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TUTKIMUSTIEDOTE 
Tutkielmassa perehdytään aikidon historiaan Suomessa vuosina 1970-2000. Keskeisiä 
tarkastelun kohteita ovat lajin saapuminen Suomeen, organisoituminen, leviäminen, 
koulutustoiminnan kehittyminen sekä japanilaisten aikido-opettajien merkitys. Tutkielman 
tärkeimpänä aspektina on aikidon integroituminen suomalaiseen liikuntakulttuuriin. 
Tutkielma on luonteeltaan kvalitatiivinen, mutta aika ajoin käytetään tukena myös tilastollisia 
menetelmiä. Tutkielman tärkeimpiä lähteitä ovat Suomen Aikidoliiton toimintakertomukset 
sekä Aikido-lehdet. Tutkimuskirjallisuutena käytetään paljolti liikuntakulttuuria käsitteleviä 
teoksia. Lähteinä on lisäksi haastatteluja, budolajeja käsitteleviä opinnäytetöitä, japanilaista 
kulttuuria käsittelevää kirjallisuutta sekä yleistä budokirjallisuutta. 
 
Aikidon leviäminen jaettiin viiteen kauteen, ja leviämisessä hahmoteltiin neljä eri kanavaa. 
Keskeinen vaihe aikidotoiminnan kasvussa oli 1970-luvun loppupuoli, jolloin toimintaa 
elvytettiin useilla toimenpiteillä. 1980-luvulla lajin suosio kasvoi selvästi, ja kasvu jatkui läpi 
1990-luvun. Suosion kasvuun vaikuttivat lajitoimijoiden lisäksi yhteiskunnalliset 
arvomuutokset, jotka edesauttoivat ei-kilpailullisten lajien kasvua. Aikido sai virallisen 
tunnustuksen Aikidoliiton päästessä Suomen Valtakunnan Urheiluliiton jäseneksi. 
Suomalainen aikido alkoi kehittyä itsenäiseen suuntaan lajin pohjoismaisen pääopettajan 
Toshikazu Ichimuran muutettua takaisin kotimaahansa vuonna 1986. 
 
Aikido-kuva julkisuudessa ja tavallisten ihmisten silmissä muovautui aluksi kirjavaksi, mutta 
tasoittui myöhemmin. Ennakkoluuloja vauhditti heikko tietous budolajeista. 
Kilpailemattomuus hidasti aikidon suosion kasvua, mutta pysyminen kilpaurheilun 
ulkopuolella säilytti lajin sisällä monia perinteisiä budon arvoja ja periaatteita. Aikido 
nivoutui suomalaiseen liikuntakulttuuriin kuntourheiluna, elämäntapana sekä 
vaihtoehtoliikuntana. Budolajina aikido antoi myös itsepuolustusvalmiuksia. Aikido muodosti 
uudenlaisen liikuntamallin eräänlaisena yksilö- ja ryhmäkeskeisen harrastuksen fuusiona. 
 
Länsimaiselle ihmiskäsitykselle tyypilliset vapaus ja yksilöllisyys antoivat vaikutuksensa 
myös budolajeihin. Aikidon akkulturaatiossa lajin itämaisuus vähentyi. Akkulturaation 
vaikutukset edesauttoivat myös lajin urheilullistumista, sillä fyysiset puolet alkoivat tulla 
henkisiä tärkeämmiksi.  
 
Muuhun Eurooppaan nähden erityispiirteenä suomalaisessa aikidossa oli yhtenäisyys, joka 
säilyi lähes täysin eheänä siitä asti, kun laji rantautui Suomeen. Aikidon kulttuurifuusio näkyi 
siinä, että aikidotoimintaa ryhdyttiin toteuttamaan seuroissa, eikä japanilaiselle 
budokulttuurille tyypillisen tyylisuunta-ajattelun mukaisesti. Aikidoseurojen sitoutumisen aste 
määrittyi suomalaisille liikuntaseuroille tyypillisen vapaaehtoisen sosialisaation kautta, eikä 
japanilaismallisen pakollisen vapaaehtoisuuden mukaisesti. 
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1. JOHDANTO 
1.1. Mitä ihmeen aikidoa? 
 
Aikido on japanilainen kamppailulaji, joka perustuu vanhoihin samurai-sotilaiden 
taistelutaitoihin. Suomennettuna ”aikido” tarkoittaa harmonisen voiman tietä.1 Aikido on 
jalostunut vanhojen japanilaisten taistelutekniikoiden ja hengen filosofian kombinaatioksi. Se 
on liikuntamuoto, jossa mieli ja keho pyritään yhdistämään.2 Laji luokitellaan kuuluvaksi 
nykyaikaisiin budolajeihin3.  
 
Aikidon kehittäjä on japanilainen Morihei Ueshiba (1883-1969). Ueshiba opiskeli elämänsä 
aikana lukuisia taistelutaitoja, joiden pohjalta hän loi kokonaan uuden lajin. Taistelutaitojen 
ohella aikidon syntymiseen vaikuttivat voimakkaasti Ueshiban uskonnolliset kokemukset. 
Ueshiban tavoitteena oli kehittää väkivallaton kamppailutaito, jossa kaikki liikkeet olisivat 
harmonisia ja luonnollisia, ja jossa hyökkääjää ei vahingoitettaisi. Aikidon perusperiaatteita 
ovat väkivallattomuus ja kilpailemattomuus, joten lajissa ei ole voittajia eikä häviäjiä.4  
 
Aikidoa ryhdyttiin levittämään Japanin ulkopuolelle 1950-luvulla, jolloin se saapui muun 
muassa Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan. Suomeen aikido rantautui vuonna 1970. Tuolloin 
Trygve Forssténin Ruotsista tuoma japanilainen aikido-opettaja Toshikazu Ichimura esiintyi 
kahdessa lajinäytöksessä. Ensimmäinen näytös järjestettiin Turussa ja toinen Helsingissä. 
Näytösten jälkeen aloitettiin ensimmäiset aikidokurssit.5 
 
Aikidoa harrastetaan Suomessa pääsääntöisesti lajiseuroissa, jotka toimivat rekisteröityinä 
yhdistyksinä. Seurojen kattojärjestö on Suomen Aikidoliitto ry, joka ohjaa, koordinoi ja 
kehittää aikidotoimintaa Suomessa yhdessä jäsenseurojensa kanssa. Vuonna 2000 
maassamme oli noin 3000 lajin harrastajaa, joista alle 19-vuotiaita oli noin kolmannes.6 
 
                                                 
1 “Aikido” muodostuu kolmesta kanji-kirjainmerkistä. “Ai” tarkoittaa harmoniaa ja rakkautta. ”Ki” viittaa 
sisäiseen, universaaliseen voimaan. ”Do” tarkoittaa henkistä tietä tai elämäntapaa, ks. Silenius 1991, 10. 
2 Ueshiba, K. & Ueshiba, M. 2002, 10. 
3 ”Budo” tarkoittaa sotilaallista tietä, taistelutaitoa, jonka tarkoituksena on kasvattaa harjoittajaansa henkisesti ja 
fyysisesti, ks. Silenius 1991, 10. 
4 Silenius 1991, 10-11; Ueshiba, K. & Ueshiba, M. 2002, 10. 
5 Ueshiba 1985 (b), 117; Trygve Forssténin haastattelu, Aikido 1/1999, 16-17. 
6 Silenius 1991, 101; Aikidotilastoja, <http://www.finland-
aikikai.fi/aikido.php?sivu=liitto_tilastojasivu.php&osa=liitto> 22.3.2006. 
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1.2. Tutkimustehtävä 
 
Tutkielmani aiheen valintaan vaikutti merkittävästi oma kiinnostukseni aikidoa ja japanilaista 
budokulttuuria kohtaan. Useita vuosia kestänyt oma harrastukseni lisäsi kiinnostusta lajin 
juuria ja sen historiaa kohtaan, joka päätyi lopulta tämän tutkielman laatimiseen. Aiheen 
valintaan vaikutti myös se, ettei aikidon historiaa Suomessa oltu aiemmin tässä mittakaavassa 
tutkittu. 
 
Koska aikidoa ei voida pitää puhtaasti urheilulajina, sitä on eri yhteyksissä tarkasteltu monista 
näkökulmista. Tässä tutkielmassa lähden liikkeelle kuitenkin siitä, että aikido on 
liikuntamuoto. Vaikka tämä voi kuulostaa itsestäänselvyydeltä, on olemassa erilaisia 
määrittelytapoja, joista yhden esimerkin mukaan aikido on ensisijaisesti psyykkistä itsensä 
kehittämistä. Aikidon perustajan jälkeläisten, Kisshomaru ja Moriteru Ueshiban mukaan 
aikido on ihmisen henkistä kehittämistä kokonaisuutena. He kuitenkin tunnustavat aikidon 
voivan määrittyä urheilulajiksi, joskaan ei kilpaurheiluksi.7 Suomessa harrastettavaa aikidoa 
pidetään yleisesti liikuntamuotona. 
 
Tutkielmani tavoitteena on perehtyä aikidon historiaan Suomessa vuosina 1970-2000. 
Keskeisimpänä aspektina tutkielmassani on aikidon integroituminen suomalaiseen 
liikuntakulttuuriin. Aikarajaus alkaa lajin tulosta Suomeen, ja päättyy vuosituhannen loppuun. 
Paneudun siis lajin kolmeen ensimmäiseen vuosikymmeneen Suomessa. Rajauksen 
perusteena on aikaväli, jonka puitteissa aikidon sulautumista suomalaiseen liikuntakulttuuriin 
voidaan järkevässä määrin tarkastella. 
 
Tutkielmani jakautuu johdannon lisäksi kahdeksaan päälukuun, joista toinen luku valottaa 
aikidon juuria, syntyhistoriaa, leviämistä ja jakautumista toimien siten johdantona 
myöhemmille luvuille. Olen jakanut tutkimustehtäväni kolmeen pääkysymykseen, joista 
ensimmäisen tarkoituksena on selvittää miten aikido tuli Suomeen, ja kuinka laji organisoitui. 
Selvitän samalla sitä, millaisia vaiheita lajin leviämiseen kuului, ja mitä kanavia pitkin 
leviäminen tapahtui. Ensimmäistä pääkysymystä käsittelen luvuissa kolme, neljä ja viisi.  
 
                                                 
7 Ueshiba, K. & Ueshiba, M. 2002, 14. 
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Toisen pääkysymyksen aiheena on aikidon sisäisen kehityksen selventäminen, jota käsittelen 
kuudennessa luvussa. Sisäisellä lajikehityksellä tarkoitan lajin koulutustoimintaa. Tarkastelen 
siis lajiharjoittelun sekä ohjaajakoulutuksen muutosta ja vyökoejärjestelmää. Keskeisimpänä 
tutkimuskohteena on kuitenkin se, millaisessa roolissa japanilaiset aikido-opettajat ovat olleet 
aikidon kehityksessä Suomessa, ja miten heidän asemansa on muuttunut. 
 
Tutkielman kolmas pääkysymys kohdentuu liikuntakulttuurin ympärille, ja jakautuu kolmeen 
osaan. Kysymyksen ensimmäisessä osassa (luku 7) selvitän sitä, kuinka aikido integroitui 
osaksi suomalaista liikuntakulttuuria. Kysymyksen toisessa osassa tarkastelen sitä, millaiseksi 
liikuntamuodoksi aikido asettui liikuntakulttuuriin (luku 8). Kysymyksen kolmas osa (luku 9) 
puolestaan käsittelee aikidon ja suomalaisen liikuntakulttuurin akkulturaatiota. Lähestyn 
ongelmaa kahdesta suunnasta: Selvitän yhtäältä sitä, miten aikido on vaikuttanut 
suomalaiseen liikuntakulttuuriin. Toisaalta tarkastelussa on se, miten aikido on muuttunut 
suomalaiseen liikuntakulttuuriin integroitumisen myötä. 
 
Kolmatta pääkysymystä käsittelevissä luvuissa teen toistuvasti vertailua kahteen muuhun 
aikidolle läheiseen ”sisarlajiin”, judoon ja karateen. Judon ja karaten sisällyttäminen 
tutkielmaan on perusteltua, sillä aikido, judo ja karate ovat kolme ensimmäistä Suomeen 
tullutta budolajia, ja niiden kehityskulku Suomessa on ollut monessa suhteessa yhtenevää. 
Aikidon tullessa lajeista viimeisimpänä, on judosta ja karatesta levinneet kokemukset ja 
mielikuvat vaikuttaneet muun muassa aikidon julkisuuskuvaan sekä yhteiskunnallisen 
hyväksynnän saamisen nopeuteen. On myös hedelmällistä löytää eroavaisuuksia aikidon 
suomalaiseen liikuntakulttuuriin sopeutumisprosessissa judoon ja karateen nähden. 
 
 
1.3. Tutkimusperinne 
 
Suomessa on tehty melko vähän korkeakouluasteen tutkimuksia budolajeista. Toistaiseksi 
ainoa puhtaasti aikidosta tehty pro gradu -tutkielma on Lauri Holopaisen ”Aikido 
suomalaisessa kulttuurissa”. Tutkimuksessaan Holopainen on selvittänyt aikidon asettumista 
suomalaiseen liikuntakulttuuriin ja yhteiskuntaan. Hän on pyrkinyt selvittämään, onko aikido 
muuttunut levitessään ulkomaille vai onko lajia haluttu harjoitella alkuperäisessä muodossaan, 
jossa perinteiset japanilaiset arvot ovat olleet vahvasti mukana. Holopainen on keskittynyt 
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erityisesti Suomessa harrastettuun aikidoon. Työ pohjautuu pitkälti lajin harrastajille 
suunnattuihin kyselyihin ja haastatteluihin, joiden avulla Holopainen on tutkinut suomalaisten 
aikidoharrastajien motiiveja, ja lajin filosofisten puolten (zenbuddhalaisuus) vaikutuksia ja 
merkitystä. Tutkimustuloksissa ilmeni, että liikunnan merkitys lajin harrastajille oli yllättävän 
pieni. Sen sijaan kilpailemattomuus, sosiaalisuus ja lajin henkiset puolet koettiin hyvin 
tärkeinä. Kiinnostava tulos oli myös se, että monet lajiin liittyvät epäsuomalaiset tavat, kuten 
kumarrukset, koettiin varsin tärkeiksi.8 
 
Toinen aikidosta tehty, mutta eri koulukuntaa (ki-aikido) käsittelevä opinnäytetyö on Vilho 
Kolehmaisen ”Vahvaa toimintaa ilman törmäystä: Etnografinen tutkimus suomalaisesta ki-
aikidosta”. Kolehmainen on työssään tarkastellut suomalaista ki-aikidoa, ja sen suhdetta 
alkuperäiseen ki-aikidoon sekä muihin japanilaisiin kamppailulajeihin. Ki-aikido eriytyi 
Suomen Aikidoliitosta omaksi jaoksekseen vuonna 1977, mutta sen harrastajakunta pysytteli 
kuitenkin erittäin pienenä verrattuna aikidoon. Kolehmaisen työssä tuodaan esiin ki-aikidon 
opetuksen sisältöä ja periaatteita. Kirjoittaja ei kuitenkaan keskity pelkästään ki-aikidoon 
vaan on samalla tarkastellut laajemmin myös aikidoa. Kolehmaisen mukaan aikidossa ja ki-
aikidossa on olennaisesti erilaisia aineksia ja käsitystapoja, mutta lajien periaatteet ja tekniikat 
ovat pääosin samat.9 
 
Aikidosta on tehty yliopistotasolla myös muutamia pienempiä tutkielmia. Yksi näistä on Arja 
Myllysen tutkimus: ”Aikidon aktiiviharrastajien motiivitaustan selvittelyä”. Siinä keskitytään 
pitkälti samoihin asioihin, kuin Holopaisenkin tutkielmassa, mutta suppeammassa 
muodossa.10 Toisena mainittakoon Eero Kelan tekemä tutkielma: ”Aikidon ja ju-jutsun 
harrastamisesta Tampereella syksyllä 1984”, jossa hän on verrannut keskenään kahden 
kamppailulajin aikidon ja ju-jutsun harrastamista lyhyellä aikavälillä. Kela selvittää työssään 
harrastajien motiivien muuttumista ja eroavaisuuksia harrastuksen jatkuessa. Keskeisinä 
tuloksina Kela esittää aikidossa korostettavan selkeästi yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 
viihtyvyyttä. Kiinnostava tutkimustulos koskee harrastajien sukupuolijakaumaa. Kelan 
mukaan kamppailulajit ovat tunnetusti olleet miesvaltaisia urheilumuotoja, mutta naisten 
osuus aikidon harrastajakunnasta on huomattavan suuri.11 Viimeisin laajempi tutkielma 
aikidosta on Harri-Pekka Virkin: ”Aikido: tie vuorovaikutukseen”. Siinä selvitetään aikidon 
                                                 
8 Holopainen 1991, 49, 53, 79-83. 
9 Kolehmainen 1996, 3, 61 - 62.   
10 Myllynen 1983. 
11 Kela 1984, 35-36. 
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periaatteita ja harjoitusprosessia sekä lajin perusteita, mutta ei paneuduta mihinkään spesifiin 
tutkimusongelmaan.12 
 
Budolajeista yleisemmin on olemassa useita korkeakouluasteen tutkimuksia. Niistä monet 
käsittelevät judoa ja karatea. Budolajeja käsittelevistä tutkielmista sellaisia, jotka 
koskettelevat myös aikidoa ovat muun muassa: Maria Markkasen pro-gradu -tutkielma 
”Budon tie: Katsaus budolajien historialliseen kontekstiin ja uskonnollisiin aspekteihin”, 
Helena Perämäen ”Liikunta elämäntapana. Tarkastelussa budolajien harrastajat” sekä Tapio 
Saariston ja Jussi Taittosen ”Budoharrastajan sosiaalisuus, minäkäsitys ja arvomaailma sekä 
niiden erot”.13 
 
Judosta tunnetuimmat tutkimukset ovat Aila Sistosen ”Judon joustava tie Suomessa” sekä 
Risto Tenhusen ”Ipponista kokaan: judon lajikehitys Suomessa”.14 Karatesta opinnäytetöitä 
on lukuisia, joista tämän tutkielman kannalta erityisen antoisa on Jyrki Talosen ”Karaten 
monet kasvot: Karaten monimuotoisuus ja sulautuminen suomalaiseen liikuntakulttuuriin 
vuosina 1967-1999”. Tutkimus on valmistunut vuonna 2002, joten se edustaa tuoreinta 
näkemystä budolajien ja erityisesti karaten historiasta Suomessa.15 
 
 
1.4. Tutkimusaineisto 
 
Tutkimukseni pääaineisto muodostuu Suomen Aikidoliiton vuosittaisista 
toimintakertomuksista sekä aikidolehdistä. Toimintakertomukset vuosilta 1970-1978 ovat 
kuitenkin suppeita, ja ne tarjoavat vain keskeisimmät tiedot toimintavuosilta. Vuodesta 1978 
eteenpäin toimintakertomuksista on kuitenkin löydettävissä kattavaa informaatiota muun 
muassa koulutustoiminnasta, vyökoesuorituksista, harjoitusleireistä, jäsenseuroista sekä 
kansainvälisestä toiminnasta. Aikidolehtiä ilmestyi vuosina 1977-1990 kaksi tai kolme 
kappaletta vuodessa, jonka jälkeen lehti lakkautettiin. Aikido-lehti elvytettiin uudelleen 
vuonna 1997, jonka jälkeen se on ilmestynyt säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Hyödynnän 
Aikido-lehdistä ensisijaisesti harrastajien niihin kirjoittamia artikkeleita. Lehtien sivuilta voi 
                                                 
12 Virkki 1997. 
13 Markkanen 1995; Perämäki 1994; Saaristo & Taittonen 1988. 
14 Sistonen 1985; Tenhunen 1991. 
15 Talonen 2002. 
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parhaimmillaan päästä sisälle 1970- ja 1980-lukujen harjoittelijoiden ajatuksiin ja 
tuntemuksiin. Aikidolehdet ovat tärkeässä roolissa myös tutkittaessa seurojen syntyprosesseja 
ja japanilaisia aikido-opettajia. Käytän apuna lisäksi turkulaisen aikidoseuran Turku Aikikai 
ry:n julkaisemia Nakaima -lehtiä sekä Budo-Express-, Budoka- ja Karateka-lehtiä, jotka ovat 
kotimaisia kamppailu-urheilulehtiä. 
 
Tutkimusaineistoon kuuluu myös neljä tekemääni haastattelua. Haastateltavat henkilöt 
valitsin heidän pitkän kokemuksen ja laajan lajituntemuksen perusteella. Valintaan vaikuttivat 
myös heidän omakohtaiset kokemukset Suomen Aikidoliiton ja lajiseurojen toiminnasta. 
Käytän haastatteluista saatua informaatiota hyväksi etenkin avatessani ja tarkastellessani 
epäselviä ilmiöitä. 
 
Tutkimuskirjallisuus koostuu pääosin suomalaista liikuntakulttuuria käsittelevistä teoksista ja 
tutkimuksista, joista olen poiminut erilaisia tulkintoja ja valmiita teorioita soveltaen niitä 
omaan tutkielmaani. Keskeisimpiä käyttämiäni liikuntakulttuuria koskevia lähteitä ovat 
Hannu Itkosen teokset. Liikuntakulttuurin käsittelemisen yhteydessä olen hyödyntänyt lisäksi 
Pasi Kosken, Tapio Kosken, Antero Heikkisen, Kalevi Heinilän, Jouko Kokkosen, Kalevi 
Olinin ja Esko Rannon, Heikki Roiko-Jokelan, J-P Roosin, Harri Salimäen, Paavo Seppäsen, 
Esa Sirosen, Erkki Vasaran sekä Pauli Vuolteen ja Kari Puronahon teoksia. Käyttämällä 
useita lähteitä olen pyrkinyt välttämään liian yksipuolisen kuvan syntymistä suomalaisesta 
liikuntakulttuurista. Akkulturaatiota käsittelevään lukuun olen lainannut Hannu Kilpeläisen 
rakentamaa järjestelmää, jota olen muovannut edelleen. Iästään huolimatta Kilpeläisen 
tulkinta tarjoaa selkeän esityksen akkulturaatiosta sekä sen ympärillä olevasta 
käsitejärjestelmästä. 
 
Japanin kulttuuria käsittelevissä kohdissa olen hyödyntänyt erityisesti Olavi K. Fältin sekä 
Ilmari Vesterisen teoksia. Useiden suomalaisten budoharrastajien kokoama ”Bu -samurain 
ammatti” -teos puolestaan tarjoaa kattavaa näkemystä aikidon juuria käsittelevään lukuun. 
Käytän tutkimuksessa paljolti sekä kotimaista että ulkomaista budokirjallisuutta. Kotimaisesta 
budokirjallisuudesta tämän tutkielman kannalta keskeisin on Petteri Sileniuksen ”Aikido, 
harmonisen voiman tie”. Vuonna 1991 ilmestynyt kirja on edelleen ainoa kotimainen, 
yksistään aikidoa käsittelevä teos. Merkittäviä kotimaisia budon yleisteoksia ovat Jarmo 
Östermanin ”Maailman kamppailutaidot” sekä Tero Laaksosen ”Kamppailijoita dojolta 
tatamilta”. Ulkomaisesta aikidokirjallisuudesta hyödynnän Morihei Ueshiban sekä hänen 
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jälkeläistensä Kisshomaru ja Moriteru Ueshiban teoksia. Olen sisällyttänyt tutkielmaan myös 
aikidon historiaan erikoistuneen John Stevensin kaksi teosta.  
 
Opinnäytetöistä käytän omassa tutkielmassani tukena erityisesti Helena Perämäen 
budoharrastajia käsittelevää tutkielmaa sekä Jyrki Talosen tutkimusta karaten sulautumisesta 
suomalaiseen liikuntakulttuuriin. Käsitellessäni aikidon sulautumista liikuntakulttuuriin 
käytän keskeisenä lähteenä myös Lena Törnblomin esitelmää ”Japanilaisten budolajien 
kehitys Suomessa”. Teen lisäksi vertailua budolajeja käsittelevien opinnäytetöiden 
tutkimustulosten ja muiden vastaavien lähteiden välillä. 
 
Internet-lähteet ovat keskeisiä aikidon historiaa käsittelevässä luvussa. Olen käyttänyt 
erityisesti Stanley Praninin ”Aikido-journal” -sivustoa, jota pidetään yleisesti arvostettuna 
aikidon juuria käsittelevänä lähteenä. Käytän tutkielmassani apuna lisäksi joitakin 
verkkojulkaisuja. Näistä tärkeimpiä ovat Taisto Haaviston suomeksi kääntämät Toshikazu 
Ichimuran aikidoa käsittelevät kirjat sekä Stefan Stenuddin ruotsalaisen aikidon historiaa 
valottava julkaisu. Olen hyödyntänyt tutkielmassani myös Suomen Aikidoliiton Internet-
sivustoa. 
 
 
1.5. Lähdekritiikki 
 
Uskon, että oma tuntemukseni lajista on antanut eväitä tarkastella lajia koskevaa 
lähdeaineistoa pintaa syvemmältä, ja lisännyt näin ollen mahdollisuutta sisäisen 
lähdekritiikin16 hyödyntämiseen. Etenkin haastattelujen ja aikido-lehtien artikkelien 
ymmärtäminen on vaatinut tietyntasoista ymmärrystä lajista ja sen taustalla vallitsevista 
periaatteista. Japanilaisten aikido-opettajien kertomukset ja kertomatta jättämiset muodostavat 
puolestaan oman diskurssinsa, jonka ymmärtäminen ei ole helppoa ulkomaalaisilta. On syytä 
muistaa, että japanilaisesta kulttuurista tulevat käyttäytymistavat ja etiketti poikkeavat 
merkittävästi länsimaisesta kulttuurista, ja vaikuttavat osaltaan siihen miten japanilaiset 
viestivät ja toimivat. 
                                                 
16 Sisäisessä lähdekritiikissä arvioidaan lähteen todistusvoimaa. Sen avulla selvitetään 1) mitä varten, missä 
tarkoituksessa tai mihin tehtävään lähde on tehty, 2) miten hyvin kertovan lähteen laatija on tuntenut asian, josta 
lähde kertoo sekä 3) onko tekijä pyrkinyt totuuden esittämiseen vai sen värittämiseen tai väärentämiseen, 
Kirkinen 1987, 30. 
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Olen joutunut aika ajoin arvioimaan lähteiden luotettavuutta. Näin on tapahtunut muun 
muassa vertaillessani haastatteluja ja aikidolehtien samoja asioita käsitteleviä artikkeleja. 
Törmäsin tietyissä kohdissa erilaisiin tuloksiin myös vertaillessani budolajeja käsitteleviä 
tutkielmia. Tällaisissa tilanteissa olen pyrkinyt suhtautumaan tilanteisiin mahdollisimman 
suurta objektiivisuutta käyttäen ja tuomaan esiin erilaiset näkökulmat. 
 
 
1.6. Keskeisistä käsitteistä ja niiden esitystavasta 
 
Tutkielmassani esiintyy lukuisia vierasperäisiä käsitteitä. Selkeyden vuoksi olen katsonut 
tarpeelliseksi esittää nämä käsitteet tiettyä systemaattista järjestystä noudattaen. Perustelen 
tässä luvussa mallin, jonka olen valinnut vierasperäisten käsitteiden esittämiseen. 
 
Aikidon sekä muiden japanilaisten kamppailulajien käsittelyn yhteydessä käytän usein termiä 
”budolaji”, joka on yläkäsite niin sanotuille nykyaikaisille japanilaisperäisille 
kamppailulajeille. Käyttäessäni käsitettä ”japanilaiset kamppailulajit” viittaan kaikkiin 
japanilaisiin taistelutaitoihin sekä kamppailulajeihin. Käyttäessäni termiä ”itämaiset 
kamppailulajit” tarkoitan kaikkia aasialaisperäisiä kamppailulajeja. Lähteissä esiintyy usein 
myös käsite ”itsepuolustuslaji”, joka on synonyymi ”kamppailulaji” -käsitteelle. Pyrin 
kuitenkin välttämään ”itsepuolustuslaji” -käsitettä sen antaman yksipuolisen näkökulman 
vuoksi. 
 
Japanissa henkilön nimi kirjoitetaan perinteisesti järjestyksessä sukunimi-etunimi, eikä 
historiallisten hahmojen kohdalla järjestystä yleensä muuteta alkuperäisestä muodosta. 
Käytän siis tätä järjestystä sellaisten nimien kohdalla, jotka ovat saavuttaneet vakiintuneen 
muodon (esimerkiksi Togukawa Ieyasu). Tällä tavoin vakiintuneet nimet esiintyvät muuan 
muassa Olavi K. Fältin teoksissa. Aikido- ja muiden budo-opettajien kohdalla käytän 
kuitenkin länsimaista järjestystä; etunimi-sukunimi, sillä sitä käytetään yleisesti kirjoitettaessa 
japanilaisten henkilöiden nimiä englanninkielisissä yhteyksissä. Samaa järjestystä käytetään 
useimmiten myös suomenkielisissä teoksissa. Japanilaisia aikido-opettajia käsitellessäni 
tarkoitan japanilaisia aikidoa ammatikseen opettavia valmentajia. Käytän pääsääntöisesti 
termiä ”opettaja”, sillä se kuvaa heitä mielestäni selkeämmin, kuin termi ”valmentaja”, joka 
viittaa enemmän kilpaurheiluun.   
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Japaninkielisissä käsitteissä käytän kursivointia. Tämä ei kuitenkaan päde henkilöiden nimiin, 
jotka esitetään ilman kursivointia. Käsitteet, jotka toistuvat tekstissä usein kuten ”Hombu 
Dojo” tai ”bushido” esitetään vain ensimmäisellä kerralla kursivoituna ja sen jälkeen ilman 
kursivointia. Yleisesti tunnetut käsitteet kuten ”Meiji-kausi” esitetään ilman kursivointia. 
Vierasperäisten käsitteiden esiintyessä ensimmäistä kertaa olen tehnyt niistä selitteen 
alaviitteeseen. Suorat lainaukset ovat heittomerkeissä ja kursivoituna. Mikäli lainaus on kahta 
riviä pidempi, se on esitetty erillisenä kappaleena sisennettynä rivivälillä yksi. 
 
Käsitellessäni Suomen Aikidoliittoa, käytän sanamuotona koko termiä; ”Suomen 
Aikidoliitto” sekä lyhenteitä; ”Aikidoliitto” tai ”liitto”. Käytän lyhenteitä, mikäli koko termi 
on tullut mainituksi vähintään kerran aiemmin samassa kappaleessa. Vuosien 1978-1984 
aikana Suomen Aikidoliiton tilalla kattojärjestönä toimi Suomen Aikikai - Finland Aikikai ry, 
josta käytän muotoa Suomen Aikikai. Järjestöjen nimistä käytän yleisimmin lyhennettä 
(esimerkiksi SVUL), mutta esitän järjestöjen nimet kokonaisina aina niiden esiintyessä 
ensimmäistä kertaa. Käytän samaa periaatetta myös vieraskielisten järjestöjen nimistä 
(esimerkiksi GAISF). Käytän vieraskielisistä järjestöistä lisäksi suomennoksia mikäli sellaisia 
esiintyy lähteissä. 
 
Rahasummien esiintyessä mainitsen aluksi luvut markkoina, kuten ne on lähteissäkin esitetty. 
Tämän jälkeen olen lisännyt selvyyden vuoksi markkasumman perään saman luvun euroiksi 
muutettuna. Muunnetut summat esitetään ilman desimaaleja, mutta niiden viimeinen numero 
on pyöristetty ensimmäisen desimaalin mukaan ylöspäin, jos desimaali on 5-9 ja alaspäin, jos 
desimaali on 1-4. 
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2. JAPANILAINEN BUDO JA AIKIDO 
2.1. Bushido 
 
Taistelutaitojen historia Japanissa ulottuu kauas menneeseen. Ensimmäisiä kirjallisia viitteitä 
aseettomasta kamppailusta on löydettävissä vuonna 720 ilmestyneestä Nihon Shoki -
historiateoksesta.17 Taistelutaitoja kehiteltiin järjestelmällisesti 900-luvulta lähtien, ja jatkuva 
sotiminen loi kestäviä sotilasperinteitä. Yhteiskunnallinen kehitys johti uuden sotilasluokan, 
bushin, nousemiseen valta-asemaan Fujiwara-kaudella (866-1060), jolloin hallitseva hovi-
aateli, kuge, joutui yhä useammin turvautumaan sotilassukuihin omissa keskinäisissä 
valtataisteluissaan. Huipulle nousi lopulta Minamoto-suku, joka perusti ensimmäisen 
sotilashallinnon, bakufun. Japanin historiassa seuranneella Kamakura-kaudella (1185-1333) 
bushi-sukujen johtoasema vakiintui kestääkseen aina Meiji-restauraatioon (1868) asti.18 
 
Seuraavat kaksi vuosisataa Japanin historiassa olivat sotaisia aikoja. Vuosina 1480-1570 
maassa vallitsi verinen sisällissota (sengoku jidai), joka päättyi Oda Nobunagan ja Toyotomi 
Hideyoshin valtaannousuun. Heidän seuraajansa Tokugawa Ieyasu johti maata keskitetysti ja 
jakoi yhteiskunnan neljään luokkaan, joista ylin oli bushi eli samurailuokka.19 Samurailuokan 
olemassaolon oikeutus ja tarkoitus oli rauhan ja järjestyksen ylläpitäminen valtakunnassa. 
Samurailla oli paljon oikeuksia mutta myös raskas vastuu. Eräs tärkeä rooli oli esiintyä 
moraalisena esikuvana muille kansanluokille. Samurailuokka voidaan ainakin jossain määrin 
rinnastaa feodaaliajan Euroopan ritari-instituutioon, sillä rauhanaikana sotilaat suorittivat 
palvelusta kylänsä tai alueensa johtajalle, mutta kutsun tullen askareet jätettiin ja lähdettiin 
sotatantereelle. Samuraiden ei tarvinnut eurooppalaisen ritarin tavoin myöskään maksaa 
maastaan vuokraa eikä kantaa muitakaan feodaaliyhteiskunnan maanviljelijöille asettamia 
rasituksia.20 Meiji-restauraation myötä sotilashallinto kaatui, joka tarkoitti myös samuraitten 
aikakauden loppua. Vanhaan tyyliin sotiva samurai ei kyennyt vastustamaan uutta, modernein 
asein varustautunutta kansanarmeijaa.21 
 
                                                 
17 Fält 1999, 29. 
18 Hashi 20/1998, 5, 7-8. 
19 ”Samurai” tulee verbistä  ”saburau/samurau”, joka alun perin tarkoittaa ”valppaanaoloa” ja sittemmin 
”palveluksessa olijaa”. Samurailuokkaan pääsy oli tiukasti rajoitettu ja pääasiassa perinnöllinen, ks. Lompolo 
2004, 11, 34. 
20 Lompolo 2004, 34-35; Laaksonen 2003, 257. 
21 Hashi 20/1998, 8-9, 12,14. 
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Vuosisatoja perintönä siirtyneen sodankäyntitaidon suodattaessa itseensä eettisiä ja filosofisia 
aineksia Aasian mantereelta, syntyi bushido22, soturin tie. Bushidolla tarkoitetaan yleensä 
samurailuokan moraalioppia feodaaliajan Japanissa, mutta käsitteellä on laajempiakin 
merkityksiä. Uskonnoista bushidoon ovat vaikuttaneet niin shintolaisuus, buddhalaisuus kuin 
konfutselaisuuskin. Keskeisimpänä uskontona zenbuddhalaisuus vaikutti myös japanilaiseen 
taiteeseen ja yleensä kaikkeen tekemisen filosofiaan.23 
 
Tokugawa-kauden (1600-1867) alussa bushido puhkesi täyteen kukoistukseen, kun 
filosofinen ja moraalinen pohdiskelu saivat uutta vauhtia. Syntyi bushidon oppikirjoja, 
filosofis-yhteiskunnallisia teoksia ja tarkkoja ohjeita siitä, miten samurain tuli käyttäytyä. 
Samuraille oli erityisen tärkeää, että hänen jokapäiväinen käytöksensä vastasi samurailuokan 
kirjattuja ja kirjoittamattomia normeja.24 Miekkailutaito puolestaan ei enää ollut tappamisen 
taito, vaan itsensä kouluttamista moraalisena, henkisenä ja filosofisena olentona. Tämä idea 
sisäistettiin kaikkeen japanilaisen kulttuurin taitamiseen. Samurain ideaalista arvomaailmasta, 
askeettisesta itsekurista, kärsimyksen ja kuoleman tyynestä vastaanottamisesta, 
lojaalisuudesta herraansa kohtaan ja sukunsa sekä kunniansa puolustamisesta tuli vähitellen 
koko japanilaisen kulttuurin ihanne.25   
 
Bushidon tekniikkaan ja etikettiin liittyvä osuus elää vielä tänäkin päivänä eri budolajeissa, 
epäilemättä Japanissa voimakkaammin kuin ulkomailla. Tämä pätee varsinkin lajeihin kuten 
kendo, iaido ja kyudo26, mutta sen sijaan vähemmän massaurheilun muodon saavuttaneissa 
lajeissa kuten judossa ja karatessa.27 Bushido ei ole vaikuttanut pelkästään budolajeihin, vaan 
se on jättänyt pysyviä jälkiä japanilaisten jokapäiväiseen ajatusmaailmaan sekä yhteiskuntaan. 
                                                 
22 bu-shi-do tarkoittaa kirjaimellisesti käännettynä ”sotilas-herrasmiehen-tie”. Sana bu, joka yleensä käännetään 
sotataidoksi, muodostuu kahdesta kanji-merkistä: pertuskaa ja asetta tarkoittavasta sekä verbistä pysäyttää. 
Toisin sanoen bu merkitsee aseen pysäyttämistä tai miekan väärinkäytön estämistä. Bushidon luonne on siis 
alkuaan puolustava, ei hyökkäävä, ks. Hashi 20/1998, 14. 
23 Hashi 20/1998, 14-15; Fält 1999, 56. 
24 Hashi 20/1998, 16-20. 
25 Fält 1999, 57. 
26 ”Kendo” on kenjutsusta kehittynyt miekkailutaito, ”iaido” iaijutsusta kehittynyt taito vetää miekka tupesta ja 
”kyudo” on kyujutsusta kehittynyt jousiammunnan taito, ks. Hashi 20/1998, 47, 49, 64. 
27 ”Judo” on jujutsusta kehittynyt aseeton kamppailulaji, jossa keskitytään heittoihin sekä sidonta-, vääntö- ja 
kuristusotteisiin. ”Karate”, joka sisältää mm. käsi- ja potkutekniikoita on peräisin Okinawan saarelta ja se 
esiteltiin japanilaisille ensi kerran vasta 1912. Vaikka karate yleisesti mielletään japanilaiseksi budolajiksi, se ei 
tarkasti ottaen niihin kuulu, ks. Österman 1999, 81, 83, 102, 131,133. Tässä tutkielmassa karate kuitenkin 
luetaan kuuluvaksi budolajeihin, sillä Suomessa lajia pidetään yleisesti osana budoa ja budoperinnettä. 
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Esimerkiksi japanilaisten taipumus surun ja ilon äärimmäismuotojen tukahduttamiseen on 
jäänne samuraitten ankarasta maailmankatsomuksesta.28  
 
 
2.2. Bujutsusta budolajeiksi 
 
Taistelijan henkisestä perustasta huolehti feodaaliaikaan bushido ja käytännön taistelutaitojen 
ja välineiden hallinnasta puolestaan bujutsu.29 Bujutsu-taidot eivät keskittyneet vain yhteen tai 
kahteen aseeseen vaan kattoivat monipuolisesti koko Japanin keskiajan asevalikoiman. 
Bujutsu-taitoja voidaankin sanoa olleen noin 50, ja ne luokiteltiin samuraiden aseille ja 
taidoille antaman arvohierarkian mukaan. Bujutsu-koulukuntia on mahdoton luokitella 
tarkasti, mutta niitä tiedetään olleen ainakin 700.30 
 
Tokugawa-kaudella bujutsulajien opiskelu kuului olennaisena osana samurain koulutukseen, 
mutta kun Meiji-restauraation myötä samurai-luokka lakkautettiin, näytti bujutsulajien 
tulevaisuus synkältä. Meiji-kaudella vaikutti siltä, että bujutsu olisi kokonaan häviämässä, 
mutta vanhojen taistelutaitokoulujen suojissa ne säilyivät nykyaikaan asti, ja jatkavat 
elämäänsä budolajien muodossa.31 
 
Yhteiskunnallisten muutosten myötä sotaisille bujutsu-taidoille ei ollut enää laajempaa 
tarvetta, jonka vuoksi tekniseen taituruuteen ja tehokkaaseen taisteluun tähtäävistä jutsu-
taidoista ryhdyttiin muokkaamaan syvällisempää filosofiaa käsittäviä do-taitoja.32 Budon33 
päämääräksi tuli bujutsua humaanimpi tapa tarkastella maailmaa, ja se kehittyi 
rauhanomaiseksi tavaksi harjoitella taistelemisen taitoa. Näin ollen esimerkiksi kenjutsusta 
syntyi kendo, iaijutsusta iaido, kyujutsusta kyudo ja jujutsusta34 judo. Valtion osoittamasta 
arvostuksesta perinteisten kamppailutaitojen säilymistä kohtaan kertoo se, että vuonna 1890 
                                                 
28 Hashi 20/1998, 20. 
29 ”Bujutsu” muodostuu kahdesta osasta. ”Bu” liittyy sotaan ja ”jutsu” tarkoittaa metodia, taitoa tai tekniikkaa. 
”Bujutsu” tarkoittaa siis niitä käytännön taitoja, joita taistelija tarvitsee sodankäynnissä, ks. Hashi 20/1998, 21. 
30 Hashi 20/1998, 20-21, 26-28. 
31 Hashi 20/1998, 25-26. 
32 Österman 1999, 101. 
33 ”Budo” tarkoittaa sotilaallista tietä, taistelutaitoa, jonka tarkoituksena on kasvattaa harjoittajaansa henkisesti ja 
fyysisesti, ks. Silenius 1991, 10. 
34 ”Jujutsua” käytetään yleisnimikkeenä japanilaisille aseettomille kamppailutaidoille. On kuitenkin muistettava, 
että taistelutekniikoiden ja -taktiikoiden nimitykset vaihtelivat paljon koulukunnasta riippuen, ks. Skoss 1995, 
Aikido journal #103. <http://www.aikidojournal.com/article.php?articleID=17> 24.1.2006. 
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Japanin koulutusministeri liitti sumopainin, kendon ja judon kouluaineiksi pojille ja naginata-
don35 tytöille.  
 
Budolajien suhteen valtiolla oli kuitenkin toinenkin intressi. Kamppailutaitojen tuli antaa 
panoksensa nationalistisiin pyrkimyksiin, joiden mukaan maata haluttiin kehittää 
sotilaalliseksi ja poliittiseksi mahdiksi. Tällä oli vaikutuksensa siihen, että vuonna 1895 
perustettiin Kiotoon ensimmäinen budolajien kattojärjestö Dai Nippon Butokukai. Sen 
tehtävänä oli standardisoida ja pitää yllä japanilaisten kamppailulajien harrastusta sekä valvoa 
tyylejä. Se pyrki myös palauttamaan klassisia taisteluperinteitä sekä samuraiden hyveitä ja 
mobilisoi kansaa tekemällä maan vahvaa taisteluperinnettä näkyväksi.36 
 
Vuonna 1941 Japanin liittyessä toiseen maailmansotaan hallitus pyrki saattamaan koko maan 
liikekannalle ja eri taistelutaidot kohdistettiin yhdeksi kontrolloidusti toimivaksi elimeksi. 
Organisaation nimeksi tuli Suuren Japanin Sotilaallisten Hyveiden Yhdistys ja vuonna 1942 
siihen liittyi mukaan budolajeja, joiden joukossa olivat muun muassa judo ja kendo. Aikido ei 
koskaan tullut osaksi tätä militaristista liikettä.37 
 
Budosta on olemassa erilaisia luokitteluja. Budolajien historiallista kontekstia tutkineen Maria 
Markkasen mukaan Japanin budoliitto jakaa budolajit kahteen luokkaan. Nämä ovat kobudo 
eli vanha budo ja gendai budo eli uusi budo. Kobudoon kuuluvat muun muassa useat jujutsu-, 
kenjutsu-, iaijutsu ja jojutsu38 -koulukunnat. Gendai budoon kuuluvat puolestaan muun 
muassa aikido, judo, kendo, kyudo, naginata-do, shorinji kempo, karate-do ja sumo.39 Jyrki 
Talonen, joka on tutkinut karaten sulautumista suomalaiseen liikuntakulttuuriin, kuitenkin 
kyseenalaistaa tämän jaottelun, ja näkee käsitteellisen ristiriidan bujutsu-lajien luokittelussa 
budo -termin alle.40 Oman näkemykseni mukaan tämän luokittelun taustalla on ajatus siitä, 
että bujutsu-lajit, joita nykyisin harjoitellaan, palvelevat eri päämääriä kuin feodaaliajan 
Japanin bujutsu-lajit ja tulevat näin ollen mieluummin luokitelluksi budon kuin bujutsun 
piiriin. 
                                                 
35 ”Naginata-do” pitää sisällään harjoittelun naginatalla, joka on pitkää keihästä muistuttava pertuska.  
Tokugawa-kaudella samuraiden käyttämän naginatan terät tehtiin kevyemmiksi ja sirommiksi, jotta ne sopivat 
paremmin naisille, ks. Hashi 20/1998, 55.   
36 Österman 1999, 101-102; Brief history of dai nippon butokukai 2005. 
<http://personal.picusnet.com/butoku/history.html> 31.12006. 
37 Silenius 1991, 23. 
38 Jojutsussa harjoitellaan n. 128cm pitkällä suoralla sauvalla, ks. Hashi 20/1998, 69. 
39 Markkanen 1995, 6-7.  
40 Talonen 2002, 89. 
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Talonen esittää selkeämmäksi jaotteluksi yhdysvaltalaisen Donn F. Draegerin määritelmän, 
jossa sekä bujutsu- että budolajit jaetaan klassiseen ja moderniin kategoriaan.41 Tässäkin 
jaottelussa on kuitenkin ongelmansa, sillä sen mukaan esimerkiksi kendo sijoitetaan sekä 
klassiseen että moderniin budoon. Draegerin mukaan moderni bujutsu on kehitetty lähinnä 
nykyajan tarpeita vastaavaksi voimankäyttömetodiksi niin järjestyksenvalvojille, sotilaille 
kuin siviileillekin. Moderni budo puolestaan voi olla kasvatusmenetelmä, henkinen ja 
uskonnollinen järjestelmä, itsepuolustusta, vapaa-ajanviettoa ja urheilua.42 Tässäkin 
jaottelussa nousee esiin epäkohta, kun sitä verrataan aikidoon. Draeger luokittelee aikidon 
kuuluvaksi jälkimmäiseen, mutta esimerkiksi Yoshinkan-aikidoa opetetaan Tokion 
mellakkapoliiseille, jolloin se käytännön voimankäyttömetodina tulisi kuulua edelliseen.43 
Budo- ja bujutsulajien määritelmiä tarkastellessa on syytä muistaa, että länsimaisen ihmisen 
on hyvin vaikeaa ymmärtää täysin Japanin yhteiskunnan ja sen historian komplekseja 
rakenteita. Väheksymättä Japanin kamppailutraditioon syvällisesti perehtynyttä Draegeria, on 
muistettava, että Japanin budoliiton määrittelyn ovat tehneet japanilaiset, joilla on 
luonnollisesti länsimaalaisia suorempi yhteys oman maansa kulttuuriperinteeseen. 
 
Suomessa asuva japanilainen karateopettaja Yuji Matsuoi jakaa tämänhetkisen budon 
”urheilubudoon” ja ”todelliseen budoon”. Hänen mukaan budon arvot ja etiketti ovat erilaiset 
näissä kahdessa budon muodoissa. Matsuoin mielestä todellista budoa voidaan ajatella 
totuutta etsivän ja uhrautuvan mielen tienä.44 Urheilubudolla Matsuoi viittaa todennäköisesti 
kilpailemiseen, joka on tuonut budon sisälle perinteistä poikkeavia arvoja ja käytäntöjä. 
 
Budoharjoittelua tutkinut yhdysvaltalainen sosiologi Donald N. Levine vertailee bujutsun ja 
budon kehitystä länsimaiseen utilitarismiin ja vapauden aatteisiin. Levine löytää samoja 
historian kehitysvaiheita idän ja lännen kulttuurien välillä. Hän rinnastaa käytännön 
sotataitoja välittäneen bujutsun länsimaisiin utilitaarisiin aatteisiin ja vapaamman, yksilön 
fyysistä, psyykkistä ja hengellistä kehitystä korostaneen budon liberaaleihin ajatuksiin.45 
Epäilemättä sota-aikana bujutsu palveli lähinnä yhteisön tarpeita, sillä se oli eräänlaista 
asepalvelusta. Bujutsulla oli siis tärkeä rooli yhteisön säilymisen kannalta. Budossa 
puolestaan korostui yhteisön sijasta yksilö, jonka kehittyminen nähtiin arvokkaana. Samalla 
                                                 
41 Talonen 2002, 89. 
42 Talonen 2002, 89. 
43 International yoshinkan aikido federation 2005.  
<http://www.yoshinkan-aikido.org/contents/yoshinkanaikido/history?language=english> 18.1.2006. 
44 Matsuoi 2005, <http://www.gnbukai.pp.fi/sensei/budoetiketti.htm> 30.1.2006. 
45 Levine 1993, 209-210. 
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arvokkaat taistelutaidot siirtyivät eteenpäin ja tyydyttivät taistelun viettiä, joka samuraiden 
sisällä edelleenkin paloi. 
 
 
2.3. Aikidon synty  
2.3.1. Lajin perustaja Morihei Ueshiba 
 
Aikidon syntyhistoria kiinnittyy tiiviisti lajin kehittäjän Morihei Ueshiban elämänhistoriaan. 
Morihei syntyi joulukuussa 1883 Tanaben kaupungissa. Hän oli lapsena sairaalloinen ja 
heikko, mutta pyrki vahvistamaan itseään monin tavoin muun muassa sumopainilla. Hän 
aloitti koulunkäynnin 13-vuotiaana, mutta levottoman luonteensa takia viipyi opinahjossa 
vain vuoden. Terävän päänsä ansiosta Morihei pääsi kuitenkin pian yliopistoon, jossa hän 
toimi jonkin aikaa apulaisopettajana.46 
 
Isänsä kannustamana Morihei muutti vuonna 1902 Tokioon etsimään ammattia ja siellä hän 
avasikin pienen kaupan. Tällöin Morihei alkoi ensi kertaa harjoittelemaan kamppailulajeja 
tutustuen perinteiseen jujutsuun ja kenjutsuun (miekkailu). Myöhemmin samana vuonna hän 
kuitenkin sairastui ja palasi Tanabeen. Morihei liittyi armeijaan ja osallistui Japanin-Venäjän 
sotaan 1904-05.47 Hänen ainutlaatuiset kykynsä herättivät ihailua sekä upseereissa että muissa 
sotamiehissä, ja hän eteni lyhyellä sotilasurallaan nopeasti saaden kersantin arvon. Sodan 
jälkeen Ueshiba kuitenkin erosi armeijasta isänsä Yorokun toivomuksesta sekä kiinnostuksen 
puutteesta sotilasuraa kohtaan.48 
 
Armeijan jälkeen Morihei alkoi toden teolla tutustua kamppailulajeihin. Hän harjoitteli muun 
muassa klassista ju-jutsua sekä judoa. Kiinnostusta kamppailulajeihin lisäsi se, että sekä 
hänen omat että hänen vaimonsa sukulaiset olivat perehtyneitä taistelutaitoihin.49 Vuonna 
1912 hän muutti vaimonsa Hatsun kanssa Hokkaidoon, jossa hän tutustui kuuluisaan daito-ryu 
jujutsun50 mestariin Sokaku Takedaan. Morihei omistautui syvällisesti daito-ryun 
                                                 
46 Silenius 1991, 12 - 20. 
47 Ueshiba 1996, 8 - 12; Silenius 1991, 12 - 20; Stevens 1997, 3 - 12, 33. 
48 Ueshiba 1981, Aiki News #37. <http://www.aikidojournal.com/article.php?articleID=319> 17.1.2006. 
49 Ueshiba 1981, Aiki News #38. <http://www.aikidojournal.com/article.php?articleID=320> 17.1.2006. 
50 Lähteestä riippuen käytetään myös termejä ”daito-ryu aiki-jujutsu”, ”daito-ryu aiki-jutsu” tai lyhennystä 
”daito-ryu”, ks. Silenius 1991, 15,16, 20.  
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harjoitteluun, mikä vaikutti merkittävästi myös aikidon syntyyn. Vuonna 1916 Morihei sai 
lajissa opetuslisenssin. Myöhemmin hän keskittyi lisäksi sojutsun (keihästaistelu) sekä 
kendon harjoitteluun.51 Daito-ryu lisenssin lisäksi Morihei sai opetusluvan myös kenjutsussa 
vuonna 1922 Shinkage-ryu jujutsu -koulukunnalta, jonka jälkeen hän opetti molempia lajeja 
lisäten niihin omia innovaatioitaan.52 
 
Morihei oli ollut uskonnollinen jo lapsesta lähtien ja kuultuaan uudesta omoto-kyo 
uskonnosta hän päätti mennä lahkon perustajan, Onisaburo Deguchin luo Ayabeen 
harjoittamaan entistä hengellisempää elämää. Siellä Morihei avasi ensimmäisen oman 
kamppailutaitokoulunsa, joka sai nimekseen Ueshiba Juku. Isänsä kuoleman jälkeen Morihei 
oli vannonut selvittävänsä budon salaisuuden, ja 1920-luvulla henkinen ulottuvuus alkoikin 
olla merkittävänä osana Morihein harjoittelussa. Hän pyrki kehittämään oman 
lähestymistavan, jossa mielen, hengen ja ruumiin väliset rajat voitaisiin rikkoa.53 
 
Näihin aikoihin Ueshiba testasi taitojaan useiden eri taistelutaitojen harjoittajien kanssa, mutta 
jokainen heistä sai kokea Ueshiban daito-ryu -taitojen tehokkuuden. Pian sana levisi Kiotoon 
ja Osakaan ”hirvittävän vahvasta taistelijasta”, joka oleskeli Omoto-kyon päämajassa.54 
Keväällä 1925 laivaston upseeri ja kendon opettaja haastoi Morihein otteluun. 
Aseettomanakin Morihei väisti kaikki miekaniskut ja voitti vastustajansa väsyttämällä tämän. 
Tapauksen jälkeen Morihei koki eräänlaisen valaistumisen, jota pidetään alkuna aikidon 
synnylle. Ueshiban opettama taistelutaito oli muuttanut muotoaan daito-ryusta. Enää ei ollut 
kyse vastustajan ”eliminoimisesta”. Taitoa alettiin kutsua aluksi aiki-bujutsuksi, mutta se 
muovautui myöhemmin aikibudoksi. Ueshiban maine levisi, ja hän kiersi Japania opettamassa 
uutta lajiaan. Hänet kutsuttiin opettamaan muun muassa sotilasakatemiaan, keisarilliseen 
palatsiin ja poliisikouluun.55 
 
Useiden väliaikaisten harjoittelupaikkojen jälkeen 1931 rakennettiin Kobukan dojo56 ja 
seuraavat 10 vuotta olivat kulta-aikaa Ueshiban aikibudolle. Uuden lajin markkinoinnissa 
merkittävä rooli oli Ueshiban oppilaalla Takuma Hisalla, joka oli töissä osakalaisessa 
                                                 
51 Ueshiba 1996, 8 - 12; Silenius 1991, 12 - 20; Stevens 1997, 3 - 12, 33. 
52 Pranin & Bilson 1975, Aiki news #13. <http://www.aikidojournal.com/article.php?articleID=130> 12.1.2006. 
53 Ueshiba 1996, 8 - 12; Silenius 1991, 12 - 20; Stevens 1997, 3 - 12, 33. 
54 Pranin 1975, Aiki news #12. <http://www.aikidojournal.com/article.php?articleID=547> 11.1.2006. 
55 Silenius 1991, 19 - 23. 
56 ”Dojo” tarkoittaa harjoituspaikkaa ja yleensä sillä viitataan nimenomaan budolajien harjoittelupaikkaan. 
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sanomalehdessä, ja kirjoitti ahkerasti artikkeleita Ueshibasta.57 Japanin liityttyä mukaan 
toiseen maailmansotaan 1941 harjoitussali kuitenkin tyhjeni, kun miehet saivat kutsun 
sotatoimiin. Morihei ei pitänyt siitä, että budoa harjoiteltiin tuhoaviin tarkoituksiin. Sodan 
puhkeaminen järkytti häntä, ja vuonna 1942 Morihei päätti muuttaa maaseudun rauhaan 
Iwamaan. Siellä hän ryhtyi rakentamaan niin kutsuttua aiki-pyhäkköä. Samana vuonna 
Morihei muutti aikibudon aikidoksi, ja laji sai virallisen tunnustuksen Ueshiban kehittämänä 
kouluna.58 Tunnustuksen myötä aikido alkoi tulla vahvemmin osaksi japanilaista 
budokulttuuria. 
 
Aikidosta tuli näin pitkän taistelutaitotradition synteesi, jossa yhdistyivät useat ju-jutsutyylit, 
keihäs-, sauva- ja miekkatekniikat sekä monet muut asetekniikat, joita Ueshiba elämänsä 
aikana harjoitteli. Myös Ueshiban oppilaat, jotka myöhemmin vastasivat aikidon 
levittämisestä Japanin ulkopuolelle, pyrkivät tästä inspiroituneena opiskelemaan aikidon 
ohessa muita kamppailutaitoja.59 Aikidosta voitiin hyvällä syyllä puhua niin sanottuna 
modernina budona. Siinä yhdistyivät erilaiset kamppailuperinteet, jotka Ueshiba muovasi 
uuteen muotoon. Yksinkertaistaen voidaan lisäksi todeta, että daito-ryu jujutsu loi perustan 
Ueshiban tekniselle osaamiselle, ja omoto-kyu -uskonto henkisille uskomuksille.  
 
 
2.3.2. Aikidon leviäminen Japanin ulkopuolelle 
 
Toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvaltojen miehitysjoukot kielsivät kamppailulajien 
harjoittamisen Japanissa. Moni Ueshiban oppilas joutui Yhdysvaltojen järjestämiin 
sotatuomioistuimiin, joissa heidät todettiin syyllisiksi. Ueshiba itse kuitenkin välttyi näiltä 
oikeudenkäynneiltä ja hänen opetuksensa todettiin hyväksyttäviksi. Tämä tapahtui vuonna 
1948, jolloin Japanin opetusministeriö myönsi luvan aikidon harjoittamiseen, sillä sen 
katsottiin edistävän rauhaa ja oikeutta.60  
 
                                                 
57 Pranin 1986, Aiki news #72. <http://www.aikidojournal.com/article.php?articleID=369> 20.1.2006. 
58 Ueshiba 1996, 13 - 18; Stevens 1997, 46, 55, 6; Ichimura 1973, 24; Silenius 1991, 23. 
59 Pranin 1974, Aiki news #3. <http://www.aikidojournal.com/article.php?articleID=211> 11.1.2006. 
60 Pranin 1975, Aiki news #13. <http://www.aikidojournal.com/article.php?articleID=545> 11.1.2006; 
Ueshiba 1996, 19 - 20. 
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Ministeriön luvasta huolimatta sosiaalinen ilmasto ei suosinut budolajeja 1950-luvun 
taitteessa, vaan niistä puhuttiin jopa demokratian vihollisena. Tilanne alkoi kuitenkin 
muuttua, kun vuonna 1952 Japani sai suvereeniutensa takaisin ja maan jälleenrakentaminen 
alkoi.61 Vaikeiden aikojen jälkeen myös usko aikidon tulevaisuuteen voimistui, ja lajia 
ryhdyttiin levittämään. Uusia harjoituspaikkoja perustettiin, ja Morihein poika Kisshomaru 
Ueshiba kumppaneineen alkoi julkaista lajia markkinoivaa uutislehtistä.62  
 
Vuonna 1954 aikidon päämaja siirtyi Iwamasta Tokioon ja sai virallisen nimikkeen: ”the 
Hombu Dojo of Aikido”.63 Ensimmäiset julkiset aikidonäytökset pidettiin syyskuussa 1956. 
Ne kestivät viisi päivää ja tekivät suuren vaikutuksen paikalla olleisiin katsojiin, joiden 
joukossa oli muun muassa ulkomaalaisia arvohenkilöitä. Ueshiban maine levisi sekä 
Japanissa että ulkomailla, ja harjoittelijamäärät kasvoivat tuntuvasti.64  
 
Ueshiba ei halunnut, että hänen luomansa laji rajoitettaisiin vain japanilaisten ulottuville. 
Päinvastoin Ueshiba hyväksyi ulkomaisetkin harrastajat ja kannatti lajin levittämistä maan 
ulkopuolelle. Itse asiassa jo varhaisessa vaiheessa hän hyväksyi oppilaita kaikista 
yhteiskunnan kerrostumista, mikä ei ollut tavanomaista taistelutaitotraditiossa.65 
Ikäännyttyään Ueshiba osallistui vähemmän hallinnollisiin asioihin sekä opettamiseen Hombu 
dojolla, ja siirsi yhä enemmän vastuuta aikidon levittämisestä johtaville oppilailleen.66  
 
Vuosina 1953-54 Hombu Dojon silloinen pääopettaja Koichi Tohei teki matkoja Havaijille 
levittääkseen aikidoa. Tohein vaikuttavien esiintymisten tuloksena saarelle perustettiin 
muutamien vuosien kuluessa yli 20 aikidoseuraa. Havaijilta aikido levisi muualle 
Yhdysvaltoihin ja merkittäviksi aikidokeskuksiksi muodostuivat New York, Chicago ja Los 
Angeles. 1960-luvulla laji levisi myös Brasiliaan ja Argentiinaan. Samoihin aikoihin 
Ueshiban oppilaat toivat aikidon myös Australiaan ja Kaakkois-Aasian maihin.67    
 
Korkeasta iästään huolimatta Morihei Ueshiba jatkoi vielä harjoittelua ja näytösten pitämistä. 
Hän oli innoissaan lajin levittämisestä maailmaan ja osallistui toimintaan vuonna 1961, kun 
                                                 
61 Fält 1999, 153. 
62 Ueshiba, K 1985, Aiki news #69.  <http://www.aikidojournal.com/article.php?articleID=354> 20.1.2006. 
63 Usein käytetään myös termiä: Aikikai Säätiö (Aikikai Foundation), joka on tunnustettu kaikkien aikidoon 
liittyvien organisaatioiden keskukseksi, ks. Ueshiba 1985 (a), 165. 
64 Ueshiba 1996, 19 - 20; Stevens 1987, 51. 
65 Ueshiba 1978, Aiki news #31. <http://www.aikidojournal.com/article.php?articleID=237> 16.1.2006. 
66 Ueshiba 1996, 21; Saotome 1993, 13. 
67 Ichimura 1973, 22; Ueshiba 1985 (b), 117; Silenius 1991, 25. 
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hänet kutsuttiin Havaijille opettamaan.68 Hän sai paljon tunnustusta viimeisinä vuosinaan sekä 
japanilaisilta että ulkomaisilta järjestöiltä. Merkittävimpänä oli Japanin keisarin antama 
kunniamerkki vuonna 1964. Ueshiban kuoltua vuonna 1969 hänen poikansa Kisshomaru 
Ueshiba valittiin yksimielisesti seuraamaan isäänsä aikidon päämiehenä ”Aiki Doshuna”.69 
Tällä hetkellä Doshun asemassa on Kisshomarun poika Moriteru, joka tuli isänsä tilalle tämän 
kuoltua vuonna 1999.70 
 
Euroopassa aikidoon tutustuttiin ensi kerran vuonna 1951, kun Minoru Mochizuki tuli 
Ranskaan, jossa hän opetti judoa ja muutaman kerran myös aikidoa. Hän kuitenkin palasi 
takaisin Japaniin jo seuraavana vuonna. Tällöin Ranskaan saapui Tadashi Abe, joka oli 
Hombu Dojon hyväksymä aikido-opettaja. Vuonna 1957 Abe avasi aikido-dojon, joka oli 
ensimmäinen Euroopassa. Samana vuonna Ranskaan saapui Mutsuharu Nakazono, joka opetti 
siellä aikidoa yhdessä Aben kanssa. Hän oli eräs aikidon todellisista tienraivaajista.71 1960-
luvun puoliväliin tultaessa Eurooppaan oli saapunut useita muitakin aikido-opettajia ja laji 
tuotiin muun muassa Italiaan, Saksaan ja Englantiin.72 1960-luvun puolivälissä Nakazono ja 
Masamichi Noro pitivät aikidoseminaareja ensi kertaa myös Belgiassa ja Ruotsissa.73 
 
Nobuyoshi Tamura, joka oli yksi uranuurtajista aikidon asettumisessa Eurooppaan kertoo, että 
merkittävää aikidon leviämiselle oli se, että Morihei Ueshiban työn jatkaja, hänen poikansa 
Kisshomaru jätti työnsä omistautuakseen aikidolle. Morihei itse ei enää korkean ikänsä vuoksi 
jaksanut omistautua lajin markkinoimiseen. Tamuran mukaan avointen budonäytösten 
pitäminen vielä 1950-luvulla ei ollut ollenkaan tavanomaista. Näytöksiä pidettiin kouluilla, 
yrityksissä, Japanin itsepuolustusvoimien kasarmeilla ja yksityishenkilöiden pyynnöistä. Lajia 
todellakin haluttiin levittää niin laajalle kuin mahdollista.74 
 
Kisshomaru Ueshiba jakaa aikidon ulkomaille vieneet opettajat kahteen ryhmään. 
Ensimmäisellä ryhmällä viitataan opettajiin, jotka lähtivät ulkomaille ennen vuotta 1955, ja 
toimivat pääosin omasta innoituksestaan. Toisella ryhmällä puolestaan tarkoitetaan opettajia, 
jotka lähtivät maailmalle vuoden 1955 jälkeen, ja toimivat Hombu Dojon puitteissa. 
                                                 
68 Ueshiba 1985 (b), 120 - 121. 
69 Stevens 1987, 55; Ueshiba 1996, 23; Doshu=suurmestari; japanilaisen perinteen mukaan asema, joka periytyy, 
ks, Silenius 1991, 105. 
70 Aikikai Foundation 2005. <http://www.aikikai.or.jp/eng/index.htm> 17.1.2006. 
71 Ichimura 1973, 23. 
72 Ueshiba 1985 (b), 117. 
73 Pranin 1985, Aiki news #67. <http://www.aikidojournal.com/article.php?articleID=365> 20.1.2006. 
74 Pranin 1985. Aiki news #67. <http://www.aikidojournal.com/article.php?articleID=365> 20.1.2006. 
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Ensimmäisen ryhmän opettajista osa ei edustanut aikidon päämajaa Hombu Dojoa vaan toimi 
itsenäisesti.75 
 
 
2.3.3. Aikidon taustalla olevia periaatteita 
 
Morihei Ueshiban mukaan aikido eroaa oleellisesti perinteisistä taistelutaidoista siinä, ettei 
lajissa pyritä toisten ihmisten vahingoittamiseen eikä omien yksityisten etujen ajamiseen. 
Aikidon todellinen olemus on rakkaus ja harmonia. Ueshiba korostaa myös sitä, että aikidon 
harjoittelijan asenteen on oltava rauhaa rakastava ja ei-väkivaltainen. Aikidoon sisältyy myös 
käsite ”jatkuvasta voitollisuudesta”, jolla viitataan siihen, ettei lajissa ole voittajia eikä 
häviäjiä. Näin ajateltuna aikidossa ei ole vastustajia vaan ainoastaan harjoituskumppaneita, 
joita pyritään kontrolloimaan.76 
 
Edellä mainittu Ueshiban tuntema valaistumisen kokemus oli hänen mukaansa 
käänteentekevä tapahtuma hänen ajattelussaan. Ueshiba kertoo tajunneensa, että budon syvin 
olemus oli rakkaus, eikä siinä tulisi pyrkiä ajattelemaan vastustajan voittamista.77 Ueshiban 
ajatteluun on täytynyt myös vaikuttaa merkittävästi ne useat tapahtumat, joissa hän oli lähellä 
kuolemaa tai vailla varmuutta selviämisestä. Näin tapahtui esimerkiksi hänen palvellessa 
sotilaana Japanin-Venäjän sodassa, hänen käydessä Hokkaidolla vaikeissa oloissa sekä 
ollessaan Deguchin mukana pakoretkellä Mantsuriassa, jossa hänen seurueensa joutui 
vangituksi petoksesta epäiltynä.78 
 
Ueshiba puhui opetuksissaan usein hengelliseen sävyyn. Hän mainitsee aikidon olevan keino 
edistää maailman harmoniaa, joka puolestaan on Jumalan tahdon toteuttamista. Näin ollen 
jokaisen tulisi harjoittelussaan pyrkiä mentaalisella tasolla etenemään kohti universumin 
keskipistettä ja edistämään omalta osaltaan maailmanrauhaa.79 Epäilemättä Ueshiba pyrki 
opeissaan karsimaan kaiken kilpailullisen asenteen pois lajista. Huolimatta shintolaisuuden ja 
japanilaisen uskonnollisen kirjallisuuden vaikutuksesta Ueshiban ajatteluun hänen luomaansa 
                                                 
75 Ueshiba 1986, Aiki news #70. <http://www.aikidojournal.com/article.php?articleID=355> 23.1.2006. 
76 Ueshiba 1976, Aiki news #18. <http://www.aikidojournal.com/article.php?articleID=98> 13.1.2006. 
77 Ueshiba 1976, Aiki news #18. <http://www.aikidojournal.com/article.php?articleID=98> 13.1.2006. 
78 Pranin 1978, Aiki news #29. <http://www.aikidojournal.com/article.php?articleID=594> 16.1.2006. 
79 Ueshiba, M. 1983, Aiki news #55. <http://www.aikidojournal.com/article.php?articleID=585> 20.1.2006. 
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budolajia ei voida pitää uskontona. Ueshiban pojan, Kisshomarun mukaan aikidon periaatteita 
ei olekaan otettu uskonnoista, vaan ne pikemminkin valaisevat ja täydentävät edellä 
mainittua.80 
 
Ueshiba liitti oppeihinsa myös eräänlaisen äännejärjestelmän, jota kutsutaan nimellä 
”kotodama”. Sen mukaan tietynlaisilla äänteillä pystyttiin vaikuttamaan fyysiseen 
todellisuuteen. Ueshiba omaksui tämän järjestelmän Deguchin omoto-kyu uskonnosta ja sen 
mukaan koko universumi saa alkunsa kotodamasta. Ueshiban mukaan Raamatun kirjoitus 
”alussa oli sana” on verrattavissa juuri kotodaman syntyyn. Kotodama saa siis alkunsa 
Suuresta Hengestä (Jumala), joka ylläpitää universumia.81 Kotodama-järjestelmä toi aikidoon 
oman mystisen ulottuvuutensa, mutta sen voidaan katsoa karsiutuneen pois tai vähintäänkin 
jääneen taka-alalle aikidon levitessä Japanin ulkopuolelle varsinkin sen vaikeaselkoisuuden ja 
uskonnollisen sisältönsä vuoksi. 
 
 
2.3.4. Aikidon tyylisuuntia 
 
Aikido ei välttynyt budolajeille tyypilliseltä tyylisuuntien synnyltä. Osa Morihei Ueshiban 
oppilaista halusi muovata oppimastaan lajista omanlaisensa, ja perusti sen vuoksi lajin sisälle 
oman tyylisuuntansa. On myös muistettava, että Ueshiban itsensäkin opettama taistelutaito 
vaihteli paljon eri aikoina ennen muovautumistaan aikidoksi, mikä on yksi syy tyylien 
kirjoon. Eri aikoina Ueshiban opissa olleet oppilaat saivat näin ollen erilaisia vaikutteita. 
Tyylisuuntia aikidossa on olemassa lukuisia82, joista pääsuuntauksena voidaan pitää Ueshiban 
suvun johtamaa aikikai-aikidoa. Aikidon eri tyylisuunnista käsittelen tässä yhteydessä 
lyhyesti vain tunnetuimpia. 
 
Aikidon tyylisuunnat voidaan jakaa niin sanottuun vanhaan koulukuntaan ja moderniin 
koulukuntaan. Jaon perustana on se, onko tyyli saanut vaikutteensa Ueshiban taistelutaidoista, 
joita hän opetti ennen toista maailmansotaa (vanha koulukunta) vai sodan jälkeen (moderni 
koulukunta). 
                                                 
80 Pranin 1974, Aiki news #3. <http://www.aikidojournal.com/article.php?articleID=211> 11.1.2006. 
81 Ueshiba, M. 1983, Aiki news #55. <http://www.aikidojournal.com/article.php?articleID=585> 20.1.2006; 
Ueshiba, K. 1983, Aiki news # 52. <http://www.aikidojournal.com/article.php?articleID=335> 20.1.2006. 
82 Jarmo Östermanin mukaan aikidossa on peräti 40 eri tyylisuuntaa, ks. Österman 1999, 130. 
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TAULUKKO 1  Aikidon keskeisimpiä tyylisuuntia 
 
 tyylisuunta perustaja 
vanha koulukunta Aikibudo Morihei Ueshiba 
  Yoseikan Minoru Mochizuki 
  Yoshinkan Gozo Shioda 
      
moderni koulukunta Aikikai Ueshiba -suvun johtama 
  Iwama-ryu Morihiro Saito 
  Shin-shin toitsu Koichi Tohei 
  Tomiki-ryu Kenji Tomiki 
 
Lähde:  Clausen 2004. <http://www.aikidofaq.com/introduction.html#13>  18.1.2006. 
  
Taulukossa 1 esiintyvät tyylisuunnat ovat syntyneet suoraan Morihei Ueshiban tai hänen 
oppilaiden perustamina. Aikibudo viittaa budoon, jota Ueshiba opetti 1930-luvulla. Se on 
viimeisin nimike Ueshiban opettamille taistelutaidoille ennen varsinaisen aikido -termin 
käyttöönottoa. Siinä vaiheessa Daito-ryu jujutsun osuus Ueshiban opetuksessa oli vahvaa ja se 
vaikutti merkittävästi Ueshiban vanhimpiin oppilaisiin Kenji Tomikiin ja Minoru 
Mochizukiin, jotka perustivat oman tyylisuuntansa. Molempien näkemyksiin vaikutti myös 
judo, jota he olivat opiskelleet ennen aikidon aloittamista.83 Mochizuki opiskeli aikidon ja 
judon lisäksi myös monia muita kamppailulajeja ja alkoi kehittää omaa Yoseikan -tyyliään jo 
1930-luvulla, jossa hän yhdisteli harjoittelemiensa lajien oppeja.84 Vanhaan koulukuntaan 
luetaan myös Gozo Shiodan perustama Yoshinkan -tyyli, jossa daito-ryun kovuus ja 
itsepuolustuksellisuus jäivät elämään.85 Shioda harjoitteli intensiivisesti kahdeksan vuoden 
ajan Ueshiban opissa kunnes keskittyi oman tyylinsä rakentamiseen.86 
 
Aikikai -tyyli voidaan lukea kuuluvaksi moderniin koulukuntaan ja se on aikidon päämajan 
Hombu Dojon ylläpitämä organisaatio. Aikikai on harjoittelijamäärissä katsottuna suosituin 
tyyli ja sitä johtaa tällä hetkellä Ueshiban pojanpoika Moriteru.87 Aikikai on samalla myös 
                                                 
83 Österman 1999, 129-130. 
84 Clausen 2004, <http://www.aikidofaq.com/introduction.html#13> 18.1.2006;  
Yoseikanbudo 2005. <http://www.yoseikanbudo.com/eng/minorumochizuki.shtml> 18.1.2006. 
85 Österman 1999, 129-130. 
86 International yoshinkan aikido federation 2005. <http://www.yoshinkan-
aikido.org/contents/yoshinkanaikido/history?language=english> 18.1.2006. 
87 Shishida 2004, <http://www.aikidojournal.com/article.php?articleID=626> 25.1.2006. 
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aikidoon liittyvien organisaatioiden kattojärjestö.88 Iwama-ryu -tyyli muodostui kun Ueshiban 
opissa vuodesta 1946 alkaen ollut Morihiro Saito jatkoi Ueshiban työtä pääopettajana 
Iwamassa tämän kuoleman jälkeen. Saiton arvostuksesta kertoo se, että hän opetti pitkän 
aikaa 1960-luvulla myös Hombu Dojolla.89  
 
Shin-shin toitsu aikidon perustaja Koichi Tohei tuli Morihei Ueshiban oppilaaksi 1939. Hän 
oli yksi opettajan suosikeista ja toimi lyhyen ajan Hombu Dojon pääopettajana. Ueshiban 
kuoleman jälkeen hänen opetustapansa ei kuitenkaan saanut kannatusta Hombu Dojolla ja 
vuonna 1971 Tohei perusti Ki no kenkyukai organisaation, joka painotti tiettyä lajin osa-
aluetta, ”ki:tä”. Tohein suhteet Kisshomaru Ueshibaan ja muihin Aikikain opettajiin olivat 
pitkään tulehtuneet ja vuonna 1974 hän erosi lopullisesti Aikikaista perustaen oman Shin-shin 
toitsu -tyylisuunnan.90  
 
Kenji Tomiki harjoitteli Ueshiban opetuksessa jo ennen toista maailmansotaa. Hänen luoma 
tyylinsä Tomiki-ryu katsotaan kuitenkin kuuluvan moderniin koulukuntaan, sillä se käynnistyi 
vasta vuonna 1958. Tomiki-ryu eroaa radikaalisti muista aikidotyyleistä siinä, että Tomiki otti 
siihen mukaan kilpailemisen. Tomikin unelmana oli tehdä aikidosta yhtä suosittu kuin 
judosta, johon hänen mielestä tarvittiin kilpailun sisällyttämisen myötä tulevaa rationalisointia 
ja mahdollisuutta testata taitoja.91 Vuonna 1975 Tomiki-ryu -tyyliä harjoittelevat seurat 
perustivat yhteisen organisaation nimeltä Japan Aikido Association toimimaan Tomiki -
koulukunnan kattojärjestönä.92 
 
Läheskään kaikki tyylisuunnat eivät kuitenkaan polveudu suoraan Morihei Ueshiban 
aikidosta, vaan monet ovat eriytyneet omakseen jostain tietystä tyylistä. Esimerkiksi Tomiki-
ryusta on syntynyt tyylisuuntia, joissa ei ole kilpailua mukana, ja monia ”ki:n” käsitettä 
painottavia tyylisuuntia esiintyy etenkin Yhdysvaltojen alueella.93 On myös olemassa 
lukematon määrä erilaisia tapoja sekä painotuksia, joilla aikidoa opetetaan, vaikkei niiden 
ympärille ole perustettukaan varsinaisia tyylisuuntia. 
 
 
                                                 
88 ks. viitteet 18 ja 25.  
89 Pranin 1994, Aiki news #101. <http://www.aikidojournal.com/article.php?articleID=210> 18.1.2006. 
90 Pranin 2004, <http://www.aikidojournal.com/encyclopedia.php?entryID=701> 18.1.2006. 
91 Tanaka 2004, <http://www.aikidojournal.com/article.php?articleID=625> 18.1.2006. 
92 Pranin 2004, Aikido journal #121. <http://www.aikidojournal.com/article.php?articleID=109> 25.1.2006. 
93 Aikido Shugenkai 2006. The ”modern” schools. <http://www.shugenkai.com/newschools.html> 17.1.2006. 
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3. ENSIMMÄISET BUDOLAJIT SUOMESSA 
3.1. Suomalaisten kuvat Japanista ja kulttuurien väliset kontaktit 
 
Japanilaisten kamppailulajien harrastamisen alkamiseen Suomessa vaikutti Suomen ja Japanin 
välisen vuorovaikutuksen kasvu. Edellytyksinä budolajien alkamiselle olivat myös 
suomalaisten positiiviset mielikuvat sekä kasvava kiinnostus Japanin kulttuuria kohtaan.94 
Olavi K. Fältin mukaan ennen 1800-luvun puoliväliä Japani oli suomalaisille hämärän 
rajamailla sijainnut maa, mutta Japanin avautuminen eristäytyneisyydestä 1850-luvulla muutti 
tilanteen täysin toiseksi. 1800-luvun puolivälissä länsimaalaisten kuvat Japanista olivat varsin 
eksoottisia ja suomalaisten mielikuvat yleisesti ottaen myönteisiä.95 Venäjän-Japanin sodan 
aikana suomalaisten mielikuvat muuttuivat kuitenkin ristiriitaisiksi. Etenkin 
perustuslaillisissa- ja aktivistipiireissä Japanin sota Venäjää vastaan miellettiin myös 
taisteluksi Suomen asian puolesta. Taustalla oli toivo, että Venäjän mahdollinen tappio 
sodassa edesauttaisi Suomea, jossa juuri tuolloin koettiin ensimmäisen sortokauden paineet 
pahimmillaan. Sota synnytti Suomessa myös kirjallisen Japani-tulvan, sillä jo vuonna 1904 
ilmestyi kaksi suppeaa ja neljä laajaa Japani-esitystä. Seuraavan kerran suomalainen Japani-
kuva oli näkyvissä selkeästi 1930-luvulla, jolloin siihen vaikutti ennen kaikkea Suomen suhde 
Neuvostoliittoon. Poliittisesta katsomuksesta riippuen tämä kuva vaihteli erittäin jyrkästi.96 
 
Suomen itsenäistyminen loi uuden lähtökohdan Japani-kuvalle. Maiden väliset diplomaattiset 
suhteet solmittiin ensi kertaa vuonna 1919 ja japanologi G. J. Ramstedt valtuutettiin Suomen 
asiainhoitajaksi Tokioon vuosiksi 1919-1929. Lähetystön tehtävä painottui 1920-luvulla 
lähinnä kaupallisiin suhteisiin. 1930-luvulla Japanin ekspansionistinen politiikka herätti 
huolestumista virallisen Suomen Japani-kuvassa, ja epävirallisen Suomen Japani-kuva 
puolestaan vaihteli voimakkaasti myönteisestä kielteiseen. Japani-kuva kärjistyi etenkin 
poliittisen suuntautuneisuuden perusteella oikeiston ollessa myönteisellä ja vasemmiston 
kielteisellä linjalla. Kansainliiton käsitellessä Japanin aggressioita Suomi asettui yleisen 
mielipiteen kannalle vastustamaan Japanin toimia, sillä Suomen turvallisuuspolitiikka nojasi 
Kansainliittoon. Suomi halusi silti ehdottomasti säilyttää hyvät suhteet Japaniin mitä 
                                                 
94 Holopainen 1991, 6, 10.  
95 Fält 1982, 43; Fält 1979, 229. 
96 Fält 1991, 77, 242-244. 
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ilmeisimmin Suomen ja Neuvostoliiton välisten huonojen suhteiden vuoksi. Epävirallisesti 
Japanin toivottiin säilyvän vastavoimana Neuvostoliitolle.97  
 
Vuonna 1935 perustettiin Suomalais-Japanilainen Yhdistys, joka viittasi epävirallisen 
Suomen ja Japanin suhteiden lujittumiseen. Yhdistyksen puheenjohtajaksi tuli G. J. Ramstedt. 
Kolmannes yhdistyksen perustamiskokouksen jäsenistä oli kuitenkin aktiiviupseereita, joka 
kertoi Japani-kiinnostuksen sotilaallisesta luonteesta, ja saattoi osaltaan ruokkia epäluuloja 
Neuvostoliitossa. Vastaavanlainen yhdistys oli perustettu Japanissa vuonna 1932.98 Suomen ja 
Japanin lämpimistä suhteista kertoi myös se, että maiden välinen kaupankäynti sujui hyvin 
huolimatta Japanin ekspansionistisesta politiikasta sekä siitä, että yleinen länsimainen 
suhtautuminen Japaniin oli kielteistä. Toukokuussa 1939 maiden välillä tehtiin 
kauppasopimus, joka oli suomalaisten kannalta niin edullinen, että Yhdysvallat ja Norja 
ilmoittivat kadehtivansa Suomea.99 
 
Suomalaisten Japani-kuva muuttui eksotismista uhmakkaan nationalismin ja toisaalta 
tuomitsemisen kautta ulkopoliittiseen realismiin. Tähän vaikuttivat ulkoiset ja sisäiset 
dramaattiset tapahtumat sekä muutokset Suomen hallituksen ja joukkotiedotusvälineiden 
politiikassa. Peruskuva suuren yleisön silmissä muuttui kuitenkin hitaasti, sillä etenkin oppi- 
ja tietokirjojen100 välittämä kuva säilyi lähes perinteisenä.101 
 
Suomen ja Japanin välinen valtiollinen kulttuurivaihtosopimus solmittiin ensimmäisen kerran 
vuonna 1941, ja se oli samalla laatuaan ensimmäinen ulkoeurooppalaisen maan kanssa tehty 
kulttuurisopimus. Erikoislaatuinen sopimus kuitenkin purkaantui, kun diplomaattiset suhteet 
katkesivat vuonna 1944. Uusi kulttuurinvaihtosopimus maiden välille tehtiin vasta 1978.102 
Suomessa 1930-luvulla kehittynyt vilkas Japani-harrastus katkesi toisen maailmansodan 
                                                 
97 Fält 1982, 89-90, 140-148, 201. 
98 Fält 1982, 161. 
99 Fält 1982, 254-255. 
100 Isossa Tietosanakirjassa 1930-luvulla kuvaukset japanilaisista olivat vielä varsin eksoottisia. Heidän 
luonteenpiirteiksi määriteltiin: tyyneys, kuri, siisteys, kohteliaisuus ja ahkeruus. Lisäksi japanilaiset kuvataan 
tarkkoja havaintoja tekeviksi, käteviksi, hyvämuistisiksi, kestäviksi ja urhoollisiksi sotilaiksi, jotka ovat arkoja 
kunniastaan. Heidät kuvataan myös hallitsijaansa ja isänmaatansa yli kaiken rakastaviksi, sekä vanhempiaan ja 
esimiehiään kohtaan miltei jumallista kunnioitusta osoittaviksi. Kuvauksessa korostetaan aikaisempaan tapaan 
myös japanilaisten vertaansa vailla olevaa taitoa käyttää hyväksi vieraita esikuvia, ks. Fält 1982, 307.  
101 Fält 1982, 317-318. 
102 Suomen ja Japanin välinen kulttuurinvaihtosopimus kattaa kulttuurin ja opetuksen lisäksi myös kielen, 
kirjallisuuden, historian, maantieteen ja talouden osa-alueita. Luonteeltaan se on puitesopimus, joka ainoastaan 
rohkaisee kulttuurivaihtoa, eikä tarkemmin määrittele yhteistyön muotoja tai kiintiöitä, ks. Kuusikko, Okura, 
Rajakangas, Seppänen, Starck 1985, 60. 
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seurauksena, jonka myötä myös Japanin kielen ja kulttuurin tuntemus sekä tutkimus 
heikkenivät. Kiinnostus Japania kohtaan alkoi kuitenkin jälleen kasvaa, kun maiden väliset 
viralliset suhteet solmittiin uudelleen vuonna 1957.103 Sen jälkeen maiden välinen 
kanssakäyminen oli ennen kaikkea kaupallista. Pian myös kulttuuriyhteistyö alkoi voimistua 
ja maiden välille ryhdyttiin perustamaan lukuisia eri järjestöjen ja laitosten välisiä yhteistyö- 
ja vaihtosopimuksia104. 
 
 
3.2. Suomalaisten ensikosketuksia budolajeihin 
 
Ensimmäisiä suomenkielisiä kirjoituksia japanilaisista kamppailulajeista on löydettävissä 
1900-luvun taitteen molemmin puolin. Ne käsittelevät enimmäkseen ju-jutsua, josta puhutaan 
vaihtelevin termein muun muassa jiu-jitsuna, dschiu-dschitsuna ja džudžutsuna. 
Huvfudstadsbladetin kaukomaiden kirjeenvaihtaja Konni Zilliacus oleskeli Japanissa 1890-
luvun puolivälissä, ja laati vuonna 1896 ensimmäisen suomenkielisen selostuksen ju-
jujutsusta. Hän oli tiettävästi myös ensimmäinen lajiin tutustunut suomalainen. Helsingin 
yliopiston voimistelunopettaja Viktor Heikel kirjoitti vuonna 1904 kirjan nimeltä ”Japansk 
Gymnastik”, jossa ju-jutsua käsiteltiin pääasiassa voimisteluna. Vuosisadan alussa voimistelu 
oli vahvassa asemassa liikuntakulttuurissa, joten ei ollut yllättävää, että Suomen 
miesvoimistelun isäksi ja liikuntakasvatuksen uudistajaksi tituleerattu Heikel kirjoitti 
vieraasta itämaisesta lajista juuri voimistelun näkökulmasta.105 
 
Judon historiaa tutkineen Ari Kyllösen mukaan judon perustaja Jigoro Kano vieraili 
Suomessa vuonna 1890. Eurooppaan suuntautuneen matkansa aikana Kano esitteli judoa 
Helsingissä, mutta ei saanut suomalaisia kiinnostumaan lajista, sillä urheilua pidettiin vielä 
tuohon aikaan lähinnä ”hyödyttömänä herrain huvituksena”. Kyllösen mukaan suomalaiset 
pitivät lajia ”humpuukina” vielä vuonna 1956, jolloin Euroopan judon ”Grand Old Man” 
                                                 
103 Kuusikko, Okura, Rajakangas, Seppänen, Starck 1985, 19, 21, 60-63; Fält 1985, 36, 44-45. 
104 Esimerkiksi vuonna 1976 perustettiin japanilaista kukkienasettelutaidetta harjoittava Helsinki Chapter of 
Ikebana International sekä teeseremoniakoulutusta järjestävä Urasenken Suomen osasto ry. Ystävyysseurat 
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry perustettiin vuonna 1978 ja Japani-Kilta ry vuonna 1989. Järjestöjen 
jäsenmäärät ovat vaihdelleet muutamasta kymmenestä jopa yli seitsemään sataan, ks. Japanin Suomen 
suurlähetystö 2002. Ystävyysyhdistyksiä. <www.jpnembassy.fi/organizations-f.htm> 14.2.2006. 
105 Lehmusto 1920, 335; Kyllönen 2003, 90-91; Talonen 2002, 45; Itkonen 1996, 17.  
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Gunji Koizumi vieraili Suomessa.106 Japanilaisten taidoista oli olemassa myös toisenlaisia 
käsityksiä. Pitkäaikainen judoharrastaja Kyösti Korpiola kertoo, että Venäjän-Japanin sodan 
jälkeen länsimaissa julkaistiin tarinoita pienikokoisista, sisukkaista japanilaisista, joiden 
kerrottiin marssivan koko päivän riisikupposten voimalla. Samalla japanilaisten kerrottiin 
”käsittämättömän helponlaisesti kukistavan ottelussa jättikokoisia valkoisia”. Korpiolan 
mukaan kiinnostus japanilaisten taitoja kohtaan johti siihen, että 1900-luvun alkupuolella jiu-
jitsuklubeja perustettiin ympäri Eurooppaa.107 Suomessa tällaisia ”klubeja” ei näihin aikoihin 
kuitenkaan tavattu. 
 
Vuonna 1905 Johan K. Lindstedt julkaisi suomenkielisen käännöksen Irving Hancockin 
kirjasta ”Jiu-Jitsu Tricks” nimellä ”Dschiu-Dschitsu temppuja”. Jyrki Talosen mukaan 
irrotettuina alkuperäisestä asiayhteydestään, ja kulttuurin sekä aikakauden kontekstista 
johtuen, monien vanhojen ju-jutsu -kirjojen tekniikat muistuttavatkin lähinnä erilaisia 
”temppukokoelmia”.108 
 
Ju-jutsua esiteltiin ensimmäisen kerran Suomessa vuonna 1905, jolloin kuuluisa ruotsalainen 
ju-jutsu- ja nyrkkeilyopettaja Viking Cronholm järjesti ju-jutsunäytöksen Helsingissä. 
Vuonna 1910 hänen tiedetään myös opettaneen Helsingin yliopiston voimistelulaitoksen 
oppilaita. Samana vuonna Cronholmin kirjaset ju-jutsusta sekä nyrkkeilystä julkaistiin 
suomeksi, ja pian muitakin ju-jujutsukirjoja alkoi ilmestyä.109. 1930-luvulla ju-jutsua 
harrastettiin jossain määrin säännöllisesti, sillä Elis Sivén kirjoittaa vuonna 1932 
ilmestyneessä kirjassaan ”Jiu-jitsu opas” Suomessa ilmenevän ”hiljaista jiu-jitsun 
harrastusta”.110 
 
Heikki Lehmusto kirjoittaa vuonna 1920 ilmestyneessä kirjassaan ”Painin historia” 
japanilaisesta painista ylistävään sävyyn, ja mainitsee ohimennen myös džudžutsun, jonka hän 
kertoo olevan alkuaan kiinalaisperäinen, murtoihin ja hermotäräyksiin perustuva ottelutapa. 
Lehmuston mukaan ”ainoastaan džudžutsu-ottelijain hermoiskut kykenevät masentamaan 
nämä rotumiehet”.111 Rotumiehillä Lehmusto viittaa japanilaisiin painijoihin. 
                                                 
106 Kyllönen 2003, 91, 127-128. 
107 Korpiola, Budoka 3/2000, 4. 
108 Kyllönen 2003, 91-92; Talonen 2002, 45. 
109 Kyllönen 2003, 91; Talonen 2002, 45. Cronholmin ”Jiu-jitsu tricks” -opas kasvoi suosituksi, sillä vuonna 
1963 siitä julkaistiin jo 32. painos, ks. Korpiola, Budoka 3/2000, 4. 
110 Sivén 1932, alkusanat. 
111 Lehmusto 1920, 335-336. 
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Kyösti Korpiolan mukaan budotieto Suomessa oli 1950-luvulle saakka erilaisten ju-
jutsutemppujen opiskelua, joita erityisesti poliisit, armeijan lähitaisteluopettajat ja yksityiset 
henkilöt harrastivat. Oppi saatiin kirjoista, sekalaisista kirjekursseista tai yksityishenkilöiden 
tuomana ulkomailta.112 Kansainvälisen painiliiton presidentti ja Suomen nyrkkeilyliiton 
puheenjohtaja Viktor Smeds kuvasi 1900-luvun alkupuolen suomalaista ju-jutsun 
harrastamista seuraavasti: ”Suomessa on jiu-jitsu-innostus silloin tällöin leimahtanut 
ilmiliekkiin - kun on joku ulkolainen jiu-jitsun opettaja tänne saapunut vierailulle, mutta 
innostus on sammunut hänen pois lähdettyään.”113 
 
Ennen toista maailmansotaa ja sen aikana ju-jutsusta sekä judosta kirjoitettiin artikkeleita 
satunnaisesti partio-, sotilas-, suojeluskunta- ja urheilulehtiin. Myös japanilaisesta miekasta ja 
miekkailutaidosta julkaistiin vuonna 1939 artikkelit Hakkapeliitta -lehdessä. 1950-luvulla 
Niilo Salo alkoi mainostaa jiujitsukurssi -vihkosiaan urheilulehtien sivuilla, ja vuonna 1954 
hän julkaisi kirjan ”Jiujitsukurssi”. Silloin tällöin suomalaisessa urheilulehdistössä kirjoitettiin 
artikkeleita myös muista itämaisista kamppailulajeista, kuten thai-nyrkkeilystä ja kiinalaisista 
kamppailutaidoista.114 
 
Tarkasteltaessa budolajien alkuvaiheita Suomessa esiin nousee kysymys, miksi säännöllinen 
budoharrastustoiminta Suomessa alkoi vasta 1950-luvulla, vaikka ju-jutsua oli koetettu 
istuttaa Suomeen jo moneen otteeseen vuosisadan alkupuolella? Antero Heikkisen mukaan 
moderni urheilu jyräsi 1900-luvun alkupuolella alleen kansanomaiset liikuntaperinteet, ja sekä 
eliitti että massa innostuivat urheilusta jälkimmäisen toimiessa huippu-urheilijoiden 
suoritusten innoittamana.115 Miksei myös ju-jutsun harrastus käynnistynyt tässä 
liikuntakulttuurin muutosvaiheessa? Hannu Itkosen mukaan vuosisadan vaihteessa 
liikuntakulttuurissa alkoi kilpaurheilun valtakausi, ja jo 1920- sekä 30-luvuilla kilpaurheilu oli 
noussut liikuntakulttuurin näkyvimmäksi muodoksi.116 Yhtenä merkittävänä syynä kiinteän 
harrastuksen alkamattomuudelle lienee ollutkin liikuntamuodon luonne. Ju-jutsua ei mielletty 
kilpaurheiluksi, joka nousi suosioon samoihin aikoihin kun ju-jutsua kokeiltiin Suomessa. 
Ainakaan painiin ju-jutsun sovittaminen ei käynyt. Olihan suomalainen mestaripainija Carl 
Allén diskattu vuonna 1901 Tukholmassa pidetyissä Skandinavian mestaruuskilpailuissa, 
                                                 
112 Korpiola, Budoka 3/2000, 4. Ensimmäinen ju-jutsun alkeiskurssi Suomessa järjestettiin vuonna 1978, jolloin 
perustettiin Helsinkiin myös ensimmäinen ju-jutsuseura, ks. Laaksonen 1992, 124. 
113 Kyllönen 2003, 92. 
114 Talonen 2002, 45-46; Fält 1982, 297; Törnblom 1988, 138. 
115 Heikkinen 1987, 15. 
116 Itkonen 1991, 44-45. 
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koska tuomareiden mielestä hänen paininsa oli ollut ”jiujitsua”117. Toisena syynä voisivat 
olla, tietynlaisista kontakteista huolimatta vallitsevana olleet vähäiset tiedot Japanista sekä 
muista Itä-Aasian kulttuureista. Niistä johtuen, myös tiedot aasialaisperäisistä 
kamppailumuodoista olivat hataria ja stereotyyppisiä, jonka vuoksi lajeja saatettiin vieroksua. 
Kolmanneksi japanilaisten kamppailulajien vienti maan ulkopuolelle käynnistyi toden teolla 
vasta 1950-luvun alussa, kun lajit vapautettiin miehitysjoukkojen asettamasta pannasta.118 
Näin ollen myös tarjolla oleva, asiantunteva opetus oli hyvin vähäistä ennen vuosisadan 
puoliväliä. 
 
 
3.3. Judo 
 
Ensimmäinen pysyvästi Suomeen tullut japanilainen budolaji oli judo. Siihen tutustuttiin ensi 
kertaa vuonna 1954, kun englantilainen John Peter Fison alkoi pitää judoharjoituksia pienelle 
lajista kiinnostuneelle ryhmälle Helsingissä. Vielä samana vuonna Fisonin työn ”jatkajaksi” 
saapui japanilainen lähetystösihteeri Shigemi Tagami, joka oli myös kokenut judo-opettaja. 
Hän ryhtyi Poliisi-voimailijat ry:n salilla säännöllisesti pidettyjen judoharjoitusten ohjaajaksi, 
ja antoi tärkeän panoksen lajin ensiaskeleille Suomessa. Ensimmäisiä harrastajia olivat 
komisario Väinö Haukka, hallitusneuvos Torsten Muren sekä Max Jensen ja Lauri Ilmari. 
Harrastajamäärä pysyi pienenä ja harrastus oli välillä jopa lopahtamispisteessä, johon 
osasyynä lienee ollut organisoidun toiminnan puuttuminen. Muren otti kuitenkin tehtäväkseen 
järjestelmällisen judotoiminnan aloittamisen, joka joudutti judoliiton perustamista. Liitto 
perustettiin vuonna 1958 sen jälkeen, kun Tagami päätti neljä vuotta kestäneen oleskelun 
Suomessa, ja palasi Japaniin. Suomen judoliitto oli ensimmäinen virallinen Suomessa 
perustettu budojärjestö, ja sen syntymisen myötä alkoi myös säännöllinen kurssitoiminta. 
Muren organisoi judoväelle myös omaa lehteä, joka ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 
1959. Lehti piti sisällään kirjoituksia lajista sekä sen tekniikoista.119 Monista lajeista poiketen 
judossa perustettiin ensin keskusliitto, johon harrastajat kuuluivat yksityishenkilöinä. Vasta 
tämän jälkeen ryhdyttiin perustamaan seuroja. Harrastajia oli alkuvaiheessa vähän, ja silloin 
                                                 
117 Kyllönen 2003, 92. 
118 Ueshiba 1996, 19 - 20. 
119 Laaksonen 1992, 13; Haukka, Budoka 2/1981, 8; Korpiola, Budoka 3/2000, 4; Ippon 4/1983, 3, 10-11. 
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katsottiin parhaaksi perustaa keskusjärjestö, johon koko maan muutamat judoharrastajat 
saattoivat liittyä.120  
 
Judotoiminta laajeni Helsingin ulkopuolelle vuonna 1962, jolloin ensimmäiset varsinaiset 
judoseurat perustettiin Turkuun ja Tampereelle. Samana vuonna myös Helsinkiin perustettiin 
judoseurat Meidokan ja Chikara. Vuonna 1963 järjestettiin ensimmäiset judon 
Suomenmestaruuskilpailut, ja samaan aikaan Judoliitto muutti luonnettaan järjestäytymällä 
keskusjärjestöksi. Tällöin kurssittamisen jätettiin seurojen tehtäväksi. Järjestäytymisen myötä 
suomalainen judo pääsi mukaan Kansainvälisen judoliiton toimintaan, joka tarkoitti 
osallistumismahdollisuutta kilpailuihin.121 Vielä samana vuonna judoliitto hyväksyttiin 
Suomen Valtakunnan Urheiluliittoon, joka tapahtui vain viisi vuotta ensimmäisen lajiliiton 
perustamisen jälkeen. Vuonna 1964 judo hyväksyttiin näytöslajiksi Tokion olympialaisiin, 
joka lisäsi kansainvälistä kiinnostusta sekä judoa että muita budolajeja kohtaan.122 
 
Lajin leviäminen Suomessa jatkui tasaisesti 1960-luvulla, ja 1970-luvun lopulla koettiin 
nousukausi, jolloin laji oli hyvin suosittua. Tällöin harrastajamäärä kaksinkertaistui 
muutamassa vuodessa. Aluksi judoa harrastettiin vain suurimmissa kaupungeissa, jonka 
jälkeen laji alkoi levitä myös pienempiin asutuskeskuksiin.123 
 
 
3.4. Karate 
 
Toinen kiinteästi Suomeen tullut budolaji oli karate. Tämä tapahtui asteittain 1960-luvulla, 
jolloin karateharjoittelua järjestettiin eri yhteyksissä.124 Vuosikymmenen alussa alkaneeseen 
                                                 
120 Talonen 2002, 46. Vuonna 1961 Suomen judoliittoon kuului 161 henkilöjäsentä. ks. Ippon 4/1983, 11. 
121 Tieksola, Ippon 4/1983, 3, 12; Tieksola, Ippon 5/1980, 2; Talonen 2002, 46. 
122 Korpiolan mukaan Tokion olympialaisten myötä suuren yleisön ja tiedotusvälineiden mielenkiinto 
japanilaisiin taistelulajeihin tuntui loputtomalta, ks. Korpiola, Budoka 3/2000, 5. 
123 Tenhunen 1991, 122, 132, 200; Judoliiton jäsenmäärä vuonna 1976 oli 10 341, ja vuonna 1979 peräti 21 889, 
ks. Wikberg, Ippon 4/1980, 21. 
124 Ensimmäinen karatea harjoitellut suomalainen oli todennäköisesti Jussi Ikonen. Vuonna 1960 hän oli ottanut 
alivuokralaisekseen yhdysvaltalaisen Chris Cailen, joka opetti karatea Ikosen yksiössä 2-5 hengen ryhmälle. 
Saman vuoden Judo-lehdessä mainostettiin Cailen pitämää karate-kurssia judoliiton jäsenille. Tilapäisesti 
Suomessa asunut Caile opetti tällöin karatea tunnin verran viikossa. 1960-luvun alussa kosketuksia lajiin saatiin 
myös karatea osaavien japanilaisten turistien kautta, jotka kävivät toisinaan judo-saleilla esittelemässä karatea. 
Todennäköisesti ensimmäinen julkinen karatenäytös pidettiin Niinisalossa vuonna 1961, jolloin Kyösti ja Simo 
Korpiola esittelivät karatea juhannusohjelmassa. Suomalaisten tiedetään käyneen harjoittelemassa karatea 1960-
luvulla myös Keski-Euroopassa, ks. Talonen 2002, 47-48. 
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harjoittelutoimintaan tuli kuitenkin katkos, ja merkkejä siitä, että organisoitua harjoittelua 
olisi pidetty, ei ollut. Vuonna 1965 Ranskan Karateliitto lähetti kilpailusääntönsä Suomen 
Judoliitolle, mutta tämä ei johtanut toimenpiteisiin karatetoiminnan elvyttämiseksi. 
Säännölliset harjoitukset alkoivat jälleen vuonna 1967, jolloin lajiin Sveitsissä tutustunut 
suomalainen judoharjoittelija Max Jensen alkoi opettaa pientä judo- ja voimailupiireistä 
koostunutta joukkoa. Vielä samana vuonna Suomeen saapui kaksi japanilaista karateopettajaa. 
Ensin tuli Nobutaka Hosoki, joka piti Seurasaaressa viikon mittaisen harjoitusleirin, ja sen 
jälkeen Tatsuoi Suzuki, joka esitti aluksi karatenäytöksen, ja piti myöhemmin myös 
karatekurssin. Hosokin leiristä kirjoitettiin artikkelit Ilta-Sanomiin sekä Urheilun Kuva-aitta -
lehteen. Ensimmäinen varsinainen karateseura Wadokan perustettiin Helsinkiin vuoden 1967 
aikana, mutta pääsääntöisesti karatea harjoiteltiin alkuaikoina lähinnä judoseurojen 
alajaostoina. Suomen karateliitto perustettiin vuonna 1969.125 
 
Karaten harrastus Suomessa levisi 1970-luvulla kiihtyvällä nopeudella niin, että 
vuosikymmenen lopussa maassa oli jo 34 seuraa, ja niissä yhteensä lähes 10 000 jäsentä. 
SVUL:n jäseneksi Karateliitto liittyi vuoden 1977 lopussa. Lajin katsotaan tulleen ensi kertaa 
suuren yleisön tietoisuuteen keväällä 1979, jolloin Helsingin jäähallissa järjestettiin karaten 
Euroopan mestaruuskilpailut.126 
 
 
3.5. Aikido 
3.5.1. Trygve Forsstén tuo lajin Suomeen 
 
Todennäköisesti ensimmäiset aikidoon tutustuneet suomalaiset olivat judoharjoittelijat Jussi 
Ikonen ja Max Jensen. Ikonen oli tutustunut lajiin ollessaan Japanissa, ja Jensen harjoitteli 
aikidoa jonkin verran Sveitsissä. Vahvistamattoman tiedon mukaan Jensen oli suorittanut 
Sveitsissä jonkinlaisen aikidon vyöarvon, ja pitänyt Suomessa aikidokurssin 1960-luvun 
alussa. Kiinteästi Aikido tuli Suomeen kuitenkin vasta sen myötä, kun Trygve Forsstén loi 
Ruotsista Suomeen palatessaan kontakteja suomalaisiin budoseuroihin, ja aloitti itse 
aikidotoiminnan Pietarsaaressa.127 
                                                 
125 Budo-express 5/2000, 5; Törnblom 1988, 139; Talonen 2002, 47-48, 52, 56. 
126 Suomen karateliitto julkaisussa Suomen urheilu SVUL (1900-1980) 1981, 109. 
127 Budo-express 3-4/1995, 9; Malmberg, Aikido 2/1980, 8. 
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Forsstén tutustui aikidoon Tukholmassa vuonna 1968 hänen ollessa siellä opiskelemassa 
kahden vuoden ajan. Hän aloitti harjoittelun hollantilaisen budo-urheilun monitoimimiehen 
Gerhard Gosenin johdolla, mutta siirtyi pian japanilaisen Toshikazu Ichimuran ohjaukseen. 
Gosen oli opettanut aikidoa lähinnä sivulajina, mutta Forsstén halusi keskittyä aikidoon. Kun 
vuonna 1970 paluumuutto Suomeen tuli ajankohtaiseksi, Forsstén halusi jatkaa harjoitteluaan. 
Hän neuvotteli asiasta ensin Ichimuran kanssa, jonka mielestä lajin tuominen Suomeen oli 
erittäin hyvä ajatus. Tämän jälkeen Forsstén otti muutamaan otteeseen yhteyttä sekä kirjeitse 
että puhelimitse Turun akateemiseen judoseuraan sekä helsinkiläisen judo- ja karateseura 
Meidokaniin. Yhteydenottojen tuloksena keväällä 1970 järjestettiin kaksi yleisönäytöstä. 
Ensimmäinen näytös pidettiin Turussa ja toinen Helsingissä. Molemmissa näytöksissä 
pääesiintyjänä oli Toshikazu Ichimura, joka oli tullut vuonna 1966 Japanista Ranskaan, ja 
jatkanut samana vuonna Ruotsiin aloittaen siellä toimintansa aikidon pohjoismaisena 
pääopettajana. Turussa pidetyssä näytöksessä Ichimuraa avusti Forssténin lisäksi ruotsalaiset 
aikidoharrastajat, mutta Helsingissä avustajina toimivat suomalaiset judoharrastajat. Forsstén 
haluaa korostaa sitä, että hänestä riippumatta olisi ollut vain ajan kysymys, milloin 
aikidoharrastus olisi levinnyt Suomeen. Suomalaisten kiinnostuksesta aikidoa kohtaan kertoo 
esimerkiksi se, että jo saman vuoden kesäkuussa kolme suomalaista aikidoharrastajaa kävi 
Uppsalassa harjoitusleirillä.128 
  
 
3.5.2. Harjoittelutoiminnan alkaminen 
 
Ensimmäisten näytösten jälkeen 25. huhtikuuta 1970 Helsingin Meidokan järjesti 12 tunnin 
mittaisen alkeiskurssin, jolle osallistui yli 40 henkilöä. Pian tämän jälkeen Meidokan järjesti 
jatkokurssit, ja Hyvinkään voimaveikot uuden alkeiskurssin. Tärkeänä organisaattorina toimi 
Ismo Päiviö129, joka sai tehtäväkseen kahden kurssin järjestämisen vielä samana keväänä. 
Ichimura jäi Suomeen kesäkuun puoliväliin asti, jonka jälkeen hän ohjasi yhdessä Takeji 
Tomitan130 kanssa Uppsalassa järjestetyn ensimmäisen aikidon kesäleirin. Aikidotoiminnan 
                                                 
128 Trygve Forssténin haastattelu, Aikido 1/1999, 16-17; Forsstén, Nakaima 12/1996, 8-10; Trygve Forssténin 
haastattelu, Nakaima 18/2000, 12-13; Malmberg, Aikido 2/1980, 8-9; Budo-express 3-4/1995, 9. 
129 Päiviö oli harjoitellut judoa ja karatea 1960-luvulla Yhdysvalloissa ja tutustunut samalla myös aikidoon, ks. 
Laaksonen 1992, 145. 
130 Ichimura muutti vuonna 1968 Uppsalaan, jonka myötä Göteborgiin toivottiin omaa japanilaista opettajaa. 
Vuonna 1969 Ichimuran välityksellä Göteborgiin saapui japanilainen Takeji Tomita, joka oli opiskellut aikidoa 
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alkuvaiheet Suomessa perustuivat pitkälti Päiviön ja Ichimuran yhteistoimintaan. Ichimuran 
pitäessä kursseja Päiviö toimi tulkkina. Päiviön tehtävä ei ollut helppo, sillä Ichimura puhui 
sekaisin ruotsia ja englantia. Alkeiskurssin jälkeen Päiviöstä tehtiin Meidokanin aikidon 
toiminnanjohtaja, ja Ichimura kutsui Päiviön vielä samana vuonna valmennusryhmäänsä, joka 
toimi Ruotsissa.131 Suomen Judon Tuki ry:n julkaiseman Ippon-lehden mukaan kiinnostus 
aikidoon vaikutti alussa suurelta, ja ”osittaisista kielivaikeuksista huolimatta kaikki kurssit 
sujuivat yllättävällä menestyksellä”. Samassa artikkelissa eläteltiin myös toiveita Ichimuran 
asettumisesta Suomeen.132 
 
Vuoden 1970 heinäkuussa perustettiin Suomen Aikidoliitto ry, johon ensimmäisenä 
toimintavuotena tuli mukaan neljä rekisteröityä yhdistystä. Aikidoliitosta haluttiin tehdä heti 
alusta lähtien luja organisaatio, joka loisi mahdollisuuksia lajin nopealle kasvulle. 
Ensimmäisen kolmen vuoden ajan liiton puheenjohtajana toimi Ismo Päiviö. Hän toimi myös 
Meidokanin aikido-ohjaajana säännöllisten harjoitusten alkaessa heinäkuussa 1970, sekä 
uudella alkeiskurssilla tammikuussa 1971. Hänen panoksensa suomalaisen aikidon 
alkuvaiheissa oli kokonaisuudessaan hyvin merkittävä.133 
 
Aikidon alkaessa Etelä-Suomessa Forsstén muutti Pietarsaareen, ja käynnisti siellä itse 
aikidotoiminnan. Forssténin perustama seura Kenshu-kan oli samalla ensimmäinen 
Pietarsaareen perustettu budoseura. Forssténin mukaan Ichimuran merkitys oli erittäin suuri 
sekä pietarsaarelaiselle että suomalaiselle aikidolle. Ichimuran kanssa tuli kuitenkin 
intressiriitaa siitä, minkä tyylistä aikidoa Pietarsaaressa haluttiin tehdä. Forssténin mukaan 
pietarsaarelaisten mielestä aikidoa tuli soveltaa enemmän pohjoismaisiin oloihin, joka johti 
siihen, ettei Ichimuraa enää kutsuttu Pietarsaareen opettamaan. Forssténilla oli kuitenkin 
lämpimät suhteet Ruotsiin, ja etenkin tukholmalaiseen Farstan aikidoklub -seuraan. 
Pietarsaarelaiset kehittivät farstalaisten kanssa yhteisen perinteen, jonka mukaan joka toinen 
                                                                                                                                                        
saman opettajan ohjauksessa kuin Ichimurakin. Tomita asui Gäteborgissa vain vuoden, kunnes muutti 
Tukholmaan, ja perusti sinne oman dojon, ks. Stenudd 1998, <http://www.arriba.se/budo/Sverige.pdf > 7.3.2006. 
131 Laaksonen 1992, 145-147; Malmberg, Aikido 2/1980, 9 - 10.  
132 Ippon 4/1970, 11. Ichimura toi Suomeen myös toisen budolajin; iaidon. Iaidoa harjoiteltiin paljon Ichimuran 
ohjaamilla aikidoleireillä, ja sen harrastus keskittyi pääosin aikidoseuroihin. Tärkeä kehitysvaihe suomalaiselle 
iaidolle oli, kun Ichimura kutsui japanilaisen Shigeru Takadan Suomeen vuonna 1986. Suomen Iaidoliitto 
perustettiin samana vuonna, jonka jälkeen iaido eriytyi selvästi omaksi lajikseen, ks. Petteri Sileniuksen 
haastattelu 2.3.2002; Silenius, Karateka 4/1987, 22. 
133 Ippon 5/1970, 14-15; Aikido 1/1977, 14-15; SaiL:n toimintakertomus vuodelta 1970, SaiL. 
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vuosi pietarsaarelaiset käyvät Tukholmassa, ja joka toinen vuosi farstalaiset Pietarsaaressa 
yhteisleirillä.134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
134 Trygve Forssténin haastattelu, Aikido 1/1999, 16-17; Malmberg, Aikido 2/1980, 10. 
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4. AIKIDON ORGANISOITUMINEN 
4.1. Lajiliiton synty 
 
”Toiveikkaan mielialan vallitessa lähti Suomen aikidoliitto liikkeelle Judoliiton 
kunniapuheenjohtajan Torsten Murenin pohjustamana ja Ismo Päiviön vetämänä”.135 Näin 
todettiin Ippon-lehdessä aikidoliiton syntymisen jälkeen. Suomen Aikidoliitto ry perustettiin 
8. heinäkuuta 1970, eli pian sen jälkeen kun aikidoa ryhdyttiin harrastamaan Suomessa. 
Hallitusneuvos Muren, joka oli ollut 12 vuotta aiemmin perustamassa Suomen judoliittoa 
toimi siis apuna myös aikidoliiton perustamisessa. Tuoreen liiton ensimmäiset jäsenseurat 
olivat Hyvinkään voimaveikot, Hämeenlinnan Judoseura, Helsingin Meidokan sekä Turun 
Akateeminen Judokerho. Päätäntävaltaa käyttämään tuli liittokokouksen valitsema hallitus, 
jonka ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Ismo Päiviö. Ensimmäisessä hallituksessa oli 
yhteensä 8 jäsentä, joista kuudelle määriteltiin oma tehtävänsä hallituksessa136. Hallitus 
jaettiin myös useisiin kolmijäsenisiin valiokuntiin, joiden tuli pystyä toimimaan ja liikkumaan 
nopeasti. Tällä tavoin liitosta pyrittiin heti alussa tekemään luja organisaatio, joka loisi 
mahdollisuudet lajin nopealle kasvulle. Aikidoliiton säännöt olivat pitkälti samankaltaiset 
kuin judo- ja karateliittojen, joita se pitikin veljesjärjestöinään. Aikidoliiton ensimmäinen 
hallitus kertoi pyrkivänsä edistämään oman lajinsa ohella myös judoa ja karatea sekä näiden 
keskinäistä yhteisymmärrystä. Näitä ”veljeslajeja” pidettiin hyvinä esimerkkeinä, joista 
voitaisiin ottaa oppia monin tavoin. Hallituksen sihteeri Iiro Kaisti tähdensikin judohommissa 
saadun kokemuksen helpottavan hallituksen työskentelyä.137 
 
Ensimmäiseen hallitukseen kuulunut Tuula Piitulainen totesi kollegoistaan: ”Porukka on 
aivan ihastuttavaa. Jotenkin tässä on kodikas tunnelma, meidän liitto, jossa kaiken saa alkaa 
alusta ilman vanhoja sotkuja138” Aikidoliitto aloitti toimintansa puhtaalta pöydältä, mutta 
moni sen jäsenistä oli kiinni ennestään judohommissa.139 Nojautuminen judoon näkyi myös 
ensimmäisistä jäsenseuroista. Neljästä perustajaseurasta kolme olivat alkuaan judoseuroja, 
                                                 
135 Ippon 5/1970, 14 
136 Aikidoliiton ensimmäisen hallituksen jäsenet olivat: Ismo Päiviö (puheenjohtaja), Jouko Rita 
(varapuheenjohtaja), Iiro Kaisti (sihteeri), Raimo Aaltonen (talouspäällikkö), Erkki Parmansalo 
(koulutuspäällikkö), Jussi Vapaasalo (tiedotuspäällikkö), Tuula Piitulainen sekä Risto Saarela, ks. SaiL:n 
toimintakertomus vuodelta 1970, SaiL. 
137 Malmberg, Aikido 2/1980, 8 - 10; Ippon 5/1970, 14; Ippon 4/1983, 3; SaiL:n toimintakertomus vuodelta 
1970, SaiL. 
138 Ippon 5/1970, 15. 
139 Ippon 5/1970, 15. 
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joiden yhteyteen aikido oli tullut erillisenä jaoksena. Aikidotoiminnan alkaminen 
judoseurojen yhteyteen oli luonnollista käytännön syistä, sillä molemmat lajit tarvitsivat 
harjoitusalustakseen samanlaiset tatami-matot, joiden hankkiminen oli kallista. Lajitoiminnan 
alkaessa resurssit olivat usein rajalliset, joten omien mattojen hankkiminen oli poissa 
laskuista. 
 
 
4.2. Ensimmäiset toimintavuodet 
 
Suomen aikidoliiton ensimmäinen toimintavuosi kesti heinäkuusta joulukuun loppuun. Tänä 
aikana se ehti järjestämään yhden viikonloppuleirin, jonka ohjasi ruotsalainen Bertil 
Andersson. Säännöllistä harjoittelutoimintaa oli vain Helsingin Meidokanissa. Vuoden 1971 
aikana aikidoliitto järjesti useita harjoitusleirejä, jotka olivat samalla kaikentasoisille 
tarkoitettuja kursseja. Lajin harrastajakuntaa koetettiin tällä tavoin saada kasvamaan. Vuoden 
1972 alussa lajia tuotiin julkisuuteen television kautta. Aikidoliitto järjesti tällöin yhdessä 
Urheilutoimittajain liiton, Suomen olympiakomitean ja Mainostelevision kanssa 
aikidonäytöksen ”Matkalla Sapporoon” -ohjelman yhteydessä. Samana vuonna aikidotoiminta 
alkoi Tampereella, ja Turussa siirryttiin säännölliseen harjoittelutoimintaan. Vuonna 1973 
aikidotoiminta alkoi Kuopiossa, Kotkassa sekä Keravalla, joista viime mainittuun varsinaista 
seuraa ei vielä kyseisenä vuonna perustettu. Aikidoliiton perustamisvaiheessa toivottu lajin 
nopea kasvu näytti siis aluksi toteutuvan, mutta 1970-luvun puolivälissä lajin leviäminen 
kuitenkin hidastui, ja koko aikidotoiminta heikkeni. Vuoden 1973 seitsemästä jäsenseurasta 
oli seuraavana vuonna jäljellä enää viisi. Vuosina 1975 ja -76 aikidoliiton toiminta oli 
keskittynyt Helsinkiin ja Turkuun, eikä se järjestänyt harjoitusleirejä muualla Suomessa.140 
 
Vuoden 1977 alussa jäsenseuroja oli kuusi, mutta vain neljässä niistä oli säännöllistä 
aikidotoimintaa. Tällöin liiton toimintaa lähdettiin tehostamaan muun muassa hallituksessa 
suoritetuilla henkilönvaihdoksilla, joiden tarkoituksena oli saada päättäviin elimiin aktiivisia 
lajin harrastajia. Aikidoliitto määritteli tehtäväkseen toimia jäsenseurojensa keskusjärjestönä, 
harjoitusleirien järjestäjänä sekä kansainvälisestä yhteistoiminnasta huolehtijana. 
Henkilövaihdosten myötä liiton toivottiin tulevaisuudessa kykenevän huolehtimaan entistä 
paremmin aikidotoiminnan kasvamisesta sekä edellä mainituista tehtävistä. Myös 
                                                 
140 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1970-1976, SaiL; Malmberg, Aikido 2/1980, 11-12. 
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tiedotustoimintaa pyrittiin tehostamaan aloittamalla muutaman kerran vuodessa ilmestyvän 
Aikido-lehden julkaisutoiminta.141 
 
Syinä aikidon heikkoon tilaan 1970-luvun lopulla pidettiin harrastajien välisen 
vuorovaikutuksen puutetta sekä ohjaajien huonoa koulutusta. Aikido-lehden ensimmäisessä 
numerossa vuodelta 1978 Börje Linden toteaa: 
 
”Olen erittäin huolestunut aikidon nykytilasta. Lajimme harjoittelu on lähes 
täysin urautunut eri puolille maatamme; seurojen välillä ei ole juuri ollenkaan 
yhteistyötä. Ihmettelen mitä esimerkiksi Kuopiossa ja Pietarsaaressa mietitään, 
kun sieltä ei tulla edes suurimmille leireille(…) Olette varmaan huomanneet, 
että monille ihmisille tuottaa vaikeuksia harjoitella aikidoa paria vuotta 
pitempään. Jostain syystä ei intoa riitä enää tämän ajan jälkeen. Olen aivan 
varma, että suurimmat viat löytyvät harjoitusmenetelmistä (ja vetäjistä). 
Harjoittelu on liian yksipuolista.(…) Toinen seikka, mikä vaikuttaa innon 
loppumiseen on, että harjoitellaan aina samojen naamojen kanssa. Kun 
osallistuu leireille, varsinkin oman paikkakunnan ulkopuolella, niin pääsee 
kosketuksiin muihin lajin harrastajiin. Harjoittelu leireillä on tehokkaampaa(…) 
Seurojen jäsenten on vuorostaan painostettava vetäjiään osallistumaan leireille. 
Ainoastaan tällä tavoin vetäjä voi saada uusia virikkeitä. Innoittava vetäjä tuo 
lisää harrastajia(...)”142 
 
Samankaltaisia olivat myös aikido-lehden päätoimittajan mietteet: 
 
”Jo pitkään on vallinnut tila, jossa ei tapahdu oikeastaan yhtään mitään. Ihmiset 
ovat vetäytyneet harjoittelemaan omaan ”rauhaansa”. Ainoat kerrat, jolloin 
pääsee tapaamaan vieraita ihmisiä, ovat ne muutamat liiton järjestämät 
Ichimura-sensein leirit. Niilläkin näkee suurinpiirtein samat ihmiset. Jotain on 
tehtävä ja pian. 
Toiminnan aktivoimisen on lähdettävä seuratasolta. On löydettävä 
keinoja, joilla yhä useampi ihminen saadaan mukaan toimintaan ja pysymään 
mukana. Ei kuitenkaan riitä, että seuran sisällä toimitaan aktiivisesti, sillä jos 
todella halutaan kehittyä, on ihmisiä aktivoitava harjoittelemaan muuallakin 
kuin vain omissa harjoituksissa.”143 
 
Molemmissa kirjoituksissa oltiin huolestuneita siitä, ettei lajiseurojen välillä ollut riittävästi 
yhteistyötä. Harjoittelutoimintaa koskeva seurojen välinen vuorovaikutus kuitenkin kasvoi, 
kun Suomen Aikikai (aikidoliiton nimi vuosina 1978-1984) kutsui yhdessä Ruotsin budoliiton 
aikidojaoksen kanssa japanilaisen Kazuo Igarashin pohjoismaihin opettamaan. Vuosina 1978-
                                                 
141 Manderbacka, Aikido 1/1977, 2; Malmberg, Aikido 2/1980, 10-12. 
142 Linden, Aikido 1/1978, 14. 
143 Rautila, Aikido 1/1978, 2. 
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1979 Igarashi vietti Suomessa pitkiä aikoja toimien valmentajana muun muassa Helsingissä, 
Kuopiossa sekä Turussa. Seurat olivat tyytyväisiä Igarashin vierailuun, ja vuonna 1979 
esitettiin toivomus, että japanilaisia opettajia saataisiin Suomeen vastaisuudessakin pitkäksi 
ajaksi opettamaan.144 
 
Vuonna 1977 alettiin puhua aikidoliiton lakkauttamisesta, ja uuden liiton perustamisesta. Sen 
myötä Suomen Aikidoliitto ry. lakkautettiin, ja toukokuussa 1978 sen tilalle perustettiin 
Suomen Aikikai - Finland Aikikai ry. jatkamaan lakkautetun liiton toimintaa. Virallisen 
tiedonannon mukaan uuden liiton perustamiseen ja nimenmuutokseen johtivat lähinnä eräät 
järjestötekniset syyt sekä kansainvälisen kanssakäymisen lisääntyminen suomalaisen aikidon 
piirissä.145 Juhani Laisin mukaan nimenmuutos johtui pyrkimyksestä valtionavun piiriin, 
johon pääseminen edellytti papereiden saattamista kuntoon. Kaikki siihenastinen paperityö oli 
tehty ruudullisille papereille, jotka eivät kelvanneet. Tämän vuoksi oli helpompaa perustaa 
uusi järjestö, ja aloittaa paperityö puhtaalta pöydältä.146 Nimenvaihdos oli myös epäilemättä 
yksi toimenpide, jolla pyrittiin elvyttämään lähes pysähdyksissä olevaa aikidon tilannetta 
1970-luvun lopulla. 
 
Aikidoon keskeisenä osana kuuluva vyöarvojärjestelmä koki muutoksia 1970-luvulla. 
Vyöarvojen suorittamista 1970-luvulla hankaloitti graduointivaatimusten epämääräisyys sekä 
pääopettajana toimineen Ichimuran asenne. Hän antoi vöille niin vähän arvoa, että lakkautti 
järjestelmän kokonaan lokakuussa 1973. Vyöarvojärjestelmä otettiin uudelleen käyttöön 
helmikuussa 1977.147 Oman näkemykseni mukaan vyöarvojärjestelmän lakkauttaminen 
vuosiksi 1973-1977 oli merkittävä syy siihen, ettei monilla harjoittelijoilla riittänyt 
motivaatiota harjoittelun jatkamiseen paria vuotta pidempään. Kun järjestelmä otettiin 
uudelleen käyttöön, alkoivat lajin harrastajamäärätkin kasvaa. 
 
Aikidon kehittyminen Suomessa takkuili 1970-luvun puolivälissä. Vuonna 1974 
aikidotoiminta loppui Tampereen Fusegissa sekä Hyvinkään Voimaveikoissa, eikä yhtään 
uutta seuraa tullut mukaan. Vuonna 1975 seuramäärä nousi kuuteen, kun Kuopion Sakura 
liittyi aikidoliittoon, mutta seuraavana vuonna uusia seuroja ei syntynyt. Vuonna 1977 
                                                 
144 Vuonna 1978 Igarashi toimi Suomessa valmentajana seuraavasti: Helsingissä 1.10-29.10, Kuopiossa 29.10-
5.11 ja Turussa 5.11.-19.11. Vuonna 1979 hän valmensi Helsingissä 13.-16.4. sekä 18.5.-1.6, Kuopiossa 1.-6.5. 
ja Turussa 7.-17.5. ks. Suomen Aikikain toimintakertomukset vuosilta 1978-1979, SaiL.  
145 Suomen Aikikai ry:n toimintakertomus vuodelta 1978, SaiL; Malmberg, Aikido 2/1980, 13. 
146 Juhani Laisin haastattelu 13.4.2006. 
147 Aikido 1/1980, 16; Laaksonen 1992, 78. 
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Tampereen judoseura tuli uutena jäsenenä liittoon, mutta samaan aikaan aikidotoiminta 
lopahti Kotkan judoseurassa, joka lopulta erotettiin aikidoliitosta maksamatta jääneiden 
jäsenmaksujen vuoksi148. Aikidon lähes seisahtanut tilanne tajuttiin vuonna 1977, jolloin lajin 
elvyttämiseksi ryhdyttiin tekemään useita toimenpiteitä. Näitä olivat muun muassa 
Aikidoliiton hallituksessa suoritetut henkilövaihdokset, tiedotustoiminnan tehostaminen, 
japanilaisen aikido-opettajan Kazuo Igarashin kutsuminen Suomeen valmentamaan eri 
paikkakunnille, vyöarvojärjestelmän uudelleenkäyttöönotto sekä uuden Aikidoliiton, Finland 
Aikikai ry:n perustaminen. 
 
 
4.3. Aseman vakiintuminen 
 
Vuoden 1978 ensimmäisen Aikido-lehden kirjoituksissa esiintyneet toiveet harrastajien 
vuorovaikutuksen vauhdittumisesta ja toiminnan aktivoitumisesta alkoivat vähitellen toteutua. 
Tällöin lajin leviäminen lähti uudella tavalla käyntiin, ja seuraavina vuosina liiton 
jäsenseurojen sekä harrastajien lukumäärä alkoi tasaisesti kohota149. Vuoden 1978 jälkeen 
voidaan sanoa tapahtuneen käänteen suomalaisen aikidon historiassa. Tätä todistaa 
jäsenseurojen kasvun ohella harjoitusleirien lukumäärä, joka vuonna 1979 oli 16. Tätä ennen 
järjestettyjen leirien vuosittainen lukumäärä oli parhaimmillaankin ollut vain yhdeksän. 
Vuonna 1980 liittoon tuli neljä uutta seuraa, ja aikido-lehden 3/1980 painos (550kpl) loppui 
kesken.150 Jäsenseurojen lukumäärä lisääntyi merkittävästi seuraavan kerran vuonna 1983, 
jolloin Suomen Aikikaihin liittyi kuusi uutta aikidoseuraa. Samana vuonna aikidon harrastajia 
arvioitiin olevan noin 900, joka oli 100 enemmän kuin edellisen vuoden arviossa.151 
 
Suomen Aikikain syysliittokokouksessa joulukuussa 1982 yhdistyksen nimi päätettiin 
muuttaa takaisin entiseen muotoonsa; Suomen Aikidoliitto - Finland Aikikai ry:ksi. 
Nimenmuutos vahvistettiin syyskuussa 1984. Suomen Aikikain sihteerin mukaan muutos oli 
”tarpeen suojaamaan liittoa ja sen edustamaa, Hombu Dojon hyväksymää aikidosuuntaa 
muita suuntauksia ja niiden Suomeen mahdollisesti perustamia yhdistyksiä vastaan”.152 
                                                 
148 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1974-1980, SaiL. 
149 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1978-1990, SaiL. 
150 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1970-1980, SaiL. 
151 Suomen Aikikai ry:n toimintakertomukset vuosilta 1982 ja 1983, SaiL. 
152 Sköld, Aikido 1/1983, 12 - 13. 
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Nimenmuutos olikin todennäköisesti reagointia Suomen Ki-Aikido Yhdistyksen (SKAY) 
syntymään, joka perustettiin vuonna 1979.153 Ki-Aikido Yhdistys edusti eri tyylisuuntaa kuin 
Suomen Aikidoliiton harjoittama Hombu Dojon tyyli. Lisäksi sanamuodolla ”aikidoliitto” 
pyrittiin kertomaan selvästi suurelle yleisölle, mistä lajista oli kyse.154  
 
Joulukuun syysliittokokouksessa keskusteltiin myös liittymisestä Suomen Valtakunnan 
Urheiluliittoon. Liittymisprosessi käynnistyi lokakuussa 1983 Suomen Aikikain 
Opetusministeriölle jättämästä anomuksesta. Liittymiseen tarvittiin kuitenkin ensin 
hyväksyminen valtionapukelpoisuuteen. Valtioneuvosto hyväksyi liikuntalain 18§ ja liikunta-
asetuksen 4§ nojalla aikidoliiton valtionapuun oikeutetuksi valtakunnalliseksi 
liikuntajärjestöksi 21.6.1984. Samalla oli haettu myös valtionavustusta, mutta se kuitenkin 
hylättiin liikuntalain 18§ ja 19§ nojalla. Perusteena oli se, että hakijan toiminta ei ollut 
riittävän laajasti organisoitua.155 
 
Valtionapukelpoisuuden saaminen tarkoitti käytännössä SVUL:oon pääsemistä. Aikidoliiton 
sihteeri Monika Sköld otti tiedon valtionapukelpoisuudesta mielissään vastaan, ja ennakoi 
jäsenseuroille lähetetyssä kirjeessä tulevaa SVUL:n jäsenyyttä seuraavanlaisesti: ”Sitten 
emme enää ole villi liitto, vaan voimme keskusliiton jäsenenä käyttää heidän postitus-, 
monistus-, kirjanpito- ym. palvelujaan. Sellaista apua on jo kauan kaivattukin.”156 Suomen 
Aikikain pyrkiminen SVUL:n jäsenyyteen ei todennäköisesti tapahtunut ainakaan 
ensisijaisesti taloudellisista intresseistä. Saman vuoden keväällä, jolloin SVUL:n jäsenyyttä 
haettiin, Suomen Aikikain hallitus totesi liiton rahatilanteen olevan sen verran hyvä, että se 
saattoi sijoittaa 8000 mk (1346 €) valtion obligaatioihin. Tämän jälkeen käyttövaroja 
loppuvuodelle jäi vielä 5000 mk (841 €).157 Syyt SVUL:n jäsenyyteen pyrkimiseen lienevät 
olleen pitkälti käytännöllisiä, ja samalla laji sai mahdollisuuden integroitua vahvemmin 
suomalaiseen liikuntakulttuuriin. 
 
SVUL:n liittokokouksessa 10.6.1985 Aikidoliitto hyväksyttiin urheilujärjestön uudeksi 
jäseneksi. Jäsenyyden myötä Aikidoliitto sai toimitilat SVUL:n uudesta talosta, ja liiton 
toiminta sai ”uusia ulottuvuuksia”. Juhani Laisin mukaan SVUL:n jäseneksi pääsy oli tärkeää, 
                                                 
153 Kolehmainen 1996, 61 - 62. 
154 Sköld, Aikido 1/1983, 12 - 13. 
155 SVUL:n uudet jäsenliitot - tiedotteet liitoille ja piireille 1981-1991, SuKa; Suomen Aikidoliiton hallituksen 
kokouspöytäkirja 8.8.1984, SaiL; Sköld, Aikido 1/1983, 12. 
156 Aikidoliiton sihteerin kirje jäsenseuroille 22.8.1984, SaiL. 
157 Suomen Aikikain hallituksen kokouspöytäkirja 27.3.1984, SaiL. 
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sillä Aikidoliito oli pieni organisaatio, joka sai jäsenyyden ansiosta virallista tunnustusta. 
SVUL:sta saatu apu auttoi myös seurojen rakentamista, ja sitäkautta aikidon leviämistä.158 
Jäsenyys velvoitti pitämään tilastoja toiminnasta, ja kanavoimaan paremmin tietoa 
keskusliitosta seuroille. Tähän asti liiton hallinto oli toiminut vapaaehtoisin voimin, mutta nyt 
tuli ajankohtaiseksi palkata toimihenkilö hoitamaan asioita. SVUL:n liittovaltuuston 
kokouksessa joulukuussa 1985 Aikidoliiton puheenjohtaja Kai Perttula valittiin SVUL:n 
liittovaltuuston jäseneksi, ja seuraavana vuonna Aikidoliitto sai SVUL:n toimintamäärärahaa 
40 000 mk (6728 €).159 Myös useat Aikidoliiton jäsenseurat tulivat SVUL:n tai TUL:n 
(Työväen Urheiluliitto) jäseniksi 1980-luvulla. Sen jälkeen, kun Suomen Aikidoliitto oli 
liittynyt SVUL:oon, se alkoi SVUL:n toimintamäärärahan ohella saada lisäksi 
valtionavustusta. Ensimmäinen avustussumma myönnettiin keväällä 1985 ja se oli 
suuruudeltaan 20 000 mk (3363 €).160 SVUL lakkautettiin vuonna 1993, ja sen tilalle 
perustettiin uusi valtakunnallinen liikuntajärjestö; Suomen Liikunta ja Urheilu ry (SLU). 
Suomen Aikidoliitto liittyi tuoreeseen liikuntajärjestöön saman vuoden marraskuussa, ja 
jatkoi toimintaansa aikidoseurojen kattojärjestönä totuttuun tapaan.161 
 
Vertailen vielä Suomen Aikikain liittymisprosessia SVUL:oon judon ja karaten vastaaviin 
vaiheisiin, ja selvitän etenikö prosessi edellä mainituissa lajeissa samankaltaisesti. Teen 
vertailun selvittääkseni, oliko aikidon liittyminen SVUL:oon vaikeampaa kuin muiden 
itämaisten kamppailulajien. Tämän kysymyksen tekee oleelliseksi se, että vielä 1980-luvun 
puolivälissä SVUL miellettiin perinteisesti kilpa- ja huippu-urheiluun keskittyväksi 
järjestöksi162. Otan vertailuun mukaan judon ja karaten lisäksi aikidon kanssa samoihin 
aikoihin SVUL:oon liittyneen korealaisen kamppailulajin; taekwondon163, sillä se luetaan 
kuuluvaksi itämaisiin kamppailulajeihin, ja on ainakin suomalaisen liikuntakulttuurin 
näkökulmasta hyvin lähellä japanilaisia budolajeja. Taulukosta 2 on nähtävissä edellä 
                                                 
158 Juhani Laisin haastattelu 13.4.2006. 
159 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1985-86, SaiL. 
160 Sihteerin kirje jäsenseuroille 28.5.1985, SaiL. 
161 SaiL:n toimintakertomus vuodelta 1993, SaiL. 
162 Koski 1987, 20. Vuonna 1987 ilmestyneessä tutkimuksessa Pasi Koski kertoo SVUL:n määritelleen 
viimeisessä liittokokouksessaan strategiansa uudelleen. Uusitun toiminta-ajatuksen mukaan SVUL:n tavoitteena 
oli ”edistää kansalaisten tarpeita vastaavaa seurojen liikuntatoimintaa sekä kehittää vastuullisesti suomalaista 
kunto-, kilpa- ja huippu-urheilua”. SVUL korosti myös periaateohjelmassaan, että urheilun perimmäisenä 
tarkoituksena tuli olla ihmisen kokonaisvaltainen kehittäminen, ks. Koski 1987, 46. Ihmisen kokonaisvaltaisen 
kehittämisen ajatus sopi hyvin esimerkiksi aikidon periaatteisiin. 
163 Korean merkittävimmät taistelutaitojen mestarit valitsivat taekwondon Korean kansalliseksi kamppailulajiksi 
vuonna 1955. Taekwondoon ovat vaikuttaneet Korean omien kamppailuperinteiden ohella muun muassa karate 
sekä kiinalaiset kamppailutraditiot. Lajin tekniikoissa pääpaino on jalkojen käytöllä (potkut), kuten korealaisissa 
kamppailutaidoissa yleensäkin. Korealaiset ovat levittäneet lajia tehokkaasti maailmalle ja se onkin yksi 
maailman suosituimmista itämaisista kamppailulajeista, ks. Österman 1999, 175, 177-179.  
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mainittujen lajien alkamisvuodet, lajiliiton perustamisajankohdat sekä SVUL:oon 
liittymisvuodet. 
 
 
TAULUKKO 2   Judon, karaten, aikidon ja taekwondon Suomeen saapumisvuodet,  
                            lajiliittojen perustamisvuodet sekä Suomen Valtakunnan Urheiluliittoon  
                            liittymisvuodet 
 
  
Säännöllinen 
lajiharjoittelu 
Suomessa 
alkaa 
Lajiliitto 
perustetaan 
SVUL:oon 
liittyminen 
Judo 1954 1958 1963 
Karate 1967 1969 1977 
Aikido  1970 1970 1985 
Taekwondo 1979 1980 1983 
 
 
Lähteet:       Ippon 4/1983, 3;  
      Talonen 2002, 52, 56, 110; 
                     Aikido 20 vuotta Suomessa, Aikido 1990, 20, 34-35; 
      Budokwai ry. 2006. Lajihistoria. 
     <http://www.budokwai.fi/taekwondo/laji_index.html> 21.2.2006. 
 
Judoliitto perustettiin vuonna 1958, ja se liittyi SVUL:oon viisi vuotta tämän jälkeen.  
Karateliiton liittyminen SVUL:oon puolestaan tapahtui kahdeksan vuotta lajiliiton 
perustamisen jälkeen, ja taekwondo liittyi SVUL:oon vain kolme vuotta lajiliiton synnyn 
jälkeen.164 Aikidoliiton suhteen kesti kuitenkin 15 vuotta, ennen kuin laji oli kypsä SVUL:n 
jäseneksi. Johtuiko aikidon pitkä taival sen pyrkiessä valtakunnalliseen urheilujärjestöön 
muihin itämaisiin kamppailulajeihin verrattuna pienestä harjoittelijamäärästä, 
kilpailutoiminnan puuttumisesta vai omasta haluttomuudesta tulla osaksi valtakunnallista 
urheilujärjestöä? Tarkastelen aluksi sitä, mitä olympiakomitean valmennuspäällikkö Kalevi 
Tuominen ajatteli taekwondon tilanteesta 1980-luvun alussa. 
 
Kalevi Tuominen arvioi vuonna 1982, että SVUL:oon pyrkivällä taekwondolla menisi 
kymmenen vuotta, ennen kuin laji saisi virallisen tunnustuksen. Tuominen arveli, että tähän 
pyrkiessään lajilla tulisi olemaan sitkeä taival edessään viitaten judon ”pitkään taisteluun 
                                                 
164 Ippon 4/1983, 3;  
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paikassa auringossa”.165 Tuomisen arvio ei kuitenkaan osunut kohdalleen, sillä taekwondo 
otettiin SVUL:oon jo vuonna 1983. Näyttää siltä, että maaperä itämaisten kamppailulajien 
pyrkiessä SVUL:oon oli otollisempi 1980-luvulla kuin edellisinä vuosikymmeninä. Syynä 
siihen, miksi aikidolta kesti 15 vuotta lajiliiton perustamisesta SVUL:n jäseneksi 
pääsemiseen, ei ollut valtakunnallisen liikuntajärjestön nuiva suhtautuminen lajiin. Sen sijaan 
pitkän taipaleen syynä oli se, ettei lajitoiminta ollut ennen 1980-lukua tarpeeksi laajaa, joka 
oli valtionapukelpoisuuden ja siten myös SVUL:n jäsenyyden edellytyksenä. Taekwondon 
poikkeuksellisen pikaiseen hyväksyntään SVUL:oon lienee vaikuttanut lajin suosion nopea 
kasvu sekä se, että Kansainvälinen olympiakomitea oli hyväksynyt lajin olympiakelpoiseksi 
jo vuonna 1979166. 
 
 
4.4. Toiminta seurojen kattojärjestönä 
 
Pasi Kosken mukaan suomalaiset liikuntaseurat kuuluvat lähes poikkeuksetta jäseniksi 
johonkin suurempaan monien seurojen yhdyssiteeksi muodostuneeseen keskusjärjestöön. 
Jäsensuhde koetaan seurojen kannalta tarpeelliseksi, ja se on omiaan edistämään seurojen 
tarkoitusperien toteuttamista. Järjestöt palvelevat seuroja eri muodoin, ja voivat niiden avulla 
parantaa seurojen toimintaehtoja sekä edistää niiden toimivuutta. Tällaisia järjestöjen 
toimintamuotoja ovat koulutus-, ohjaus- ja neuvontatoiminta. Lisäksi järjestöt tuottavat 
erilaista materiaalia ja tietoa, joista seurat saavat erilaista valmennustietoa ja -taitoa.167 
Aikidoseurat eivät tehneet poikkeusta tästä suomalaiselle seuratoiminnalle tyypillisestä 
tavasta pyrkiä liittymään keskusjärjestöön sen jälkeen, kun paikallisessa 
harjoittelutoiminnassa oli järjestäydytty seuraksi. Myös Aikidoliito kosiskeli seuroja 
jäsenikseen, mikäli aikidotoiminta oli alkanut jollakin paikkakunnalla168.  
 
Suomen Aikidoliiton toiminta jäsenseurojensa tukemiseksi oli 1970-luvun alussa vielä pientä. 
Vuosikymmen myöhemmin edellytykset seurojen tukemiseen olivat kuitenkin jo 
huomattavasti paremmat. Vuonna 1981 liitto tuki seurojensa toimintaa muun muassa 
                                                 
165 Kalevi Tuomisen haastattelu, Ippon 5/1982, 20-21. 
166 Talonen 2002, 125. 
167 Koski 1987, 170. 
168 Esimerkiksi Vaasassa aikidotoiminnan alettua Budokan -seurassa vuonna 1985, Aikidoliitto pyrki luomaan 
yhteyksiä Vaasaan ja kehotti aikidon harrastajia liittymään Aikidoliittoon, ks. SaiL:n hallituksen 
kokouspöytäkirja 17.10.1985, SaiL. 
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järjestämällä koulutusta harjoitusleirien ja valmentajakoulutuksen muodossa, julkaisemalla 
kaksi numeroa Aikido-lehteä (painos 550kpl), lähettämällä seuroille seitsemän kiertokirjettä 
ja muita tiedotteita sekä vuokraamalla aikidoa käsitteleviä videonauhoja. Samana vuonna 
seuroille jaettiin myös 13-sivuista C-valmentajan lajikurssi -monistetta, jota tarkoitettiin 
käytettäväksi Aikidoliiton valmentajakursseilla. Vuosikymmenen alussa Suomen Aikikai 
alkoi myös välittää jäsenilleen tapaturmavakuutusta, joka perustui vakuutusyhtiö Pohjolan 
kanssa tehtyyn sopimukseen.169  
 
SVUL:n jäsenyys ja valtionavun saaminen paransivat merkittävästi Aikidoliiton 
mahdollisuuksia tukea jäsenseurojensa toimintaa. Esimerkiksi Aikido-lehteä painettiin vuonna 
1986 peräti 1200-1300 kappaletta. Samana vuonna Aikidoliitto määritteli asemansa seurojen 
kattojärjestönä valtakunnalliseksi erikoisliitoksi, jonka tarkoituksena oli ohjata, koordinoida ja 
kehittää aikidotoimintaa Suomessa. Tämä määritelmä pysyi pääpiirteiltään samanlaisena aina 
tarkasteltavan ajanjakson loppuun, eli vuoteen 2000 saakka.170 
 
 
4.5. Suomen Aikidoliiton kansainväliset suhteet 
 
Aikido oli levinnyt 1950-luvulta lähtien lukuisiin maihin, joissa lajia harjoiteltiin japanilaisten 
opettajien johdolla. Kesti kuitenkin vuoteen 1976 asti, ennen kuin lajin päämaja Hombu Dojo 
katsoi tarpeelliseksi ryhtyä perustamaan kansainvälistä organisaatiota, joka huolehtisi lajin 
järjestelmällisestä levittämisestä, kontaktien ylläpidosta ja vyöjärjestelmän standardisoinnista. 
Stanley Praninin mukaan sysäyksenä tähän oli Koichi Tohein eroaminen Hombu Dojosta, ja 
oman tyylisuunnan perustaminen, jota Tohei lähti levittämään.171 On huomionarvoista, että 
aiemmat eri tahojen väliset näkemyserot, ja sitäkautta syntyneet tyylisuunnat eivät suuremmin 
huolestuttaneet Hombu Dojoa, mutta nyt se tunsi asemansa uhatuksi. Tyylisuuntien kirjo ja 
lajin levinneisyys loivat muutenkin tarvetta selkeän kansainvälisen organisaation luomiseen. 
Syntyneen organisaation nimeksi tuli International Aikido Federation (IAF), ja heti 
perustamisvuonna sen alle liittyi lajiseuroja 29 eri maasta.172 IAF:n toiminnan periaatteeksi 
                                                 
169 Suomen Aikikai ry:n toimintakertomus vuodelta 1981, SaiL; Aikido 2/1980, 5. 
170 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1985, 1986 ja 2000, SaiL. 
171 Pranin 1982, Aiki news #44. <http://www.aikidojournal.com/article.php?articleID=191> 25.1.2006. 
172 Shishida 2004, <http://www.aikidojournal.com/article.php?articleID=626> 25.1.2006. 
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tuli siis aikidon yhtenäisenä säilyttäminen ja kehittäminen.173 Hombu Dojo halusi epäilemättä 
tehdä selväksi, että sen välittämä linja, aikikai -tyyli, oli lajin perustajasta polveutuva 
pääsuuntaus, jonka leviäminen olisi jatkossa organisoitua toimintaa. Aikido liittyi IAF:n 
osalta vuonna 1984 Kansainvälisten lajiliittojen järjestöön GAISF:iin (General Association of 
International Sports Federation), jonka myötä aikido on esiintynyt näytöslajina myös World 
Games -tapahtumissa.174 
 
Suomen Aikidoliitto liittyi IAF:iin vuonna 1977.175 Toukokuusta 1978 vanhan Aikidoliiton 
toimintaa jatkamaan perustettu Suomen Aikikai - Finland Aikikai ry liittyi vuonna 1978 
Euroopan Aikidojärjestöön (European Aikido Federation, EAF), joka oli IAF:n alajärjestö. 
Myös EAF:n toiminnan tarkoituksena oli kansainvälisen aikidon kehittäminen ja yhtenäisenä 
säilyttäminen. Aikidoliitto oli jäsenenä IAF:ssa ja EAF:ssa vielä tarkasteltavan ajanjakson 
lopulla, eli vuonna 2000. Vuonna 1978 Suomen Aikikain rahatilanne ei vielä sallinut 
osallistumista edellä mainittujen järjestöjen kokouksiin. Sen vuoksi IAF:n kongressissa 
Honolulussa Suomen Aikikaita edusti Saksassa toimiva japanilainen aikido-opettaja Katsuaki 
Asai, ja EAF:n vuosikokouksessa Cannes’ssa puolestaan Toshikazu Ichimura. Suomalaisten 
oman edustuksen puuttumisesta huolimatta tuloksina olivat lisääntynyt informaation kulku 
Suomen ja muiden maiden välillä sekä onnistunut japanilaisen aikido-opettaja Kazuo 
Igarashin vierailu Suomessa. Hänet kutsuttiin Skandinaviaan yhdessä Ruotsin Budoliiton 
aikidojaoston kanssa.176   
 
Vuodesta 1979 eteenpäin Suomen Aikikain pitkäaikainen puheenjohtaja Kai Perttula 
osallistui aktiivisesti IAF:n ja EAF:n kokouksiin luoden tärkeitä kontakteja ulkomaille. 
Perttula valittiin vuonna 1981 EAF:n hallitukseen, ja neljä vuotta myöhemmin Madridin 
kongressissa hänet valittiin uudelleen vuosiksi 1985-1989. Perttulan toiminta antoi hyviä 
mahdollisuuksia solmia myös henkilökohtaisia kontakteja esimerkiksi Euroopassa oleviin 
aikido-opettajiin sekä muihin lajin vaikuttajiin.177 
 
                                                 
173 Aikido 1/1977. 
174 Ueshiba, K. & Ueshiba, M. 2002, 14; International World Games Association 2006. 
<http://www.worldgames-iwga.org/vsite/vcontent/page/custom/0,8510,1044-163504-180719-18044-62394-
custom-item,00.html> 3.2.2006. 
175 SaiL:n hallituksen kokouspöytäkirja 1.6.1977, SaiL. 
176 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1978-2000, SaiL; Aikido 1/1977, 16. 
177 Suomen Aikikai ry:n toimintakertomukset vuosilta 1979-85, SaiL. 
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Zürichin kokouksessa tammikuussa 1980 EAF:ssä tapahtui hajaannus, joka oli seurausta 
jäsenmaiden sisäisistä erimielisyyksistä sekä järjestön sääntöjen epätäsmällisyyksistä. 
Hajaannuksen tuloksena syntyi uusi EAF, jonka muodostivat Ruotsi, Saksan liittotasavalta, 
Italia, Sveitsi, Englanti ja Suomi. Hombu Dojo päätti hyväksyä järjestön Euroopan aikidon 
edustajaksi. Tilanne säilyi kuitenkin sekavana, kunnes vuonna 1982 Euroopan aikidotoiminta 
alkoi yhtenäistyä, ja erimielisyydet selviämään. Perttulalla oli tässä merkittävä rooli, sillä hän 
laati EAF:n uudet säännöt, jotka hyväksyttiin Haagin yleiskokouksessa lokakuussa 1981.178 
Perttulan työ EAF:n hallituksessa sai jatkoa vielä vuonna 1989, jolloin hänet valittiin 
jatkamaan vuoteen 1993 asti. Samalla hänet valittiin myös juridisen komission 
puheenjohtajaksi vuosiksi 1989-1991. Aikidoliiton toimintakertomusten mukaan Perttula 
jatkoi EAF:n hallituksen jäsenenä aina vuoteen 1996 asti, joka tarkoitti 15 vuoden 
yhtäjaksoista jäsenyyttä lajin kansainvälisessä organisaatiossa. Perttulan voidaankin sanoa 
olleen merkittävä hahmo suomalaisen aikidon historiassa kansainvälisten kontaktien luojana 
ja ylläpitäjänä sekä myös Suomen Aikidoliiton kehittäjänä, sillä hän toimi Aikidoliiton 
puheenjohtajana yhtäjaksoisesti vuodesta 1978 vuoden 1990 loppuun asti.179   
 
Pohjoismaiden välille syntyi vuonna 1987 yhteistyöfoorumi, kun Suomen, Ruotsin ja Norjan 
aikidoliittojen kesken perustettiin kerran vuodessa kokoontunut Nordiska Aikidomöte180. 
Aikidomöten avulla pyrittiin rakentamaan eräänlaista yhteispohjoismaista aikidoidentiteettiä, 
ja vahvistamaan Skandinavian asemaa ”aikidopolitiikassa” muuhun Eurooppaan nähden.181 
Vuoden 1991 jälkeen Aikidoliiton vuosikertomuksista ei kuitenkaan enää löydy mainintaa 
aikidomöte -tapaamisista, ja Petteri Sileniuksen mukaan Aikidomöten toiminta lopahti. 
Henkilötasolla pitkäaikaiset harrastajat kuitenkin jatkoivat yhteyden pitämistä toisiinsa. Myös 
seurojen välillä kansainvälinen yhteystyö oli hedelmällistä. Esimerkiksi pietarsaarelaiset 
harjoittivat yhteistyötä tukholmalaisen Farstan aikidoklubbin kanssa, ja Turku Aikikai kutsui 
tukholmalaisen Iyasakan kanssa useaan otteeseen Kazuo Igarashin Japanista opettamaan. 
Liittotasolla pohjoismainen aikidoyhteistyö jatkui Nordiska aikidomöten jälkeen Suomen ja 
Ruotsin aikidoliittojen välillä. Liitot kutsuivat vuosittain yhdessä jopa neljä japanilaista 
                                                 
178 Suomen Aikikai ry:n toimintakertomukset vuosilta 1979-81, SaiL; Aikido 2/1982, 14. 
179 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1978-1996, SaiL. 
180 Nordiska Aikidomöte oli Pohjoismaiden aikidoliittojen välinen vuosittainen tapaaminen, joka järjestettiin 
vuoroittain Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Kokouksissa käsiteltiin muun muassa EAF:n toimintaa, 
Pohjoismaiden suhteita Hombu Dojoon sekä leiriyhteistyön-, tiedotustoiminnan- ja junioriaikidon kehittämistä, 
ks.  SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1987-1991, SaiL. 
181 Koskinen, Aikido 2/1988, 22. 
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opettajaa valmentamaan Pohjoismaihin. Molemmat kattojärjestöt hyötyivät tästä menettelystä, 
sillä tällä tavoin opettajien matkakustannukset voitiin puolittaa.182 
 
Liittotason kansainvälinen toiminta piti sisällään myös edustustarkoituksessa tapahtuneita 
vierailuja erilaisiin kansainvälisiin aikidotapahtumiin. Esimerkiksi marraskuussa 1991 
Aikidoliiton varapuheenjohtaja osallistui Tokiossa pidettyyn Hombu Dojon 60-vuotisjuhlaan 
sekä Aikikai Foundationin 50-vuotisjuhlaan, jotka käsittivät lukuisia virallisia ja epävirallisia 
tapaamisia. Myös Suomeen suuntautui joitakin ulkomaisten järjestöhenkilöiden vierailuja. 
Esimerkiksi vuonna 1992 IAF:n pääsihteeri Masatake Fujita vieraili Suomessa.183 
 
Kansainvälisiä kontakteja laajennettiin myös Venäjälle, Viroon ja Puolaan. Puolasta Suomen 
Aikidoliittoon otettiin kontaktia jo vuonna 1985, jolloin Puolan aikidoliitto ehdotti 
lähettävänsä 3-4 hengen seurueen Suomeen aikidon kesäleirille. Ehdotukseen suostuttiin, ja se 
piti sisällään myös mahdollisuuden toisinpäin suuntautuvaan vierailuun. Vuosien 1994 ja 
1995 toimintakertomuksissa Aikidoliiton kerrotaan ylläpitäneen ja kehittäneen suhteita 
Viipurin, Pietarin, Moskovan, Varsovan ja Tallinnan aikidoseurojen kanssa. Tämän jälkeen 
mainintoja liiton taholta ylläpidetyistä kontakteista edellä mainittuihin maihin ei esiintynyt.184 
 
 
4.6. Ki-aikidon alkaminen Suomessa 
 
Aikidon suomalaisena pääopettajana toiminut Rainer Varis erosi vuonna 1977 seurastaan 
Meidokanista, ja aloitti oman aikido-jaoksen. Vilho Kolehmaisen mukaan oman seuran 
perustamisen syinä olivat harjoittelumäärän lisäämiseen mahdollisuus sekä lähinnä 
japanilaisperäisiin käyttäytymissääntöihin ja käsityksiin liittyvät erimielisyydet Ichimuran 
kanssa.185 Varis oli tutustunut ki-aikidoon vieraillessaan Koichi Tohein leirillä Brysselissä.186 
Näkemästään kiinnostuneena Varis järjesti Suomessa ki-aikido -leirin tammikuussa 1980. 
Leirin ohjaaja oli tuolloinen tyylisuunnan Euroopan pääopettaja, belgialainen Degueldre. 
                                                 
182 Petteri Sileniuksen haastattelu 2.3.2002; Silenius 1991, 101; Trygve Forssténin haastattelu, Aikido 1/1999, 
16; SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1991-2000, SaiL. 
183 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1991-1992, SaiL. 
184 Suomen Aikidoliiton hallituksen kokouspöytäkirja 10.12.1985, SaiL; SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 
1994-1995, SaiL. 
185 Kolehmainen 1996, 61. 
186 Morihei Ueshiban oppilas Koichi Tohei kehitti oman ki-aikidon, jossa painotettiin kehon sisäisen energian, 
”ki:n” kehittämistä, ks. Österman, 1999, 130. 
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Ensimmäinen ki-aikidoseura, Suomen Ki-Aikido Yhdistys ry (SKAY), perustettiin jo vuonna 
1979, ja suomalaisten ki-aikidoseurojen kattojärjestöksi vuonna 1993 tuli Suomen Ki-liitto ry 
(SkiL). Ki-aikidon harrastus on aikikai-aikidoon verrattuna pysytellyt Suomessa melko 
pienenä. Vuonna 1996 ki-aikidon harrastajia maassamme oli noin 200, kun samaan aikaan 
Suomen aikidoliittoon kuului 2797 jäsentä.187 Rainer Variksen mukaan ki-aikidoa ei missään 
vaiheessa pyrittykään aktiivisesti levittämään.188 
 
Jan Malmberg, joka kirjoitti aikidolehteen suomalaisen aikidon 10-vuotishistoriikin, piti 
toisen aikidotyylisuunnan syntymistä negatiivisena asiana suomalaisen aikidon yhtenäisyyden 
kannalta.189 Malmbergin huoli yhtenäisyyden hajoamisesta johtui todennäköisesti pelosta, että 
lajin pieni harrastajakunta jakautuisi kahtia. Huoli osoittautui kuitenkin aiheettomaksi, sillä 
ki-aikido pysyi harrastajamäärien valossa selvästi aikikai-aikidoa pienempänä. Juhani Laisin 
mukaan ki-aikidon tulo Suomeen ei vaikuttanut Suomen Aikidoliiton toimintaan. Näkyvää oli 
ainoastaan se, ettei Varis enää käynyt entisen seuransa Meidokanin harjoituksissa. Ne 
henkilöt, jotka olivat olleet Variksen kanssa yhteistoiminnassa, jatkoivat toimimistaan hänen 
kanssaan. Laisin mukaan Variksen lähdöllä olisi voinut olla vaikutuksia Aikidoliiton 
toimintaan vain siinä tapauksessa, mikäli hän olisi ollut ainoa dan -arvoinen harrastaja 
Suomessa. Variksen lähtiessä Meidokanista Suomessa oli kuitenkin jo muitakin dan -arvoisia 
harrastajia.190 
 
Rainer Variksen mukaan mitään virallista yhteyttä Suomessa harjoitetun aikidon ja ki-aikidon 
välillä ei ole ollut. Jonkin verran aikidoa harjoitelleita ihmisiä on kuitenkin käynyt 
tutustumassa ki-aikidoon, ja Varis mainitsee itse pitäneensä monia seminaareja 
aikidoseuroissa vielä 1980- sekä 1990-luvuilla. Puhuttaessa aikidosta ja ki-aikidosta Varis 
käyttää mieluummin käsitettä ”teoria” kuin ”tyyli”. Ki-aikido perustuu hänen mukaansa siis 
eri teoriaan kuin aikido.191 Yleiseen aikidokirjallisuuteen nojaten, olen kuitenkin luokitellut 
tässä tutkielmassa aikikai-aikidon ja ki-aikidon kahdeksi eri aikidon tyylisuunnaksi. 
 
 
 
                                                 
187 Kolehmainen 1996, 61 - 62; Aikidotilastoja 2006. <http://www.finland-
aikikai.fi/aikido.php?sivu=liitto_tilastojasivu.php&osa=liitto> 22.3.2006. 
188 Rainer Variksen haastattelu 12.4.2006. 
189 Malmberg, Aikido 2/1980, 13. 
190 Juhani Laisin haastattelu 13.4.2006. 
191 Rainer Variksen haastattelu 12.4.2006. 
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5. AIKIDON LEVIÄMINEN SUOMESSA VUOSINA 1970-2000 
5.1. Leviämisen kaudet 
 
Tässä luvussa tarkastelen aikidon leviämistä uusille paikkakunnille. Pyrin löytämään 
leviämisestä erilaisia muutoksia, ja tuomaan esiin niiden takana olevia syitä. Jaottelen lisäksi 
leviämisen vaiheet viiteen kronologiseen kauteen, jotka esittelen taulukossa 3. 
 
Aikido tuli vuonna 1970 aluksi Turkuun ja Helsinkiin, jonka lisäksi Trygve Forsstén käynnisti 
aikidotoiminnan kotikaupungissaan Pietarsaaressa.192 Näiden paikkakuntien lisäksi aikidoa 
aloitettiin ”pilottivuonna” harrastamaan myös Hämeenlinnassa ja Hyvinkäällä. Vuosina 1972-
1979 aikido levisi Tampereelle, Kotkaan, Kuopioon ja Keravalle. Vuoden 1979 lopussa 
aikidoliittoon kuului yhteensä kahdeksan jäsenseuraa.193 
 
Seurojen alkuja oli 1970-luvulla usealla paikkakunnalla, mutta toiminta kaikkialla ei pysynyt 
jaloillaan ensi yrittämällä. Toiminnan loppumisen syinä olivat usein ohjaajien puute tai huono 
tilanne harjoituspaikkojen ja tatami-mattojen suhteen. Tällainen tilanne oli ainakin 
Tampereella, Hyvinkäällä sekä Kotkassa, joista viime mainitussa toiminta tyrehtyi vuonna 
1977 kestettyään neljä vuotta. Kotkalainen aikidoharrastus elpyi myöhemmin, ja aikidojaos 
perustettiin uudelleen vuonna 1990.194 1970-luvulla vahvimmat ja harrastustoiminnaltaan 
aktiivisimmat seurat sijaitsivat ensimmäisillä aikidopaikkakunnilla Helsingissä ja Turussa. 
Tästä todisteena käy esimerkiksi vuonna 1979 suoritettujen vyöarvojen tilasto, jonka mukaan 
Helsingin Meidokanissa suoritettiin 166 ja Turun Budokwaissa 124 graduointia. Seuraavina 
listalla olevien Kuopion Sakuran ja Hämeenlinnan judoseuran vastaavat luvut olivat 33 ja 
30.195 
 
 
 
 
                                                 
192 Pietarsaaren aikidoseura (Kenchu-kan) liittyi aikidoliittoon vuonna 1973 ja oli ensimmäiset kaksi vuotta 
mukana kannatusjäsenenä, ks. SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1973-1975, SaiL 
193 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1970-1979; Malmberg, Aikido 2/1980, 9 - 12. 
194 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1973-1980, 1990, SaiL; Vaikka aktiivista toimintaa ei Kotkassa vuoden 
1977 jälkeen ollut, Kotkan judoseura kuului Aikidoliittoon vuoteen 1980 asti, jolloin se erotettiin 
maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. Kotkan judoseura liittyi Aikidoliittoon uudelleen vuonna 1992, ks. 
SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1980 ja 1992, SaiL. 
195 Aikido 1/1979, 5; Aikido 1/1980, 16. 
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TAULUKKO 3 Aikidon leviämisen kaudet196 
 
Kausi Kauden kuvaus Aikajakso Uusia seuroja
1. Hitaan kasvun kausi 1970-1979 9 
2. Nopean kasvun kausi 1980-1986 21 
3. Tasaisen kasvun kausi 1987-1991 10 
4. Toinen nopean kasvun kausi 1992-1995 20 
5. Vaihtelevan kasvun kausi 1996-2000 13 
 
 
Kokonaisuutta tarkastellessa aikidotoiminta 1970-luvulla oli keskittynyt pääsääntöisesti Etelä-
Suomeen. Kuopiossa ja Pietarsaaressa oli aktiivista toimintaa, mutta resurssien puute ja pitkät 
välimatkat vaikuttivat siihen, ettei seurojen välillä ollut juurikaan yhteistyötä. Tästä 
esimerkkinä Aikidoliitto ei järjestänyt vuosina 1975 ja 1976 lainkaan harjoitusleirejä muualle 
kuin Helsinkiin ja Turkuun. Kuten luvussa neljä mainitsin 1970-luvun lopulla puhuttanut 
seurojen ”eristäytyminen” ja yhteistyön puute koettiin hälyttävänä, mutta tilanteen uskottiin 
paranevan, mikäli seurat aktivoituisivat sisältäpäin.197 Vuodet 1970-1979 muodostavat 
ensimmäisen leviämisen kauden, jolle omaleimaista on hidas kasvu, seurojen tietynasteinen 
eristäytyminen toisistaan sekä odotukset lajitoiminnan vilkastumisesta. 
 
Tämän jälkeen lajin kasvu alkoi nopeutua, ja jatkui sykäyksittäin 1980-luvun loppupuolelle 
saakka. Sekä vuonna 1980 että 1981 Suomen Aikikaihin liittyi neljä uutta jäsenseuraa aikidon 
tullessa uutena lajina Vantaalle, Raumalle, Kajaaniin ja Ämmänsaareen. Vuonna 1981 
Kuopion ja Rauman aikidotoiminta uudistui nimenvaihdosten myötä. Vuosi 1983 oli periodin 
menestyksekkäin, sillä sen aikana Suomen Aikikaihin liittyi peräti kuusi uutta seuraa lajin 
levitessä Espooseen (2 seuraa), Joensuuhun, Kouvolaan, Savonlinnaan ja Porvooseen. Uusille 
paikkakunnille aikidon leviäminen jatkui jälleen vuonna 1986, jolloin Aikidoliittoon liittyi 
seuroja Jyväskylästä, Hollolasta, Kuusankoskelta ja Kirkkonummelta.198 Vuodet 1980-1986 
muodostavat leviämisen toisen kauden, jolle ominaista oli nopea kasvu ja lajin alkaminen 
                                                 
196 Taulukossa ei ole huomioitu lopettaneita seuroja. 
197 Pertti Lehväslaihon haastattelu 8.3.2003; Linden, Aikido 1/1978,4; Rautila, Aikido 1/1978, 2; Malmberg, 
Aikido 2/1980, 12. 
198 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1980-1986, SaiL. 
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useassa pienessä- tai keskisuuressa (alle 30 000 asukasta) kaupungissa. Tämän seitsemän 
vuoden periodin aikana Aikidoliiton jäsenseurojen lukumäärä yli kolminkertaistui199. 
 
Vuosikymmenen loppupuolella kasvu tasaantui, mutta jatkui edelleen. Vuoden 1987 aikana 
Aikidoliittoon liittyi Oulusta tuleva Hokutokai, ja seuraavana vuonna seurat Iisalmesta sekä 
Porista. Vuonna 1989 tamperelainen aikido sai tehdä tilaa uudelle seuralle, ja seuraavana 
vuonna laji levisi Lappeenrantaan ja Tammisaareen. Vuonna 1991 aikido levisi myös Pohjois-
Suomeen, kun Rovaniemelle syntyi aikidoseura Ryu Koku Kan. Tämän kauden aikana syntyi 
lisäksi kaksi uutta seuraa Helsinkiin ja yksi uusi seura Turkuun.200 Vuodet 1987-1991 
muodostavat kolmannen leviämisen kauden, jonka aikana leviämisvauhti tasaantui. Ominaista 
kaudelle oli myös uusien seurojen syntyminen suuriin kaupunkeihin, joissa oli jo ennestään 
aikidotoimintaa. 
 
Seuraavalla kaudella aikidotoiminta kasvoi jälleen voimakkaasti. Vuonna 1992 uusia seuroja 
Aikidoliittoon liittyi kuusi, joista kahden syntymä tapahtui nimenmuutosten ansiosta. Samaan 
aikaan kuitenkin Tapion Judo Ikari Espoosta ja Zenshindojo Tampereelta lopettivat 
toimintansa. Vuosi 1993 oli uusien seurojen syntymisen kannalta menestyksekkäin koko 
suomalaisen aikidon historiassa. Silloin aikido levisi Kuortaneelle, Varkauteen, Seinäjoelle, 
Pukkilaan sekä Forssaan. Lisäksi Jyväskylä ja Turku saivat yhden aikidoseuran lisää. 
Seuraavana vuonna aikido levisi jälleen uusille paikkakunnille. Tällä kertaa vuorossa olivat 
Kemi, Pihtipudas, Riihimäki ja Vaasa. Vuonna 1995 Nurmijärveltä liittyi mukaan yksi 
aikidoseura, jonka lisäksi Turkuun ja Tampereelle syntyivät jälleen yhdet uudet seurat. 
Vuodet 1992-1995 muodostavat neljännen leviämisen kauden, jonka luokittelen samalla 
toiseksi nopean kasvun vaiheeksi sillä perusteella, että tällä aikavälillä Aikidoliittoon liittyi 
peräti 20 uutta seuraa.201 
 
Vuosina 1996-1997 aikidoliittoon liittyi neljä aikidoseuraa. Kuopioon ja Turkuun syntyivät 
uudet seurat, jonka lisäksi laji levisi Heinolaan sekä Harjavaltaan. Tänä aikana aikidotoiminta 
kuitenkin loppui neljässä seurassa202, joten seurojen absoluuttinen lukumäärä pysyi samana 
vuoden 1995 lopulta aina vuoden 1998 alkuun. Seuraavana vuonna Aikidoliiton jäseneksi tuli 
                                                 
199 Vuoden 1980 alkaessa Suomen Aikikain jäsenseuroja oli vain 8, mutta vuonna 1986 niitä oli jo 25, ks. SaiL:n 
toimintakertomukset vuosilta 1979-1986, SaiL. 
200 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1987-1991, SaiL. 
201 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1992-1995, SaiL. 
202 Vuonna 1996 aikidotoiminta loppui Pukkilasta, Pihtiputaalta sekä Ämmänsaaresta. Seuraavana vuonna myös 
Turun Budokwai lopetti toimintansa, ks. SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1996-1997, SaiL. 
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yksi uusi seura Raisiosta, jonka jälkeen kasvu jälleen voimistui. Toiminta aktivoitui uudelleen 
Pihtiputaalla, jonka lisäksi aikido levisi Pieksämäelle, Hankoon ja Mikkeliin. Tämän lisäksi 
Vantaalle, Helsinkiin, Joensuuhun sekä Varkauteen tuli uusia seuroja ennestään 
olemassaolevien seurojen rinnalle. Olen nimennyt tämän viidennen periodin vaihtelevan 
kasvun kaudeksi, sillä vaikka aikavälillä syntyi 13 uutta seuraa, joutui samalla kuusi seuraa 
lopettamaan toimintansa. Kaudelle oli ominaista myös se, että moni seura syntyi sellaiselle 
paikkakunnalle, jossa oli jo ennestään vähintään yksi aktiivinen seura.203 Tämä viestii siitä, 
että 2000-luvulle tultaessa leviämisen rajat alkoivat vähitellen tulla vastaan. 
 
TAULUKKO 4  Suomen aikidoliiton jäsenseurojen lukumäärä Suomessa vuosina 1970-2000 
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Lähde: Suomen Aikidoliitto ry:n toimintakertomukset vuosilta 1970-2000, SaiL 
 
Taulukosta 4 näkyy leviämisen ensimmäiselle kaudelle tyypillinen hidas kasvu. Kymmenen 
aikidoseuran rajapyykki saavutettiin vasta vuonna 1980. Tämän jälkeen leviäminen pääsi 
vauhtiin, ja menestyksekkäimpiä toimintavuosia lajin leviämisen kannalta olivat 1983 (6 uutta 
seuraa), 1986 (4 uutta seuraa), 1990 (3 uutta seuraa), 1993 (7 uutta seuraa), 1994 (4 uutta 
seuraa), 1995 (3 uutta seuraa) sekä 1999 (6 uutta seuraa).204 
                                                 
203 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1995-2000, SaiL. 
204 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1980-1999, SaiL. 
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Kartan 1 avulla voidaan tarkastella seurojen maantieteellistä tiheyttä neljän eri 
vuosikymmenen alussa. Kartoista on nähtävissä, että aikido Suomessa ei ensimmäisten 
kymmenen vuoden aikana ollut vielä merkittävästi levinnyt Etelä-Suomen ulkopuolelle. Sen 
sijaan vuonna 1990 seuroja ei pelkästään ollut syntynyt huomattavasti lisää, vaan ne olivat 
jakautuneet tasaisemmin eri alueille lukuun ottamatta Pohjois-Suomea, jonne ensimmäinen 
aikidoseura tuli vuonna 1991.205 Vuonna 2000 seuroja esiintyi tasaisen tiheästi ympäri maata 
Oulusta etelään katsottuna. Tällöin myös kahden tai useamman aikidoseuran paikkakunnat 
alkoivat jo olla yleisiä. Vuonna 1990 sellaisia olivat vain Tampere (2), Espoo (2) ja Helsinki 
(5). Vuosikymmen myöhemmin kahden tai useamman seuran aikidokaupunkeja olivat 
Joensuu (2), Varkaus (2), Jyväskylä (2), Tampere (2), Vantaa (2), Turku (3) sekä Helsinki (7). 
Pääkaupungin muita selvästi suurempaan seuramäärän on löydettävissä ainakin kaksi tekijää. 
Alueen suuri asukasmäärä sekä aktiivisen lajitoiminnan historia, joka painottui 1970-luvulta 
lähtien Etelä-Suomeen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
205 SaiL:n toimintakertomus vuodelta 1991, SaiL. 
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KARTTA 1 Suomen Aikidoliiton jäsenseurojen maantieteellinen jakautuma vuosina 1970,  
                    1980, 1990 ja 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähde: Suomen Aikidoliitto ry:n toimintakertomukset vuosilta 1970, 1980, 1990, 2000, SaiL 
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5.2. Leviämisen kanavat 
 
Aikidon leviämistä Suomessa helpotti se, että itämaiset kamppailu-urheilumuodot eivät olleet 
1970-luvulla enää täysin tuntemattomia suomalaisille. Judo ja karate olivat jo saaneet 
jalansijaa, ja aikido ymmärrettiin yleensä kuuluvan niiden joukkoon. Jos uudella 
paikkakunnalla oli ”budoperinnettä”, eli aiempaa budotoimintaa, aikidon alkaminen 
sellaisessa kaupungissa oli helpompaa. Monet aikidoseurat syntyivätkin judoseurojen 
yhteyteen, joihin perustettiin itsenäinen aikidojaos. Esimerkiksi vuoden 1978 seitsemästä 
jäsenseurasta kolme kulki ”judoseura” -nimikkeellä.206 Judon leviäminen loi potentiaalisia 
mahdollisuuksia myös aikidon leviämiselle, sillä aikidoharjoitteluun soveltuivat samanlaiset 
tilat sekä tatami-matot kuin judossa. Matot olivat kalliita ja harjoitustilat usein kiven alla. 
Tämän vuoksi oli luonnollista, että aikidoharrastajat pyrkivät samoihin harjoitustiloihin 
judoharjoittelijoiden kanssa.207 
 
Täysin kitkatonta yhteistyö ei aina ollut, sillä uuden lajin alkaminen saattoi synnyttää 
kilpailua sekä harjoittelijoista että harjoitusajoista. Samassa seurassa toimivien eri lajijaosten 
välisten ristiriitojen syitä pohdittiin vuoden 1981 Aikido-lehden ensimmäisessä numerossa. 
Syyksi ongelmille epäiltiin jaosten välisen yhteistyön puutetta jokaisen keskittyessä vain 
omaan toimintaansa. Tällöin myös seuran jäsenet saattoivat vieraantua seurastaan.208 
Esimerkkinä kahnauksista Kainuussa vuonna 1980 vain judoharjoittelijat saivat harjoitella 
aikidoa. Paikalliset aikidonharrastajat perustivat Kajaaniin kuitenkin oman seuran sen jälkeen, 
kun lajin suosio paikkakunnalla oli kasvanut.209 Myös Joensuussa judoseuran yhteydessä 
alkanut aikidotoiminta sai negatiivista palautetta vajaan kahden toimintavuoden jälkeen. 
Judoseura Joen Yawaran johtokunnan kokouksessa elokuussa 1984 ”Jälleen tuotiin esille, että 
aikidon harrastaminen on judokoitten taholta epätoivottua”.210 Joensuussa aikido kuitenkin 
pysytteli judoseuran yhteydessä aina vuoteen 1996 saakka.211 
 
Joka tapauksessa judoseurojen olemassaolo ja judoharrastajat auttoivat alkuvaiheessa 
huomattavasti aikidon leviämistä. Avunantoa ei esiintynyt pelkästään harjoitustilojen 
jakamisena, vaan monet judon harrastajat kiinnostuivat myös aikidon harjoittelusta, ja 
                                                 
206 Suomen Aikikai ry:n toimintakertomus vuodelta 1978, SaiL; Holopainen, Nakaima 9/1994, 10. 
207 Pertti Lehväslaihon haastattelu 8.3.2003; Holopainen, Nakaima 9/1994, 10. 
208 Manderbacka, Aikido 1/1981, 2. 
209 Holopainen, Nakaima 9/1994, 10. 
210 Joen Yawaran johtokunnan kokouspöytäkirja 29.8.1984, Joen Yawara. 
211 SaiL:n toimintakertomus vuodelta 1996, SaiL. 
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toimivat siten yhtenä aikidon leviämisen kanavana. Tästä esimerkkeinä Helsingin Meidokan, 
jonka ohjelmaan alun perin kuuluivat judo sekä karate. Sen jälkeen, kun Ichimura piti aikidon 
ensimmäisen peruskurssin seuran jäsenille sekä muille kiinnostuneille, otettiin myös aikido 
mukaan lajivalikoimaan.212 Hämeenlinnaan aikidon toi paikallisen judoseuran silloinen 
puheenjohtaja Jouko Rita, ja myös Hyvinkäällä toimintaa organisoi paikallinen 
judohenkilö.213 Hyvinkääläinen aikidoharrastus kuitenkin loppui noin kolmen vuoden jälkeen, 
mutta toiminta aloitettiin uudelleen vuonna 1985. Kajaaniinkin aikido saapui 
judoharjoittelijoiden tuomana vuoden 1980 aikana.214 Vantaalla aikidoharjoittelu pantiin 
alulle kokeilumielessä vuonna 1979 paikallisten judo- ja karateharrastajien toimesta. Tässäkin 
tapauksessa toiminta käynnistyi jo ennestään olemassa olevan budoseuran yhteyteen, ja 
ensimmäisille harrastajille budolajit olivat jo vanhastaan tuttuja.215 
 
Toisena leviämisen kanavana ovat harrastajat, jotka muuttivat toiselle paikkakunnalle, ja 
käynnistivät uudessa kotikaupungissaan aikidotoiminnan. Tästä esimerkkinä Turussa 
harjoitellut Kai Pelkonen, joka muutti Kuopioon, ja käynnisti siellä aikidotoiminnan vuonna 
1973.216 Myös Joensuussa aikido käynnistyi turkulaisen Seppo Laurilan toimesta hänen 
muutettua paikkakunnalle vuonna 1983. Samantyyppisesti aikidotoiminta alkoi Keravalla, 
kun Helsingissä aiemmin harjoitellut Kari Tamminen järjesti harjoituksia paikallisessa 
Bodonos -voimailuseurassa vuosina 1977-1978. Laajemmaksi toiminta muuttui vuonna 1979, 
kun Keravalle perustettiin kolmen lajin yhteinen budoseura Sandokai. Aikido tuli yhdeksi 
lajiksi Sandokaniin Tammisen toimiessa keskeisenä hahmona.217 Kajaaniin aikido tuli 
Raumalta muuttaneen Jarkko Alajääsken mukana.218 Kajaanista puolestaan laji kulkeutui 
Jyväskylään, jossa Jari Heinonen ohjasi aluksi aikidotoimintaa. Lajin alkamiseen 
Jyväskylässä vaikutti vahvasti myös karaten harrastajat, joiden ansiosta yliopiston karateseura 
Campus-do järjesti ensimmäisen aikidoleirin vuonna 1985. Tämän jälkeen Jyväskylään 
perustettiin oma aikidojaos. Vuonna 1993 Campus-don aikidotoiminta siirrettiin paikallisen 
budoseura Jigotain alaisuuteen.219 Keravalla aikidoa harjoitellut Kari Pohjasniemi perusti 
                                                 
212 Virtanen, Nakaima 14/1997, 32. 
213 Aikido 1/1979, 15; Pertti Lehväslaihon haastattelu 8.3.2003. 
214 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1970, 1974, 1985, SaiL.; Alajääski, Aikido 2/1981, 16. 
215 Kantola, Aikido 2/1980, 20. 
216 Malmberg, Aikido 2/1980, 12.  
217 Saari, Aikido 3/1988, 14; Aikido 2/1999, 18; Aikido 2/1977, 19; Aikido 1/1978, 3. 
218 Lammassaari, Nozomin kiai 1/1994, 8. 
219 Suomen Aikidoliiton hallituksen kokouspöytäkirja 17.10.1985, SaiL; Jigotai ry 2006. Seuran historiaa,  
<http://www.jigotai.fi/common/historia.html> 26.3.2006. 
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oman seuran vuonna 1993 Nurmijärvelle, ja Helsingissä lajin aloittanut Miranda Saarentaus 
puolestaan Vantaan Tikkurilaan vuonna 1999.220 
 
Kolmantena leviämisen kanavana ovat harrastajat, jotka perustivat kotipaikkakunnalleen 
uuden seuran. Erilaisia motiiveja uuden seuran perustamiseksi esiintyi ainakin viisi: 1. 
Pitkäaikaisilla harrastajilla oli syntynyt halua luoda oma seura. 2. Harrastajien määrä oli 
kasvanut, eikä yhteen seuraan enää mahduttu. 3. Henkilöiden välille oli syntynyt riitaa, jonka 
vuoksi osa harrastajista oli eronnut seurastaan, ja aloittanut oman toiminnan. 4. Ryhmä 
henkilöitä harjoitteli aluksi toisella paikkakunnalla, ja perusti myöhemmin 
kotipaikkakunnalleen oman seuran. 5. Aikidotoiminta oli loppunut, ja se käynnistettiin jonkin 
ajan kuluttua uudelleen. Kaksi ensimainittua motiivia vaikuttivat Helsinkiin perustettujen 
uusien seurojen syntyyn. Vuosien 1979-1980 aikana pääkaupunkiin perustettiin kaksi seuraa. 
Ensimmäinen seuroista syntyi Vuosaaren judoseuran (Judoviikingit) yhteyteen, ja toisesta tuli 
Helsingin yliopiston aikidoseura (Seitokai).221 Seuraava ”aalto” pääkaupungin 
aikidotoiminnan laajenemisessa koettiin vuonna 1988. Tällöin helsinkiläiset aikidoharrastajat 
Matti Joensuu ja Börje Linden perustivat paikkakunnalle kaksi uutta seuraa (Kimusubi ja 
Awase). Seurat liittyivät aikidoliittoon vielä seuraavan kahden vuoden aikana.222 Jyväskylässä 
aikidon lakatessa Campus-do:sta syntyi myös toinen seura; Aikiken, jota perustamassa hääri 
Campus-do:ssa aiemmin harjoitellut Kai Koskinen.223 Tampereen Nozomi -seurassa vuonna 
1993 kärjistyneet ristiriidat ja näkemyserot johtivat joidenkin henkilöiden seurasta 
eroamiseen, ja uuden seuran (Seigikai) syntyyn.224 Myös Turussa aikidotoiminta jakaantui 
1990-luvulla, kun vuonna 1972 kaupunkiin perustetusta Budokwaista poiki kaikkiaan kolme 
uutta seuraa.225 Vuonna 1993 perustettu Forssan aikidoseura Shibumi puolestaan syntyi 
                                                 
220 Pohjasniemi 2006, <http://www.finland-
aikikai.fi/aikido.php?sivu=galleria_ihmiset.php&osa=galleria&node=21&person=155> 27.3.2006; Mäki,  
Aikido 2/2000, 26-27. 
221 Yliopiston aikidoseurassa oli paljon ulkopaikkakunnilta tulleita henkilöitä. Valmistuttuaan he muuttivat 
takaisin kotipaikkakunnilleen tai muihin kaupunkeihin ja saattoivat osaltaan vaikuttaa aikidotoiminnan syntyyn 
uusilla kotipaikkakunnillaan. Helsingin yliopistolla myös monet ulkomaalaiset tutustuivat aikidoon ja lajin 
”renkaat” levisivät heidän muuttaessa muualle, ks. Pertti Lehväslaihon haastattelu 8.3.2003; Virtanen, Nakaima 
14/1997, 32. 
222 Kimusubin ja Awasen perustaminen ajoittui samaan vuoteen, jolloin Helsingissä järjestettiin judon EM-kisat. 
Tapahtuman ansiosta budolajit olivat hyvin esillä tiedotusvälineissä ja lisäsivät huomattavasti yleistä 
kiinnostusta eri kamppailulajeja kohtaan, ks. Virtanen, Nakaima 14/1997, 32. 
223 Kai Koskisen haastattelu, Aikido 2/2005, 14. 
224 Lehtinen, Nozomin kiai 1/1994, 2. 
225 Vuonna 1991 Budokwain aikidojaoston jäsenet perustivat Turku Aikikain. Samana vuonna myös Wärtsilän 
liikuntakeskuksessa alkanut aikidotoiminta kiinteytyi Aikitaiso -seuraksi. Tässäkin tapauksessa toiminta alkoi 
Budokwaissa harjoitelleen jäsenen johdolla Vuoden 1997 alussa Budokwain aikidojaos erosi emäseurastaan ja 
seuran entiset jäsenet siirtyivät uuteen Aikibudo -seuraan. Aikitaison yhtenäisyys ei kestänyt kauaa, sillä vuonna 
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neljännen motiivin mukaisesti, kun forssalaisia harrastajia harjoitteli aluksi Turussa sekä 
Hämeenlinnassa. Viidettä motiivia mukaili vuonna 1990 perustettu Tammisaaren Seishinkai, 
joka tuli Karjaalta kuihtuneen aikidoseuran jatkumoksi.226 Joensuuhun syntyi 1990-luvun 
puolivälissä kaksi aikidoseuraa. Tommi Telanto käynnisti toiminnan Joensuun Ki-Budo -
seurassa, ja Joensuu Aikikai perustettiin judoseura Joen Yawarasta erkaantumisen myötä.227  
 
Neljäntenä kanavana toimivat ulkopaikkakuntalaiset aikido-ohjaajat ja -harrastajat, jotka 
kävivät säännöllisesti edistämässä aikidoharjoittelua eri kaupungeissa. Tällä tavoin 
aikidotoiminta käynnistyi Tampereella, jossa helsinkiläinen Ismo Päiviö kävi ohjaamassa 
alkeiskurssia talvella 1972. Tämän myötä paikkakunnalle perustettiin oma aikidojaos vielä 
samana vuonna, mutta parin vuoden kuluttua toiminta kuitenkin tyrehtyi. Uudelleen 
tamperelainen aikidotoiminta käynnistyi Erkki Aaltosen toimesta vuonna 1977.228 Myös 
Ouluun aikido tuli ulkopuolisella avustuksella, kun kajaanilaiset harjoittelijat kävivät siellä 
ensin yhteisleirillä vuonna 1987, ja sen jälkeen viikonlopun mittaisilla vierailuilla lajin 
perusteita opettamassa.229 Raumallakin ulkopuoliset ohjaajat olivat keskeisessä roolissa 
aikidotoiminnan käynnistymisessä vuonna 1980, jolloin turkulaiset ohjaajat kävivät 
opettamassa lajia kiinnostuneille raumalaisille.230 Rovaniemellä puolestaan aikidotoiminta 
käynnistyi sen jälkeen, kun kajaanilainen Hannu Reinikoski oli käynyt ohjaamassa 
harjoituksia muutamia kertoja.231 Vantaan Jukaraan perustettiin aikidojaos vuonna 1979, ja 
toimintaa kannattelivat pitkään ulkopaikkakunnalta tulleet ohjaajat.232 Kohtuullisten 
välimatkojen ansiosta uuden seuran oli helpompaa saada ulkopaikkakuntalaisia ohjaajia 
säännöllisille vierailuille, mikäli seura perustettiin suurten ”aikidokaupunkien”, kuten 
Helsingin tai Turun läheisyyteen. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
1994 kaksi Aikitaison jäsentä erosi seurastaan ja perustivat uuden, Turun Yamatokai -seuran, ks. Silenius, 
Nakaima 18/2000, 10-11, 18, 41. 
226 Shibumi 2006. Seuran historia, <http://www.surffi.net/~shibumi/seura.htm> 27.3.2006; Seishinkai Aikido 
Dojo 2006, <http://www.ekenas.fi/Seishinkai/Dojo.html> 28.3.2006.  
227 Joensuu Aikikain toimintakertomus vuodelta 1996, Joensuu Aikikai. 
228 Malmberg, Aikido 2/1980, 12; Aikido 1/1988, 13; SaiL:n toimintakertomus vuodelta 1977, SaiL. 
229 Aikido 3/1988, 16. 
230 Alajääski, Aikido 2/1980, 19. 
231 Virtanen, Nakaima 13/1996, 32. 
232 Helsinkiläinen Jukka Helminen kävi ohjaamassa viikoittain 1-2 Jukaran harjoitusta peräti 17 vuoden ajan, ks. 
Pokela, Aikido 2/2002, 22.  
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TAULUKKO 5 Aikidon leviämisen neljä kanavaa 
 
Leviämisen kanavat Kaupunkeja 
1. Judoharjoittelijat, jotka organisoivat myös 
aikidon harjoittelua 
Hämeenlinna, 
Hyvinkää, Helsinki, 
Kotka 
2. Aikidoharjoittelijat, jotka muuttivat toiselle 
paikkakunnalle ja käynnistivät uudessa 
kotikaupungissaan aikidotoiminnan 
Pietarsaari, Joensuu, 
Kuopio, Kerava, 
Kajaani, Jyväskylä, 
Kuortane, Tikkurila, 
Nurmijärvi  
3. Aikidoharjoittelijat, jotka perustivat 
kotipaikkakunnalleen uuden seuran        
Helsinki, Tampere, 
Joensuu, Jyväskylä, 
Turku, Forssa, 
Tammisaari 
4. Ulkopaikkakuntalaiset aikido-
ohjaajat/harrastajat, jotka kävivät 
säännöllisesti edistämässä aikidoharjoittelua 
kotipaikkakuntansa ulkopuolella 
Turku, Tampere, Oulu, 
Rauma, Vantaa, 
Rovaniemi 
 
 
Taulukossa 5 on esitetty neljä erilaista kanavaa, joita pitkin aikido levisi Suomessa 1970-
luvun alusta 1990-luvun lopulle. Lajin leviäminen ensimmäisen kanavan mukaisesti tapahtui 
pääsääntöisesti 1970-luvulla. Tämä oli luonnollista sen vuoksi, että aikido oli silloin uusi laji, 
jolla ei ollut ennestään perinteitä. Aikido myös miellettiin heti alussa judolle läheiseksi 
itsepuolustuslajiksi. Osa 1970-luvulla syntyneistä seuroista noudatteli myös toista kanavaa. 
Suurin osa seuroista syntyi kuitenkin toisen ja kolmannen kanavan mukaisesti. Kolmannelle 
kanavalle tyypillistä oli seurojen synty kaupunkeihin, joissa oli jo ennestään vähintään yksi 
aikidoseura. Neljännelle kanavalle puolestaan ominaista oli orastava toiminnan alku, jota 
vauhdittamaan tarvittiin ulkopuolista avustusta. Seurat, jotka syntyivät jo olemassaolevan 
budoseuran yhteyteen noudattelivat ensimmäistä, toista tai neljättä kanavaa. 
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5.3. Harrastajamäärän kasvu 
 
Ennen vuotta 1992 luotettavia tietoja aikidon harrastajamääristä ei ole olemassa, vaan kaikki 
lähteistä ja tutkimuskirjallisuudesta löytyvät luvut ovat satunnaisia, karkeita arvioita. Olen 
kuitenkin ottanut Aikidoliiton lähteistä löytyvät arviot mukaan, jotta harrastajamääristä ennen 
1990-lukua saataisiin hahmoteltua edes jonkinlaisia äärilinjoja. Arvioista ensimmäinen on 
vuodelta 1979, jolloin Suomen Aikikain toimintakertomus kertoi harrastajamääräksi 250. 
Vuoden 1982 toimintakertomus arvioi jäsenmääräksi 800, ja seuraavan vuoden arvio oli 900 
harrastajaa. Vuoden 1984 lopulla ilmestyneessä Suomen Aikikain tiedotteessa seurojen 
aktiivisten jäsenten määräksi kerrotaan 800. Seuraava arvio harrastajamäärästä löytyy vasta 
vuodelta 1990, jolloin Aikidoliiton puheenjohtaja kertoi lajin harrastajia olevan lähes 2000.233 
Harrastajaluvut 1980-luvulta ovat siis suurpiirteisiä arviota, eikä niiden varaan voida rakentaa 
kestäviä analyysejä. 
 
Tieto 1990-luvun harrastajamääristä on kuitenkin luotettavampaa. Vuonna 1992 Aikidoliitto 
alkoi vaatia jäsenseuroiltaan vuosi-ilmoitusta, johon jokainen jäsenseura kirjasi vuosittaisen 
aikuisten ja alle 19-vuotiaiden jäsenmäärän sekä graduoinnin suorittaneiden määrän.234 On 
merkillistä, ettei vuonna 1985 alkanut SVUL:n jäsenyys edellyttänyt harrastajamäärien 
selontekoa, vaan harrastajien lukumäärää ryhdyttiin kartoittamaan vasta vuonna 1992.  
 
Taulukossa 6 on nähtävissä aikidon harrastajamäärät vuosilta 1992-2000. Harrastajamäärät 
nousivat kaikkina vuosina lukuun ottamatta vuosia 1995 ja 1997, jolloin luvuissa tapahtui 
laskua. Vuoden 1997 lasku oli lievää, mutta vuonna 1995 harrastajamäärät romahtivat yli 22 
prosentilla edellisvuodesta. Tarkasteltaessa Aikidoliiton jäsenseuroja laskulle ei löydy 
selitystä, sillä toimintavuonna syntyi kolme uutta seuraa, eikä yhtään tippunut pois. Vuosi 
1995 oli Suomen aikidoliitolle synkkä myös taloudellisesti, sillä toimintakertomuksen 
                                                 
233 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1979, 1982 ja 1983, SaiL; Suomen Aikikain tiedote jäsenseuroille 
vuodelta 1984, 2; Perttula, Aikido 20 vuotta Suomessa 1990, 12. Vuoden 1991 harrastajaluvuista löytyy 
tutkimuskirjallisuudesta kaksi toisistaan huomattavasti poikkeavaa arviota. Aikidoa tutkinut Lauri Holopainen 
arvioi luvuksi noin 1500, mutta Vesa Nykäsen ja Mika Pirhosen karaten harrastajia käsittelevässä tutkielmassa 
aikidon harrastajamääräksi arvioidaan peräti 3200, ks. Holopainen 1991, 6; Nykänen & Pirhonen 1998, 8-9. 
Oman arvioni mukaan todellinen harrastajamäärä vuonna 1991 oli suunnilleen sama kuin edellisenä vuonna, eli 
noin 2000. 
234 SaiL:n toimintakertomus vuodelta 1992, SaiL. 
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mukaan usean voitollisen vuoden jälkeen kokonaistulos oli tappiollinen.235 Merkilliseksi 
vuoden 1995 tilanteen tekee se, että heti seuraavana vuonna harrastajien lukumäärä kasvoi yli 
29 prosentilla ponnistaen vuoden 1994 tasoakin ylemmäs. Joka tapauksessa, vuosikymmenen 
puolivälin jälkeen muutokset olivat hillitympiä, ja vuodesta 1997 eteenpäin harrastajamäärät 
osoittivat tasaista kasvua. 
 
TAULUKKO 6  Aikidon harrastajamäärät Suomessa vuosina 1992-2000 
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Lähde: Suomen Aikidoliitto 2006. Aikidotilastoja. <http://www.finland-     
            aikikai.fi/aikido.php?sivu=liitto_tilastojasivu.php&osa=liitto> 22.3.2006. 
 
 
 
5.4. Junioritoiminnan alkaminen 
 
Aikidon junioritoiminta aloitettiin 1980-luvun alussa lajin tulevaisuutta ja jatkuvuutta silmällä 
pitäen. Junioreiksi luokiteltiin 9-15-vuotiaat harrastajat, jonka lisäksi monissa seuroissa 
mukana oli nuorempiakin lapsia. Tampereella oli kokeiltu aikidoa perheliikuntamuotona jo 
syksyllä 1980, jolloin kurssille otettiin mukaan kaikenikäisiä tulokkaita. Alle 11-vuotiaiden 
                                                 
235 Syyksi tappiolliseen tulokseen kerrotaan aikidon 25-vuotisjuhlan järjestämisen kustannukset sekä stipendit, 
joita jaettiin Japaniin suuntautuneisiin harjoitusmatkoihin. Merkittävä menoerä olivat myös leiriavustukset, joita 
Aikidoliitto myönsi jäsenseuroille tappiollisiin leireihin, ks. SaiL:n toimintakertomus vuodelta 1995, SaiL. 
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osallistumiselle edellytyksenä oli vähintään toisen vanhemman mukanaolo, jolloin lapset ja 
aikuiset saatiin yhteisen harrastuksen piiriin. Vakituinen junioritoiminta alkoi Helsingissä ja 
Vantaalla vuonna 1982, ja samana vuonna myös Raumalla ja Turussa alle 15-vuotiaat saivat 
harrastaa aikidoa. Seuraavana vuonna junioritoiminta vakiintui Tampereella ja Turussa. 
Ensimmäiset valtakunnalliset juniorileirit järjestettiin Aikidoliiton aloitteesta Turussa vuonna 
1984. Näille kahdelle leirille osallistui noin 60-70 lasta eri puolilta maata, joka kertoi siitä, 
että junioritoiminnalle oli kysyntää. Tämän jälkeen valtakunnallisia juniorileirejä järjestettiin 
keskimäärin yksi vuodessa, jonka lisäksi jäsenseurat pitivät omia juniorileirejään. 
Junioritoiminta kasvoi vuosi vuodelta, ja Vantaan juniorileirillä vuonna 1986 mukana oli jo 
100 osanottajaa. Vuonna 1985 säännöllistä junioritoimintaa oli 6-7 seurassa, ja neljä vuotta 
myöhemmin junioriseurojen määrä oli tuplautunut. Vuonna 1992 junioriseuroja oli jo 17, ja 
kaksi vuotta myöhemmin 23. Vuonna 1996 junioritoiminta oli laajimmillaan, jolloin 
junioriseuroja oli 26. Tämän jälkeen lukumäärä vaihteli 24-25 välillä.236  
 
Vuonna 1987 junioriohjaajien koulutukseen ryhdyttiin kiinnittämään huomiota, jolloin 
Suomen Aikidoliitto valmisteli osallistumistaan SVUL:n Nuori-Suomi -ohjelmaan. Seurojen 
junioriohjaajia tuettiin aluksi jakamalla koulutusmateriaalia. Kolmen vuoden kuluttua 
valmistui ”Junioriohjaajan opas”, jonka lisäksi junioriohjaajille järjestettiin Nuori Suomi -
ohjaajakurssi yhdessä SVUL:n kanssa.237 
 
Vuonna 1987 junioriharrastajia arvioitiin olevan noin 250. Aikidoliitto on tilastoinut vuosilta 
1992-2000 aikuisten ohella myös alle 19-vuotiaiden harrastajien vuosittaisen lukumäärän. 
Esittelen taulukossa 7 alle 19-vuotiaat- ja yli 19-vuotiaat harrastajat edellä mainitulta 
ajanjaksolta. 15-18-vuotiaat harrastajat luokiteltiin nuorisotoiminnan piiriin, ja alle 15-
vuotiaat junioreiksi. Monissa seuroissa kuitenkin yli 15-vuotiaat harjoittelivat aikuisten 
mukana, joten taulukon avulla ei voida saada tarkkaa lukua junioriharrastajista. Taulukosta 7 
on kuitenkin nähtävissä, että alle 19-vuotiaiden lasten- ja nuorten määrä tuplautui vuodesta 
1992 vuosikymmenen loppuun mennessä. Kasvu ei kuitenkaan ollut tasaista, vaan alle 19-
vuotiaiden määrä vaihteli pääsääntöisesti samassa suhteessa koko harrastajamäärän kanssa. 
Poikkeuksen muodostaa vuosi 1998, jolloin harrastajien kokonaismäärä kasvoi 
edellisvuodesta, mutta lasten- ja nuorten määrä laski.238 
                                                 
236 Silenius 1991, 103; Aaltonen, Aikido 1/1981, 11-12; SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1982-2000, SaiL.  
237 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1987-1990, SaiL. 
238 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1987-2000, SaiL. 
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TAULUKKO 7  Alle 19-vuotiaiden osuus kaikista aikidon harrastajista vuosina 1992-2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähteet:  Suomen Aikidoliiton toimintakertomukset vuosilta 1992 ja 1993, SaiL. 
              Aikidotilastoja 2006. <http://www.finland-     
              aikikai.fi/aikido.php?sivu=liitto_tilastojasivu.php&osa=liitto> 22.3.2006. 
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6. KOULUTUSTOIMINTA 
6.1. Lajiharjoittelu ja harjoitusleirit 
 
Aikidon harjoittelu Suomessa aloitetaan tavallisesti peruskurssien kautta, joissa opitaan lajin 
alkeet. Aikidoliiton jäsenseurat järjestävät kaksi peruskurssia vuosittain. Lajin harjoittelu 
tapahtuu harjoitussalissa eli dojossa. Dojossa käyttäydytään perinteisen japanilaisen tavan 
mukaan, ja harjoitellessa noudatetaan tiettyjä, etiketissä määriteltyjä sääntöjä. Harjoituksissa 
pukeudutaan valkeaan harjoitusasuun (keiko-gi), jonka lisäksi vähintään 3.kyun vyöarvon 
omaava harjoittelija käyttää mustaa, leveälahkeista housu-asua, eli hakamaa. Yhden 
harjoituksen kesto on noin 1-2 tuntia. Harjoituksissa opettaja on aina läsnä ja näyttää 
oppilailleen harjoiteltavan tekniikan omalla esimerkillään. Pääpaino harjoituksessa on yleensä 
tekniikoiden opettelussa, joissa puolustautuja (nage) ja hyökkääjä (uke) ovat 
vuorovaikutuksessa keskenään.239 
 
Aikidoleirillä tarkoitetaan usean päivän kestävää intensiivistä harjoitusjaksoa, jolloin 
harjoitellaan kaksi tai kolme kertaa päivässä. Suurin osa leireistä on viikonloppuleirejä, jotka 
kestävät perjantaista sunnuntaihin. Leiritoiminnan kohokohtia ovat olleet vuosittaiset 
pääsiäis- ja kesäleirit240. Leireillä käyminen on tärkeää aikidotekniikoiden oppimisen ja lajissa 
edistymisen kannalta. Leirit ovat myös kokoontumispaikkoja, joissa vietetään paljon aikaa 
yhdessä tuttujen ja tuntemattomien aikidoharjoittelijoiden kanssa.241 Eri paikkakunnilta 
tulevien harjoittelijoiden ottaessa kontakteja toisiinsa, leirit toimivat sosiaalisen 
kanssakäymisen kanavana. 
 
Taulukosta 8 on nähtävissä Suomen Aikidoliiton järjestämien leirien lukumäärä. Aikidoliitto 
huolehti pääsääntöisesti ulkomaisten opettajien leirien järjestämisestä, mutta vuosina 1979-
                                                 
239 Aikidoharjoitukseen kuuluvat myös valmistavat harjoitukset, joissa verrytellään ja venytellään. Valmistavia 
harjoituksia ovat myös erilaiset hengitys-, askel-, kääntymis-, väistö- ja kaatumisharjoitukset. Lajin 
tekniikkavalikoimaan kuuluu muun muassa käsilukkoja, sidontoja, heittoja ja kuristuksia. Tekniikkaa sovelletaan 
hyökkäysmuotoihin, joita on noin 20 kappaletta. Hyökkäysmuodot koostuvat tartuntaotteista käsiin ja 
harjoituspukuun sekä lyönneistä, potkuista ja näiden eri kombinaatioista. Aikidotekniikkaa harjoitellaan monella 
eri tapaa. Samoja suoritustapoja harjoitellaan seisten, polvillaan, aseiden kanssa sekä useaa hyökkääjää vastaan. 
Aseharjoittelu tapahtuu puisilla aseilla, joita ovat miekka (ken), jo (keppi) sekä puukko (tanto). Aseharjoittelu 
voidaan jakaa yksinään harjoiteltaviin tekniikoihin, parin kanssa harjoiteltaviin tekniikoihin, asehyökkäyksen 
torjumiseen aseettomana sekä aseettoman hyökkäyksen torjumiseen aseella, ks. Silenius 1991, 27-45, 81, 87-88. 
240 Pääsiäis- ja kesäleirit ovat olleet valtakunnallisia suurtapahtumia, jotka ovat keränneet yhteen lukuisasti 
harjoittelijoita. Pääsiäisleirien kesto on ollut yleensä 4-6- ja kesäleirien 7-9 vuorokautta, ks. SaiL:n 
toimintakertomukset vuosilta 1986-2000, SaiL. 
241 Silenius 1991, 102. 
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1980 sekä 1986-1987 pidettiin merkittävissä määrin myös kotimaisten opettajien leirejä. 
Vuosien 1979 ja 1980 poikkeuksellisen vilkas leiritoiminta johtui todennäköisesti 
vuosikymmenen lopulla toteutetusta aikidotoiminnan tehostamisesta. Aikidoliitto järjesti 
kotimaisten opettajien leirejä jälleen vuodesta 1993 eteenpäin. Tällöin ryhdyttiin pitämään 
vyökoejärjestelmää tukevia tasoleirejä, joilla harjoiteltiin pelkästään vyökoetekniikoita.242 
 
TAULUKKO 8 Suomen Aikidoliiton järjestämät harjoitusleirit vuosina 1970-2000243 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähde: Suomen Aikidoliitto ry:n toimintakertomukset vuosilta 1970-2000, SaiL 
 
Aikidon alkamisvuonna Suomessa ehdittiin järjestää yksi viikonloppuleiri, jonka vetäjänä 
toimi ruotsalainen Bertil Andersson. Vuosien 1971-1974 aikana Aikidoliitto järjesti useita 
leirejä, joiden vetäjinä toimivat Ichimuran lisäksi ruotsalaiset Bertil Andersson sekä Jan-Erik 
                                                 
242 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1970-2000, SaiL. 
243 Tietoa vuosien 1971 ja 1977 leireistä ei ollut saatavilla. Jan Malmbergin mukaan vuonna 1971 järjestettiin 
kuitenkin useita leirejä, joiden ohjaajina olivat Toshikazu Ichimura, Jan-Erik Carlstedt sekä Bertil Andersson, ks. 
Malmberg, Aikido 2/1980, 11. 
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Carlstedt.244 Näin ollen 1970-luvun alussa suomalaiseen aikidotoimintaan vaikuttivat 
Ichimuran ohella merkittävästi myös ruotsalaisvoimat. 
 
Ichimuran vaikutus oli voimakkainta 1970-luvulla, jolloin hän toimi opettajana lähes kaikilla 
leireillä. Vuosina 1975 ja 1976 kaikki leirit olivat Ichimuran ohjaamia. Vuoden 1977 jälkeen 
leirejä pitämään kutsuttiin myös muita japanilaisia opettajia. 1980-luvulla aikidoseurat 
alkoivat järjestää leirejä itse joko kotimaisin voimin tai kutsumalla japanilaisen opettajan 
ulkomailta. Esimerkiksi vuonna 1982 Helsingin Meidokan järjesti viikonloppuleirin, jonka 
opettajana toimi Saksassa asuva japanilainen Ikeda-sensei.245 
 
Vuosina 1981-1983 Aikidoliitto ei järjestänyt kotimaisten opettajien leirejä, vaan seurat 
huolehtivat kokonaan itse kotimaisten opettajien leireistä. Lisäksi seurat alkoivat järjestää 
enenevässä määrin myös ulkomaisten opettajien leirejä. Vuoden 1984 toimintakertomuksessa 
Aikidoliitto kannusti seuroja järjestämään enemmän kotimaisten opettajien leirejä, sillä 
seurojen määrä todettiin niin suureksi, ettei kaikille voitu järjestää japanilaisia opettajia. 1980-
luvun aikana Aikidoliitto siirsi vastuuta leirien järjestämisestä jäsenseuroilleen, ja muutti 
omaa rooliaan lähinnä valmentajakoulutuksen järjestäjäksi, aikidotoiminnan koordinoijaksi 
sekä suhteiden ylläpitäjäksi. Leirien järjestämisvastuun siirtäminen jäsenseuroille näkyi 
etenkin 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa, jolloin Aikidoliiton leirimäärät laskivat 
selvästi 1980-luvun puolivälin vuosista.246 
 
Aikidoliitto pyrki tehostamaan jäsenseurojensa leiritoimintaa avustamalla seuroja rahallisesti 
leirien järjestämisessä. Esimerkiksi huhtikuussa 1984 Suomen Aikikain hallitus päätti 
myöntää 200 mk (34 €) avustuksen seuroille, jotka järjestivät graduointioikeudet omaavan 
kotimaisten ohjaajien leirejä. Aikidoliiton saama valtionapu mahdollisti 1980-luvun 
puolivälin jälkeen seuroille jaettavien avustusten nostamisen, ja marraskuussa 1985 
avustussumma nostettiin 300 markkaan (50 €). 1990-luvulla seuroilla oli mahdollisuus anoa 
Aikidoliiton avustusta tappiollisiin leireihin. Valtion toiminta-avustuksen kasvaessa 
Aikidoliitto avustikin seurojen järjestämiä kotimaisten ja ulkomaisten opettajien leirejä useilla 
tuhansilla markoilla.247 
                                                 
244 Malmberg, Aikido 2/1980, 9 - 11; SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1970-1974, SaiL. 
245 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1970-1986, SaiL. 
246 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1981-1993, SaiL. 
247 Suomen Aikikain kiertokirje jäsenseuroille 10.4.1984, SaiL; SaiL:n hallituksen kokouspöytäkirja 11.11.1985, 
SaiL; SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1990-2000, SaiL. 
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Vuonna 1988 Aikidoliitto nimesi leiripäällikön koordinoimaan ja suunnittelemaan 
leiritoimintaa. Leiripäällikön tehtävinä oli lisäksi ehkäistä päällekkäisten leirien syntymistä 
sekä välittää tietoa leiritoiminnasta aloitteleville seuroille. Samana vuonna seurat järjestivät 
yli 20 kotimaisen opettajan leiriä. Vuonna 1989 Aikidoliitto määritteli uudelleen oman ja 
jäsenseurojensa vastuun leirien järjestämisessä. Leirit jaoteltiin kolmeen luokkaan: 1. Liiton 
leirit, joista Aikidoliitto kantoi kaiken vastuun 2. Yhteistyöleirit, joiden vastuu jaettiin 
erikseen sovittavalla tavalla Liiton ja järjestävien seurojen välillä 3. Leirit, joista seurat 
kantoivat kaiken vastuun itse. Seurojen oma leirimäärä lisääntyi siinä määrin, että jaottelu oli 
tarpeen selkiyttämään toimintaa. Vuonna 1989 seurat järjestivät itse peräti 41 leiriä. 
Seuraavina vuosina seurojen oma leiritoiminta vilkastui entisestään, sillä esimerkiksi vuosina 
1991-1992 seurat järjestivät itse 60 kotimaisten opettajien leiriä. Vuonna 1993 seurojen 
järjestämiä kotimaisten opettajien leirejä oli jo 84, ja seuraavana vuonna 89. Vuosikymmenen 
loppua kohden seurojen järjestämät kotimaisten opettajien leirit vakiintuivat noin 60-70 leirin 
paikkeille.248 Vakiintuminen sopii yhteen seuramäärän kasvun tasoittumisen kanssa, joka 
todettiin luvussa 5. 
 
Myös seurojen järjestämät ulkomaisten opettajien leirit lisääntyivät selvästi 1990-luvun 
aikana. Vuonna 1991 ulkomaisten opettajien leirejä oli vain kuusi mutta neljä vuotta 
myöhemmin leirejä järjestettiin jo 18. Vilkkain vuosi oli 1999, jolloin seurat järjestivät 24 
ulkomaisten opettajien leiriä. Ulkomaisten opettajien leirien lisääntyminen näyttää 
vaikuttaneen jonkin verran kotimaisten opettajien leirien vähenemiseen, joka oli luonnollista 
taloudellisista syistä. 
 
 
6.2. Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 
 
Toshikazu Ichimuran pitämien leirien yhteydessä järjestettiin usein myös erityisiä 
valmentajaharjoituksia seurojen ohjaajille. Vuoden 1979 kesäleirin yhteydessä pidettiin 
kolmen päivän valmentajaleiri, jonka myötä perustettiin valmentajatoimikunta. Ichimuran 
palattua pysyvästi Japaniin valmentajakoulutusta ohjasivat lähinnä Kazuo Igarashi sekä 
Yasuo Kobayashi. Valmentajakoulutus muuttui selkeästi organisoiduksi vuonna 1989, jolloin 
käyttöön otettiin SVUL:n mukainen valmentajakoulutusjärjestelmä. Valmentajakoulutus 
                                                 
248 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1988-2000, SaiL. 
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koostui C-, B- ja A-lajiosakoulutuksesta. Ensimmäinen C-lajiosakurssi pidettiin vuonna 1989 
ja seuraavana vuonna ryhdyttiin suunnittelemaan B-lajiosakoulutusta. Ensimmäinen B-
lajiosakurssi järjestettiin vuonna 1991. A-lajiosakoulutusta ei koskaan ehditty järjestämään, 
sillä SVUL lakkautettiin vuonna 1993. Tämän jälkeen C- ja B-lajiosiakaan ei enää järjestetty. 
Aikidoliitto ryhtyi järjestämään valmentajakoulutuksen tilalla vyökoejärjestelmää tukevia 
tasoleirejä, jotka olivat luonteeltaan erilaisia kuin valmentajakoulutus. Tasoleirit eivät 
kuuluneet osaksi valtakunnallisen liikuntajärjestön koulutustoimintaa vaan ne valmensivat 
vyökokeita varten. Valmentajakoulutus kuitenkin uusiutui vuonna 2002, jolloin käyttöön 
otettiin uusi SLU:n mukainen ohjaajakoulutusjärjestelmä.249 
 
Vuodesta 1994 alkaen Aikidoliitto ryhtyi järjestämään peruskurssien ohjaajille tarkoitettuja 
seminaareja, joita ohjasivat liiton nimeämät valmentajat. Seuraavana vuonna aloitettiin 
vastaavat seminaarit myös junioriohjaajien kouluttamiseksi. Molempien seminaarien 
ohjaajina toimivat kotimaiset opettajat. Seminaarit eivät ole mukana taulukossa 8, sillä ne 
olivat luonteeltaan erityisiä koulutustilaisuuksia, eivätkä yleisesti avoimia leirejä.250 
 
 
6.3. Vyöarvojärjestelmä kehittymisen mittarina 
 
Useimpien budolajien tavoin aikidossa on käytössä vyöarvojärjestelmä, joka otettiin käyttöön 
Suomessa heti lajin tultua maahan. Portaittaisen järjestelmän tarkoituksena on muun muassa 
selventää harjoittelun tarkoitusta ja helpottaa oppilaan etenemistä. Vyöarvot Suomessa on 
jaettu juniorioppilasasteisiin (shoshinsa), aikuisoppilasasteisiin (yukyusha) sekä opettaja-
asteisiin (yudansha). Oppilasasteet alkavat 6. kyusta ja päätyvät 1. kyuhun. Tämän jälkeen 
tulevat opettaja-asteet, jotka alkavat 1.danista ja jatkuvat aina 10. daniin asti. Värivöitä 
aikidossa on kolme. Käytössä ovat valkoinen, ruskea ja musta vyö. 3. kyusta eteenpäin 
käytetään vaihtoehtoisesti valkeaa tai ruskeaa vyötä sekä aikidolle ominaista leveälahkeista 
hakamaa251. Dan-arvon haltijan tunnusmerkkeinä ovat musta vyö ja hakama.252  
                                                 
249 C-lajiosakoulutusmoniste 11.1.1990, SaiL; SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1970-2000, SaiL; Suomen 
Aikidoliitto 2006. Koulutus, <http://www.finland-
aikikai.fi/aikido.php?sivu=palvelut_koulutussivu.php&osa=palvelut> 9.4.2006. 
250 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1994-2000, SaiL. 
251 Ichimuran suosituksesta 1.3.1986 alkaen sekä miehet, että naiset saivat käyttää hakamaa 3.kyusta lähtien, ks. 
Suomen aikidoliiton hallituksen kokouspöytäkirja 26.2.1986, SaiL. 
252 Aikido 1/1980, 16; Silenius 1991, 87 - 88. 
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6.3.1. Kyu-arvot 
 
Ensimmäinen Suomessa pidetty aikidon vyökoe järjestettiin Helsingissä ruotsalaisen Bertil 
Andersonin leirin yhteydessä. Kaksipäiväisellä leirillä 5.kyun, eli keltaisen vyön, suorittivat 
Sandy Nyman, Manu Pasila, Mirja Laitinen ja Ismo Päiviö. Kaksi viime mainittua suorittivat 
ensimmäisinä suomalaisina myös 4.kyun, eli oranssin vyön. Tämä tapahtui seuraavan vuoden 
syyskuussa Helsingissä Ichimuran ohjaaman kesäleirin yhteydessä.253 Vyöarvojen 
suorittamista 1970-luvulla kuitenkin hankaloitti graduointivaatimusten epämääräisyys sekä 
Ichimura-sensein asenne. Hän antoi vöille niin vähän arvoa, että lakkautti järjestelmän 
kokonaan lokakuussa 1973. Tällöin aikidosta poistui pysyvästi judon ja karaten kaltainen 
useita värejä käsittävä vyöjärjestelmä. Vyöarvojärjestelmä otettiin uudelleen käyttöön 
helmikuussa 1977, jolloin vöitten väreiksi tulivat valkoinen, ruskea ja musta. Kyu-arvojen 
ollessa poissa käytöstä Ichimura kuitenkin myönsi ensimmäiset dan-arvot kolmelle 
suomalaiselle; ensimmäisenä Rainer Varikselle vuonna 1974, ja seuraavana vuonna Juhani 
Laisille sekä Ismo Päiviölle.254 Kyu-arvojen lakkauttaminen neljän vuoden ajaksi heikensi 
kuitenkin selvästi aikidon kehitystä, ja oli osaltaan syynä 1970-luvun lopun laimeaan tilaan 
suomalaisessa aikidossa. 
 
Vuonna 1979 perustettiin valmentajatoimikunta, jonka tarkoituksena oli kehittää 
valmentajakoulutusta. Toimikuntaan valittiin silloin Juhani Laisi, Hannu Strömmer ja Antti 
Kytömäki. Samana vuonna Ichimura myönsi Suomen Aikikain esityksestä ja 
valmentajakoulutuksen pohjustamana neljälle suomalaiselle dan-arvoiselle 
graduointioikeudet. Vaikka se tarkoitti oikeutta myöntää vain alimpia kyu-arvoja255, oli 
graduointioikeuksien saaminen silti tärkeä kehitysaskel suomalaiselle aikidolle. Sen myötä 
ensimmäiset vyöarvot voitiin suorittaa kotimaisille opettajille. Ichimura tarkisti myöntämiään 
oikeuksia vuosittain ja laajensi niitä vähitellen. Vuonna 1982 eritasoisia oikeuksia oli 
kahdeksalla henkilöllä, joiden joukosta neljä sai myöntää vyö-arvoja ensi kerran 3.kyuhun 
asti. Vuonna 1985 graduointioikeudet olivat yhdeksällä suomalaisella, joista kolme sai 
myöntää jo kaikkia kyu-arvoja.256 
                                                 
253 Ippon 1/1971, 5; Ippon 5/1971, 10. 
254 Aikido 1/1980, 16; Laaksonen 1992, 78; SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1974-75, SaiL.. 
255 Juhani Laisi (6.-4.kyu), Börje Linden ja Hannu Strömmer (6.-5.kyu) ja Veikko Pöyhönen (6.kyu). Vuonna 
1982 kaikki edellä mainitut henkilöt saivat oikeudet myöntää vyöarvoja 3.kyuhun asti, ks. Suomen Aikikai ry:n 
toimintakertomukset vuosilta 1979-1982, SaiL.    
256 Suomen Aikikai ry:n toimintakertomukset vuosilta 1979-1985, SaiL. Graduointituomareiden yhteisenä 
foorumina kokeiltiin vuosina 1990-1991 graduoijapäivä -tapahtumia, joissa graduointioikeudet omaavat ohjaajat 
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Vyöarvojen suorittamista on painotettu eri aikoina eri tavalla, ja muutamissa Aikidoliiton 
jäsenseuroissa ei ole ollut käytössä lainkaan kyu-vyöarvojärjestelmää. Vuodesta 1977 lähtien, 
jolloin uusi vyöarvojärjestelmä otettiin käyttöön, graduoinnit ovat kuitenkin olleet 
lajitoiminnan keskeisenä osana. Taulukossa 9 näkyvät kaikki aikuisten 6-1.kyu graduoinnit 
vuodesta 1978 alkaen, jolloin kyu-vyöarvoja ryhdyttiin tilastoimaan. Kyu-arvoja suoritettiin 
vuoteen 1984 asti tasaisesti, jonka jälkeen graduoinnit kasvoivat selvästi. SVUL:oon 
liittymisen positiiviset vaikutukset ja resurssien kasvu alkoivat näkyä sekä Aikidoliiton että 
sen jäsenseurojen toiminnassa. Vuonna 1986 Aikidoliitto myös järjesti 18 leiriä, joka oli 
enemmän kuin yhtenäkään aikaisempana toimintavuonna. Seuraavan kerran selvää nousua oli 
vuonna 1989, mutta sitä seuraavana vuonna graduointien lukumäärä laski vuosikymmenen 
puolivälin tasolle. Vuodet 1991-1994 olivat huimaa nousua graduointien määrissä. Vuosi 
1994 oli tarkasteltavan alueen hedelmällisin, jolloin graduointeja oli peräti 132% enemmän 
kuin 1980-luvun parhaana vuotena.257 Vuosien 1991-1994 kasvu ajoittuu lähes kokonaan 
samalle aikavälille kuin luvussa 5.1. esittämäni aikidoseurojen syntymisen toisen nopean 
kasvun kausi. Voimakas seurojen lisääntyminen poiki uusia harrastajia sekä uusia 
graduointeja. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
keskustelivat vyökoevaatimuksista ja niiden uudistamisesta. Toimintakertomuksissa graduoijapäiviä ei 
kuitenkaan enää esiintynyt vuoden 1991 jälkeen, ks. SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1990-2000, SaiL. 
257 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1978-2000, SaiL. 
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TAULUKKO 9  Suomen Aikidoliiton jäsenseurojen jäsenten suorittamat kyu-graduoinnit  
                            vuosina 1978-2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähde: Suomen Aikidoliitto ry:n toimintakertomukset vuosilta 1978-2000, SaiL 
 
Vuosina 1995-2000 kyu-graduointien määrä vaihteli 1191 ja 1331 välillä kaikkina muina 
vuosina paitsi 1998, jolloin graduointeja suoritettiin vain 973. Toimintavuoden 
poikkeuksellisen vaisulle graduointimäärälle ei löydy selitystä verrattaessa sitä seuroihin tai 
harrastajien määrään. Vuonna 1998 Aikidoliittoon liittyi yksi uusi seura, eikä yhtään 
lopettanut. Aikuisia harrastajia puolestaan vuonna 1998 oli yhteensä 1998, joka oli 149 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Graduointitilastoja tarkemmin tarkasteltaessa saadaan 
selville, että etenkin 6.kyun graduoinnit laskivat huomattavasti, sillä vuonna 1998 niitä oli 
141 vähemmän kuin edellisvuonna.258 On ristiriitaista, että harrastajamäärä nousi samaan 
aikaan, kun uusien graduointien määrä laski. Mikäli kyse ei ole tilastollisesta virheestä, on 
vuonna 1998 poikkeuksellisen moni uusi harrastaja jättänyt graduoimatta.    
 
Vyökoetoiminnan edistämiseksi ja motivoimiseksi Aikidoliitto palautti vuosina 1993-1999 
jäsenseuroilleen puolet kaikista kyu-graduointimaksuista. Toimenpiteen vaikutuksia on vaikea 
                                                 
258 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1995-2000, SaiL. 
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arvioida, sillä vuosittaiset graduointimäärät vaihtelivat epäsäännöllisesti koko 1990-luvun. 
Kokonaisuutena voidaan kuitenkin todeta, että 1990-luvulla graduointeja suoritettiin yli kaksi 
kertaa enemmän kuin edellisellä vuosikymmenellä, joka kertoo lajitoiminnan selvästä 
kasvusta. 
 
 
6.3.2. Dan-arvot 
 
Hombu Dojo kontrolloi aikidon kehitystä maailmalla antamalla Doshun nimellä ja sinetillä 
varustetut todistukset kaikista mustan vyön arvoista. Dan-rekisteröinnit ovat myös tärkeä 
tulonlähde organisaation ylläpidossa.259 Koska mustat vyöt katsotaan opettaja-asteiksi, ovat 
dan-asteet ja dan-arvoisten harrastajien lukumäärä hyviä mittareita lajin kehityksen tasoa 
kartoittaessa. Esitän taulukossa 10 Aikidoliiton jäsenseurojen jäsenten suorittamat dan-arvot 
vuosina 1974-2000. Taulukossa on mukana kaikki aikavälillä suoritetut 1-5.dan-arvot. 
 
Ensimmäisen suomalaiselle myönnetyn dan-arvon sai Rainer Varis vuonna 1974. Seuraavana 
vuonna Ichimura myönsi 1.dan-arvon Juhani Laisille ja Ismo Päiviölle. Vuodet 1979-1981 
olivat hedelmällisiä, sillä uusia dan-arvoja syntyi aikavälillä 23 kappaletta. Vuonna 1984 
ylempiä kyu-arvoja suoritettiin melko vähän, josta johtuen Aikidoliitto pelkäsi, että dan-
arvoisia harrastajia saattaisi lähivuosina tulla liian vähän tulevaisuuden opettajatarpeeseen 
nähden. Näin kävikin, eikä vuonna 1985 tullut yhtään uutta 1.dania. Tilanne korjautui 
kuitenkin seuraavana vuonna, jolloin dan-arvoja myönnettiin peräti 29. Näistä 1.daneja oli 20. 
Vuoden 1986 runsaaseen dan-graduointimäärään vaikutti Ichimuran jäähyväisleiri Kuopiossa, 
jonka aikana peräti 18 henkilöä suoritti 1. tai 2.dan-arvon. Graduoinnit muuttivat jonkin 
verran painopistettä ylempien vöiden suuntaan huolimatta siitä, että uusia harjoittelijoita oli 
tullut paljon mukaan. Dan-arvoisia jokaista jäsenseuraa kohti vuoden 1986 lopussa olikin 2,4. 
Edellisenä vuonna vastaava luku oli vain 1,8. Dan-arvoiset eivät kuitenkaan jakautuneet 
tasaisesti seuroja kohti, vaan esimerkiksi vuonna 1979 heitä oli vain kahdessa Aikidoliiton 
kahdeksasta jäsenseurasta.260 
 
                                                 
259 Ueshiba 1985 (a), 165. 
260 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1974-1986, SaiL; Aikido 1/1980, 16; Budoka 6/1986, 2. 
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Tason kehittymistä tarkasteltaessa on syytä huomioida, että korkein suomalaiselle myönnetty 
vyöarvo Ichimuran aikana oli 3.dan.261 Ichimuran palatessa Japaniin Suomessa oli kaikkiaan 8 
3.dania. Ensimmäiset 4.danin suorittaneet suomalaiset olivat Juhani Laisi ja Börje Linden, 
jotka saivat vyöarvonsa vuonna 1989. Vuonna 1994 Laisi suoritti ensimmäisenä suomalaisena 
5.danin. Vuoden 2000 lopulla 5.dan arvoisia harrastajia Suomessa oli yhteensä seitsemän 
kappaletta. 1990-luvulla uusia dan-arvoja Suomeen syntyi keskimäärin 27 kappaletta 
vuosittain. Eniten dan-arvoja syntyi vuonna 1999, jolloin dan-graduointeja oli peräti 45 
kappaletta. Näistä uusia mustia vyön saajia oli 25. Dan-graduointien valossa hedelmällinen 
vuosi oli tulosta edellisten vuosien vahvasta koulutustoiminnasta.262 
 
TAULUKKO 10  Suomen Aikidoliiton jäsenseurojen jäsenten suorittamat dan-graduoinnit  
                             vuosina 1974-2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähteet: Suomen Aikidoliitto ry:n toimintakertomukset vuosilta 1974-2000, SaiL 
              Aikido 1/1985, 22-23; Aikido 2/1984, 18-19 
 
 
 
 
                                                 
261 Ensimmäisenä suomalaisena 3.danin suoritti Juhani Laisi vuonna 1981, ks. Aikido 2/1981, 27. 
262 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1986-2000, SaiL 
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Vyökoejärjestelmää valvomaan ja edistämään perustettiin vuonna 1987 dan-kollegio. 
Kollegion perustamisen taustalla oli pelko siitä, että suomalaisen aikidon taso laskisi ilman 
asianmukaista seurantaa ja kehittämistä. Dan-kollegio koostui ryhmästä korkean dan-arvon 
haltijoita. Dan-kollegion ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Jukka Helminen, joka piti 
kiireellisenä tehtävänä graduointivaatimusten uusimista sekä graduointituomareiden 
koulutuksen järjestämistä. Myös valmentajakoulutuksen seuraamista ja kehittämistä pidettiin 
tärkeänä tehtävänä. Dan-kollegio toimi jatkossa teknisenä neuvonantajana Aikidoliiton 
hallitukselle.263 
 
Dan-kollegion tilalle perustettiin vuoden 1997 alussa kaksi valiokuntaa: tekninen valiokunta 
sekä koulutusvaliokunta. Teknisen valiokunnan tehtäviksi tuli toimia tuomarina dan-
graduoinneissa, esittää Aikidoliiton hallitukselle rekisteröitäväksi ulkomailla suoritetut dan-
arvot, myöntää luvat ulkomailla suoritettaviin dan-graduointeihin sekä laatia 
graduointivaatimukset yhdessä koulutusvaliokunnan kanssa. Koulutusvaliokunnan tehtäviksi 
tuli toimia teknisenä neuvonantajana hallitukselle, esittää hyväksyttäviksi kyu-
graduointioikeudet, esittää rekisteröitäväksi ulkomailla suoritetut kyu-arvot, myöntää luvat 
ulkomailla suoritettaviin kyu-graduointeihin sekä kehittää Aikidoliiton koulutustoimintaa 
sekä koulutusmateriaaleja.264 
 
 
6.4. Aikidoliiton kutsumat japanilaiset aikido-opettajat Suomessa 
6.4.1. Toshikazu Ichimura 
 
Pohjoismaista Ruotsi sai ensimmäisenä oman japanilaisen aikido-opettajan, kun Toshikazu 
Ichimura saapui maahan vuonna 1966. Ennen Ichimuran tuloa, lajia Ranskassa harjoitellut Jan 
Beime oli käynnistänyt aikidoharjoittelun Tukholman judoklubissa. Kaksi vuotta tämän 
jälkeen ruotsalaiset katsoivat ajan olevan kypsä oman japanilaisen aikido-ohjaajan 
kutsumiselle. Beimeä opettanut, Ranskassa asuva Matsuharu Nakazono suositteli tehtävään 
nuorta japanilaista, joka oli halukas ottamaan tehtävän vastaan. Ehdotukseen suostuttiin, ja 
                                                 
263 Mäkeläinen, Aikido 1/1988, 16; SaiL:n toimintakertomus vuodelta 1992, SaiL. 
264 SaiL:n toimintakertomus vuodelta 1997, SaiL. 
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Ichimura saapui Ruotsiin Hombu Dojon valtuuttamana opettajana, jonka tehtäväksi tuli toimia 
aikidon pohjoismaisena pääopettajana.265 
 
Ichimura oli tarkka siitä, ketä japanilaisia opettajia Pohjoismaihin tuli opettamaan. Ichimuran 
muutettua Uppsalaan vuonna 1968, Göteborgiin oli toivottu omaa japanilaista opettajaa. 
Samana vuonna Japanista saapui Takeji Tomita, jolla oli ollut yhteinen opettaja Ichimuran 
kanssa. Tämän vuoksi Ichimura suhtautui Tomitaan myönteisesti. Ichimuran ja Tomitan 
oppilailla oli harvoin yhteistä toimintaa, sillä Tomita edusti eri tyylisuuntaa kuin Ichimura. 
Molemmilla opettajilla oli kuitenkin ongelmia omien oppilaittensa kanssa.266 
 
Suomeen Ichimura saapui keväällä 1970. Ensimmäisten näytösten jälkeen hän oli Suomessa 
kesäkuun puoliväliin saakka, jonka jälkeen hän ohjasi yhdessä Takeji Tomitan kanssa 
ensimmäisen aikidon kesäleirin Uppsalassa. Leirille osallistui myös kolme suomalaista 
aikidoharrastajaa. Ichimura opetti aikidoa Ruotsin ja Suomen lisäksi myös Norjassa, 
Tanskassa sekä Puolassa. Hän asui Uppsalassa, ja kävi Suomessa keskimäärin 10 kertaa 
vuosittain, kunnes palasi pysyvästi Japaniin vuonna 1986.267 
 
Ichimuran vanhimmat oppilaat Ruotsissa olivat käyneet harjoittelemassa Japanissa pitkiä 
aikoja ja huomanneet, että oli myös toisenlaisia opettajia ja tapoja harjoitella aikidoa. Vuonna 
1983 he antoivat Ichimuralle kirjeen, jossa moitittiin sitä, ettei hän ollut toiminut niiden 
arvojen ja tapojen mukaan, joita Pohjoismaissa noudatettiin. Se oli siis tietynlainen 
epäluottamuslause. Ichimura oli esiintynyt loukkaavasti ja ankarasti monia harjoittelijoita 
kohtaan varsinkin Ruotsissa. Ichimuran epäonnistuminen henkilösuhteiden hoitamisessa 
johtui sekä hänen luonteestaan että vanhanaikaisesta, kovasta koulutuksesta, jonka hän oli 
saanut. Kirjeen seurauksena Ichimuran ja ruotsalaisten aikidoseurojen väliset suhteet 
viilenivät, mutta seurojen keskinäinen yhteistyö tiivistyi. Oppilaiden väheneminen johti 
luonnollisesti siihen, että Ichimuralle tuli vaikeammaksi saada toimeentulonsa 
aikidovalmentajana. Suomessakin Ichimuran ja aikidoharrastajien välillä esiintyi jännitteitä. 
                                                 
265 Stenudd 1998, <http://www.arriba.se/budo/Sverige.pdf> 7.3.2006. 
266 Stenudd 1998, <http://www.arriba.se/budo/Sverige.pdf> 7.3.2006; Petteri Sileniuksen haastattelu 2.3.2002. 
267 Odöö 2006, <http://www.kolumbus.fi/seigikai/luettavaa/mielenki.html> 20.3.2006; Perttula, Aikido 20 vuotta 
Suomessa 1990, 12; Malmberg, Aikido 2/1980, 9; Laitinen, Ippon 6/1970, 27. 
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Esimerkiksi Ichimuralle tuli intressiriitoja pietarsaarelaisten kanssa, joka johti siihen, ettei 
häntä enää pyydetty Pietarsaareen opettamaan.268 
 
Ichimura oli syvästi uskonnollinen, ja hän oli Pohjoismaissa asuessaan kääntynyt erääseen 
kristilliseen uskonlahkoon. Tämän seurauksena hän ryhtyi siteeraamaan Raamattua 
aikidoharjoituksissa. Koska aikidoharrastajat halusivat pitäytyä uskonnollisuuden 
ulkopuolella, koettiin uskonnolliset viittaukset negatiivisena asiana. Ichimuran 
vastoinkäymisiä lisäsi myös se, ettei Hombu Dojo antanut hänelle taloudellista tukea 
huolimatta siitä, että hän oli Hombu Dojon nimeämä Pohjoismaiden pääopettaja.269 
 
Toimeentulon epävarmuus, henkilösuhteiden epäonnistuminen ja ulkopuolinen paine olivat 
todennäköisesti suurimmat syyt Ichimuran poislähtöön vuonna 1986. Monille suomalaisille 
aikidonharrastajille se merkitsi joutumista yllätykselliseen tilanteeseen, kun enää ei ollut 
”isää”, joka olisi määrännyt miten asioiden tulisi olla. Juhani Laisin mukaan joillekin lähtö oli 
shokki, mutta toisille jopa riemunaihe. Joka tapauksessa tilanne aikidorintamalla oli 
pysähtynyt, ja jotain oli tapahduttava, koska Ichimuran ohitse ei ollut lupaa mennä. Tilanne 
laukesi vasta Ichimuran lähdettyä pois. Ichimuran lähdön jälkeen aikido alkoi kehittyä 
Suomessa itsenäisempään suuntaan. Tämä kuvastui muun muassa suomalaisten rohkeampina 
pyrkimyksinä hakea kontakteja muihin ulkomaisiin aikido-opettajiin.270 
 
Ichimura päätti aikido-opettajan uransa Pohjoismaissa ohjaamalla viikon mittaisen 
jäähyväisleirin Kuopiossa. Ichimuran viimeisellä leirillä vieraili noin 150 aikidonharrastajaa 
eri puolilta Suomea. Viikon mittaisen leirin aikana suomalaisia dan-arvoja syntyi runsaasti. 
Ichimura myönsi 3. asteen mustan vyön Stig Manderbackalle, jonka lisäksi  2. sekä 1. asteen 
mustia vöitä suoritettiin peräti 18 kappaletta.271  
 
Ichimuran lähdön jälkeen tärkeimmäksi keskustelun aiheeksi nousi kysymys siitä, kuka ottaisi 
hänen paikkansa. Aikidoliiton ylimääräisessä liittokokouksessa asiaan saatiin periaatteellinen 
ratkaisu, jonka mukaan Aikidoliitto sai kutsua Hombu Dojon hyväksymiä aikido-opettajia 
Suomeen opettamaan. Tämän jälkeen sekä suomalaiset että ruotsalaiset esittivät Hombu 
                                                 
268 Petteri Sileniuksen haastattelu 2.3.2002; Stenudd 1998, <http://www.arriba.se/budo/Sverige.pdf> 7.3.2006; 
Trygve Forssténin haastattelu, Aikido 1/1999, 16-17; Laaksonen 1992, 77. 
269 Holopainen 1991, 55; Petteri Sileniuksen haastattelu 2.3.2002. 
270 Petteri Sileniuksen haastattelu 2.3.2002; Juhani Laisin haastattelu 13.4.2006. 
271 Budoka 6/1986, 2. 
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Dojolle toivomuksen, ettei Pohjoismaiden päävalmentajaksi nimitettäisi ketään yksittäistä 
opettajaa, vaan maat saisivat vapaat kädet kutsua haluamiaan opettajia.272 Ichimurasta saadut 
kokemukset osoittivat, että aikidoa haluttiin kehittää molemmissa maissa itsenäisempään 
suuntaan. Myös Pohjoismaiden välinen keskinäinen yhteistyö vahvistui vuonna 1987 
perustetun Nordiskt Aikidomöte -tapaamisten myötä273. 
 
 
6.4.2. Yasuo Kobayashi ja Kazuo Igarashi 
 
Ichimura joutui riitoihin myös monien muualla Euroopassa opettaneiden japanilaisten aikido-
opettajien kanssa. Kiistat päättyivät vasta, kun Suomeen ensi kertaa vuonna 1977 saapunut 
Yasuo Kobayashi rauhoitti tilanteen. Kobayashi oli Ichimuran opettaja, ja hänen vierailullaan 
oli kauaskantoinen merkitys. Kobayashin ansiosta muun muassa Ichimuran lakkauttama kyu-
vyöarvojärjestelmä saatettiin kuntoon vielä samana vuonna. Kobayashi mahdollisti myös 
seuraavana vuonna tapahtuneen japanilaisen Kazuo Igarashin saapumisen Suomeen sekä 
Ruotsiin. Igarashi oli Ichimuran ohella ollut Kobayashin oppilaana, ja Aikidoliitto kutsui 
hänet yhdessä Ruotsin Budoliiton aikidojaoston kanssa. Igarashi oleskeli Skandinaviassa 
pitkiä aikoja vuosina 1978 ja 1979 toimien aikido-valmentajana jaksoittain Helsingissä, 
Turussa ja Kuopiossa.274 
 
Kobayashilla oli tapana lähettää oppilaitaan ulkomaille, jolloin saatiin selville kuinka nämä 
pärjäisivät kansainvälisesti. Näin tapahtui myös Ichimuran suhteen. Kobayashin Suomen 
vierailun yhtenä tarkoituksena olikin tulla katsomaan, kuinka hänen oppilaansa Ichimura oli 
pärjännyt. Kobayashin toinen oppilas Kazuo Igarashi kulki paljon opettajansa mukana eri 
maissa, jonka vuoksi oli luonnollista, että hän tuli Kobayshin vaikutuksesta vierailemaan 
myös Suomeen.275 
 
Aikidoliiton puheenjohtaja Kai Perttula vieraili vuonna 1988 Hombu-Dojolla, jossa  
neuvoteltiin Suomen Aikidoliiton ja Hombu-Dojon välisistä suhteista. Neuvottelujen 
tuloksena aikidon perustajan pojanpoika Moriteru Ueshiba suostui tulemaan Suomeen 
                                                 
272 Mäkeläinen, Aikido 2/1987, 3; Aikido 2/1986, 9; Holopainen 1991, 56 - 57; Budo-express 5-6/1995, 11. 
273 SaiL:n toimintakertomus vuodelta 1987, SaiL. 
274 Laaksonen 1992, 77-78; Malmberg, Aikido 2/1980, 12; Igarashin haastattelu, Nakaima 14/1997, 29. 
275 Igarashin haastattelu, Nakaima 14/1997, 28-29; Pertti Lehväslaihon haastattelu 8.3.2003. 
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vierailemaan. Samalla Hombu-Dojo nimesi Kobayashin ja Igarashin Suomen dan-
graduoinneista vastaaviksi opettajiksi. Tämän toimenpiteen myötä Ichimuran jättämä aukko 
dan-graduoinneista vastaavana auktoriteettina tuli paikatuksi. Seuraavina vuosina Kobayashin 
ja Igarashin rooli suomalaisessa aikidossa tuli entistä keskeisemmäksi heidän pitäessä 
vuosittaiset dan-graduoinnit sekä kouluttaessa suomalaisia harrastajia.276 
 
Kobayashiin ja Igarashiin oltiin Suomessa tyytyväisiä. Tämä välittyi muun muassa monista 
aikidolehtien kirjoituksista, joissa molemmat saivat suitsutusta erinomaisista opetustaidoista 
sekä miellyttävistä luonteista.277 Juhani Laisin mukaan käytäntö, jonka mukaan Kobayashi ja 
Igarashi tulivat huolehtimaan suomalaisten dan-graduoinneista, osoittautui hyväksi 
ratkaisuksi. Pian he ryhtyivät myös ottamaan korkea-arvoisia suomalaisia harjoittelijoita 
mukaan graduointien tuomarointitehtäviin, ja siirsivät tällä tavoin tuomarointivastuuta 
suomalaisille. Vastuun siirtämisellä he pyrkivät johdonmukaisesti tekemään suomalaisista 
itsenäisiä graduointien suhteen.278 
 
Kobayashi ja Igarashi kävivät Suomessa vuosittain tarkasteltavan ajanjakson loppuun saakka. 
He eivät toimineet pelkästään dan-graduointien tuomareina, vaan kouluttivat suomalaisia 
ahkerasti ohjaamillaan harjoitusleireillä. He vakiintuivat vuodesta 1987 eteenpäin 
valtakunnallisten pääsiäis- ja kesäleirien ohjaajiksi. Tämän lisäksi kumpikin ohjasi vuosittain 
kaksipäiväisiä dan-leirejä, jotka oli tarkoitettu mustan vyön omaavien harrastajien 
koulutustapahtumiksi.279  
 
 
6.4.3. Muut japanilaiset opettajat 
 
Saksassa asuva Katsuaki Asai vieraili Suomessa vuosina 1982-1989, ja opetti tänä aikana 
yhteensä 21 leirivuorokauden verran. Asain assistenttina toimi Kengo Hatayama, joka piti 
Suomessa kaksi harjoitusleiriä vuosina 1980-1981. Asain ja Hatayaman Suomen vierailuja 
edesauttoivat Kobayashin yhteydet heihin. Minoru Kanetsuka, joka toimi pääopettajana Iso-
                                                 
276 SaiL:n toimintakertomus vuodelta 1988, SaiL. 
277 Perttula, Aikido 20 vuotta Suomessa 1990, 12; Aikido 1/1979, 5-6; Silenius, Aikido 2/1987, 12-15; Aikido 
2/1985, 4, 6, 10. 
278 Juhani Laisin haastattelu 13.4.2006. 
279 Juhani Laisin haastattelu 13.4.2006; SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1988-2000, SaiL. 
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Britanniassa, kävi ohjaamassa leirejä Suomessa vuosina 1987-1991. Kanetsukan vierailuun 
vaikutti suomalaisten oma panos, sillä Iso-Britanniassa käytiin aluksi neuvottelemassa hänen 
kutsumisesta Suomeen. Seiichi Sugano, joka asui Belgiassa, saapui Suomeen ensi kertaa 
vuonna 1980. Silloin hän ohjasi harjoituksia kesäleirillä yhdessä Ichimuran kanssa. Sittemmin 
Sugano kävi Suomessa vielä useita kertoja vuosina 1985-1986 sekä 1989-1995. Shoji Nishio 
puolestaan vieraili ensi kertaa Suomessa vuonna 1983. Hänen 9 päivää kestänyt vierailunsa 
oli merkittävä tapahtuma, sillä leiristä muodostui kansainvälinen tapahtuma, joka sai paljon 
julkisuutta. Vierailun mahdollistumista edesauttoi se, että Ichimura oli ollut aiemmin Nishion 
oppilaana. Seuraavan kerran Nishio tuli Suomeen vasta vuonna 1991, jonka jälkeen hän 
vieraili muutamia kertoja Aikidoliiton kutsumana vuoteen 1998 asti. Ennen kuin Ichimura 
muutti takaisin Japaniin, hän tutki mahdollisuuksia siirtää vastuu suomalaisten dan-
vyöarvojen suorittamisesta Asaille tai Nishiolle. Suomalaiset ja ruotsalaiset päättivät 
kuitenkin silloin luopua päävalmentajan vakanssista.280 
 
Kobayashin ja Igarashin rinnalle kolmanneksi merkittäväksi aikido-opettajaksi 1990-luvulla 
tuli Seishiro Endo. Endo vieraili ensi kertaa Suomessa vuonna 1986 yksityisesti kutsuttuna, ja 
Aikidoliitto järjesti hänen harjoitusleirinsä kaksi vuotta myöhemmin. Vaikka Endo ei vielä 
1980-luvulla ollut suuressa roolissa Suomessa, hänestä tuli seuraavalla vuosikymmenellä 
Aikidoliiton kolmas dan-graduoinneista vastaava opettaja Kobayashin ja Igarashin rinnalle. 
Endon kanssa onnistuttiin solmimaan sellaiset suhteet, jotka takasivat hänen vuosittaisen 
vierailun Suomessa. Endon kutsumisessa Skandinaviaan suomalaiset ja ruotsalaiset tekivät 
yhteistyötä, sillä Matti Joensuu ja Lennart Linder rakensivat toimivat suhteet tähän Hombu 
Dojollakin vaikuttavaan opettajaan.281 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
280 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1980-1990, SaiL; Aikido 2/1980, 14; Aikido 1/1987, 8-11; Aikido 
2/2000, 12; Pertti Lehväslaihon haastattelu 8.3.2003. 
281 Matti Joensuun haastattelu, Aikido 1/2002; Pertti Lehväslaihon haastattelu 8.3.2003; Aikido 25 vuotta 
Suomessa, Budo-express 5-6/1995, 10. 
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TAULUKKO 11  Suomessa vuosina 1971-2000 vierailleiden Suomen Aikidoliiton kutsumien  
                             japanilaisten aikido-opettajien harjoitusleirivuorokaudet 
 
vuodet Ichimura282 Igarashi Kobayashi Endo muut283 yht. 
1971 11         11 
1972 14         14 
1973 15         15 
1974 21         21 
1975 42         42 
1976 19         19 
1977 30 (arvio)   7     37 
1978 23 54       77 
1979 25 35       60 
1980 22       6 28 
1981 25       3 28 
1982 21       7 28 
1983 27       9 36 
1984 20         20 
1985 18 4 7   2 31 
1986 20 15     4 39 
1987   8 9   7 24 
1988   8 9 3 7 27 
1989   6 9 2 10 27 
1990   4 6 2 13 25 
1991   11 5   8 24 
1992   6 9     15 
1993   9 6 6 5 26 
1994   6 9 3 8 26 
1995   9 5 3 8 25 
1996   6 9 3 4 22 
1997   9 6 3 3 21 
1998   9 6 3 5 23 
1999   6 9 3   18 
2000   9 9 3 3 24 
yht. 353 214 120 34 112 833 
 
 
Lähde: Suomen Aikidoliitto ry:n toimintakertomukset vuosilta 1971-2000, SaiL 
 
                                                 
282 Ichimuran vuoden 1977 harjoitusleirivuorokausien määrä on arvio, koska kyseiseltä vuodelta ei löytynyt 
tarkkoja tietoja leirien päivämääristä. Arvio perustuu Jan Malmbergin tekemään Aikidoliiton 10-
vuotishistoriikkiin, jonka mukaan Ichimura opetti keväällä 1977 yhteensä kuukauden verran Helsingissä ja 
Turussa, ks. Malmberg, Aikido 2/1980, 12. 
283 ”Muut” sarakkeeseen sisältyvät seuraavat japanilaiset aikido-opettajat (leirivuorokaudet suluissa): Seiichi 
Sugano (28), Shoji Nishio (27), Katsuaki Asai (21), Minoru Kanetsuka (17), Moriteru Ueshiba (10), Kengo 
Hatayama (6) ja Toshiyuki Arai (3) ks. SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1980-2000, SaiL. 
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Taulukossa 11 on nähtävissä Aikidoliiton kutsumien japanilaisten opettajien 
harjoitusleirivuorokausien määrä vuosina 1971-2000. Taulukkoon on eroteltu ne neljä 
japanilaista opettajaa, jotka ovat toimineet Aikidoliiton dan-graduoinneista vastaavina 
henkilöinä. Loput Aikidoliiton kutsumat japanilaiset aikido-opettajat on sijoitettu ”muut” 
sarakkeeseen. Taulukko paljastaa Ichimuran keskeisen roolin suomalaisessa aikidossa 
ensimmäisen 16 vuoden aikana. Hänen vuosittain ohjaamien leirivuorokausien määrä kohoaa 
parhaimmillaan yli neljänkymmenen. Tarkasteltaessa koko aikajakson yhteenlaskettuja 
leirivuorokausia, edes Igarashin ja Kobayashin yhteenlasketut leirivuorokaudet eivät yllä 
Ichimuran lukemaan, joka on 353. Kobayashilla leirivuorokausia oli vuoden 2000 loppuun 
mennessä 120, ja Igarashilla 214. Igarashin harjoitusleirivuorokausien selvästi korkeampi 
määrä suhteessa Kobayashiin johtuu vuosista 1978 ja 1979, jolloin hän vietti pitkiä 
ajanjaksoja Suomessa. Hänen työnsä sai jatkoa kuitenkin vasta vuonna 1985, jonka jälkeen 
Igarashi vieraili Suomessa vuosittain. Tässä kohtaa on syytä mainita, että Igarashi ja Endo 
kävivät 1990-luvulla Suomessa useaan otteeseen myös aikidoseurojen itsenäisesti kutsumana, 
jonka vuoksi kaikki heidän leirivuorokautensa eivät näy taulukossa 11.284  
 
Kobayashi ja Igarashi vastasivat vuodesta 1987 eteenpäin sekä pääsiäis- että kesäleirien 
ohjaamisesta. Poikkeuksen muodosti vain vuosi 1990, jolloin suomalaisen aikidon 20-
vuotisjuhlan kunniaksi kesäleiriä ohjaamassa oli Moriteru Ueshiba. Ichimuran, Kobayashin, 
Igarashin ja Endon lisäksi Suomessa käyneiden muiden japanilaisten opettajien vuosittaiset 
leirivuorokausimäärät vaihtelivat 0-13 välillä. Näiden vierailijoiden leirivuorokausien määrä 
kohosi dan-graduoinneista vastaavien opettajien yhteenlaskettuja leirivuorokausia 
korkeammiksi vain vuonna 1990.285 Tämä kertoo siitä, että vaikka Aikidoliitto ”kokeili” 
kutsua 1980- ja 1990-luvuilla lukuisia eri opettajia Suomeen, se säilytti kuitenkin selvän 
linjan siitä, ketkä olivat sille suosituimpia ja tärkeimpiä opettajia. 
 
Japanilaisten opettajien vierailujen järjestäminen siirtyi 1990-luvun aikana enenevässä määrin 
Aikidoliitolta seuroille. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, Aikidoliiton tehtäväksi jäi 
hoitaa Suomen dan-graduoinneista vastaavien Kobayashin, Igarashin ja Endon vierailut. Tästä 
esimerkkinä vuosina 1992 ja 1999 Aikidoliitto ei järjestänyt muiden ulkomaisten opettajien 
leirejä. Tosin Sugano ja Nishio kutsuttiin Aikidoliiton taholta 1990-luvulla vielä useaan 
otteeseen Suomeen. Vuonna 1997 Aikidoliitto järjesti Lahden World Games -tapahtuman 
                                                 
284 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1971-2000, SaiL. 
285 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1971-2000, SaiL; Lehtinen, Aikido 1/1997, 4-5. 
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yhteydessä Moriteru Ueshiban toisen Suomen vierailun. Kolme vuotta myöhemmin 
puolestaan suomalaiset saivat ensikosketuksen korkea-arvoiseen Toshiyuki Araihin, joka 
opetti Kobayashin ohella Aikidoliiton 30-vuotisjuhlaleirillä.286 
 
Aikidoseurat solmivat 1990-luvulla useita uusia suhteita japanilaisiin opettajiin, ja järjestivät 
heidän vierailuja Suomeen oma-aloitteisesti.287 Syitä seurojen aktiivisuuteen japanilaisten 
opettajien kutsumisessa on löydettävissä ainakin kaksi: Yhtäältä Aikidoliitto siirsi 
tarkoituksellisesti vastuuta leirien järjestämisestä jäsenseuroilleen, ja toisaalta seurojen 
resurssit 1990-luvulla olivat edellistä vuosikymmentä selvästi paremmat aikidon vakiinnuttua 
suomalaiseen budoelämään. 
 
 
6.4.4. Ei-japanilaiset ulkomaiset opettajat 
 
Aikidoliiton kutsumat ulkomaiset aikido-opettajat olivat lähes yksinomaan japanilaisia. 
Poikkeuksen muodostavat ainoastaan kolme ruotsalaista ja yksi ranskalainen opettaja. 
Ruotsalaisista Bertil Anderson sekä Jan-Erik Carlstedt opettivat Suomessa vuosina 1970-
1974, ja Urban Aldenklint vuonna 1987. Ranskalainen Christian Tissier puolestaan kävi 
Aikidoliiton ja Meidokanin yhteisesti kutsumana vuosina 1988-1989.288 Ruotsalaisten 
opettajien hankkiminen Suomeen aikidon ensimmäisinä vuosina oli luonnollista, sillä 
Anderson ja Carlstedt olivat Ichimuran oppilaita, ja toimivat tällä tavoin Ichimuran ”viestin 
välittäjinä”.289 
 
Aikidoseurat kutsuivat itsenäisesti japanilaisten opettajien ohella myös useita muita 
ulkomaisia aikido-opettajia. Vuosien 1988-2000 aikana Suomessa kävi 12 tällaista 
henkilöä.290 Ei-japanilaisista, ulkomaisista aikido-opettajista kuusi oli ranskalaisia ja neljä 
                                                 
286 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1990-2000, SaiL; Perttula, Aikido 20 vuotta Suomessa 1990, 12. 
287 Suomen Aikidoliiton jäsenseurojen järjestämiä ulkomaisten opettajien leirejä ryhdyttiin tilastoimaan vuonna 
1988. Seurojen kutsumat japanilaiset aikido-opettajat vuosina 1988-2000 olivat (leirivuorokaudet suluissa): 
Kazuo Igarashi (72), Tetsutaka Sugawara (67), Seishiro Endo (58), Hiroaki Kobayashi (20), Yasuhiko Takemori 
(16), Hara Kiyoshi (13), Michio Hikitsuchi (10), Nobuyoshi Tamura (8), Kiichi Hine (8) ja Ogawa Takashi (6), 
ks. SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1988-2000, SaiL. 
288 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1970-1989, SaiL. 
289 Aikido Turussa 2006. <http://www.turkuaikikai.fi/turussa.html> 24.4.2006; Stenudd, Aikido books of 
interest, <http://www.stenudd.com/aikido/aikibook.htm> 24.4.2006. 
290 Seurojen kutsumat ei-japanilaiset ulkomaiset aikido-opettajat vuosina 1988-2000 olivat (leirivuorokaudet 
suluissa): Franck Noel (56), Gerald Blaize (56), Patrick Benezi (47), Jan Nevelius (44), Frank Ostoff (28), Henry 
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ruotsalaisia. Heidän lisäkseen Suomessa vieraili useaan otteeseen saksalainen Frank Ostoff 
sekä yhdysvaltalainen Henry Smith. Useimmat näistä ulkomaisista opettajista tulivat 
Suomeen ensi kertaa 1990-luvun alkupuolella, jonka jälkeen seurat jatkoivat heidän 
kutsumista uudelleen. Tavaksi tuli lisäksi se, että yhden seuran hankittua ”oman” ulkomaisen 
opettajan, kutsuttiin tämä parin vuoden päästä myös johonkin toiseen seuraan opettamaan.291 
Tällainen menettely helpotti taloudellisesti kaikkia seuroja, joissa opettaja vieraili, sillä seurat 
kykenivät yhteistoiminnallaan jakamaan ulkomailta tulevan opettajan matkakustannuksia. 
 
 
6.5. Ulkoapäin ohjattua vai omavaraista aikidotoimintaa? 
 
Aikidotoiminnassa vuodesta 1971 asti mukana ollut Kari Tamminen erottelee suomalaisen 
aikidon kansainvälistymisessä kaksi aaltoa. Tammisen mukaan ensimmäisen aallon aikana 
luotiin suhteet kansainväliseen aikidoliittoon (IAF) sekä Euroopan aikidoliittoon (EAF). Tänä 
aikana vahvaa pohjaa suomalaiselle aikidolle loivat etenkin Kobayashin, Igarashin ja Endon 
ohjaamat kaikille avoimet harjoitusleirit, sekä mustien vöiden haltijoille suunnatut 
valmentajaleirit (dan-leirit). Toisen aallon aikana 1990-luvulla aktiivisimmat seurat loivat 
ohjaajiensa johdolla itse suhteita ulkomaisiin opettajiin. Tällöin vakiintuneiksi 
leirienohjaajiksi tuli japanilaisten lisäksi muitakin ulkomaisia henkilöitä.292 
 
Ulkomaiset opettajat ovat vahvasti esillä suomalaisen aikidon historiassa. Vuosina 1970-2000 
Suomessa vieraili Aikidoliiton kutsumana 11 japanilaista aikido-opettajaa, joiden 
leirivuorokausimääräksi kertyi yhteensä 833. Muiden Aikidoliiton kutsumien ulkomaisten 
opettajien yhteenlaskettu leirivuorokausimäärä oli kuitenkin vain 34. Aikidoliiton jäsenseurat 
puolestaan kutsuivat vuosina 1988-2000293 yhteensä 10 japanilaista opettajaa, jotka opettivat 
278 leirivuorokautta. Seurojen kutsumia muita ulkomaisia aikido-opettajia oli kaikkiaan 12, ja 
he opettivat seuroissa peräti 342 vuorokauden verran. Korkea luku kertoo siitä, että useille 
                                                                                                                                                        
Smith (27), Lennart Larsson (24), G. Obadia (23), Christian Tissier (22), Jean-Marc Martin (9), Urban 
Aldenklint (4) ja Jan Hermansson (2), ks. SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1988-2000, SaiL. 
291 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1988-2000, SaiL. 
292 Tamminen, Aikido 2/2000, 10-11. 
293 Aikidoseurat kutsuivat joitakin ulkomaisia opettajia myös ennen vuotta 1988, mutta niitä ei ole tilastoitu 
Aikidoliiton vuosikertomuksiin. 
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seuroille ulkomaisten opettajien leirit muodostuivat vuosittaisiksi perinteiksi, joita jatkettiin 
säännöllisesti.294 
 
Vahvasta ulkomaisesta panoksesta johtuen, on syytä esittää kysymys; oliko suomalainen 
aikido ensimmäisen kolmenkymmenen vuoden aikana lainkaan omavaraista, vai oliko se 
ulkoapäin johdettua, tarkasti kontrolloitua toimintaa? Rainer Variksen mukaan aikido 
Suomessa oli 1970-luvulla japanilaista, ja muuttui vasta myöhemmin kansainvälisemmäksi295. 
Tämä johtui epäilemättä Ichimuran keskeisestä roolista. Ichimura kontrolloi suomalaista 
aikidoa myös edellyttämällä oman suostumuksensa siihen, mikäli suomalaiset halusivat 
kutsua maahan muita opettajia296. Selitystä Ichimuran noudattamaan tiukkaan kontrolliin 
voidaan etsiä tarkastelemalla japanilaista sosiaalista rakennetta. Japanissa ryhmät ovat tiiviitä 
ja sisäänsäsulkevia. Tästä johtuen on ymmärrettävää, että eri ryhmät eivät tule keskenään 
toimeen. Japanissa toimivat vain sellaiset suhteet, joissa eri ryhmät ja yksilöt ovat suorassa 
riippuvuussuhteessa toisiinsa. Tasavertaiset suhteet ovat vähäisiä, eikä suhteita samanlaisiin 
ryhmiin juuri ole. Tällaisesta rakenteesta japanilaiset tutkijat käyttävät nimitystä 
”vertikaalinen rakenne”. Voidaan siis puhua vertikaalisista ihmissuhteista.297 Moriteru 
Ueshiban mukaan tämä Japanin sosiaalisesta rakenteesta johtuva vertikaalinen rakenne on 
olemassa myös aikidossa. Kansainvälistymisen myötä kuitenkin demokratiaan perustuva 
horisontaalinen kommunikaatio on tullut välttämättömäksi, ja vuonna 1976 perustetun 
International Aikido Federationin tehtävänä onkin ollut luoda horisontaalisen 
kommunikaation kanavia.298 Levitessään Japanin ulkopuolelle, aikido on siis joutunut 
joustamaan hierarkkisesta sosiaalisesta järjestelmästään kohti demokraattisempia 
toimintamalleja. Suomalaisessa aikidossa demokraattisiin toimintamalleihin siirryttiin vasta 
1980-luvulla, jolloin suomalaiset saivat vapaat kädet kutsua maahan haluamiaan opettajia.  
 
Aikidoliiton puheenjohtajana 1990-luvulla toimineen Harri Rautilan mukaan kansainvälisen 
aikidotoiminnan todellista vallankäyttöä ovat dan-graduoinnit, eli se, kenellä on oikeus 
myöntää dan-arvoja. Graduointioikeuksien saaminen perustuu Hombu-Dojon ja aikido-
opettajien henkilökohtaisiin suhteisiin.299 Suomessa Ichimuran jälkeen dan-graduoinneista 
                                                 
294 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1970-2000, SaiL. 
295 Rainer Variksen haastattelu 12.4.2006. 
296 Juhani Laisin haastattelu 13.4.2006. 
297 Vesterinen 1987 (b), 246. 
298 Pranin 1989. Aiki news #80. <http://www.aikidojournal.com/article.php?articleID=438> 27.2.2006;  
Shishida 2004, <http://www.aikidojournal.com/article.php?articleID=626> 25.1.2006. 
299 Rautila, Aikido 1/2001, 9. 
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vastanneet japanilaiset opettajat siirsivät tarkoituksellisesti vastuuta graduoinneista 
suomalaisille. Dan-graduointioikeudet Suomessa muuttuivat myöhemmin kollektiiviseksi, 
jolloin graduoinneista ryhtyi vastaamaan tekninen valiokunta. Suomessa dan-arvot eivät ole 
kansallisia, vaan graduoinnin jälkeen suoritetut vyöarvot lähetetään Hombu-Dojolle.300 Tällä 
tavoin Hombu-Dojo linkittyy suoraan Suomen Aikidoliittoon. 
 
Aikidoharjoittelun suhteen toiminta ei missään vaiheessa ollut täysin kotimaista, ja sillä 
tavoin omavaraista, eikä sellaiseen pyrittykään. Sen sijaan ulkomaisten ohjaajien vierailut 
koettiin rikkautena. Juhani Laisin mukaan jokaisella Suomessa vierailleella opettajalla on 
ollut oma arvokas panoksensa, ja opettajien laaja kirjo on myös muuttanut monien tapaa 
harjoitella ja hahmottaa asioita.301 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
300 Suomen Aikidoliitto 2006. Ohjeet dan-arvojen suorituksista, http://www.finland-aikikai.fi/Ohjeet%20dan-
arvojen%20suorituksista.pdf> 24.4.2006; Juhani Laisin haastattelu 13.4.2006. 
301 Laisi, Aikido 2/2000, 15. 
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7. AIKIDON VAKIINTUMINEN OSAKSI SUOMALAISTA 
LIIKUNTAKULTTUURIA 
 
Tässä luvussa käsittelen sitä, miten aikido on sulautunut suomalaiseen liikuntakulttuuriin. 
Koska liikuntakulttuuri on laaja käsite, selvennän aluksi tähän tutkielman valittua tapaa 
määritellä liikuntakulttuuria. Suomalaiselle liikuntakulttuurille ominaista on vapaa 
kansalaistoiminta, jonka katsotaan olevan liikuntakulttuurin kehittämisen perusta ja 
merkittävä voimavara. Kansallisen liikuntakulttuurin ominaispiirteenä pidetään myös 
maamme historiallisen ja yhteiskunnallisen kehityksen synnyttämää urheilujärjestelmämme 
perusrakennetta eli urheiluseuraverkkoa. Sen katsotaan edelleen nojaavan 1900-luvun 
taitteessa heränneeseen vapaaseen kansalaistoimintaan sekä aatteellisten yhdistysten luomaan, 
kestäväksi havaittuun pohjaan. Niinpä vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan pohjautuva 
urheiluseurojen perustaminen ja niiden toiminnan organisointi ovat keskeinen osa 
liikuntakulttuuriamme.302 Aikidon organisoituminen ja leviäminen Suomessa noudattelivat 
pitkälti suomalaiselle liikuntakulttuurille ominaisia piirteitä. Aikidotoimintaa harjoitettiin 
urheiluseuroissa, ja se virisi vapaan kansalaistoiminnan pohjalta. Aikidon sulautuminen 
suomalaiseen liikuntakulttuuriin edellytti kuitenkin monia muitakin askeleita kuin maan 
liikuntakulttuurille ominaisten toimintamallien noudattamista. Näitä askeleita olivat muun 
muassa ennakkoluulojen voittaminen, kilpailemattomuudesta johtuvien esteiden ylittämien 
sekä yhteiskunnallisesti hyväksytyksi tuleminen. 
 
 
7.1. Aikidon, judon ja karaten kehittymisen vertailua 
 
Ensimmäisten budolajien tulo Suomeen noudattaa pitkälti Vuolteen ja Puronahon näkemystä, 
jonka mukaan uusi liikuntamuoto, joka on peräisin vieraasta kulttuurista, ilmestyy 
ensimmäisenä Etelä-Suomeen, ja tavoittaa aluksi korkeimmin koulutetut, keski- tai ylempiin 
sosiaaliryhmiin lukeutuvat miespuoliset harrastajat. Tietyn ”sisäänajovaiheen” jälkeen laji 
leviää muualle maahan samalla, kun harrastajien sosiaalinen pohja laajenee ja myös naiset 
tulevat mukaan303. Tulkinnan mukaan leviämisen nopeuteen vaikuttavat ainakin lajin 
                                                 
302 Itkonen 1996, 192. 
303 Vastoin tulkintaa, oli aikidossa mukana alusta lähtien myös naisia. Esimerkiksi Tuula Piitulainen oli mukana 
Aikidoliiton ensimmäisessä hallituksessa, ja Mirja Laitinen suoritti vyöarvon ensimmäisessä suomalaisille 
järjestetyssä vyökokeessa vuonna 1970, ks. SaiL:n toimintakertomus vuodelta 1970, SaiL; Ippon 1/1971, 5. 
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kaupallinen kiinnostavuus sekä se, miten nopeasti laji kykenee organisoitumaan tullen 
hyväksytyksi liikuntajärjestöjen ohjelmaan. Kaupallisella kiinnostavuudella voidaan myös 
selittää sitä, miksi leviäminen on tämän ehdon tultua täytetyksi nopeinta väestörikkailla 
alueilla.304  
 
Judo, karate ja aikido tulivat Suomeen suurinpiirtein samalla tavoin. Kaikki lajit tulivat ensin 
Etelä-Suomeen, ja alkoivat sen jälkeen levitä muualle maahan. Judoa harrastettiin 
ensimmäiset vuodet vain Helsingissä, jonka jälkeen laji alkoi levitä muihin suuriin 
kaupunkeihin. Myös karate levisi pääkaupunkiseudulta ensin muihin isompiin asutusalueisiin, 
jonka jälkeen sitä tavattiin myös pienemmiltä paikkakunnilta.305 Aikido puolestaan tuli 
tulkinnan mukaisesti aluksi Etelä-Suomen suurimpiin kaupunkeihin, mutta sitä harrastettiin 
heti alkuvaiheessa myös Pietarsaaressa.306 
 
Judon osalta tulkinnan sisäänajovaihe oli pisin, sillä laji tuli Suomeen vuonna 1954, mutta 
alkoi levitä Helsingin ulkopuolelle vasta vuonna 1962. Karatea sen sijaan harrastettiin 
pääkaupunkiseudun ulkopuolella jo kaksi vuotta lajin maahantulon jälkeen.307 Aikidon 
sisäänajovaihe puolestaan erosi hieman judosta ja karatesta. Lajia ryhdyttiin heti alussa 
harrastamaan viidellä paikkakunnalla, ja uusia seuroja tuli lisää pitkin 1970-lukua eri puolille 
maata. Toiminta kuitenkin tyrehtyi joissakin seuroissa, ja vakiintuneeksi leviäminen muuttui 
vasta 1980-luvulle tultaessa.308  
 
Japanilaiset opettajat olivat keskeisessä roolissa kaikkien näiden lajien ensiaskeleissa 
Suomessa. Judon osalta lähetystösihteeri Shigemi Tagami auttoi lajin liikkeellelähdössä 
neljän ensimmäisen vuoden ajan, mutta oppia ja uutta tietoa haettiin rohkeasti ulkomailtakin. 
Ratkaisevana suomalaisen judon kehitykselle pidetään suomalaisten vierailua Tanskassa 
vuonna 1960, jolloin luotiin suhteet Belgian päävalmentaja Ichiro Abeen. Abe vieraili sen 
jälkeen monia kertoja Suomessa ja vaikutti merkittävästi lajin kehitykseen.309 
 
                                                 
304 Vuolle & Puronaho 1986, 103. 
305 Nykänen & Pirhonen 1998, 8. 
306 Aikido alkoi vuonna 1970 Etelä-Suomen ohella myös Pietarsaaressa, kun lajin Suomeen tuonut Trygve 
Forsstén perusti kotikaupunkiinsa oman aikidoseuran, ks. Malmberg, Aikido 2/1980, 10. 
307 Laaksonen 1992, 80, 120. 
308 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1970-90, SaiL. 
309 Korpiola, Budoka 3/2000, 5. 
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Karatessa oppia haettiin aluksi pysäyttämällä Helsingissä vastaantulevia japanilaisia, ja 
kysymällä heiltä osasivatko he karatea. Jos vastaus oli myöntävä, henkilöitä pyydettiin 
opettamaan. Varsinaisena lähtölaukauksena suomalaiselle karatelle pidetään kuitenkin 
japanilaisen Tatsuoi Suzukin tuloa maahan. Karaten alkuaikoina Suomessa vaikutti muitakin 
japanilaisia karate-opettajia, jotka edustivat usein eri tyylisuuntia. Luonnollisesti seuroissa 
harjoiteltiin aina sen tyylisuunnan mukaan, jota senhetkinen opettaja edusti.310 Erona judoon 
ja aikidoon karaten kehityksessä Suomessa oli siis alusta alkaen mukana useita japanilaisia 
opettajia. Opettajien edustamista erilaisista tyylisuunnista huolimatta laji vältti 
pirstoutumisen, ja kaikki seurat liittyivät vuonna 1969 perustettuun Suomen Karateliittoon311. 
 
Myös aikidon alkutaipaleella japanilainen opetus oli keskeisellä sijalla, sillä Toshikazu 
Ichimura otti heti maahan tultuaan Suomen opetusalueekseen. Hän opetti aikidoa Ruotsin ja 
Suomen lisäksi myös Norjassa, Tanskassa sekä Puolassa. Ichimura asui Uppsalassa, ja vieraili 
Suomessa keskimäärin 10 kertaa vuosittain, kunnes palasi pysyvästi kotimaahansa Japaniin 
vuonna 1986. Ichimura oli samalla ainoa vakituisesti Suomessa opettanut japanilainen aikido-
opettaja ensimmäisten seitsemän toimintavuoden aikana.312 
 
Pitkän linjan budoharrastajan Kyösti Korpiolan mukaan judon, karaten ja aikidon alkuvaiheet 
Suomessa olivat samankaltaisia: Innokkaat harrastajat harjoittelivat yksityisesti, perustivat 
lajiliiton, kutsuivat japanilaisia opettajia ja kävivät ulkomailla oppia hakemassa. Toisaalta 
myös japanilaisia opettajia sekä joukkueita opetti, harjoitteli ja kilpaili Suomessa. Tällä tavoin 
rakentui paljon uusia ystävyys- ja opetussuhteita, joiden myötä budolajit antoivat oman 
panoksensa Suomen ja Japanin välisen ystävyyden edistämiseen.313 Aikidon suhteen 
Korpiolan päätelmiin on helppo yhtyä lukuun ottamatta sitä, että harjoittelu olisi tapahtunut 
yksityisesti. Uusien harrastajien hankkiminen alkeiskurssien muodossa aloitettiin heti lajin 
tultua Suomeen, ja 1970-luvun alkupuolella pidetyille leireille otettiin mukaan kaikentasoisia 
harrastajia.314 Toisin kuin judon ja karaten, ei aikidon harrastus ollut siis edes lajin 
alkuvaiheessa yksityisesti toteutettua. 
 
                                                 
310 Laaksonen 1992, 44, 67, 69. 
311 Talonen 2002, 56-57. 
312 Odöö 2006, <http://www.kolumbus.fi/seigikai/luettavaa/mielenki.html> 20.3.2006; Perttula, Aikido 20 vuotta 
Suomessa, Aikido 1990, 12; Malmberg, Aikido 2/1980, 9, 12. 
313 Korpiola, Budoka 3/2000, 5. 
314 Malmberg, Aikido 2/1980, 11. 
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Lena Törnblomin mukaan judon ideologia alkoi hämärtyä 1960-luvun lopulla lajin kehittyessä 
”tavalliseksi” kilpaurheiluksi. Myös karate ”länsimaalaistui” seuraavalla vuosikymmenellä, ja 
siitä tuli kilpaurheilua, jossa filosofia painui taka-alalle. Sen sijaan aikidossa lajin eettisestä 
perustasta tuleva positiivinen henki ja vahva filosofinen tausta säästivät lajin siltä 
länsimaalaistumiselta, joka kohtasi judoa ja karatea. Aikido ei kuitenkaan menestynyt judon 
tai karaten tavoin, sillä esimerkiksi vuonna 1982 Suomen Aikikaihin kuului vain noin 800315 
jäsentä, kun sitä vastoin judoharrastajia oli 1970-luvun lopulla peräti 21 889, ja karaten 
harrastajia lähes 10 000.316 Se, että aikido oli ollut Suomessa lyhyemmän aikaa, kuin judo ja 
karate, ei riitä selittämään näin suuria eroja harrastajamäärissä. Törnblom epäilee syyn olevan 
aikidon ihmisrakkautta korostavassa eettisessä perustassa, joka ei viehättänyt niitä nuoria, 
joiden moraaliset arvot olivat peräisin amerikkalaisista elokuvista317. Oman näkemykseni 
mukaan judoon ja karateen kuulunut kilpailutoiminta oli myös merkittävä vaikutin siihen, että 
lajit keräsivät aikidoa enemmän suosiota. Aikidon hidasta leviämistä 1970-luvulla voidaan 
selittää resurssien puutteella. Myös kilpailemattomuus heikensi epäilemättä lajin kaupallista 
kiinnostavuutta, joka Vuolteen ja Puronahon tulkinnan mukaan vaikutti lajin leviämisen 
nopeuteen. Urheilulajithan lisäävät kaupallista kiinnostavuuttaan monesti juuri 
kilpailutoiminnan kautta. 
 
Tilanne judon, karaten ja aikidon harrastajamäärien suhteen kuitenkin muuttui, kun sitä 
tarkastellaan vuosikymmen eteenpäin. Vesa Nykäsen ja Mika Pirhosen karaten harrastajia 
käsittelevässä tutkielmassa todetaan, että karaten harrastajia oli vuonna 1991 Suomessa 12 
200, aikidon harrastajia 3200318 ja judon harrastajia vain 5000.319 Arvio judon 
harrastajamäärien suhteen lienee todellista alhaisempi, mutta keskeistä on huomata, että lajin 
suosio laski kymmenessä vuodessa selvästi, kun sitä vastoin aikidon harrastajamäärä kohosi 
voimakkaasti. Karaten harrastajamäärässä puolestaan näkyi tasainen nousu. 
 
 
 
                                                 
315 Törnblomin mukaan aikidoharrastajia vuonna 1982 oli vain 600. Sen sijaan Suomen Aikikain vuoden 1982 
toimintakertomuksen mukaan harrastajia vuoden lopulla oli noin 800. ks Törnblom 1988, 141; Suomen Aikikai 
ry:n toimintakertomus vuodelta 1982, SaiL. 
316 Törnblom 1988, 139, 141; Suomen Karateliitto julkaisussa Suomen urheilu SVUL (1900-1980) 1981, 109. 
317 Törnblom 1988, 141. 
318 Vuodelta 1991 tarkkaa aikidon harrastajamäärää ei ole tiedossa, mutta vuonna 1992 Suomen aikidoliitto 
ilmoitti jäsenmääräkseen 2160. Nykäsen ja Pirhosen arvion täytyy siis olla reilusti todellista suurempi, ks. 
Suomen Aikidoliitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1992, SaiL. 
319 Nykänen & Pirhonen 1998, 8-9. 
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7.2. Kilpailemattomuuden haasteet 
 
”Aikidon on tultava kilpailuun mukaan tai laji kuolee”, totesi eräs suomalainen judo-opettaja 
vuonna 1979.320 Vuosikymmen myöhemmin Aikidoliiton puheenjohtaja Kai Perttula 
puolestaan piti kilpailemattomuutta etuna nimenomaan sen vuoksi, että kilpailun ollessa 
mukana kaikessa inhimillisessä toiminnassa, syntyi vaihtoehtoisille lajeille kysyntää.321 
 
Kisshomaru ja Moriteru Ueshiban mukaan nykyihmisen voi olla vaikeaa ymmärtää aikidoa, 
sillä monilla on kokemuksia vain fyysisiä ja teknisiä harjoitteita painottavasta urheilusta ja 
peleistä, joissa voittajat ja häviäjät erotellaan toisistaan. Aikido kuuluu Kansainvälisten 
lajiliittojen järjestöön GAISF:iin, jonka vuoksi lajia voidaan pitää urheilun tyyppisenä 
atleettisena aktiviteettina. Se on kuitenkin vapaa kaupallisesta kilpaurheilusta.322  
 
Ueshibojen mukaan urheilulajien keskittyessä täysin kilpailuun aikidon tavoitteena on 
ihmisen henkinen kehittyminen kokonaisuutena. Heidän mielestään aikido eroaa urheilusta 
siinä, ettei lajissa koskaan turvauduta temppuihin, petokseen tai liiallisuuksiin vastustajan 
voittamiseksi.323 On selvää, että lajin korkeimmat auktoriteetit pitävät kilpailemattomuutta 
etuna, ja pyrkivät korostamaan, että sen kautta laji on välttynyt epäurheilijamaisuuksilta. 
Kilpailemattomuudella on kuitenkin myös vaikutuksensa siihen, ettei laji ole kerännyt 
samassa määrin harrastajia kuin esimerkiksi karate ja judo. 
 
Se, että kilpaileminen ei kuulu Tomiki-aikidoa lukuunottamatta aikidoon, on säilyttänyt 
lajissa monia perinteisiä budon arvoja ja periaatteita. Sen sijaan esimerkiksi karate, johon 
kilpaileminen on tullut yhdeksi lajin osa-alueeksi, on muuttunut etenkin länsimaissa. Karatea 
ja budon filosofiaa laajalti tutkinut Timo Klemola näkee kilpailemisen vieneen karaten 
kauemmaksi sen alkuperästä, ja ohentaneen harrastajien käsitystä lajista sekä sen perinteisistä 
harjoitusmenetelmistä. Hänen mukaan juuriltaan perusteita etsivä karate on huomattavasti 
monipuolisempaa ja hienovaraisempaa kuin niin kutsuttu urheilukarate. Klemolan mukaan se 
on myös huomattavasti mielenkiintoisempaa, ja voi koskettaa ihmistä syvällisesti. Tällaista 
karatea harrastava voi myös harjoitella koko ikänsä särkemättä paikkojaan.324 
                                                 
320 Aikido 1/1979, 16. 
321 Perttula, Aikido 20 vuotta Suomessa, 13. 
322 Ueshiba, K. & Ueshiba, M. 2002, 14. 
323 Ueshiba, K. & Ueshiba, M. 2002, 14. 
324 Klemola 1998, 7, 17. 
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Paavo Seppäsen mukaan antiikista periytyvä usko jatkuvaan edistykseen, saavutusten ja 
suoritusten tärkeyteen on länsimaisen nykykulttuurin keskeisiä ominaisuuksia. Elämän eri 
alueita hallitsee kilpailu paremmuudesta. Tieteesssä, tekniikassa, talouselämässä ja taiteessa 
pyritään jatkuvasti lyömään entiset saavutukset. Korostuneesti usko jatkuvasti paranevien 
suoritusten, saavutusten, voittojen ja menestysten tärkeyteen näkyy urheilussa. Länsimainen 
urheilu on kilpailu- ja huippu-urheilukeskeistä, eikä saavutusten korostaminen ole vierasta 
kuntoilullekaan. Näkyvimmillään saavutuksien arvostus on kansainvälisessä huippu-
urheilussa, jonka juuret ovat nimenomaan länsimaisessa kulttuuriperinteessä. Urheilumuodot, 
joissa kilpaillaan, ovat harvoja poikkeuksia lukuunottamatta länsimaista alkuperää. 
Voittaminen ei ole tärkeää pelkästään vain huippusuorituksiin motivoituneelle urheilijalle 
itselleen vaan koko sille yhteiskunnalle, joka häntä tukee, kannustaa, palvoo ja palkitsee. 
Olympiakisojen tunnus ”Citius, altius, fortius” -nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin, 
kuvaa osuvasti länsimaisen ihmisen arvomaailmaa. Korostuneesti voittamisen tärkeys näkyy 
ehkä juuri siinä, miten urheilun muista ihanteista on oltu valmiita tinkimään voittamisen 
hyväksi.325  
 
Mikäli Seppäsen kuvaus länsimaisesta nykykulttuurista olisi realistinen Suomessa, voidaan 
kysyä, miten tällaisia arvoja korostava yhteiskunta hyväksyisi liikuntamuodon, jonka 
arvomaailma ei salli kilpailua? Kilpailun osa-alueen sisältävät judo ja karate voivat kyllä 
tyydyttää Seppäsen kuvailemassa yhteiskunnassa elävän ihmisen tarpeita, mutta miten on 
aikidon laita? Vastaus kysymykseen voidaan saada tarkastelemalla 1900-luvun jälkipuoliskon 
muutoksia suomalaisessa yhteiskunnassa. Itkosen ja Nevalan mukaan työn luonteen 
muuttuminen on vaikuttanut myös liikunnan luonteen muuttumiseen. Yksipuolisesti ja 
voimakkaasti kuormittavan työn vastapainoksi etsitään elvyttävää liikuntaa. Fyysisesti vähän 
kuormittavan työn tekijät joutuvat kuluttamaan rasvansa vapaa-ajalla. Kuluttamisen noustessa 
keskeiseksi tavaksi kokea ja kokeilla identiteettiä ovat uudet liikuntamuodot sekä -kentät 
tarjonneet myös oivan näyttämisen alueen. Samalla kilpa- ja huippu-urheilu ovat muuttuneet. 
Perinteinen seuratoiminta ei enää kykene tarjoamaan riittävästi resursseja huipulle 
pääsemiseksi. Lasten vanhemmat ovat lisäksi olleet huolissaan siitä, joutuvatko heidän 
kilpaurheilun piiriin hakeutuvat lapsensa alttiiksi doping-aineiden käyttämiselle. Tämä on 
lisännyt kriittisyyttä huippu-urheilua kohtaan, jonka lisäksi liikuntaa halutaan harrastaa myös 
aivan itseisarvoisesti sen itsensä vuoksi.326 Voidaan siis sanoa, että työn muuttuminen, 
                                                 
325 Seppänen 1990, 12-14. 
326 Itkonen & Nevala 1991, 18-19. 
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kulutuskulttuurin luomat tarpeet, muutokset kilpa- ja huippu-urheilussa sekä halu harrastaa 
liikuntaa sen itsensä vuoksi ovat avanneet polkua ei-kilpailullisten lajien esiintulolle. Tällöin 
myös aikidon tuleminen hyväksytyksi suomalaiseen liikuntakulttuuriin on ollut helpompaa. 
 
 
7.3. Yhteiskunnallinen hyväksyntä 
 
Uusi, vierasperäinen laji joutuu käymään läpi tiettyjä vaiheita ennen kuin se tulee 
yhteiskunnallisesti hyväksytyksi. Esimerkiksi harrastajamäärien kasvu ei vielä kerro sitä, 
onko laji todella sulautunut uuteen kulttuuriin. Virheelliset ennakkokäsitykset saattavat 
leimata lajia pitkään ennen kuin tietämys uudesta liikuntamuodosta kasvaa, ja laji löytää 
paikkansa uudessa kulttuurissa. Kun laji tulee hyväksytyksi valtakunnallisen liikuntajärjestön 
ohjelmaan ja alkaa nauttia valtionapua, voidaan jo ryhtyä puhumaan yhteiskunnallisesti 
hyväksytyksi tulemisesta. 
 
Pasi Kosken mukaan Suomi on urheilu- ja liikuntamyönteinen maa. Kansalaisten asenteet 
liikuntaseurojen toimintaa kohtaan ovat sangen myönteiset, eikä niiden vaikutusta nuorisoon 
yhteishyvän kehittäjinä ole pantu kyseenalaisiksi.327 Kosken tutkimus ei liene sisältänyt 
budolajeja, sillä niiden vaikutuksista nuorisoon heräsi monenlaisia olettamuksia. On kuitenkin 
todennäköistä, että suomalaisten myönteisyys urheilua ja liikuntaa kohtaan edesauttoi myös 
budolajien nivoutumista suomalaiseen liikuntakulttuuriin. 
 
Lauri Holopaisen mukaan suomalaisen liikuntakulttuurin kehitystä tarkasteltaessa voidaan 
löytää sellaisia arvoja ja piirteitä, jotka ovat helpottaneet aikidon leviämistä Suomessa. 
Tällaisia arvoja ovat muun muassa itsehillintä, valppaus ja rohkeus, jotka ovat lähellä budon 
hyveitä. Aikido sopii myös 1900-luvun alussa korostettuihin kansalaiskasvatuksellisiin 
päämääriin, joita olivat ruumiin kasvattaminen tottelevaiseksi ja kuuliaiseksi. Lisäksi 
suomalaisen urheiluelämän organisoitumisen liittyminen sotilaallisiin tarkoitusperiin, eli 
liikunnan liittyminen sotataitoihin, ei tee aikidosta aivan vieraantuntuista lajia.328 Kritiikkinä 
tähän on kuitenkin todettava, että laji, jonka periaatteina ovat muun muassa vastustajan 
vahingoittumattomuus ja rauhan rakastaminen, eivät välttämättä tee lajista trendikästä 
                                                 
327 Koski 1987, 59. 
328 Holopainen 1991, 62-64. 
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puolustusvoimien silmissä. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö aikido voisi antaa 
itsepuolustuksellisia valmiuksia. 
 
 
7.3.1. Mystiikkaa ja eksotiikkaa  
 
Ensimmäisen Suomeen ankkuroituneen budolajin judon tullessa maahan, lajiin liitettiin aimo 
annos itämaista mystiikkaa, joka on vuosikymmenten vieriessä hiljalleen karissut. Heikki 
Roiko-Jokelan mukaan etenkin aikido koki myös saman ”kohtalon”. Vaikka suurin 
epätietoisuus budolajien ympäriltä onkin hälvennyt, on niistä julkisuudessa, tavallisten 
ihmisten mielissä ja lajien harrastajien keskuudessa vallitseva kuva edelleen hyvin kirjava.329 
Aikidon esittäytyessä ensi kertaa julkisesti Suomessa Ilta-Sanomat raportoi tapahtumaa 
otsikoimalla; ”Mystiikkaa, filosofiaa, hengenvoimia”, ja arveli samalla ”aikidon ajattelutavan 
istuttamisen suomalaisjunkkareiden päihin olevan aikamoinen tehtävä.”330 Sen sijaan Turun 
Sanomien artikkeli ensimmäisestä aikidonäytöksestä oli asiallisempi. Tryggve Forssténin 
mukaan näytöksestä saatiin positiivista palautetta ja lehden arvostelu oli hyvä.331 Aikido-kuva 
muovautui kuitenkin kirjavaksi, ja siihen vaikuttivat myös toiset budolajit. Roiko-Jokelan 
toteamus aikidon ”kohtalosta” saa tukea aikidolehden päätoimittajan artikkelista 
Aikidolehdessä vuodelta 1979: 
 
”Kaikkien budolajien rasitteena on ollut, ja on yhä edelleen, ihmisten 
epäluuloinen, jopa täysin kielteinen asennoituminen niihin. Lehdissä ei paljon 
näy asiallisia saati sitten positiivisesti suhtautuvia artikkeleita. Eräät tietyn 
tyyppiset laajalevikkiset viikkolehdet kirjoittavat aina tilaisuuden tullen 
judojaloista ja karatekäsistä(…) Meillä aikidon harrastajilla ei tällaisia 
ongelmia vielä ole, mutta niitä saattaa tulla ja on syytä jo etukäteen päättää 
asennoitumisesta, jotta asian tullessa ajankohtaiseksi voidaan heti ryhtyä 
toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.”332         
           
 
Aikidolehden päätoimittaja oli huolissaan judoa ja karatea kohtaan suuntautuneesta 
epäasiallisesta kirjoittelusta, ja varautui saman kohtaavan myös aikidoa. Harhaanjohtavaa 
kirjoittelua torjumaan Aikidoliitto päätti lisätä lajista tiedottamista, ja ryhtyi valmistamaan 
                                                 
329 Roiko-Jokela 1998, 79. 
330 Malmberg, Aikido 2/1980, 9. 
331 Tryggve Forssténin haastattelu, Nakaima 18/2000, 13.  
332 Rautila, Aikido 1/1979, 2. 
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lajista kertovia mainoslehtisiä, joita levitettiin näytöksissä sekä muissa aikidoon liittyvissä 
tilaisuuksissa.333 
 
Aikidoa aikaisemmin Suomeen saapuneet judo ja karate eivät siis onnistuneet tasoittamaan 
ennakkoluuloja siinä määrin, ettei aikido olisi saanut mystisyyden leimaa. Tähän vaikutti 
varsinkin se, että tietous budolajeista oli yleensä heikonlaista. Toisaalta aikidoa käsittelevät 
1970-luvulla ilmestyneet kirjat kuten: Max Jensenin ”Judo” (1972) sekä ”Judon salaisuudet ja 
musta vyö” (1973), Rainer Variksen ”Aikido” (1979) ja Korpiolan, Kihlbergin sekä Päiviön 
”Judo, aikido, karate” (1974) puhuvat lajien salatuista voimista sekä erityisesti salaperäisestä 
”ki-voimasta”.334 Maininnat mystisistä voimista itsepuolustuslajien esittelyn yhteydessä ovat 
voineet vaikuttaa lajeista syntyneisiin ennakkoluuloihin ja negatiivisiin kuviin. Viime 
mainittu kirja tosin poikkeaa muista tässä mainituista teoksista antamalla selkeän yleiskuvan 
aikidosta, eikä siinä millään tavoin korosteta lajin mystisiä piirteitä. 
 
Kamppailulajien taustalla vallinneet mystisyys ja eksotiikka eivät kuitenkaan estäneet 
säännöllisen aikidotoiminnan alkamista, vaan mielikuvien voidaan nähdä jopa kannustaneen 
suomalaisia lajin aloittamiselle. Väitettä tukee se, että ensimmäisen aikidonäytöksen 
jälkeiselle Helsingin Meidokanin järjestämälle alkeiskurssille osallistui yli 40 henkilöä. Heti 
kurssin jälkeen järjestettiin myös jatkokursseja, jonka lisäksi Hyvinkäällä järjestettiin uusi 
alkeiskurssi. Vuoden 1970 kesällä Meidokanissa aloitettiin kurssien ohella myös säännölliset 
yleiset harjoitukset.335 Etelä-Suomessa harjoittelutoiminnan käynnistymiselle ei syntynyt 
esteitä. Sen sijaan Pietarsaaressa ennakkoluulot aiheuttivat ongelmia, kun Trygve Forssténin 
johdolla alkanut aikidotoiminta takkuili nuivan vastaanoton vuoksi. Harjoitussalit vaihtuivat 
aina silloin tällöin, ja esimerkiksi seurakunnan tiloista aikidoharjoittelijat lempattiin ulos, sillä 
heidän epäiltiin levittävän jonkinlaista epäjumalanpalvontaa.336 
 
 
 
 
                                                 
333 Aikido 1/1979, 2. 
334 Jensen 1985, 118-120; Jensen 1973, 116; Varis 1979, 11-25; Päiviö 1980, 114. 
335 Malmberg, Aikido 2/1980, 9. 
336 Trygve Forssténin haastattelu, Aikido 1/1999, 16-17. 
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7.3.2. Ennakkoluulojen sävyttämä julkisuuskuva 
 
Aikidon ensimmäisinä vuosina Suomessa lajiin suhtauduttiin kirjavasti, ja siihen liitettiin 
itämaista mystiikkaa. Aikido ei kuitenkaan saanut samassa määrin kielteistä arvostelua kuin 
judo tai karate. 1960-luvun alussa nyrkkeilyväki arvosteli karatea liiallisesta 
väkivaltaisuudesta, ja kymmenen vuotta tämän jälkeen helluntailaiset olivat sitä mieltä, että 
karaten harrastajien perimmäinen tarkoitus oli saada yhteys pakanalliseen henkimaailmaan. 
Joissakin kristinuskon lahkoissa puolestaan herätti kummastusta aikidon harjoitteluun liittyvä 
kumartelu, jonka ajateltiin tarkoittavan henkien paikalle kutsumista. Kulttuurilehti Kaltion 
päätoimittaja kirjoitti vuonna 1980 epäsosiaalisten nuorten hakeutuvan judoon ja karateen. 
Samaan hengenvetoon lehti arveli nuorten käyttävän budolajeissa opittuja taitojaan 
kyseenalaisiin tarkoituksiin.337 Vaikka judoon ja karateen liittyvä arvostelu ei suoranaisesti 
kohdistunut aikidoa vastaan, oli sillä epäsuoraa vaikutusta aikidon maineeseen etenkin silloin, 
kun budolajit mainittiin yhtenä käsitteenä. Useampien lajien niputtaminen ”budolajit” -
käsitteen alle olikin tyypillistä negatiivisissa kirjoituksissa, joista kuvastui usein kirjoittajien 
lähes täydellinen tietämättömyys lajeja sekä niiden periaatteita kohtaan. Yksi 
voimakkaimmista arvosteluista budolajeja kohtaan oli Hiihtoliiton hiihdon päävalmentaja 
Immo Kuutsan ”isänmaallinen” vetoomus itämaisia ”tappelulajeja” vastaan. Vaikka Kuutsa ei 
kirjoituksessaan mainitse aikidoa, on todennäköistä, että hänen arvostelu on vaikuttanut myös 
julkiseen aikido-kuvaan. Kuutsan hyökkäys alkoi vaatimuksella peruuttaa kaikkien 
pienliittojen, mukaan lukien judon valmennusmäärärahat Suomen olympiakomitealta. 
Seuraavana vuonna Kuutsa ampui budolajeja ja niiden toimintaa edesauttaneita 
urheilujohtajia vielä raskaammalla tykistöllä338: 
 
”Minä vihaan, inhoan ja halveksin jokaista suomalaista urheilujohtajaa, joka on 
ollut tuomassa Suomeen tai levittämässä täällä jotakin japanilaista tappelulajia, 
oli mitä tahansa judoa, jiu-jitsua, karatea tai tae kwon doa. Jokainen tällaisten 
meille vieraitten lajien pariin houkuteltu nuori on poissa meidän omista 
perinteisistä urheilumuodoistamme.”339 
 
Kuutsan mielestä itämaiset kamppailulajit eivät olleet tervetulleita Suomeen, sillä niitä 
harrastavat nuoret olivat poissa kotimaisista urheilulajeista. Hiihdon päävalmentajan mielestä 
nuorille oli olemassa kaiketi vain kahdenlaisia liikuntamuotoja: ”perinteisiä urheilumuotoja” 
                                                 
337 Törnblom 1988, 142; Ippon 6/1980, 10; Pertti Lehväslaihon haastattelu 8.3.2003; Juhani Laisin haastattelu 
13.4.2006. 
338 Törnblom 1988, 142. 
339 Ippon 3/1984, 4. 
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tai ”japanilaisia tappelulajeja”. Erityisesti karate oli Kuutsan inhon kohteena hänen 
ihmetellessä, miksi tällainen laji sai valtiontukea. Kuutsan arvostelu ei ollut vahingollista 
budolajeille pelkästään hänen urheilujohtaja-asemansa vuoksi, vaan myös hyökkäyksen 
saaman laajan julkisuuden takia. Kuutsan mielipiteet julkaistiin muun muassa Turun 
Sanomissa, Aamulehdessä, Keski-Suomalaisessa sekä Ilta-Sanomissa340. Toisaalta 
tämänkaltainen kirjoittelu herätti budolajit vauhdittamaan tiedotustoimintaansa, kuten 
Aikidoliitto tekikin. 
 
Kamppailulajien yhteisen Budoka-lehden mukaan budolajit joutuivat jopa varsinaisen 
parjauskampanjan kohteeksi. Lehti lainaa toista artikkelia, jonka otsikkona on: ”Karatekurssit 
olisi lailla kiellettävä”. Artikkeli kertoo sairaanhoitaja Timo Nuutisesta, joka kierteli 1980-
luvun lopulla kouluilla valistamassa lapsia väkivallan vaarallisuudesta. Sinänsä hyvän asian 
puolesta puhunut Nuutinen edesauttoi kuitenkin samalla budolajeista leijuvien stereotypioiden 
leviämistä. Hänen mielestä itsepuolustuskurssit olivat syntyneet markkinamiesten toimesta, ja 
käyttivät väkivaltaista aikaa hyväkseen. Budoka-lehden toimittaja ihmetteli sitä, miksi oma 
asia täytyi ajaa läpi muiden selässä ratsastaen.341 Vetämällä budolajit mukaan kampanjaansa 
Nuutinen todennäköisesti halusi herättää lasten kiinnostuksen ja hankkia julkisuutta asialleen. 
 
Vielä vuonna 1993 ilmestynyt, eri kamppailulajeja käsittelevä Kuntoplus -lehden artikkeli oli 
silmiinpistävän täynnä harhakäsityksiä ja asiavirheitä. Artikkelissa verrattiin toisiinsa viittä eri 
kamppailulajia muun muassa niiden vaarallisuuden perusteella. Aikidoa lehti piti 
väkivaltaisen näköisenä, mutta yhtenä rauhanomaisimmasta lajeista. Samalla lehti väitti 
karaten olevan vaarallisin itämainen kamppailulaji, mutta sitä vastoin taekwondo sopi lehden 
mukaan parhaiten länsimaiseen perinteeseen ja kulttuuriin.342 Toisensuuntaisia ajatuksia 
esiintyi kuitenkin samana vuonna ilmestyneessä TEE -lehdessä, jossa dosentti Raimo 
Raitasalo kertoi itämaisten lajien tuoneen rikkaan ja merkittävän lisän suomalaiseen 
liikuntaharrastukseen kehon- ja mielenhallintamenetelmineen. Raitasalon mukaan lajit 
puhuttelivat suomalaisia rikastuttaen fyysisen suoritusten lisäksi ihmisen mielikuvitusta ja 
ajatusten sisältöä.343 
 
                                                 
340 Törnblom 1988, 142. 
341 Pursiainen, Budoka 2/1988, 18. 
342 Kuntoplus 2/1993, 34-39.  
343 Raitasalo, TEE 6/1993, 31. 
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Negatiivinen kirjoittelu budolajeista saattoi vaikuttaa myös kuntien päätöksentekoon. Vuonna 
1981 judolehti Ipponissa ihmeteltiin kuntien liikuntalautakuntien nuivaa suhtautumista 
judoharrastukseen. Tämä ilmeni siten, että usealla paikkakunnalla kunnollisia harjoitustiloja 
ei järjestetty. Esimerkiksi Raahessa koululautakunta, jonka tiloja judoseura käytti, supisti 
judoharjoitusvuoroja huolimatta siitä, että seurassa saavutettiin samaan aikaan SM-tason 
mitaleita.344 Kuntien suhtautumisessa itämaisiin kamppailulajeihin tapahtui myös 
päinvastaista kehitystä. Pieksämäen kaupunki valitsi vuosina 1982 ja 1983 parhaat urheilijat 
judoharrastajien keskuudesta, ja jakoi stipendejä muille lajin harrastajille. Paikalliselle 
judoseuralle luvattiin myös lisää tatameja ja urheiluavustusta. Kaupungin myötämielisyyttä 
judoa kohtaan ylläpiti etenkin hyvä kilpailumenestys.345 
 
Budolajit pyrkivät myös itse korjaamaan niiden saamaa negatiivista julkisuutta. Turussa 
1980-luvun lopulla useita lajeja sisältävä Shaolin-seura järjesti uusille alkeiskurssilaisille sekä 
muille asiasta kiinnostuneille poliisin johtaman keskustelu- ja tiedotustilaisuuden 
itsepuolustuksen laillisuusnäkökulmista. Tilaisuus sai lisäksi palstatilaa paikallisessa 
lehdistössä, jonka toivottiin kiillottavan budolajien mainetta.346 
 
Kirjavasta kirjoittelusta huolimatta budolajien suosio kasvoi läpi koko 1980-luvun. Etenkin 
aikidon kohdalla harrastajia vuonna 1982 oli noin 800, ja kymmenen vuotta myöhemmin 
2160. Aikidoharrastajien määrän kasvuun vaikutti osaltaan junioritoiminnan alkaminen, ja 
vuoden 1992 harrastajamäärästä noin 23% oli alle 19-vuotiaita.347 Budolajien negatiivinen 
arvostelu ja samanaikainen suosion kasvu kertovat eri tahojen eriaikaisesta reagoinnista. 
Hannu Itkosen mukaan akkulturaatiossa eri organisaatiot reagoivat eriaikaisesti kulttuurisiin 
muutoksiin, jolloin näkemykset voivat olla hyvinkin erilaisia. Esimerkiksi jazzin tullessa 
1920-luvulla Helsinkiin yläkulttuuri määritteli sen synnilliseksi renkutukseksi, mutta samaan 
aikaan kansa täytti jazzhuoneistot illasta toiseen.348 Budolajien sulautuessa suomalaiseen 
liikuntakulttuuriin esiintyi selvästi samankaltaista eri tahojen eriaikaista reagointia. 
 
Budolajien, ja niistä etenkin aikidon harrastaminen oli vielä 1980-luvulla hyvin nuorta, jolloin 
ennakkoluulojen syntymistä perinteisiin kansallisiin liikuntamuotoihin tottuneen kansan 
                                                 
344 Tieksola, Ippon 5/1981, 2. 
345 Ippon 1/1984, 5. 
346 Pursiainen, Budoka 2/1988, 19. 
347 Suomen Aikikai ry:n toimintakertomus vuodelta 1982, SaiL; Suomen aikidoliitto ry:n toimintakertomus 
vuodelta 1992, SaiL.  
348 Itkonen 1992, 106. 
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silmissä voidaan pitää luonnollisena. Ennakkoluuloja ylläpiti myös heikko tiedottaminen siitä, 
mitä aikido piti sisällään. Todelliset tapaukset, joissa budolajien taitoja oli käytetty väärin, 
olivat hyvin vähäisiä.349 Kun huomattiin, ettei budolajeissa ollut kyse ”pakanalliseen 
henkimaailmaan yhtymisestä”, eikä lajeja harrastavat nuoret käyttäneetkään taitojaan 
”mummojen mukiloimiseen”, alkoivat ennakkoluulot lajeja kohtaan hälventyä, eikä 
negatiivista kirjoittelua enää merkittävästi ilmennyt. 
 
 
7.3.3. Sosiaalinen tilaus 
 
Japanilaisten kamppailulajien voimakas yleistyminen Suomessa tapahtui samaan aikaan 
yhteiskunnallisen muutoksen, kaupungistumisen ja palveluyhteiskunnan syntymisen kanssa. 
Liikunnan merkitys muuttui muutenkin tämän murroksen aikana. Liikuntaa ei enää saatu, ellei 
sitä itse määrätietoisesti harjoitettu. Antero Heikkisen mukaan myös kilpaurheilu 
suomalaisessa liikuntakulttuurissa painottui voimakkaasti tämän murroksen myötä. 
Urheilumenestyksen katsottiin olevan hyödyllistä niin poliittisesti, taloudellisesti kuin kansaa 
yhdistävänä tekijänäkin.350  
 
Kun judon ja karaten harrastajamäärät kasvoivat nopeasti 1970-luvulla, ja lajit saivat lisää 
julkisuutta, ne muuttuivat samalla yhä enemmän kilpaurheiluksi. Kilpailutoiminnan kasvu, ja 
sen aikaansaama tietynlainen ”urheilullistaminen” takasikin lajeille vankan aseman muiden 
urheilulajien joukossa. Aikidoon tämä kehittymismalli ei kuitenkaan pätenyt, sillä Suomessa 
aikido pysyi uskollisena kilpailemattomuuden periaatteelle.351 
 
Siirryttäessä 1980-luvulle ei-kilpailullisten lajien kysyntä alkoi kuitenkin kasvaa. Tämän 
taustalla on voinut vaikuttaa yhteiskunnan uudistuminen, joka tapahtui arvomuutoksen kautta 
henkisten arvojen tullessa aineellisten arvostuksien edelle. Liikuntakulttuurin alueella 
                                                 
349 Suomen Aikidoliiton arkistosta löytyy tapaus, jossa aikidolla saattoi olla osuutta pahoinpitelytapaukseen. 
Toukokuussa 1984 Suomen Aikikain hallituksen kokouksessa käsiteltiin Kauniaisissa vappuna tapahtunutta 
pahoinpitelyä, johon liittyneet tekijät olivat väittäneet olevansa aikidon harrastajia. Tapauksen johdosta Espoon 
liikuntalautakunta oli ottanut yhteyttä Suomen Aikikaihin, joka ilmoitti antavansa apua asian tutkimiseen 
mahdollisuuksiensa mukaan. Siitä, olivatko pahoinpitelijät aikidon harrastajia tai käyttivätkö he tekoihinsa 
aikidossa opittuja taitoja, ei kuitenkaan ole selvyyttä, ks. Suomen Aikikain hallituksen kokouspöytäkirja 
4.5.1984, SaiL. 
350 Perämäki 1994, 3; Heikkinen 1978, 28-30. 
351 Aikido 25 vuotta Suomessa, Budo-express 5-6/1995, 10; Törnblom 1988, 139-140. 
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tämänkaltaisen arvomuutoksen olisi voinut kuvitella johtaneen kilpailullisuuden 
vähenemiseen tai ainakin kyseenalaistamiseen sekä vaihtoehtoisten liikunnan muotojen 
etsimiseen. Jonkinasteista arvomuutosta tapahtuikin, jota todistavat 1980-luvulla osuuttaan 
kasvattaneiden yhdistysten tyypit. Liikuntakulttuurissa yhdistysmuutos merkitsi väistämättä 
ei-kilpailullisen sektorin laajenemista.352 Kun ei-kilpailullisten lajien kysyntä alkoi kasvaa, 
parani maaperä myös aikidon suosion kasvulle. Tätä tukee aikidon leviämiskehitys, joka vielä 
1970-luvulla oli vaivalloista, mutta alkoi seuraavalla vuosikymmenellä toden teolla 
voimistua. 
 
 
7.3.4. Valtakunnalliseen liikuntajärjestöön liittymisen merkitys 
 
Aikidoliiton liittyminen SVUL:iin oli se askel, jonka myötä laji tuli hyväksytyksi merkittävän 
liikuntajärjestön ohjelmaan. Liittymistä edelsi valtionapukelpoisuuden myöntäminen, joka 
saatiin Valtioneuvoston hyväksyessä kesäkuussa 1984 liikuntalain 18§ ja liikunta-asetuksen 
4§ nojalla Aikidoliiton valtionapuun oikeutetuksi valtakunnalliseksi liikuntajärjestöksi. 
Tämän jälkeen SVUL:n liittokokouksessa 10.6.1985 Aikidoliitto hyväksyttiin Suomen 
Valtakunnan Urheiluliiton jäseneksi.353 Liittyminen toi lajille lisää resursseja sekä positiivista 
julkisuutta, ja sen myötä myös uusia jäsenseuroja alkoi syntyä entistä nopeammalla tahdilla. 
Kun Opetusministeriö hyväksyi aikidon valtionapukelpoiseksi, ja laji liittyi SVUL:iin, 
tarkoitti se myös lajin hyväksymistä osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Tämä oli merkittävää 
erityisesti sen vuoksi, sillä kyseessä oli ”omituinen”, vierasperäinen laji.354 Taulukosta 12 on 
nähtävissä SVUL:n Aikidoliitolle myöntämän toimintamäärärahan suuruus vuosina 1986-
1991, sekä sen jälkeen myönnetty valtion toiminta-avustus vuosina 1992-2000. Lajin 
kasvavaa hyväksyntää kuvaa se, että myöntämisvuodesta 1986 lähtien määräraha kasvoi joka 
vuosi aina vuoteen 1996 asti, jolloin tukea kuitenkin pudotettiin viidenneksellä. Tämän 
jälkeen vuosittaista toimintamäärärahaa jälleen lisättiin lukuun ottamatta vuotta 1998, jolloin 
summa oli sama kuin edellisenäkin vuonna.355 
 
                                                 
352 Itkonen 1996, 31. 
353 Samalla oli haettu myös valtionavustusta, mutta se kuitenkin hylättiin liikuntalain 18§ ja 19§ nojalla, sillä 
perusteella, että hakijan toiminta ei ollut riittävän laajasti organisoitua, ks. SVUL:n uudet jäsenliitot - tiedotteet 
liitoille ja piireille 1981-1991, SuKa; Aikido 1/1983, 12 - 13.  
354 Lauerma, Aikido 20 vuotta Suomessa 1990, 28; Pertti Lehväslaihon haastattelu 8.3.2003. 
355 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1986-2000, SaiL. 
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TAULUKKO 12  SVUL:n Aikidoliitolle myöntämä toimintamääräraha vuosina 1986-1991  
      sekä valtion toiminta-avustus vuosina 1992-2000356  
 
Vuosi Markkaa Euroa 
Muutos 
prosentteina 
edellisvuodesta 
(noin) 
1986 40 000 6728 - 
1987 60 000 10 091 50 
1988 85 000 14 296 41,7 
1989 92 000 15 473 8,2 
1990 102 500 17 239 11,4 
1991 106 812 17 964 4,2 
1992 123 122 20 708 15,2 
1993 133 467 22 448 8,4 
1994 154 898 26 052 16 
1995 156 000 26 237 7,1 
1996 124 000 20 855 -20,5 
1997 140 000 23 546 12,9 
1998 140 000 23 546 0 
1999 150 000 25 228 7,1 
2000 170 000 28 592 13,3 
 
Lähde: Suomen Aikidoliitto ry:n toimintakertomukset vuosilta 1986-2000, SaiL 
 
 
7.4. Aikido ja eriytynyt liikuntakulttuuri 
 
Liikuntakulttuurin nykyvaihetta on kuvattu muun muassa eriytyneeksi, pirstoutuneeksi ja 
postmoderniksi. Käytetystä käsitteestä riippumatta liikunnan uuden vaiheen määrittelyjä 
yhdistävät ainakin seuraavat seikat: Toimintojen määrällinen ja sisällöllinen lisääntyminen, 
tavoitteiden kirjavoituminen, entisenkaltaisen järjestöjohtoisuuden purkautuminen, järjestöjen 
ulkopuolisen liikunnan lisääntyminen sekä kansainvälisen vuorovaikutuksen laaja-alaisuus.357 
Liikunta ymmärretään nykyään laajemmin kuin pelkkänä kilpaurheiluna. Hannu Itkonen ja 
Arto Nevala jakavat liikunnan osa-alueet suorituksiin tähtäävään kilpa- ja huippu-urheiluun, 
                                                 
356 Vuoden 2000 toiminta-avustukseen on lisätty 20 000 markan suuruinen, ”Aikido uuden vuosituhannen 
haasteisiin” -projektin kehittämisavustus, ks. SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1992-2000, SaiL. 
357 Itkonen 1997, 47. 
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kuntoliikuntaan, kaupalliseen liikuntaan sekä vaihtoehtoiseen liikuntaan. Esa Sirosen mukaan 
liikunnan vahvimpia sektoreita ovat kilpa- ja tulosurheilu, kansanliikunta sekä kaupallinen 
liikuntakulttuuri. Uusimpana tulevaan vaihtoehtosektoriin kuuluvat muun muassa liikkujat, 
jotka suhtautuivat tietoisen kriittisesti vallitseviin liikuntamuotoihin, ottavat niitä omiin 
käsiinsä ja suuntaavat uudelleen.358 
 
Juha Heikkalan ja Pasi Kosken mukaan liikuntakulttuurin eriytyminen merkitsee sitä, että 
perinteisten ja totuttujen organisoitumisen ja toiminnan mallien rinnalla kansalaistoiminnan, 
valtion (julkinen sektori) ja markkinoiden (yritystoiminta) uudet muodot ja yhdistelmät 
korostuvat. Liikuntakulttuuri on kuin ilmapallo, joka paisuu yhä laajemmalle kaikilla näillä 
kolmella ulottuvuudella. Kullakin näillä ulottuvuudella on tietyt abstraktit organisoitumisen ja 
systemaattisen havaitsemisen tavat. Kukin näiden ulottuvuuksien edustajista havainnoi 
liikuntatoimintaa omista erityisistä näkökulmistaan.359 
 
Järjestön toiminnassa nämä kolme ulottuvuutta voivat olla yhtä aikaa läsnä, mutta niiden 
yhteen sulauttaminen ei ole mahdollista, koska ne ovat perustavanlaatuisesti erilaisia tapoja 
jäsentää ympäröivää todellisuutta.360 Aikido ei ole pyrkinyt operoimaan kaikilla näillä 
ulottuvuuksilla. Pelkästään se, ettei lajissa ole kilpailua, on herättänyt huonosti kiinnostusta 
yritystoiminnan sektorin osalta. Myöskään lajin suunnalta ei ole ollut intressejä pyrkiä 
mukaan markkinasektorille. Sen sijaan kaksi muuta ulottuvuutta ovat olleet merkittäviä. 
Kansalaistoiminnan ulottuvuuden läsnäoloa kuvastaa muun muassa se, että aikidossa 
keskeistä ovat perinteiselle vapaaehtoistoiminnalle tyypilliset arvot, kuten yhteisöllisyys, 
yhteisymmärrys ja käytännön toiminnan toteuttamisen tärkeys. Julkisen sektorin 
merkityksestä puolestaan kertoo se, että Suomen Aikidoliitto kuuluu SLU:uun ja monet sen 
jäsenseurat TUL:oon. Lisäksi monet aikidoseurat käyttävät julkisen sektorin resursseja 
harrastustilojen muodossa. Julkiseen sektoriin sitoo myös seurojen toiminta rekisteröityinä 
yhdistyksinä, joiden pelisääntöjen mukaan toimiminen usein on edellytyksenä julkisten 
resurssien käyttämiseksi. 
 
Urheiluseuratoiminnan voidaan katsoa siirtyneen eriytyneen toiminnan kauteen 1980-luvun 
loppupuolelta alkaen. Tätä vaihetta luonnehtii yhä erilaisempien liikuntaa harrastavien 
                                                 
358 Itkonen & Nevala 1991, 18-19; Sironen 1988, 13-17; Koski 2000, 34. 
359 Heikkala & Koski 2000, 113-114. 
360 Heikkala & Koski 2000, 116. 
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yhteenliittymien muodostuminen. Kaikki uudet ryhmät eivät toimi perinteisen kilpailullisesti 
suuntautuneen urheiluseuran tavoin, vaan liikunnan avulla voidaan tavoitella esimerkiksi 
yhteisiä kokemuksia tai syvempää itsensä tiedostamista.361 Aikido sopii hyvin tähän uusia 
ryhmiä koskevaan kuvailuun, sillä laji ei toimi kilpailullisesti suuntautuneesti, ja siinä 
korostetaan itsensä kehittämistä kokonaisuutena. Aikido tuli Suomeen ennen kuin 
liikuntakulttuuri siirtyi eriytyneeseen kauteen. Lajin integroituminen kiinteäksi osaksi 
liikuntakulttuuria voidaan kuitenkin katsoa tapahtuneen vasta eriytyneen liikuntakulttuurin 
kaudella, jolloin lajin harrastajamäärä kääntyi selvään nousuun ja uusien seurojen syntyminen 
vauhdittui. 
 
 
7.5. Aikidoseurat liikuntaseurojen teoreettisessa luokittelussa 
 
Luvun lopuksi tarkastelen vielä sitä, millaiseen paikkaan aikidoseurat sopivat suomalaisten 
liikuntaseurojen teoreettisessa luokittelussa. Käsitteellisessä tarkastelussa urheiluseurat 
voidaan jaotella yhtäältä seuroihin, jotka osallistuvat kilpailujärjestelmiin, ja toisaalta 
seuroihin, jotka eivät niihin osallistu. Itkonen luokittelee eri tavoin ja tavoittein toimivat 
urheiluseurat kuudeksi erilaiseksi seuratyypiksi: 
 
TAULUKKO 13  Urheiluseuratyypittely 
 
 
Urheilullis-
suoritukselliset 
seuratyypit   
A. Julkisuus-
markkinallinen 
huippu-
urheiluseura 
B. Kilpailullis-
kasvatuksellinen 
seura 
C. Liikunnallis-
harrastuksellinen 
seura 
D. Yhteisöllis-
elämyksellinen 
seura 
E. Alueellis-
liikunnallinen 
seura 
F. Kasvatuksellis-
sosiaalinen seura 
  
Sosio-kulttuuriset 
seuratyypit 
  
 
Lähde: Itkonen 1992, 111. 
                                                 
361 Itkonen 1992, 109-110. 
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Kilpailulliset seuratyypit jakaantuvat huippu-urheiluseuroiksi, kilpailullis-kasvatuksellisiksi 
seuroiksi sekä liikunnallis-harrastuksellisiksi seuroiksi. Ei-kilpailulliset seuratyypit puolestaan 
hahmotellaan ainakin yhteisöllis-elämyksellisiksi seuroiksi, alueellis-liikunnallisiksi seuroiksi 
sekä kasvatuksellis-sosiaalisiksi seuroiksi.362 Tyypittely ei kuitenkaan merkitse, että olemassa 
olevat urheiluseurat olisivat sellaisenaan sijoitettavissa johonkin seuratyyppiin, ja monissa 
urheiluseuroissa esiintyykin useita seuratyyppejä.363 Aikidoseurat Suomessa edustavat ei-
kilpailullista seuratyyppiä, mutta niiden toiminta ei rajoitu pelkästään sosio-kulttuuristen 
seuratyyppien piiriin. Luokittelen suomalaiset aikidoseurat tässä esitettyihin 
urheiluseuratyyppeihin peilaten siten, että niihin sisältyy piirteitä yhteisöllis-elämyksellisistä 
seuroista, kasvatuksellis-sosiaalisista seuroista sekä liikunnallis-harrastuksellisista seuroista. 
Yhteisöllis-elämyksellisiä piirteitä aikidoseurojen toiminnassa ovat yhteisten kokemusten ja 
vuorovaikutuksen hakeminen. Harjoittelu tapahtuu pääsääntöisesti yhdessä, yhteisessä 
rajatussa tilassa, jossa harjoittelijat harjoittelevat vuorotellen toisten harjoittelijoiden kanssa. 
Kasvatuksellis-sosiaaliset piirteet puolestaan nousevat esiin etenkin junioritoiminnan 
muodossa, jossa keskeisiä arvoja ovat muun muassa lasten kasvattaminen yhteisölliseen 
toimintaan sekä yhteisesti laadittujen sääntöjen noudattaminen364. Tyypittelyn mukaan 
liikunnallis-harrastuksellisissa seuroissa otetaan osaa kilpailutoimintaan, mutta 
valmentautuminen ei ole suunnitelmallista. Tässä tyypissä lajinomaista harrastuneisuutta 
pyritään samalla virittämään yhä nuorempien keskuuteen365. Mielestäni useat aikidoseurat 
toimivat tämän seuratyypin tavoin siitä huolimatta, että niissä ei toteuteta teorian mukaista 
kilpailutoimintaa. Juniori-ikäisten (7-14 -vuotiaat) lisäksi, joissakin seuroissa on ryhdytty 
ottamaan mukaan nuorempiakin lapsia, ja junioriharjoittelu on aina ohjattua liikuntaa. Lisäksi 
aikidovalmennuksessa on ollut käytössä monia kilpailutoimintaan virittäytyneiden 
lajiseurojen malleja.366 
 
                                                 
362 Yhteisöllis-elämyksellisissä seuroissa haetaan yhteisiä kokemuksia ja vuorovaikutusta. Alueellis-
liikunnallisia seuroja syntyy esimerkiksi uusille asuntoalueille piha- ja kortteliyhteisöihin. Kasvatuksellis-
sosiaalisissa seuroissa pyritään liikunnan avulla saavuttamaan erilaisia kasvatuksellisia tavoitteita. ks. Itkonen 
1992, 111. 
363 Itkonen 1992, 110-112. 
364 Suomen Aikidoliiton eettiset periaatteet 2004. <http://www.finland-
aikikai.fi/aikido.php?sivu=liitto_eettisetperiaatteet.php&osa=liitto> 3.3.2006. 
365 Itkonen 1992, 111. 
366 Kilpailullisesti orientoitunutta valmennusta aikidojuniorit saavat esimerkiksi Varalan urheiluopistossa 
kesäisin järjestettävällä, useita kamppailulajeja käsittävällä leirillä, jossa toimitaan yhdessä kilpailutoimintaa 
harjoittavien lajien; karaten ja taekwondon kanssa. ks. Suomen Aikidoliitto 2006. Juniorit. <http://www.finland-
aikikai.fi/aikido.php?sivu=aikido_junioritsivu.php&osa=aikido> 3.3.2006. 
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Tarkasteltaessa aikidoseurojen luonnetta akselilla yleisseura-erikoisseura, voidaan 
aikidoseurojen kehitys nähdä selvästi osana laajemman kontekstin kehityssuuntaa. Pasi 
Kosken mukaan liikuntakulttuurin eriytyminen ja laajentuminen oli voimakasta nimenomaan 
1980-luvulla. Tyypillinen piirre tässä kehityksessä oli yhden lajin erikoisseurojen osuuden 
jatkuva kasvu.367 Tämä toteutui siis myös aikidoseurojen suhteen. 1970-luvulla tyypillistä oli 
aikidotoiminnan alkaminen yhteisissä seuroissa muiden budolajien kanssa, joista voidaan 
käyttää esimerkiksi nimitystä ”budolajien yleisseurat”. Sen sijaan 1980-luvulta eteenpäin 
tavallisempaa oli, että aikidoseurat syntyivät yhden lajin erikoisseuroiksi. Tämä kehitysmalli 
jatkui myös läpi 1990-luvun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
367 Koski 2000, 82. 
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8. LAJIN MÄÄRITTYMINEN LIIKUNTAMUOTONA: NELJÄ ASPEKTIA 
 
Tarkastelen tässä luvussa sitä, millaiseksi liikuntamuodoksi aikido on sulautunut 
suomalaiseen liikuntakulttuuriin. Pyrin samalla selvittämään, onko aikido liikuntamuotona 
omaksuttu samanlaiseksi, kuin sitä ennen Suomeen juurtuneet budolajit; judo ja karate. Judon 
ja karaten keskinäisiin eroihin en puutu, vaan tarkastelen ainoastaan aikidoa suhteessa judoon, 
sekä aikidoa suhteessa karateen. Tapio Kosken mukaan budolajeja on mahdollista harjoitella 
ainakin 1) kuntoiluna, 2) itsepuolustuksena, 3) kilpaurheiluna ja 4) elämäntapana368. Tämä 
määritelmä pätee aikidoon lukuun ottamatta kohtaa 3, joka on jätettävä pois, sillä kilpaurheilu 
ei ole missään vaiheessa sisältynyt Suomessa harjoiteltuun aikidoon. Tarkastelen aikidoa 
neljästä eri aspektista käsin. Valitsemiani aspekteja ovat: 1) kuntourheilu, 2) 
vaihtoehtoliikunta, 3) itsepuolustus ja 4) elämäntapa. 
 
 
8.1. Aspektit 
8.1.1. Kuntourheilua 
 
Suomalaisen liikuntakulttuurin eriytymisen kannalta merkittävä muutos elettiin 1960-luvulla. 
Suomen kehittyessä hyvää vauhtia vauraaksi palveluyhteiskunnaksi myös liikunnan ja 
urheilun aloilla tapahtui. Yhteiskunnallinen murros johti ihmisten elämäntapojen muutokseen. 
Toimihenkilöistyminen ja palvelusektorin kasvu muuttivat työn luonnetta fyysisesti 
vähemmän kuormittavaksi. Siirtyminen viisipäiväiseen työviikkoon ja kokonaistyöajan 
lyheneminen lisäsivät vapaa-aikaa. Hyvinvointivaltiossa liikuntaan suunnatut resurssit 
kasvoivat. Kuntoliikunta nousi aivan uudella tavoin yhdeksi yleisemmän 
hyvinvointipolitiikan osa-alueeksi. Jo 1960-luvun alussa valtion urheilulautakunta oli 
kääntynyt kunnanhallitusten puoleen kehotuksella, että kunnissa alettaisiin laatia 
pitkäjänteisiä urheilulaitosten rakennesuunnitelmia ottaen huomioon tasapuolisesti eri 
harrastuspiirit ja väestöryhmät. Liikuntapolitiikka alkoi tukea kuntoliikunnan edistämistä, ja 
paikallistasolla kuntoliikuntaan satsaamisessa ryhdyttiin tositoimiin 1970- ja 1980-luvuilla.369  
                                                 
368 Koski, Budo-express 1/1991, 9. 
369 Itkonen 1996, 226; Ilmanen, Itkonen, Matilainen, Vuolle 2004, 14. 
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Kuntoliikuntapainotteisuus näkyi 1980-luvulla liikuntaseurojen toiminnassa, joka laajeni 
aikaisemmasta kilpaurheilupainotteisuudesta kohden kuntoliikuntapainotteisempaa 
suuntausta. Pasi Kosken mukaan seuroissa tapahtuva kuntoliikunta oli samalla omatoimista 
liikkumista rikkaampaa erityisesti seuratoiminnan mukanaan tuomien elävyyden, 
monipuolisuuden ja sosiaalisuuden vuoksi.370  
 
Liikuntakulttuuri on pirstaloitunut 1900-luvun kahden viimeisen vuosikymmenen aikana 
muun kulttuurin tavoin. Huippu-urheilun muuttuessa yhä enemmän ammattimaiseksi, on 
liikuntakulttuurin kenttä samalla laajentunut. Perinteisen kuntoliikunnan lisäksi nykyään 
puhutaan myös terveys- ja virkistysliikunnasta sekä vapaa-ajan liikunnasta. Yksi osoitus 
liikunnan merkityksen muutoksesta on ollut se, että lääkärit ovat alkaneet kirjoittaa 
liikuntareseptejä. Liikunnan merkitys terveyden edistäjänä näyttää siis lisääntyvän.371 
 
Tavallinen suomalainen on hyvin perillä liikunnan ja terveyden välisestä yhteydestä, ja 
suhtautuu myönteisesti kunto- ja harrasteliikuntaan. Kuntoliikunnan harrastus on vahvasti 
sidoksissa myös yksilön elämänvaiheeseen. Liikuntamotiivit lapsuudessa ja nuoruudessa 
painottuvat taitojen oppimiseen ja niiden harjaannuttamiseen, jolloin kilpailullinen liikunta on 
yleensä kiinnostavinta. Aikuistumisen ja vanhenemisen myötä kiinnostus suuntautuu 
kuitenkin näiden valmiuksien ylläpitämiseen ja vireyteen, jolloin kunto- ja virkistysliikunta 
nousevat kilpailemista vahvemmiksi liikunnan motiiveiksi.372 
 
Kuinka tärkeä seikka fyysisen kunnon ylläpitäminen on budoharrastajille? Tapio Saariston ja 
Jussi Taittosen budoharrastajien motiiveja käsittelevän tutkielman mukaan tärkein syy 
budoharrastuksen aloittamiseen oli uteliaisuus. Hyvän yleiskunnon saavuttaminen tuli 
kuitenkin heti seuraavana. Harjoittelun jatkamisen tärkein motiivi oli puolestaan parantuneen 
yleiskunnon ylläpitäminen. Myös Helena Perämäen budoharjoittelijoita käsittelevän 
tutkielman mukaan budolajien harrastajat pitivät liikunnan saamista hyvin tärkeänä. Lisäksi 
aikidoa suomalaisessa kulttuurissa tutkinut Lauri Holopainen toteaa monien aikidoharrastajien 
harjoittelun motiiviksi sekä fyysisen että henkisen itsensä kehittämisen.373 Näihin 
tutkimuksiin vedoten fyysisen kunnon ylläpitämistä voidaan pitää yhtenä aikidoharrastajien 
tärkeimpänä motiivina, jolloin kuntourheilusta muodostuu yksi aikidon osa-alue. 
                                                 
370 Koski 1987, 101-102. 
371 Ilmanen, Itkonen, Matilainen, Vuolle 2004, 15. 
372 Koski 1987, 104; Kokkonen 1995, 20. 
373 Saaristo & Taittonen 1987, 50-52; Perämäki 1994, 54-55; Holopainen 1991, 81. 
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Tyydyttivätkö budolajit liikuntakulttuuriin syntynyttä kuntoliikunnan kasvattamisen tarvetta? 
Erkki Vasaran mukaan huolimatta siitä, että osa uusista urheilumuodoista oli peräisin vieraista 
kulttuureista, kuten Kauko-Idästä ja Yhdysvalloista, saavuttivat ne silti tunnustetun aseman 
kilpailu- ja kuntoilulajeina niin Suomessa kuin muissakin Länsi-Euroopan maissa. 
Japanilaiset budolajit lukeutuivat luonnollisesti Kauko-Idästä tulleisiin lajeihin.374 
Kuntoliikunnan painottumisen liikuntapolitiikassa voidaan ainakin katsoa avanneen ovea 
sellaisten lajien maihinnousulle, leviämiselle ja yhteiskunnallisesti hyväksytyksi tulemiselle, 
joiden toimintaan ei sisältynyt kilpailua. Yhtenä tällaisten lajien joukossa oli aikido. 
 
 
8.1.2. Vaihtoehtoliikuntaa 
 
Urheilututkija Henning Eichberg puhui 1980-luvun lopulla ruumiinkulttuurin perusteellisesta 
muutoksesta, jota aasialaisten kamppailutaitojen leviäminen ennusti. Muutoksen laaja-
alaisuudesta kertoi se, ettei se tullut pelkästään läntiseen maailmaan vaan myös esimerkiksi 
Neuvostoliitoon. Uudessa ruumiinkulttuurissa ei enää ollut kyse suoritusten mittaamisesta tai 
ennätystuloksista. Sen sijaan vastakohtana suoritukselle, jännitykselle ja nopeudelle tulivat 
rentoutuminen, mielenrauha, ajattomuus ja liikesuorituksen aistimellinen kokeminen.375  
 
Suomalaisessa liikuntatieteessä keskusteltiin 1990-luvulla välillä kiivastikin siitä, mitä 
annettavaa vallitsevalla liikuntakulttuurilla ja -politiikalla oli nykyajan ihmiselle. 
Keskusteluissa esitettiin kiusallisia kysymyksiä liikunnan ja urheilun merkityksestä niitä 
harjoittavalle ihmiselle. Kysymyksiä syntyi muun muassa siitä, mikä merkitys yksilön 
kokemuksilla oli hänen elämälleen, ja edesauttoiko nykyaikainen urheiluvalmennus urheilijan 
pitämistä esineenomaisena tai muuttumista sellaiseksi, jolloin hän saattoi vieraantua omista 
kokemuksistaan? Keskustelujen myötä syntyi vaatimuksia ihmisen huomioimisesta hänen 
konkreettisista elämäntilanteistaan käsin. Tapio Kosken mukaan oli tärkeää, että urheilijan ja 
liikkuvan ihmisen omat kokemukset sekä keholliset tuntemukset tulisivat paremmin 
huomioiduksi.376  
 
                                                 
374 Vasara 1992, 419. 
375 Eichberg 1987, 36-37, 76. 
376 Koski, T. 2000, 17-18. 
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Kiireisen ja vieraannuttavan elämänrytmin pirstoessa ihmisen kokemusmaailmaa, kehoa ja 
mieltä, syntyy terve suuntaus pyrkiä päinvastaiseen, eheän ihmisen rakentamiseen. Ihminen 
voi liikunnan avulla tavoitella kokemuksia, jotka koskettavat häntä hyvin syvällisellä ja 
perusteellisella tavalla kertoen hänelle hänen mahdollisuudestaan olla kokonainen. Tapio 
Kosken mukaan juuri budoharjoittelulla on liikuntamuotona ihmistä kokonaistavia 
vaikutuksia. Kokonaistavia elementtejä ovat esimerkiksi harjoitukset, jotka poistavat kehon ja 
mielen erillisyyden kokemista. Kokonaisuutena liikkuminen vaikuttaa ihmisen koko elämään 
kokonaistavasti, joka puolestaan syventää liikkumisesta tulevaa kokemusta, ja korostaa 
samalla harjoittelun itsekasvatuksellista merkitystä. Tällaisen liikunnan avulla ihmisen on 
mahdollista tutkia itseään, jolloin hän voi oppia ymmärtämään enemmän itseään ja 
maailmaa.377 Budolajit antavat mahdollisuuden kehon ja mielen henkilökohtaiseen ja 
laadulliseen kokemiseen. On myös tärkeää ymmärtää, että periaatteet, joita opitaan 
budoharjoittelussa soveltuvat myös jokapäiväiseen elämään.378 
 
Helena Perämäki selvitti tutkielmassaan judon, karaten ja aikidon harjoittelijoiden taustoja, 
motiiveja, arvomaailmaa ja kiinnostusta itämaiseen kulttuuriin. Tutkielman mukaan 
budolajeihin hakeutuneet henkilöt olivat tietoisesti valinneet lajin, jossa harjoitteluun sisältyi 
fyysisen kehityksen ohella pyrkimys henkiseen kehitykseen ja -tyydytykseen.379 Tämä tulos 
itsessään viittaa siihen, että budolajeista etsittiin muutakin kuin pelkkää kuntoilua. Erityisesti 
aikidon harrastajat korostivat lajin ”pehmeyden” ja henkisen kasvun merkitystä. Tärkeitä 
motiiveja aikidon harrastajille olivat ystävien saaminen, filosofiset puolet sekä japanilaisen 
kulttuurin tunteminen. Henkisistä ja filosofisista painotuksista johtuen Perämäki totesi aikidon 
harrastajien olevan judon ja karaten harrastajia vähemmän urheilullisia.380 
 
 
 
 
                                                 
377 Esimerkiksi taijissa, eli “kiinalaisessa aamuvoimistelussa” voidaan tietoisesti tavoitella kokonaista ja 
kiinteältä tuntuvaa kokemusta, jossa olemassaolo koetaan rauhallisena ja seesteisenä. Nämä ovat eksistentiaalisia 
kokemuksia, jotka lisäävät ihmisen elämän laatua. Tämän vuoksi taijin sanotaan poistavan stressiä. ks. Koski, 
Budo-express 1/1991, 10. 
378 Koski, Budo-express 1/1991, 10. 
379 Perämäki 1994, 54-55. 
380 Perämäki 1994, 42, 53-57. 
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8.1.3. Itsepuolustusta 
 
”Itsepuolustus” on laaja käsite, ja sen käyttäminen budolajien yhteydessä kaipaa tarkennusta. 
Suomen rikoslaki 3:6 § määrittelee itsepuolustuksen seuraavasti: 
 
”Jos joku, suojellaksensa itseään tahi toista taikka omaansa tai toisen 
omaisuutta aloitetulta tahi kohta päätä uhkaavalta oikeudettomalta 
hyökkäykseltä, on tehnyt teon, joka, vaikka muuten rangaistava, oli hyökkäyksen 
torjumiseksi välttämätön; älköön häntä tästä hätävarjeluksesta rangaistukseen 
tuomittako”381  
 
Lakipykälä ottaa huomioon itsepuolustuksesta vain yhden osa-alueen; voimankäytön, ja sen 
sallittavuuden uhkatilanteessa. Kansalaisen turvakirjan kirjoittanut poliisi Totti Karpela 
käsittelee itsepuolustusta hätävarjelukaavion avulla, johon sisältyy itsepuolustustilanteeseen 
kuuluvia vaiheita. Näitä ovat muun muassa: ennakoivat toimenpiteet, sanaton viestintä, 
rauhoittelu, avun hälyttäminen, hätävarjeluvälineiden käyttö ja hätävarjelutekniikat.382  
 
Budolajien piirissä itsepuolustusta ajatellaan kuitenkin vieläkin laajempana käsitteenä. 
Esimerkiksi aikidossa itsepuolustuksena voidaan pitää pelkästään itsepuolustustaidon tarpeen 
vähentämistä. Tarkoitan tällä itseluottamuksen saamista, jonka avulla ehkäistään 
syrjäytymistä, ja sen mukanaan tuomia negatiivisia vaikutuksia, kuten ajautumista 
rikoksentekijäksi. Tärkeää harjoittelussa on oman asenteen ja mielentilan kontrollointi. 
Tällöin itsepuolustustilanteessa voi kyetä reagoimaan tapahtumiin.383 Petteri Sileniuksen 
mukaan itsepuolustus voi olla itsesuojelua, johon liittyvät esimerkiksi turvalliset kulkureitit, 
otteista irroittautuminen ja erinäisten arkiesineiden spontaani käyttö uhkatilanteissa. 
Itsepuolustus voi tarkoittaa myös omien kasvojen säilyttämistä niin fyysisesti kuin 
psyykkisesti. Joillekin itsepuolustus voi tarkoittaa ”temppuja”, joilla aggressiivinen hyökkääjä 
päihitetään. Toisille puolestaan itsepuolustus merkitsee taistelua. Aikidossa on kaikki 
itsepuolustukseen liittyvät elementit, mutta itse harjoittelu ei yleensä tähtää realistiseen 
itsepuolustukseen. Aikidoa voidaan kuitenkin soveltaa itsepuolustustilanteessa toimivaksi 
tekniikaksi. Kari Tammisen mukaan aikidoa voi harjoitella sekä pehmeästi että kovasti. 
Kovassa harjoittelutavassa itsepuolustuksellinen näkökulma tulee voimakkaammin esiin.384 
 
                                                 
381 Karpela 1998, 134. 
382 Karpela 1998, 139. 
383 Joensuu, Aikido 2/2002, 6-7; Laisi, Aikido 2/2002, 8. 
384 Silenius 1991, 78; Silenius, Aikido 2/2002, 9; Tamminen, Aikido 2/2002, 10. 
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Itsepuolustuksen harjoittelu aikidossa vaihtelee tyylisuunnan, opettajan ja harjoittelijan 
itsensä painotuksen mukaan. Tyylisuunnista esimerkiksi Yoshinkan-aikido painottaa 
käytännön itsepuolustustaitoja, sillä lajia opetetaan Tokion mellakkapoliisille385. Monet 
suomalaiset aikido-opettajat eivät erottele itsepuolustusta aikidon muusta harjoittelusta, mutta 
osa opettajista pitää itsepuolustusta lajin yhtenä osa-alueena.386 Kun kamppailutaitoja 
tarkastellaan itsepuolustustaitojen opetuksen näkökulmasta, opettajan rooli tulee 
merkittäväksi. Opettajan vastuu on suuri, koska opittuja taitoja on myös mahdollista käyttää 
väärin. Tällöin tärkeäksi nousee kysymys siitä, millaista arvomaailmaa ja perinnettä opettaja 
oppilailleen välittää. Vastuu korostuu myös sen vuoksi, että valtaosa kamppailulajien 
harrastajista on alle 20-vuotiaita, elämänsä tunnossa olevia nuoria miehiä.387 
 
Tapio Kosken mukaan budolajeja harjoitellaan Suomessa pääasiassa itsepuolustustaitojen 
hankkimiseksi.388 Tämä toteamus ei kuitenkaan pidä paikkaansa, jos sitä verrataan Saariston 
ja Taittosen tutkielmaan budoharrastajien harjoittelun motiiveista. Sen mukaan yleisimmät 
syyt budoharjoittelun aloittamiseen olivat uteliaisuus sekä hyvän yleiskunnon saavuttaminen. 
Itsepuolustustaitojen hankkiminen oli vasta kolmantena motiivina. Harrastuksen jatkamisen 
tärkeimmät syyt puolestaan olivat parantunut yleistunto, kasvanut kiinnostus, harrastuksen 
piiristä saadut uudet ystävät sekä lajin henkinen puoli. Taitojen kehittyminen, johon 
itsepuolustuskin lukeutui, tuli vasta viidentenä harjoittelun jatkamisen motiivina. Näin ollen 
itsepuolustustaitojen hankkimista ei voida pitää tärkeimpänä syynä budolajien 
harrastamiselle. Saariston ja Taittosen tutkielman mukaan lajin henkinen puoli oli tärkeintä 
aikidonharrastajille. Syyksi tähän he arvelevat sitä, että aikido oli kiinteässä yhteydessä 
japanilaisiin opettajiin, jolloin näiden ”suurten opettajien” vaikutus oli voimakasta.389  
 
Itsepuolustustaitojen merkitystä harjoittelun motiivina pienentävät myös Helena Perämäen 
tutkielman tulokset, joiden mukaan tärkeimpiä syitä budoharjoittelun aloittamiseen olivat 
liikunnan saaminen, ystävien hankkiminen, henkinen kehitys sekä ylipäätään itsensä 
kehittäminen ja uuden oppiminen.390 Itsepuolustustaitojen hankkiminen ei siis kuulu 
aikidoharjoittelijoiden keskeisimpiin motiiveihin, mutta harjoittelussa on kuitenkin 
                                                 
385 International yoshinkan aikido federation 2005.  
<http://www.yoshinkan-aikido.org/contents/yoshinkanaikido/history?language=english> 18.1.2006. 
386 Aikido 2/2002, 5-10. 
387 Koski, Budo-express 1/1991, 9. 
388 Koski, Budo-express 1/1991, 9. 
389 Saaristo & Taittonen 1987, 50-52, 72. 
390 Perämäki 1994, 54-57. 
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painotuksesta riippuen mukana itsepuolustustaitoja edesauttavia elementtejä. Budoa ja 
itsepuolustusta käsitellessä on hyvä tuoda esiin se, että budon japanilaiset auktoriteetit pitävät 
usein itsepuolustuksen korkeimpana taitona kykyä olla joutumatta tilanteeseen, jossa joutuu 
puolustautumaan.391 
 
 
8.1.4. Elämäntapa 
 
Elämäntavalla tarkoitetaan säännönmukaisia, merkitseviä toimintoja ja valintoja, jotka 
täyttävät ihmisten jokapäiväisen elämän: työn, kulutuksen, asumisen, vapaa-ajan ja perhe-
elämän. Usein elämäntapa tiivistetään johonkin hallitsevaan piirteeseen. On kuitenkin 
oikeampaa sanoa, että elämäntapa on aina ominaisuuksien kasautuma. Kun esimerkiksi 
sanotaan, että hölkkä on elämäntapa, tarkoitetaan että hölkkään liittyy monia asioita: 
tietynlainen ajankäyttö, ruokavalio, tietyt kanssakäymisen muodot, kurinalaisuus ja 
tavoitteellisuus. Se on siis kokonaisuus, tietty järjestelmä, vastakohtana järjestymättömälle, 
ristiriitaiselle elämälle. Voidaanko liikunnasta kuitenkaan puhua elämäntapana tässä 
mielessä? J.P. Roosin mukaan liikunta ei ole suoranainen elämäntapa. Se on vain yksi alue, 
jolla elämäntapaa ilmennetään ja toteutetaan käytännössä. Liikunta voi siis olla yhtä aikaa 
monien erilaisten elämäntapojen osa. Toisin sanoen, lenkkipolulla, tenniskentällä tai 
slalomrinteessä toisiaan tapaavia ihmisiä ei vielä sen perusteella voi määritellä 
elämäntavallisesti yhteen kuuluviksi.392 Budolajeissa mukana oleva, ihmisen 
kokonaisvaltaiseen kehitykseen pyrkivä järjestelmä, koskettaa laajasti ihmisen eri elämän osa-
alueita. On kuitenkin asia erikseen, kuinka moni budoharjoittelija ottaa harjoitteluunsa 
mukaan tuon järjestelmän, ja kuinka moni tyytyy vain liikunnan saamiseen. 
 
Japanin kulttuurissa kaikki taidot ja taiteen muodot, mukaan lukien budolajien harjoittelu, 
voidaan nähdä elämäntavallisina teinä.393 Tämä ajatustapa on vanha, ja se liittyy erityisesti 
                                                 
391 Karate-don ”isäksi” sanottu Gichin Funakoshi korosti, että korkein taito ei ole sadan vastustajan voittaminen 
vaan vastustajan voittaminen ilman taistelua. ks. Koski, Budo-express 1/1991, 9; Aikidon perustaja Morihei 
Ueshiban ajatukset ovat myös samankaltaisia. Hänen mukaan todellinen budo on maailmankaikkeuden hengen 
hyväksymistä ja luonnon kaiken olevaisen tuottamista, suojelemista sekä rauhan säilyttämistä. ks. Silenius 1991, 
19-21.   
392 Roos 1989, 9, 17. 
393 Japanissa elämäntapaan liittyvät tiet (”do”) ovat toiminnallisia tapoja harjoittaa kehoa ja mieltä. Perinteisesti 
näihin kuuluvat budolajit, kirjalliset tiet (runous ja kalligrafia) sekä taloudenhoitoon liittyvät tiet (”chado” eli 
teeseremonian tie ja ”kado” eli kukkien asettelun tie), ks. Koski, T. 2000, 145; Koski, Budo-express 1/1991, 9.  
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zenbuddhalaisuuteen sekä zenin siihen näkemykseen, että käytännölliset taidot ja taiteet 
voivat toimia teinä ”zeniin johtavalle” tielle. Toiminnasta tulee tie, kun harjoitusta ei suoriteta 
ainoastaan välittömän hyödyn vuoksi, vaan myös kehittämään ihmisen psykofyysistä 
kokonaisuutta. Olennaista on omistautuminen harjoitukselle, jolla tavoitellaan parempaa 
ymmärtämystä itsestä ja maailmasta.394  
 
Tapio Koski kertoo väitöskirjassaan itämaisten liikuntamuotojen harjoittelun antavan 
parhaimmillaan mielihyvän ja rauhan ohella tunteen henkisestä kotiinpaluusta, jossa ihminen 
valaistuu ja löytää itsensä. Harjoittelusta tulee elämäntapa, kun sen kautta saadut myönteiset 
kokemukset ja itsetuntemus rakentavat ihmisen elämää. Tämä puolestaan kannustaa 
harjoittelun jatkamiseen.395 Jotta harjoittelua voidaan pitää elämäntapana, sen tulee myös 
laajentua kaikille elämäalueille. Tällöin harjoittelupaikan ja arkimaailman välillä ei ole eroa. 
Sen keskittyneen ja tarkkaavaisen asenteen, joka oppilaalla on harjoitellessa, pitäisi seurata 
häntä myös jokapäiväiseen elämään. Ihmisen omistautuessa täydellisesti asialleen, tulee 
harjoittelusta keskeisin hänen elämäänsä jäsentävä periaate. Harjoittelu muuttuu yhtä 
kiinteäksi elämään kuuluvaksi olemisen tavaksi kuin esimerkiksi syöminen ja nukkuminen.396  
 
Modernissa yhteiskunnassa elävän ihmisen voi olla kuitenkin vaikeaa omistautua 
budoharjoittelulle näin syvällisesti. Harjoittelun ollessa intensiivistä, se saatetaan usein 
subjektiivisesti määritellä ”elämäntavaksi”, vaikka käytännössä harjoittelu olisikin vain 
aktiivisempaa kuin suurimmalla osalla muita harrastajia. Myös ulkopuolelta käsin voi olla 
vaikeaa määritellä sitä, milloin harjoittelua voidaan pitää ”elämäntapana”, ja milloin se on 
vain muuten ”hyvin aktiivista”. Kosken määritelmää mukaillen, budoharjoittelua voidaan 
pitää elämäntapana silloin, kun harjoittelu on pitkän ajan kuluessa sisäistynyt ihmisen 
olemistavan elimelliseksi osaksi. Tällöin se on sisäistynyt ihmisen toiseksi ”luonnoksi”, jossa 
ihmisen toiminta ei tapahdu muodollisen statuksen mukaan, vaan luonnollisesti ja luovasti.397  
 
Budoharjoittelua elämäntapana voidaan tarkastella myös elämäntyyleistä käsin. Jarmo Ikosen 
mukaan budoharrastajien joukosta voidaan erottaa ainakin kahdenlaiseen elämäntyyliin 
kuuluvia ryhmiä. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat sekä vakavasti urheilusuuntautuneet 
budoharjoittelijat että filosofisen taustan kyllästämä harrastajajoukko. Toiseen ryhmään 
                                                 
394 Klemola 1998, 255; Koski, T. 2000, 145. 
395 Reivilä, Budoka 5/2000, 19. 
396 Koski, Budo-express 1/1991, 10; Koski, T. 2000, 146-147. 
397 Koski, T. 2000, 146. 
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puolestaan kuuluvat posttraditionaaliset yhteisöt, jotka panevat peliin vain ”differentioituneen 
osan kokonaispersoonastaan”. Tällä distinktiolla voidaan Ikosen mukaan erotella toisistaan 
myös budolajeja. Hänen mukaan judo ja karate ovat rahvaanomaistuneet show- ja 
kilpaurheiluksi, ja ovat varsin lähellä proletaarisia painia sekä nyrkkeilyä. Sen sijaan todella 
erottelukykyisiä ovat ei-kilpailulliset lajit kuten iaido ja tai chi398. Ikonen ei mainitse aikidoa, 
mutta kilpailutoiminnan puuttumisen vuoksi se voidaan sijoittaa samaan luokitteluun iaidon ja 
tai chin kanssa. Käytännössä jako ei kuitenkaan ole näin suoraviivainen, sillä esimerkiksi 
karaten tyylisuuntien joukossa on ”alkuperäisyyteen pyrkiviä”, filosofisia ulottuvuuksia 
painottavia variantteja.399 
 
Aikidon filosofia pitää sisällään mahdollisuuden suhtautua siihen elämäntapana. On olemassa 
järjestelmä, joka edellyttää käytännöllisesti katsoen harjoittelun ottamista elämäntavaksi. 
Tässä uchi-deshi -järjestelmässä oppilas asuu opettajan dojolla, ja pyrkii seuraamaan 
opettajaansa kaikessa toiminnassa. Uchi-deshi harjoittelijan tulee unohtaa oma egonsa, ja 
palvella opettajaa sekä hänen perhettään. Seuraavaksi oppilas huolehtii dojon jäsenistä, ja 
vasta viimeiseksi hän voi huomioida omat tarpeensa. Tällainen harjoittelu auttaa 
ymmärtämään, että taistelutaitoja ei tule opetella vain omien tarpeiden tyydyttämiseksi, vaan 
myös muiden huomioimiseksi.400 Kun taistelutaitojen opettelu ei palvele vain välineellisiä 
päämääriä, on harjoittelusta saatu hyöty kokonaisvaltaisempaa yksilön kehityksen kannalta. 
Uchi-deshi -harjoittelun tarkoituksena on myös kouluttaa ja antaa valmiuksia tulla aikido-
opettajaksi. Tällainen harjoittelutapa ei ole kovin tunnettua länsimaissa harjoitetun budon 
piirissä. Suomessa uchi-deshi harjoittelua on kuitenkin toteutettu aikido-valmentaja Petteri 
Sileniuksen ohjauksessa vuodesta 2003 lähtien.401 
 
 
 
 
                                                 
398 Tai chi (Tai chi chuan) tarkoittaa ”suuren äärettömän nyrkkiä”. Tai chi perustuu kiinalaiseen kung fu -
kamppailutaitoon, mutta sitä harjoitellaan pääsääntöisesti suotuisien terveydellisten vaikutustensa vuoksi. Tai 
chita kutsutaan toisinaan myös liikkuvaksi mietiskelyksi, sillä kiinalainen filosofia on siinä voimakkaasti 
mukana, ks. Lewis 1998, 60. 
399 Ikonen 1993, 139-140. 
400 Silenius, Aikido 2/2002, 18-19. 
401 Uchideshi program. <http://www.aikidoinstitute.org/uchideshi_program.htm> 1.2.2006; Silenius 2005, 
<http://www.sileniusbudo.com/sivut/?sivu=UCHIDESHI&osio=UCHIDESHI> 1.2.2006. 
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8.1.5. Aikido liikuntamuotona: uusi luokitelma 
 
Hannu Itkonen ja Arto Nevala määrittelevät 1990-luvun alussa suomalaisen liikuntakulttuurin 
koostuvan kilpa- ja huippu-urheilusta, kaupallisesta liikunnasta, kuntoliikunnasta ja 
vaihtoehtoisesta liikunnasta.402 Jos aikidoa tarkastellaan tätä määritelmää vasten, voidaan 
todeta, että se ei ole tullut suomalaiseen liikuntakulttuuriin kilpa- ja huippu-urheiluksi eikä 
kaupalliseksikaan liikunnaksi. Sen sijaan aikidoharrastajia koskevien tutkimusten perusteella 
voidaan nähdä, että aikido on asettunut liikuntakulttuuriin sekä kuntoliikuntana että 
vaihtoehtoliikuntana ainakin perinteisiin kotimaisiin lajeihin verrattuna. 
 
Harri Salimäen mukaan kilpailu on se tekijä, joka erottaa urheilun erilleen muusta liikunnasta. 
Liikunnan muotoja ovat muun muassa leikki-, terveys-, hyöty-, terapia- ja kuntoliikunta.403 
Tämän määritelmän mukaan aikidoa ei voida lukea urheiluksi siitä puuttuvan 
kilpailutoiminnan vuoksi. Sen sijaan Salimäen esittämien liikuntamuotojen valossa aikido 
voidaan sijoittaa ainakin kuntoliikunnaksi sekä harjoittelutavan kovuudesta riippuen myös 
terveysliikunnaksi. Aikido liikuntamuotona pitää kuitenkin sisällään muitakin aspekteja, joten 
Salimäen määritelmä ei sovellu sellaiseen aikidoon. Omalaatuiseksi aikidon tekee se, että 
vaikka laji ei ole kilpaurheilua, siihen on tullut mukaan kilpaurheilulajien piirteitä, joskaan ei 
samassa määrin kuin judoon ja karateen. Esimerkiksi Suomen Aikidoliitto kuuluu osaksi 
SLU:ta, joka koostuu pääosin kilpailulajeista. Lisäksi aikidon piirissä tapahtuva 
koulutustoiminta, kuten valmentajakoulutus sekä junioriohjaajakoulutus ovat samankaltaisia 
kilpailutoimintaa sisältävien budolajien kanssa. Pertti Lehväslaihon mukaan kilpaurheilusta 
on tullut aikidoon hyvää valmennustietoa, mutta ne asenteet, jotka kilpaurheilussa ovat 
mukana eivät ehkä sovellu aikidoon404. Kilpailulajien toimintamalleja on tullut aikidoon vasta 
lajin asetuttua Suomeen. Motiiveina tämänkaltaisille toimintatavoille ovat todennäköisesti 
olleet ainakin näkyvyyden sekä yhteiskunnallisen hyväksynnän tavoittelu. Tällä tavoin aikido 
on sopeutunut suomalaisen liikuntaelämään ja tullut siihen hyväksytyksi.  
 
Aikidoa ei voida sijoittaa suoraan valmiisiin liikuntamuoto-luokitteluihin. Sen sijaan 
käsittelemiäni aspekteja mukaillen aikido on sulautunut suomalaiseen liikuntakulttuuriin 
ainakin kuntourheiluna sekä elämäntapana. Liikunnan kokonaistavia vaikutuksia 
                                                 
402 Itkonen & Nevala 1991, 18. 
403 Salimäki 2004, 65. 
404 Pertti Lehväslaihon haastattelu 8.3.2003. 
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tavoittelevana lajina, aikidoa voidaan myös pitää ihmistä välineellistävään kilpaurheiluun 
nähden vaihtoehtoliikuntana. Budolajina aikido antaa myös itsepuolustusvalmiuksia, mutta 
niiden merkitys aikidon useimmille harrastajille ei ole ollut merkittävä. Tämän vuoksi aikidon 
määritteleminen pelkästään itsepuolustuslajiksi olisi hieman harhaanjohtavaa. 
 
 
8.2. Kenen liikuntamuoto? 
 
Tässä vaiheessa tutkielmaa teen pienen loikan aikidoharrastajien keskuuteen selventääkseni 
sitä, millaisia ihmisiä aikidon harrastajat pääosin ovat. Katson asiaa kolmesta näkökulmasta, 
joita ovat: harrastajakunnan ikä, sukupuolittuneisuus ja yhteiskunnallinen luokka-asema. 
Tarkoituksenani on aikaisempiin tutkimuksiin nojaten ottaa selvää siitä, voidaanko 
aikidoharrastajat sijoittaa samaan luokitelmaan judon ja karaten harrastajien kanssa. 
Kattavaan analyysiin aikido- tai muista budoharrastajista en tässä tutkielmassa kuitenkaan 
ryhdy. 
 
 
8.2.1. Kaikenikäisiä harrastajia 
 
Tapio Kosken mukaan valtaosa kamppailulajien harrastajista on alle 20-vuotiaita, elämänsä 
tunnossa olevia nuoria miehiä.405 Helena Perämäki puolestaan toteaa budolajien 
harrastajakunnan koostuvan pääosin nuorista, uuskeskiluokkaisista lähiö- ja rock-sukupolven 
ihmisistä.406 Selkeitä syitä sille miksi budolajien harrastajat ovat pääosin nuoria, lienevät 
liikuntamuodon luonne sekä niistä vallitsevat mielikuvat. Esimerkiksi pään korkeudelle 
suuntautuvat kiertopotkut tai rajut lonkkaheitot eivät välttämättä sytytä keski-ikäisten tai 
eläkeläisten kiinnostusta budolajeja kohtaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö 
iäkkäämmät henkilöt voisi harrastaa budolajeja. Esimerkiksi Suomessa aikidoa ovat 
harrastaneet nuorempien ohella myös 50-60-vuotiaat henkilöt, ja Japanissa aikidoharrastajat 
harjoittelevat läpi koko ikänsä407. Perämäen mukaan yli 30-vuotiaana budoharrastuksen 
aloittaneet valitsivat lajikseen selvästi useammin judon tai aikidon kuin karaten. Erityisesti yli 
                                                 
405 Koski, Budo-express 1/1991, 9. 
406 Perämäki 1994, 35-36. 
407 Päiviö 1980, 67. 
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30-vuotiaiden parissa aikidoa harrastavien miesten määrä oli selvästi korkeampi kuin judossa 
ja karatessa.408 Tähän vaikutti mitä todennäköisimmin aikidon väkivallattomuutta ja 
pehmeyttä korostava luonne, jonka vuoksi laji sopi muillekin kuin ”vahvoille nuorille 
miehille”. 
 
Lasten urheilutoimintaan kohdistuvien asenteiden tutkimus 1980-luvun puolivälistä kertoo, 
että myönteisyys lasten osallistumiseen urheiluseura- ja kilpailutoimintaan on Suomessa 
erittäin suuri. Etenkin ne ihmiset, joilla on kokemusta urheiluseuratoiminnasta joko 
omakohtaisesti tai lastensa kautta suhtautuvat hyvin myönteisesti lasten urheiluseura- ja 
kilpailutoimintaan.409 Aikidolle junioritoiminnan410 alkaminen 1980-luvun alkupuolella toi 
lisää näkyvyyttä sekä entistä nopeammin uusia harrastajia. Sen voidaan katsoa vaikuttaneen 
myös lajin yhteiskunnalliseen hyväksyntään, sillä junioritoiminnan mukanaolo edesauttoi 
Aikidoliiton SVUL:oon liittymistä. Aikidon harrastajien koostuessa 7-60-vuotiaista voidaan 
todeta, että lajia harrastavat kaikenikäiset ihmiset, joskin pääosa harrastajista on budolajeille 
tyypillisesti lapsia ja nuoria. 
 
 
8.2.2. Molemmat sukupuolet mukana 
 
SVUL:n puheenjohtaja Jukka Uunila antoi 1990-luvun alussa kiitosta budolajeille 
sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä. Hänen mukaan budolajien merkittävä etu oli se, 
että ne tarjosivat harrastusmahdollisuuksia tasapuolisesti sekä miehille että naisille. Samalla 
hän totesi lisääntyvän naisten liikuntaharrastuksen parantavan osaltaan hyviä palveluja 
tarjoavien budolajien toimintamahdollisuuksia.411 
 
Pasi Kosken mukaan vuonna 1987 suomalaisten liikuntaseurojen jäsenistä hieman alle 30 
prosenttia oli tyttöjä tai naisia, josta johtuen urheilujärjestöistä oli puhuttava tyypillisinä 
miesten järjestöinä. Samalla suomalaismiehistä liikuntaseuroihin kuului noin 23 prosenttia, 
mutta naisista vain 12 prosenttia.412 Vuonna 2000 ilmestyneessä seuratutkimuksessa naisten 
                                                 
408 Perämäki 1994, 39-40. 
409 Olin & Ranto 1986, 71. 
410 Nykyisin junioreiksi luokitellaan 7-13-vuotiaat harrastajat, ks. Suomen Aikidoliitto 2006. Juniorit, 
<http://www.finland-aikikai.fi/aikido.php?sivu=aikido_junioritsivu.php&osa=aikido> 5.5.2006. 
411 Uunila, Budo-express 1/1991, 3. 
412 Koski 1987, 71. 
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asema oli kuitenkin jo aivan toinen. Naisten osuus liikuntaseurojen jäsenistöstä oli tällöin 42 
prosenttia.413 Liikunnan kokonaiskuvaan haluttiin 1990-luvulla tuoda pehmeitä arvoja, joiden 
tarkoitus oli tehdä liikunnasta naisten näkökulmasta houkuttelevamman. Osittain kyse oli 
uuden kuluttajaryhmän houkuttelusta, ja toisaalta yleisestä arvojen muutoksesta.414 Mukailiko 
aikidon sukupuolijakauma suomalaisen liikuntakulttuurin kehitystä? Aikidoharrastajien 
tilastoinnissa naiset ja miehet on eroteltu koko harrastajakunnasta vasta vuodesta 1997 
lähtien, jolloin naisia kaikista aikidon harrastajista oli 28 prosenttia. Seuraavana vuonna 
naisten osuus laski 27 prosenttiin. Vuonna 1999 naisten osuus kuitenkin nousi 29 prosenttiin, 
ja seuraavana vuonna heitä oli jo 31 prosenttia kaikista harrastajista. Näiden lukujen 
perusteella naisten osuus aikidoharrastajien keskuudessa 1990-luvun lopulla oli hieman 
alhaisempi kuin naisten osuus suomalaisissa liikuntaseuroissa yleisesti.415 
 
Naiset ovat olleet mukana Suomessa harrastetussa aikidossa alusta lähtien. Esimerkiksi 
ensimmäisiin Suomessa pidettyihin aikidon 5.- ja 4.kyun vyökokeisiin osallistui kolme miestä 
ja yksi nainen. Lisäksi Suomen aikidoliiton ensimmäisessä hallituksessa oli mukana yksi 
naispuolinen jäsen.416 1970-luvun lopun aikidolehtien perusteella naiset suorittivat ylempiä 
kyu-arvoja siinä missä miehetkin. Ensimmäisiä dan-vyöarvon suorittaneita naisia 1970-80-
lukujen taitteessa olivat Liisa Sorkkila, Marja-Liisa Louko, Riitta Mikkonen, Miranda Wik ja 
Anneli Lindén. Naisten osuutta on pidettävä merkittävänä, sillä dan-arvoisia harrastajia 
kokonaisuudessaan oli tuolloin vain parisenkymmentä.417 
 
Naispuoliset judoharrastajat joutuivat 1970-luvulla miespuolisten harrastajien taholta 
syrjinnän kohteeksi. Naisten vaatiessa tasa-arvoista kohtelua sekä dojoilla että liittojen 
taholta, pitivät monet judoa harrastavat miehet vaatimuksia käsittämättöminä. Sukupuolien 
välistä kiistaa käytiin muun muassa judolehti Ipponin palstoilla.418 Samankaltaista debattia 
käytiin 1980-luvun alussa myös karaten harrastajien keskuudessa. Aikidoharrastajien osalta 
                                                 
413 Koski 2000, 83. 
414 Kokkonen 1995, 11. 
415 Suomen Aikidoliitto 2006. Aikidotilastoja. <http://www.finland-
aikikai.fi/aikido.php?sivu=liitto_tilastojasivu.php&osa=liitto>  9.5.2006; Koski 2000, 83. 
416 Ippon 1/1971, 5; Ippon 5/1971, 10; Ippon 5/1970, 15. 
417 Aikido 1/1978, 18; Aikido 1/1979, 17-18; Aikido 2/1979, 17-18; Aikido 1/1980, 16-18; Aikido 2/1980, 24-
25. 
418 Naispuoliset judoharrastajat ihmettelivät muun muassa sitä, mikseivät miehet voineet kohdella naisia 
tasavertaisina harjoituskumppaneina. Näkyvämpää sukupuolisorto oli harjoitusten alku- ja loppukumarruksissa, 
joissa naiset laitettiin istumaan muun ryhmän taakse. Kolmas ihmetyksen kohde oli se, miksi naiset eivät saaneet 
käyttää miesten tavoin yksiväristä vyötä, vaan heidän tuli käyttää valkoisella raidalla varustettua vyötä. Naisten 
ohella monet miehetkin ihmettelivät sukupuolen perusteella tapahtuvaa erottelua, ks. Törnblom 1986, 139-140. 
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samantyyppisistä tapauksista ei löytynyt mainintoja.419 Sukupuolen väliset ongelmat näyttävät 
johtuneen pitkälti naisten osallistumisesta kilpailuihin. Koska aikido oli laji, johon kilpailua ei 
kuulunut, tämänlaisilta ongelmilta vältyttiin. 
 
 
8.2.3. Harrastajien yhteiskunnallinen asema 
 
Elitistisessä urheilussa ruumis sinänsä on asetettu tavoitteeksi. Yläluokka korostaa ruumiin 
näyttöarvoa, kun taas työväenluokan urheilulle on ominaista ruumiin välineellistäminen, 
jolloin ruumiin käyttöarvo korostuu. Budolajien luonteeseen kuuluu piirteitä, jotka sopivat 
sekä yläluokan että työväenluokan vaatimuksiin.420 Moni urheilulaji yhdistetään johonkin 
tiettyyn yhteiskunnalliseen luokkaan, mutta budolajit eivät ole leimautuneet mihinkään 
yksittäiseen luokkaan. Suomalaisten asenteita ja mielikuvia liikuntaa ja eri lajeja kohtaan 
kartoittanut tutkimus 1990-luvun puolivälistä kertoi kuitenkin ylioppilaiden suosivan judoa 
muita ryhmiä enemmän. Samaisessa kartoituksessa judo koettiin golfin ja jousiammunnan 
ohella ikäväksi ja värittömäksi lajiksi.421 Tutkimuksessa ei ollut mukana muita budolajeja, 
joten sen perusteella ei voi päätellä olivatko kaikki budolajit poissa muodista 1990-luvun 
puolivälissä vai koskiko epätrendikkyys vain judoa. 
 
Budolajeja harrastetaan yli luokkarajojen, mutta eri budolajien harrastajakuntien väliltä on 
kuitenkin löydettävissä eroja harrastajien sosioekonomisen taustan perusteella. Perämäen 
mukaan aikidon harrastajat ovat judon ja karaten harrastajia koulutetumpia. Hänen 
tutkielmaan valituista aikidon harrastajista peräti 25 prosenttia oli korkeakoulututkinnon 
suorittaneita. Judon harrastajista korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 16 prosenttia ja 
karaten harrastajista 7 prosenttia. Kaikkien lajien joukossa oli kuitenkin paljon opiskelijoita. 
Tulosten perusteella aikidolla oli joka tapauksessa judoa ja karatea yläluokkaisempi leima.422 
Rainer Variksen mukaan aikidon yläluokkaisempi asema selittyy sillä, että fyysisiksi koetut 
lajit vetävät puoleensa alemmin koulutettuja, ja henkisemmiksi koetut lajit, kuten aikido, 
puolestaan korkeammin koulutettuja.423 
                                                 
419 Törnblom 1988, 139-140. 
420 Perämäki 1994, 36. 
421 Kokkonen 1995, 24, 26. 
422 Perämäki 1994, 42. 
423 Rainer Variksen haastattelu 12.4.2006. 
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8.3. Yksilölaji vai ryhmäliikuntaa 
 
Helena Perämäen mukaan budolajeissa harjoittelu on vapaata ja yksilöllistä. Toteamusta 
puoltaa se, että pakollisia harjoitusaikoja ei ole, vaan harrastaja voi käydä niillä vuoroilla, 
jotka hänelle sopivat. Välillä hän voi lopettaa, ja aloittaa myöhemmin uudelleen. Budolajeissa 
eteneminen on siis harjoittelijasta itsestään kiinni, toisin kuin esimerkiksi joukkuelajeissa.424 
Budoharjoittelu tapahtuu ryhmässä, mutta lajeissa kehittymisen päämäärät näyttävät kuitenkin 
olevan yksilöllisiä. Voidaanko tällä perusteella todeta, että aikido olisi ensisijaisesti 
yksilöliikuntaa? Pyrin löytämään tähän kysymykseen vastauksen tarkastelemalla aikidon 
ominaisuuksia ja lajin harjoittelua. Muihin budolajeihin en tässä kohtaa puutu. 
 
Emile Durkheimin johtava ajatus on, että yhteiskunta on ensisijainen yksilöön nähden. Tämä 
pitää paikkansa Japanissa mitä suuremmassa määrin. Japanilaisilla on voimakas halu kuulua 
johonkin ryhmään, jolle he sitten osoittavat tinkimätöntä lojaalisuuttaan. Yksilö on arvokas 
vasta silloin, kun hän on lenkkinä omassa ryhmässään. Ryhmässä pidetään hyvää huolta sen 
jäsenistä, mutta vastavuoroisuuden periaatetta noudattaen jokaisen on toimittava ryhmänsä 
tradition ja odotusten mukaisesti. Japanilaiset pitävät tarkkaa huolta siitä, että he eivät menetä 
kasvojaan eivätkä tuota häpeää omalle ryhmälleen.425 Verrattaessa tätä ajatusta aikidon 
harjoitteluun voidaan nähdä piirteitä, jotka noudattavat ryhmän asettamista yksilön edelle. 
Esimerkiksi harjoitusten aikana kumarrellaan paljon. Japanilainen tapa kumartaa toiselle 
ihmiselle merkitsee suurinpiirtein samaa kuin kättely länsimaissa. Se on puhdas ja vilpitön 
hyväntahdon ele, jolla osoitetaan kunnioitusta toista ihmistä kohtaan. Harjoituksen alussa sekä 
opettaja että oppilaat kumartavat toisilleen, ja lausuvat samalla ääneen ”onegai shimasu”, joka 
tarkoittaa ”haluan pyytää jotakin”. Tällä sanonnalla on hyvin syvällinen merkitys, ja 
kumarruksen yhteydessä se tuo ilmi oppilaan halun harjoitella vilpittömästi ja sydämestään. 
Opettajan lausuessa saman, hän lupautuu antamaan kaikkensa oppilailleen. Harjoituksen 
päättyessä sekä opettaja että oppilaat kumartavat jälleen toisilleen, ja lausuvat ”arigatoo 
gozaimasu”, joka tarkoittaa ”kiitos paljon”.426 Yhteiskumarruksilla voidaan katsoa olevan 
ryhmää yhteensitovaa merkitystä. Lisäksi se, että opettaja ja oppilaat osoittavat kunnioitusta 
toisiaan kohtaan harjoitusten alussa ja lopussa lausuttavilla sanonnoilla, tuo symbolisesti 
opettajaa ja oppilaita samalle tasolle, tai vähintään lähemmäksi toisiaan. 
                                                 
424 Perämäki 1994, 16. 
425 Vesterinen 1987 (a), 200; Vesterinen 1987 (b), 238. 
426 Silenius 1991, 27-28. 
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Tietynlaista yhteenkuuluvuuden tunnetta edistää myös se, että aikidoharjoittelu tapahtuu 
yhteisessä, rajatussa tilassa eli dojossa. ”Dojo” on alun perin tarkoittanut uskonnollista 
harjoituspaikkaa, buddhalaista temppeliä, mutta nykyisin sillä tarkoitetaan budolajien 
harjoitteluun tarkoitettua salia. Vaikka dojolla ei ole enää uskonnollista merkitystä, 
varsinkaan länsimaissa, siellä vallitsee kuitenkin tietynlainen ”dojo-etiketti”, jolla tarkoitetaan 
dojolla noudatettavia, yhteisiä käyttäytymissääntöjä.427 
 
Ryhmän merkitys korostuu vieläkin selvemmin, kun tarkastellaan aikidossa käytettäviä 
asusteita. Jokainen pukeutuu samanlaiseen, valkoiseen harjoitusasuun, jonka lisäksi 
edistyneemmät harjoittelijat saavat käyttää mustaa housuasua, eli hakamaa. Toisin kuin 
judossa ja karatessa, on vöitten värejä aikidossa vain kolme. Kolmesta väristä huolimatta, 
ruskean vyön sijasta voi käyttää valkeaa vyötä, jolloin aikidoharrastajan tarvitsee käyttää 
harjoitusurallaan vain kahta eriväristä vyötä; valkeaa ja mustaa.428 Ulkoisten tunnusten 
perusteella toisistaan erotellaan siis vain aloittelijat ja edistyneemmät harrastajat. Tässä 
valossa voidaan todeta, että aikido on enemmän tasa-arvoisuutta korostava budolaji kuin 
karate tai judo, joissa harjoittelijoiden arvon ulospäin paljastava vöitten väriskaala on selvästi 
laajempi429. 
 
Perämäki pitää budolajeja eräänlaisina uuden liikuntakulttuurin siirtymävaiheen 
urheilumuotoina. Harjoittelija on yksilö joukossa, mutta yksin. Harjoittelu tapahtuu suuressa 
joukossa, mutta jokaisen on keskityttävä itseensä.430 Aikidoon tämä määrittely ei sellaisenaan 
päde, sillä vaikka harjoittelija on yksilö joukossa, pelkkä keskittyminen itseensä ei ole 
riittävää lajissa edistymisen kannalta. Aikidon harjoittelussa hyökkääjän ja puolustautujan 
keskinäinen vuorovaikutus korostuu. Puolustautujan on esimerkiksi mukauduttava 
hyökkääjän liikkeisiin, jolloin pelkällä itseen keskittymisellä ei voida päästä haluttuun 
lopputulokseen. Aikidon muodostaa näin ollen uudenlaisen liikuntamallin eräänlaisena 
yksilö- ja ryhmäkeskeisen harrastuksen fuusiona. 
 
 
                                                 
427 Silenius 1991, 28. 
428 Silenius 1991, 87-88. 
429 Suomessa kyu-vyöarvojärjestelmä on ollut suurinpiirtein samanlainen sekä judossa, karatessa että aikidossa. 
Aikidossa ei ole kuitenkaan käytetty judon ja karaten noudattamaa värivyöjärjestelmää, jossa värit etenevät 
valkoisesta mustaa vyötä kohti järjestyksessä: valkoinen, keltainen, oranssi, vihreä, sininen, ruskea ja musta, ks. 
Korpiola, Päiviö, Kihlberg 1980, 13, 170; Silenius 1991, 87-88.  
430 Perämäki 1994, 16. 
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9. AIKIDON JA SUOMALAISEN LIIKUNTAKULTTUURIN AKKULTURAATIO 
 
Tässä luvussa tarkastelen kahta toisiinsa liittyvää kysymystä. Aluksi käsittelen sitä, miten 
suomalainen liikuntakulttuuri on muuttunut sen myötä, kun on aikido sulautunut siihen. 
Millaisia uusia, ja ennestään tuntemattomia piirteitä tämä japanilaisperäinen liikuntamuoto on 
tuonut tullessaan? Sen jälkeen tarkastelussa on se, kuinka aikido on muuttunut tullessaan 
osaksi suomalaista liikuntakulttuuria. Tässä kysymyksessä en pohdi sitä, onko aikido 
Suomessa erilaista kuin lajin alkuperämaassa Japanissa, sillä se edellyttäisi perehtymistä 
Japanissa harrastettavaan aikidoon. Sen sijaan keskityn selvittämään sitä, miten aikido on 
muuttunut suomalaisen liikuntakulttuurin vaikutuksesta sinä aikana, kun lajia on harrastettu 
Suomessa. 
 
Muutosprosesseja tarkasteltaessa käytän työvälineinä akkulturaation ja diffuusion käsitteitä. 
Hannu Kilpeläinen määrittelee akkulturaation kahden kulttuurin välisen ensikäden 
kosketuksen vaikutuksesta tapahtuneeksi toisen tai molempien kulttuurien muuttumiseksi. 
Akkulturaatiossa on kyse omakohtaisesta uusien kulttuurivaikutteiden oppimisesta ja 
sisäistämisestä. Diffuusio puolestaan on toisen käden kulttuurisiirtoa, jolloin vieraan 
kulttuurin oppiminen tapahtuu välillisesti eri tiedotusvälineiden tai yksityisten henkilöiden 
kautta. Kun kulttuuri menettää jatkuvasti omaa erikoisleimaansa, on kyseessä dekulturaatio.431 
 
Akkulturaatio voi johtaa assimilaatioon tai kulttuurifuusioon. Assimilaatiolla tarkoitetaan 
toisen kulttuurin täydellistä sulautumista voimakkaampaan vallitsevaan kulttuuriin. 
Kulttuurifuusio puolestaan on valikoivaa akkulturaatiota, jossa vanhat ja uudet 
perinneainekset muodostavat synteesin. Näin syntyy tavallaan kolmas kulttuurityyppi.432 
Esitän aluksi aikidon ja suomalaisen liikuntakulttuurin muuttumista kaavion 1 avulla. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
431 Kilpeläinen 1975, 124. 
432 Kilpeläinen 1975, 124-125. 
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KAAVIO 1  Aikidon ja suomalaisen liikuntakulttuurin akkulturaatio kaaviona 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1. Miten aikido on vaikuttanut suomalaiseen liikuntakulttuuriin? 
9.1.1. Budolajit uuden liikuntakulttuurin muokkaajina 
 
Aloitan akkulturaation käsittelyn liikuntakulttuurin kansainvälistymisestä. Suomalaisen 
liikuntakulttuurin kansainvälistymiselle iso askel olivat vuoden 1952 Helsingin olympialaiset. 
Olympialaiset synnyttivät uusia kansainvälisiä kontakteja ja verkostoja. Monille kisojen 
järjestelytehtävissä toimineille ja Helsinkiin matkanneille kisavieraille mahdollistuivat 
ensimmäiset kokemukset vieraiden kulttuurien edustajien kanssa.433 Urheilun kautta 
tapahtuvan kansainvälistymisen saralla budolajit antoivat seuraavina vuosikymmeninä oman 
mausteensa suomalaisen liikuntakulttuurin kansainvälistymiselle. Budolajit toivat 
kansainvälistymiseen myös uusia ja omintakeisia muotoja. Kansainvälistymistä ei jouduttanut 
ainoastaan se, että lajit itsessään olivat kotoisin vieraasta kulttuurista. Merkittävänä seikkana 
on pidettävä myös sitä, että lajeja toivat maahan ja osittain myös levittivät ulkomaalaiset 
aikido-opettajat. Pelkästään aikidon saralla oli vuoteen 1990 mennessä vieraillut kymmenen 
                                                 
433 Itkonen 1997, 64. 
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japanilaista aikido-opettajaa Aikidoliiton kutsumana434. Heidän lisäksi lajia toivat Suomeen 
myös yksittäisten seurojen kutsumat japanilaiset sekä muut ulkomaiset opettajat.  
 
Erkki Vasaran mukaan voimailulajit Suomessa joutuivat 1970- ja -80-luvuilla lujille. 
SVUL:ssa 1950-luvulla vahvistuneet paini ja painonnosto olivat vielä seuraavan 
vuosikymmenen alussa keskusjärjestön suosituimpia lajeja, mutta sen jälkeen 
harrastajamäärät alkoivat pudota. Huomattavimpana syynä tähän Vasara esittää aasialaisten 
itsepuolustus- ja kamppailulajien maihinnousua. Hänen mukaan budolajien yleistyessä 
”perinteiset voimailulajit joutuivat antamaan periksi uusille muotilajeille”.435 
 
Mihin nämä ”muotilajit” asettuivat suomalaisessa liikuntakulttuurissa? Tapio Kosken mukaan 
budolajit Suomessa liitetään yleensä uuteen liikuntakulttuuriin, vaikka Japanissa niitä on 
harjoiteltu vuosisatojen ajan. Lajit ja etenkin niiden juuret ovat siis vanhoja, mutta Suomessa 
niitä voidaan pitää uusina varsinkin harjoittelun päämäärien puolesta, sillä meiltä puuttuu 
budo-lajien kaltainen traditio. Tässä mielessä ne edustavatkin uutta liikuntakulttuuria.436 On 
luonnollista liittää budolajit uuteen liikuntakulttuuriin myös sen vuoksi, että niitä on 
harjoitettu Suomessa säännöllisesti vasta 1950-luvulta lähtien. Mikäli liikuntakulttuuriin 
sulautumisen mittariksi otetaan lajien liittyminen osaksi valtakunnallisia 
liikuntaorganisaatioita (SVUL, TUL), voidaan budolajeja osana liikuntajärjestöjä käsitellä 
monikossa vasta 1970-luvun loppupuolen jälkeen. 
 
SVUL:n puheenjohtaja Jukka Uunila kirjoittaa Budo-express -lehdessä vuonna 1991 
budolajien nivoutumisesta osaksi suomalaista urheilua. Uunilan mukaan budolajit olivat 
1970- ja 80-luvuilla osaltaan muuttamassa suomalaisen urheilun hierarkiaa. Hän mainitsee 
etenkin judon ja karaten aseman vahvistuneen kansainvälisen arvokisamenestyksen myötä, ja 
pitää tärkeänä budolajien merkitystä kasvatuksen ja tasa-arvon edistämisen kannalta:   
 
”Nuorisourheilussa on painotettu viime aikoina itsensä kehittämistä ja 
kasvatuksellisia elementtejä. Budolajeihin ne ovat kautta aikojen kuuluneet 
olennaisina osina ja täten lisäävät muutenkin monipuolisia liikunnallisia 
valmiuksia tarjoavien lajien vahvuuksia. Merkittävä budolajien etu on se, että 
ne tarjoavat harrastusmahdollisuuksia varsin tasapuolisesti sekä miehille että 
naisille(…) Nähtävissä oleva naisten liikuntaharrastuksen lisääntymien 
parantaa osaltaan hyviä palveluja tarjoavien budolajien 
                                                 
434 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1971-1990, SaiL. 
435 Vasara 1992, 411-412. 
436 Koski, Budo-express 1/1991, 9. 
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toimintamahdollisuuksia. Budolajit ovat monessa suhteessa olleet 
suomalaisessa liikuntakulttuurissa muita lajeja edellä. Pitkäaikaisesta 
historiallisesta taustastaan ja perinteistään huolimatta lajit ja niiden seurat ovat 
toimineet nykyaikaisesti.”437 
 
Uunila puhuu budolajeista varsin myönteiseen sävyyn, ja ennustaa lajien toiminnan 
vahvistuvan etenkin naisharrastajien lisääntymisen myötä. Hän myös kiittää seuroja niiden 
nykyaikaisten toimintamallien ansiosta, joiden hän uskoo olevan jopa monia muita lajeja 
edellä. Budolajeissa olevia ominaisuuksia, jotka sopivat ajan henkeen ovat Uunilan mukaan 
harrastusleirit, eritasoiset kurssit, vyöjärjestelmä, kausimaksut, kansainvälisyys, vauhdikkuus 
ja monipuolisuus438. 
 
Valtion urheilukomitean puheenjohtajan Ilkka Kanervan mietteet aikidosta ja muista 
budolajeista ovat samankaltaisia: 
 
”Urheilumuotoina - tai oikeastaan kulttuureina - budolajit hakevat vertaistaan 
maailmanlaajuisessakin tarkastelussa. Jokaisen budolajin takana on 
vuosituhansien perinne. Lajien ulkoiset ilmentymät sekä niiden sisällöllinen 
perusta ovat ohjanneet aikoinaan jopa kokonaisten kansojen käyttäytymistä(…) 
Eräällä tavalla aikido on kuitenkin poikkeus. On sitten kysymys budolajeista tai 
suomalaisen liikuntakulttuurin kannalta perinteisistä urheilumuodoista. Aikidon 
harrastaja kilpailee lajissaan vain itsensä kanssa(…) Hyvä ruoka kaipaa aina 
mausteensa. Aikidon tarjoama itämaisesta kulttuurista kumpuava omaperäinen 
mauste saattaa olla monesti ratkaiseva tekijä suomalaisten arvioidessa omalta 
kohdaltaan sitä, ryhtyykö liikunnan harrastajaksi vai ei.”439 
 
Kanervan mukaan aikido saattoi aktivoida vieraasta kulttuurista tulevalla viehättävyydellään 
liikkeelle sellaisia ihmisiä, joiden kohdalla tutut liikuntamuodot eivät välttämättä herättäneet 
tarpeeksi kiinnostusta. Hän korosti myös sitä, että aikido oli tuonut liikunnan ja urheilun 
harrastamisen kirjoon oman arvokkaan värinsä, jota tuli arvostaa niin muiden lajien piirissä 
kuin yhteiskunnallisessa päätöksenteossakin440. Kanerva halusi siis tuoda esiin sen, että aikido 
kuului osaksi suomalaista liikuntakulttuuria siinä missä muutkin liikuntamuodot. 
 
 
 
 
                                                 
437 Uunila, Budo-express 1/1991, 3. 
438 Uunila, Budo-express 1/1991, 3. 
439 Kanerva, Aikido 20 vuotta Suomessa 1990, 6. 
440 Kanerva, Aikido 20 vuotta Suomessa 1990, 6. 
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9.1.2. Kohti ihmisen kokonaisvaltaista kehittämistä 
 
Suomessa itämaisiin kamppailulajeihin liitetään monia merkityksiä. Usein itsepuolustus- ja 
taistelutaitojen ajatellaan sisältävän filosofian, joka automaattisesti ”henkistäisi” kyseistä lajia 
harrastavan henkilön. Tämä ei tietenkään ole mahdollista, ja lisäksi kaikki lajit eivät sisällä 
ihmisen kokonaisuutena huomioonottavaa filosofiaa. Mikään laji ei automaattisesti auta 
yksilöä kasvamaan, vaan hänen on tietoisesti ohjattava harjoitteluaan, ja ajateltava harjoittelun 
tuottamia kokemuksia ymmärtääkseen niiden merkityksen. Ihminen voi tavoitella 
kokonaisempaa itseä ja ihmisenä kasvamista budolajien avulla, mutta onko länsimaisen 
ihmisen mahdollista ymmärtää sellaisia liikkumisen tapoja, joiden päämääränä ei ole voitto 
vaan esimerkiksi itsensä tutkiminen? Tämä ei ole helppoa, sillä länsimainen urheilu painottaa 
voittoa ja palkkioita. Budolajeille tunnusomaista on perinteisesti ollut inhimillisen 
liikkumisen sisäisen ja henkisen aspektin korostaminen, jolloin tärkeää on ollut itsen 
tutkiminen sekä spontaanisuuden ja kehon tietoisuuden kehittäminen.441 Onko länsimainen 
liikuntakulttuuri kyennyt sopeutumaan tähän ajatteluun ja omaksunut budolajien filosofisen 
sisällön sellaisenaan? Aikidon suhteen liikuntakulttuurin on ollut pakko sysätä syrjään ainakin 
voiton korostamista, sillä Suomessa harrastetussa aikidossa ei ole ollut mukana 
kilpailutoimintaa. 
 
Uusi liikuntakulttuuri etsii uusia liikunnanmuotoja, joissa tärkeää ei ole perinteinen kilpailu 
muita vastaan, vaan pikemminkin oman kehon löytäminen, liikunnan mielekkyys ja fyysinen 
sekä henkinen terveys. Timo Klemolan mukaan uuden liikuntakulttuurin edustajat etsivät 
sellaisia liikunnan muotoja, joissa ihmistä ei tarkastella vain isona lihaksena, vaan joissa hänet 
nähdään kokonaisvaltaisesti. Suorituksen sijaan tässä tavassa korostuu kehon kokeminen 
uudella tavalla.442 Tämä sopii myös Henning Eichbergin malliin liikuntakulttuurin 
murroksesta, jonka mukaan 1960-luvulta lähtien suoritus- ja tulosurheilu ovat joutuneet 
tekemään tilaa terveyttä korostavan mallin kautta mietiskelevälle ruumiinkokemisen 
mallille.443 Tämän murroksen aikana Suomeen asettuneen aikidon voidaan katsoa antaneen 
oman panoksensa terveyttä ja ruumiinkokemista korostavaan liikunta-ajatteluun, sillä lajille 
keskeisiä piirteitä ovat yksilön henkinen ja fyysinen kehitys sekä oman ruumiin kokeminen. 
                                                 
441 Koski, Budo-express 1/1991, 9. 
442 Koski, Budo-express 1/1991, 9. 
443 Eichberg 1987, 36-37. 
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Lajiin kuuluva kilpailemattomuus on pitänyt sen samalla suoritus- ja tulosurheilun 
ulkopuolella.  
 
Budolajit ovat tuoneet suomalaiseen liikuntakulttuuriin sellaisia toimintamalleja, tapoja ja 
arvoja, joita ei ole aiemmin tavattu kotimaisissa liikuntamuodoissa. Näitä ovat esimerkiksi 
omintakeiset käyttäytymissäännöt (dojoetiketti), vyöarvojärjestelmä sekä pyrkimys yksilön 
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Pääsääntöisesti vieraasta kulttuurista tulevien mallien, 
tapojen ja arvojen välittäjinä ovat toimineet japanilaiset opettajat. Kuinka hyvin tähän uuteen 
ja omalaatuiseen systeemiin on sopeuduttu, ja miten tarkkaan se on omaksuttu, on riippunut 
ainakin seuraavista tekijöistä:  
 
1) aika (kulttuurien välisen kontaktin kesto)  
2) konteksti (taustalla vaikuttava ympäristö) 
3) laji (aikido, judo, karate) ja ennakkokäsitykset lajista 
4) välittäjät (japanilaiset opettajat) 
5) vastaanottajat (suomalaiset budoharrastajat) 
 
Japanilaisten opettajien toimintamallit vaihtelivat yksilöllisesti. Esimerkiksi Ichimura kahlitsi 
oppilaitaan, ja pyrki luonteensa mukaisesti täydellisyyteen, joka synnytti ristiriitoja.444 Sen 
sijaan 1970-luvun lopulla suomalaiseen aikidoon vahvasti vaikuttaneita Kobayashia ja 
Igarashia pidettiin iloisina ja avoimina opettajina. Kobayashi itse ei myöskään odottanut 
suomalaisten adoptoivan kaikkia lajiin ja sen harjoitteluun liittyviä piirteitä sellaisenaan. 
Esimerkiksi opetuksessa hän piti tärkeinä seikkoina toisten kunnioittamista ja harjoitteluun 
osallistumista muutoksen tai ihmisten muuttamisen sijaan.445 Vastaavasti myös suomalaiset 
harrastajat suhtautuvat budolajeihin eri tavoin. Toiset pyrkivät omaksumaan japanilaiset 
piirteet tarkasti ja harjoittelemaan niiden mukaisesti. Juhani Laisin mukaan ”vanha kaarti” 
olikin valmis melkein millaiseen kohteluun tahansa, sillä heidän oppimishalunsa oli niin 
kova.446 Toiset harrastajat puolestaan hyväksyvät sen, ettei suomalaisten tarvinnut pyrkiä 
muuttumaan japanilaisiksi lajia oppiakseen. 
 
 
                                                 
444 Laaksonen 1992, 77. 
445 Linden, Aikido 2/1977, 12; Aikido 1/1979, 6; Martikainen 2002, <http://www.finland-
aikikai.fi/aikido.php?sivu=galleria_julkaisut.php&osa=galleria&node=67&person=109> 18.6.2006. 
446 Laaksonen 1992, 77. 
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9.1.3. Toisen käden kulttuurisiirtoa 
 
Toisen käden kulttuurisiirron, eli diffuusion kanavana toimivat tiedotusvälineet sekä 
yksittäiset henkilöt. Aikidon diffuusio toteutui siten esimerkiksi budolehtien sekä aikidosta 
kirjoitettujen artikkeleiden muodossa. Aikidoa koskettivat myös artikkelit, joissa budolajeja ei 
ollut eroteltu toisistaan. Tärkeimpänä aikidon tiedotuskanavana toimi kuitenkin Aikidoliiton 
oma Aikido-lehti, jota julkaistiin aluksi vuosina 1977-1990 1-3 kertaa vuodessa. Lehti alkoi 
ilmestyä uudelleen vuonna 1997, jonka jälkeen sen julkaiseminen on jatkunut säännöllisesti 
2000-luvulle saakka.447 
 
Vuonna 1983 ryhdyttiin julkaisemaan kaikkien budolajien yhteistä ”Budoka” -lehteä, jonka 
tarkoitukseksi tuli toimia sitoutumattomana budo-urheilun äänenkannattajana. Lehden 
päätoimittajan mukaan kaikkia budolajeja käsittelevälle lehdelle oli kysyntää, ja sen kautta 
monet lajit saivat tuotua itseään esiin.448 Myös Budo-express -lehti syntyi budolajien 
edustajaksi, mutta sen artikkelit painottuivat karateen, sillä lehteä julkaisi Suomen 
Karateliitto.449 Itämaisten kamppailulajien yhteistoiminta yhteisten lehtien muodossa lienee 
myös edesauttanut budolajien kategorisoitumista omaksi ryhmäkseen sekä ihmisten 
mielikuvissa että liikuntakulttuurissa. 
 
Aikidosta ilmestyi ajoittain kirjoituksia sanoma- ja aikakausilehdissä, jotka lisäsivät yleistä 
tietoutta lajista ja toimivat siten yhtenä lajin tiedotuskanavana. Esimerkiksi vuonna 1981 
aikidosta kirjoitettiin artikkeleita Helsingin Sanomiin, Apu -lehteen sekä Kodin kuvalehteen. 
1980- ja 1990-luvuilla aikidosta esiintyi artikkeleita myös muun muassa Kuntoplus-, 
Kotilääkäri- sekä TEE -lehdissä. Lisäksi 1980-luvulla aikidosta esiintyi joitakin artikkeleita 
lähinnä karaten harrastajille tarkoitetussa Karateka-lehdessä. Pääsääntöisesti kaikki löytämäni 
artikkelit antoivat lajista positiivisen kuvan, mutta poikkeuksena Kuntoplus -lehden vuoden 
1993 artikkelista löytyi lukuisia harhaanjohtavia asiavirheitä.450 
 
Diffuusiota tapahtui lehtikirjoittelun ohessa myös aikidoa esittelevien kirjojen kautta. 
Suomalaisten kirjoittamia aikidoa käsitteleviä kirjoja olivat muun muassa Ismo Päiviön, 
                                                 
447 Aikido 1/1977, 2; 1/1997, 2; Aikido 1/2000, 2. 
448 Mussalo, Budoka 2/1983, 2. 
449 Martikainen 1999. <http://www.abo.fi/~tmartika/lajit.htm> 31.3.2006. 
450 Suomen Aikikai ry:n toimintakertomus vuodelta 1981, SaiL; Kuntoplus 2/1993, 34-39; Kuntoplus 6/1991; 
Kuntoplus 3/1988, 57-59; Kotilääkäri 1/1987; TEE 6/1993, 28-30; Karateka 3/1983, 10-11; Karateka 1/1987, 12-
13. 
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Tapio Kihlbergin ja Kyösti Korpiolan ”Judo, aikido, karate” vuodelta 1974 sekä Rainer 
Variksen ”Aikido” vuodelta 1979. Vuonna 1991 puolestaan ilmestyi Petteri Sileniuksen 
”Aikido - harmonisen voiman tie”, joka oli edellisiä huomattavasti kattavampi opus. 
Aikidosta esiintyi lyhyitä mainintoja myös 1970-luvun alussa ilmestyneistä Max Jensenin 
”Judo” sekä ”Judon salaisuudet ja musta vyö” -kirjoista. Toshikazu Ichimuralta ilmestyi kaksi 
aikidosta kertovaa kirjaa: ”Aikido”, vuodelta 1973 sekä ”Aikido och fred”, vuodelta 1984. 
Molemmat kirjat ilmestyivät ruotsinkielisinä, mutta Taisto Haavisto teki kirjoista 
suomenkielisen verkkojulkaisun 1990-luvun lopulla.451 
 
 
9.2. Miten suomalainen liikuntakulttuuri on vaikuttanut aikidoon? 
9.2.1. Mukautuminen länsimaisiin toimintatapoihin 
 
Aikidon akkulturaatiossa tietynlainen itämaisuus on vähentynyt. 1970-luvulla lajin ollessa 
vielä riippuvainen sen japanilaisista sanansaattajista, oli myös itse laji ”japanilaista”, sillä sen 
välittämisestä vastasivat pääosin japanilaiset opettajat. Enää japanilaisuus ei näyttele 
samanlaista roolia suomalaisessa aikidoelämässä huolimatta siitä, että maassa vierailee 
vuosittain useita japanilaisia aikido-opettajia. Rainer Variksen mukaan voidaan puhua aikidon 
kansainvälistymisestä.452 Kansainvälisyys on tosin ollut mukana alusta lähtien suomalaisessa 
aikidossa. Laji tuli Suomeen Ruotsista, ja sitä välitti ensimmäiset 16 vuotta japanilainen 
opettaja. Ensimmäisinä vuosina lajia kävi opettamassa Suomessa myös muutama 
ruotsalainen, ja suomalaiset puolestaan kävivät hakemassa oppia Ruotsista sekä muista 
Euroopan maista lukuisia kertoja. Kansainvälisyys on kuitenkin laajentunut. Etenkin 1990-
luvulla Suomessa vieraili opettajia ja harjoittelijoita useista Euroopan maista.453 
 
Budolajit ovat muuttuneet levitessään länsimaihin. Ne ovat saaneet vaikutteita länsimaisista 
kulttuureista soveltuen siten paremmin länsimaisen ihmisen harrastusmuodoksi. Jokaisen 
maan kulttuuri, elintavat ja ajatusmaailma ovat muovanneet lajeja omanlaiseen suuntaansa. 
Aikidon urheilullistumista voidaan selittää akkulturaation vaikutuksilla. Niiden myötä lajin 
                                                 
451 Päiviö 1980; Varis 1979; Silenius 1991; Jensen 1973; Jensen 1985; Ichimura 1973; Ichimura 2006, 
<http://www.kolumbus.fi/seigikai/luettavaa/mielenki.html> 20.3.2006. 
452 Rainer Variksen haastattelu 12.4.2006. 
453 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1988-2000, SaiL. 
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fyysiset puolet ovat tulleet merkittävämmäksi, ja sillä tavoin lähemmäksi urheilua. Tämä on 
tapahtunut usein henkisten puolien vähenemisen kustannuksella. Juhani Laisin mukaan aikido 
oli 1970-luvulla henkisiltä ominaisuuksiltaan, eli esimerkiksi henkisen keskittymisen ansiosta, 
selvästi johdossa monia lajeja. Sen jälkeen, kun monet muut lajit huomasivat aikidon 
henkisessä puolessa piilevät ominaisuudet, on aikidossa tavallaan ”taannuttu” siirryttäessä 
korostamaan fyysisiä puolia.454 Myös Helena Perämäen mukaan budolajien filosofisen 
perustan merkitys on vähentynyt ja urheilullisuuden merkitys on korostunut. Monet budolajit 
ovat muuttuneet vasta länsimaihin saavuttuaan kilpaurheiluksi. Perämäen mukaan 
länsimainen ihminen pyrkii toteuttamaan voitonhaluaan, ja osoittamaan yksilöllisyyttään 
esittämällä kilpailutilanteessa taitojaan ja osaamistaan.455 Perämäen antama kuva budolajeista 
luokittelee ne varsin individualistisiksi liikuntamuodoiksi, joihin länsimaissa mukaan tullut 
kilpaileminen on vienyt lajeja kauemmaksi niiden filosofisiasta. Kilpailutoiminnan 
mukaantulosta on kuitenkin todettava, että ainakin judon kohdalla kilpailullisuutta edistettiin 
jo lajin perustajan Jigoro Kanon toimesta ennen lajin asettumista länsimaihin456. Suomessa 
harrastetussa aikidossa ei ole ollut kilpailutoimintaa, joka on epäilemättä vaikuttanut siihen, 
että lajin sisältämä filosofia on pysynyt siinä vahvemmin mukana. 
 
Japanilaisten opettajien levittäessä lajeja, budoharjoitteluun kuuluvat ominaispiirteet, kuten 
käytöstavat ja säännöt opittiin todennäköisesti nopeasti. Aikidon suhteen japanilainen 
vaikutus oli alkutaipaleella vahvaa Tochikazu Ichimuran toimiessa lajin pääopettajana 
Pohjoismaissa. Ichimura kävi lukuisia kertoja Suomessa vuosittain, ja opetti lajia monilla 
paikkakunnilla.457 Harjoittelu ei kuitenkaan voinut aina tapahtua japanilaisten auktoriteettien 
opastuksella, jolloin harrastajien omasta kulttuurista tulevat piirteet muovasivat lajeja omaan 
suuntaansa.  
 
Hyvä osoitus suomalaisen liikuntakulttuurin vaikutuksesta aikidoon ja muihinkin budolajeihin 
on lajiseurojen järjestäytymisen tavat, joissa on noudatettu suomalaiselle järjestötoiminnalle 
tyypillisiä muotoja. Suomessa urheiluseurat ovat kytkeytyneet yhtäältä kunnalliseen 
päätöksentekoon sekä toisaalta laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. Kunnallisen tuen 
                                                 
454 Juhani Laisin haastattelu 13.4.2006. 
455 Perämäki 1994, 5; Petteri Sileniuksen haastattelu 2.3.2002. 
456 Jigoro Kano oli urheiluhenkinen ottelija, joka kehittäessään lajiaan perehtyi vanhojen japanilaisten 
kamppailutaitojen ohella myös länsimaiseen painiin. Kano valittiin ansioidensa perusteella Japanin 
urheiluministeriksi, ja vuonna 1908 Kansainvälisen olympiakomitean jäseneksi. Kanon luonnollisena 
pyrkimyksenä oli saada judo olympialajiksi, ks. Kyllönen 2003, 19, 33, 74. 
457 SaiL:n toimintakertomukset vuosilta 1970-1986, SaiL. 
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saamiseksi seuroilta on edellytetty yhdistyksenomaista organisatorista toimeliaisuutta 
päätöksentekojärjestelmineen, kirjanpitoineen ja kokouskäytäntöineen.458 Aikidoseurat eivät 
ole tehneet suurtakaan poikkeusta tästä. Monille seuroille kunnallinen tuki on ollut elinehto, ja 
lisäksi useat seurat ovat käyttäneet harjoituspaikkanaan kuntien järjestämiä tiloja. Tällä tavoin 
ylläpidettyjen seurojen on myös täytynyt noudattaa yhdistystoimintaan kuuluvia käytäntöjä. 
Kaikki Suomessa toimivat aikidoseurat eivät kuitenkaan ole pitäneet harjoituksiaan kuntien 
tiloissa tai päässeet osalliseksi kunnallisista tuista, vaan ne ovat järjestäneet toimintaansa 
muulla tavoin. 
 
Perämäen mukaan sen lisäksi, että budolajit ovat muuttuneet länsimaissa, ovat ne myös itse 
jossain määrin vaikuttaneet harrastajiinsa ja ympäröivään kulttuuriin. Länsimaissa 
harrastetuissa budolajeissa voidaan edelleen havaita monille itämaisille kulttuureille 
tyypillisiä piirteitä, joita ovat muun muassa sosiaalinen hierarkkisuus, sitkeys, 
peräänantamattomuus, kärsivällisyys, pidättyväisyys sekä kohteliaisuus.459 
 
 
9.2.2. Erityispiirteenä yhtenäisyys  
 
Suomessa aikido on pysynyt yllättävän yhtenäisenä verrattuna moniin muihin maihin ja 
niiden organisaatiosotkuihin. Suomessa on vain kaksi aikidoliittoa: Suomen Aikidoliitto ry 
sekä huomattavasti pienempi Suomen Ki-aikido yhdistys ry. Esimerkiksi Euroopan alueella 
on jopa kymmeniä eri ryhmittymiä taistelemassa keskenään elintilasta. Jokaisella tällaisella 
liitolla on omat valmentajansa ja harjoitusleirinsä, joissa ulkopuoliset eivät juurikaan käy. 
Tällaiset tahot eivät myöskään ole edes tietoisia toisten liittojen tapahtumista. Budo-expressin 
artikkelissa vuodelta 1995 todetaan, että Suomessa on ymmärretty se, ettei liitto saa kahlita 
liikaa jäsenseurojensa toimintaa. Kahlehtiminen saa aikaan vaan turhia riitoja ja 
pirstaloitumista. On muistettava, että jokaisella seuralla voi olla oma suosikkiopettajansa ja 
oma tapansa harjoitella aikidoa.460  
 
Kari Tammisen mukaan suomalaisessa aikidossa toteutunut moninaisuuden hyväksyminen ja 
sallivuus on pantu merkille myös ulkomailla. Monet merkittävät tahot ovat kertoneet 
                                                 
458 Itkonen 1996, 23. 
459 Perämäki 1994, 5. 
460 Budo-express 5-6/1995, 11. 
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arvostavansa ja kunnioittavansa suomalaisten tapaa hoitaa lajin kehitys ja yhtenäisyys.461 
Pertti Lehväslaihon mielestä lajin yhtenäisenä pysyminen Suomessa on ainutlaatuista. Hänen 
mukaan japanilaisetkin ovat yllättyneitä yhtenäisyydestä.462 Tästä esimerkkinä Yasuo 
Kobayashi arvioi suomalaisen aikidon kehittymistä vuonna 2000 seuraavasti: ”Suomalainen 
aikido on kehittynyt asteittain, välillä nopeammin ja välillä hitaammin. Erityistä on se, että 
yhteisö on säilynyt organisaation tasolla yhtenäisenä. Monissa muissa maissahan yhteisöt 
ovat jakautuneet.”463 Lehväslaihon mukaan siinä missä Japanissa ”kuppikuntaistutaan” 
herkemmin, ”täällä ehkä arvostetaan ihmistä ja lajia niin paljon, että niellään omaa ylpeyttä, 
eikä itsekeskeisyyttä päästetä niin pintaan”. Lajiharrastuksen yhtenäisyyden säilymiseen on 
epäilemättä vaikuttanut suomalaiselle yhdistystoiminnalle ominaiset piirteet kuten esimerkiksi  
yhteisen edun arvostaminen ja kyky yhteistoimintaan. Lehväslaiho pitää yhtenäisyyden 
säilymisen kannalta merkittävänä tekijänä myös aktiivisten harjoittelijoiden välillä vallinnutta 
verkostoa, jonka ansioista monet harrastajat tunsivat toisensa.464 
 
Toinen suomalainen pitkän linjan aikidoharrastaja Taisto Haavisto puolestaan uskoo 
Toshikazu Ichimuran vaikuttaneen osaltaan siihen, että suomalainen aikido on pysynyt 
yhtenäisenä.465 Ichimuran 16 vuotta kestänyt toiminta suomalaisen aikidon ”johtohahmona” 
on epäilemättä vaikuttanut siihen, että lajin yhtenäisyys on säilynyt myös hänen jälkeisenä 
aikana. Tietty rooli yhtenäisyyden säilymisessä lienee ollut myös Aikidoliiton keskittyneellä 
toiminnalla. Vuonna 2000 Suomen Aikidoliittoon kuului 56 jäsenseuraa, eikä liiton 
ulkopuolella toimivia aikidoseuroja ollut montaakaan. Aikidoliitto oli siis onnistunut hyvin 
toiminnassaan kokoavana ja auttavana kanavana seurojen välillä.466 
 
 
9.2.3. Yhteisöön sitoutuminen 
 
Suomalaisen liikuntakulttuurin vaikutusta aikidoon voidaan tarkastella myös vertailemalla 
suomalaisten ja japanilaisten seurojen luonnetta. Japanilaiselle seuralle on tyypillistä 
                                                 
461 Tamminen, Aikido 2/2000, 11. 
462 Pertti Lehväslaihon haastattelu 8.3.2003. 
463 Martikainen 2002, <http://www.finland-
aikikai.fi/aikido.php?sivu=galleria_julkaisut.php&osa=galleria&node=67&person=109> 18.6.2006. 
464 Pertti Lehväslaihon haastattelu 8.3.2003; Pokela, Aikido 2/2004, 6. 
465 Haavisto 2006, <http://www.kolumbus.fi/seigikai/luettavaa/mielenki.html> 20.3.2006. 
466 Suomen Aikidoliiton toimintakertomus vuodelta 2000, SaiL. 
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voimakas yhteisöllisyys. Japanin kylissä ja kaupungeissa toimivien seurojen luonteeseen 
kuuluu eräänlainen pakollinen vapaaehtoisuus. Ei pidetä suotavana, että kukaan jää niiden 
ulkopuolelle. Tämä paine on niin suuri, että melkein kaikki kuuluvat niihin seuroihin ja 
kerhoihin, joihin heidän oletetaankin kuuluvan467. Japania voidaan siten hyvällä syyllä kutsua 
ryhmien yhteiskunnaksi. Japanilainen tuntee kuuluvansa niin kiinteästi ryhmäänsä, että ryhmä 
sinänsä on ratkaiseva, ei se mitä siinä tehdään. Ryhmä on kiinteä, mutta sen jäsenet eivät ole 
tasa-arvoisia keskenään. Eriarvoisuus näkyy monella tavalla. Esimerkiksi työpaikoilla 
pitkäaikaisin jäsen on korkeimmassa asemassa, ja saa sen mukaisen kohtelun uudemmalta 
ryhmän jäseneltä.468 Tämän tutkielman puitteissa ei ole tarkoitus selvittää, kuinka vahvasti 
tämä ”pakollinen vapaaehtoisuus” on toteutunut japanilaisten aikidoseurojen toiminnassa. On 
kuitenkin selvää, että Japanin kulttuurin arvot ja tavat ovat välittyneet myös japanilaisiin 
budolajeihin, ja vaikuttaneet japanilaisten aikido-opettajien kautta Suomeen.469 
 
Suomalaisessa seuratoiminnassa yhteisöön sitoutuminen ei ole ollut yhtä velvoittavaa kuin 
japanilaisissa yhteisöissä. Kalevi Heinilän mukaan talouselämän organisaatioissa 
sitoutuminen on Suomessa ollut suhteellisen korkea-asteista johtuen toimeentulon 
perustavanlaatuisista intresseistä. Sen sijaan vapaaehtoisen vapaa-aikatoiminnan alueella 
toimivissa liikuntaseuroissa tilanne on ollut täysin toisenlainen. Koska jäsenyydessä on 
kysymys ”vain” vapaa-ajan harkinnanvaraisista intresseistä sekä vapaa-ajan ajankäytön 
toimintaenergian ”ylijäämäresursseista”, jää jäsenistön sitoutumisen taso yleensä suhteellisen 
matalaksi. Toimintaan vahvasti sitoutuneitakin löytyy monista seuroista, mutta valtaosan 
kohdalla kyse on vain vapaa-ajan harrastuksesta.470 Tässä kohtaa voidaan kysyä, onko 
aikidoseurojen jäsenten sitoutuneisuus Suomessa noudattanut suomalaisille liikuntaseuroille 
tyypillistä mallia, vai onko lajin taustalla vaikuttaneet japanilaisen kulttuurin ominaispiirteet 
muuttaneet jäsenten sitoutumisen tasoa? Budolajeissa harjoittelu on vapaata ja yksilöllistä 
siinä mielessä, että pakollisia harjoitteluaikoja ei ole. Harrastaja voi sen sijaan käydä niillä 
vuoroilla, jotka hänelle sopivat, ja hän voi myös lopettaa aloittaakseen myöhemmin 
                                                 
467 Seurojen lisäksi kylissä ja kaupungeissa on suuri määrä erilaisia kerhoja, joiden tilaisuuksiin aktiiviset 
japanilaiset ottavat osaa. On laskettu, että tavallinen maalla asuva japanilainen kuuluu 15-25 eri kerhoon, joiden 
jäsenyys riippuu muun muassa iästä, sukupuolesta, ammatista ja harrastuksista. ks. Vesterinen 1987 (b), 153-
154. 
468 Vesterinen 1987 (b), 236, 239. 
469 Esimerkkinä japanilaisten arvojen ja tapojen välittymisestä Suomeen voidaan ottaa aikidossa noudatettavat 
käyttäytymissäännöt (etiketti), joihin kuuluu muun muassa harjoittelun aikana tapahtuva runsas kumartelu. 
Kumartamisella osoitetaan kunnioitusta harjoitusparia, opettajaa ja lajin perustajaa kohtaan. Hillitty ja kohtelias 
käytös kuuluvat myös tärkeänä osana lajin etikettiin. ks. Silenius 1991, 27-28. 
470 Heinilä 1986, 48. 
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uudelleen. Myös harjoitusuralla eteneminen on budolajeissa yleensä harjoittelijasta itsestään 
kiinni toisin kuin joukkuelajeissa.471 Vapaus ja yksilöllisyys ovat tyypillisiä piirteitä 
länsimaisessa individualistisessa ihmiskäsityksessä. Niiden tullessa myös budoharjoitteluun 
voidaan päätellä, että japanilaisen kulttuurin vaikutus ei ole muuttanut suomalaisten 
liikuntaseurojen sitoutumisen muotoja kiinteämpään suuntaan, vaan sitoutumisen aste on 
pikemminkin pienentynyt. 
 
Helena Perämäen mukaan budolajeissa harjoittelu tapahtuu suuressa joukossa mutta yksin, 
jolloin jokaisen on keskityttävä itseensä. Hän myös arvelee tämän vapauden ja yksilöllisyyden 
vaikuttavan budolajien vetovoimaan.472 Aikidon kohdalla on kuitenkin muistettava, että 
suurin osa harjoittelusta tapahtuu yhdessä parin kanssa, jolloin keskittyminen itseensä ei riitä 
lajissa etenemisen kannalta. Aikidoharjoittelu ei siis suinkaan ole yksin toteutuvaa, vaan siinä 
tapahtuu vuorovaikutusta sekä sosiaalisesti että fyysisten kontaktien välityksellä. 
 
Heinilän mukaan kokemukset seurakulttuurista ovat omiaan vaikuttamaan uusien jäsenten 
sitoutumiseen liikuntaseuraan. Näitä kokemuksia tulee osallistumisesta seuran toimintaan ja 
sen vuorovaikutussuhteisiin sekä tutustumisesta seuran ilmapiiriin ja aatteiden sovellutuksiin 
käytännössä. Osallistumiskokemukset testaavat uusien jäsenten intressiodotusten relevanssia 
seuran tarjonnan suhteen, ja toisaalta ne saattavat muokata myös näitä intressejä eri suuntiin. 
Intressien vahvistuessa jäsenten sitoutuminen seuraan vahvistuu omaehtoisten 
osallistumiskokemusten eli vapaan sosialisaation seurauksena.473 Suomalaisessa 
liikuntaseurassa sitoutuminen tapahtuu siis vapaaehtoisesti sosialisaation kautta, eikä 
japanilaisen mallin mukaisesta ”pakollisesta vapaaehtoisuudesta” voida puhua. 
Vapaaehtoinen sosialisaatio toteutuu myös aikidoseuroissa. Mikäli tarjonta ei vastaa kysyntää, 
harjoittelija yleensä lopettaa tai vaihtaa lajia. Ominaista kaikille budolajeille on uusien 
jäsenten ”valintatilanne” alkeiskurssin jälkeen. Heidän on valittava lisäävätkö he sitoutumisen 
astetta jatkamalla harjoittelua yleisissä harjoituksissa vanhempien jäsenten seassa vai 
lopettavatko he. Budoharjoittelun lopettaminen onkin yleisintä nimenomaan alkeiskurssin 
päättyessä. Tilanteen muuttamiseksi monissa seuroissa järjestetään jatkokursseja, joiden 
yhtenä tarkoituksena on madaltaa yleisiin harjoituksiin osallistumisen kynnystä. 
 
                                                 
471 Perämäki 1994, 16. 
472 Perämäki 1994, 16. 
473 Väestön liikuntaintressit määrittelevät kysynnän, ja liikuntaseurojen toiminta sekä niiden 
osallistumismahdollisuudet alan tarjonnan eli intressien toteutumiskanavat, ks. Heinilä 1986, 47, 51. 
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Palaan lopuksi luvun alussa esittämiini akkulturaation seurauksiin eli assimilaatioon ja 
kulttuurifuusioon. Aikidon ei voida katsoa assimiloituneen täysin voimakkaampaan ja 
vallitsevana olevaan kulttuuriin, eli tässä tapauksessa suomalaiseen liikuntakulttuuriin. Sehän 
tarkoittaisi, että laji olisi menettänyt kaikki ominaispiirteensä. Sen sijaan valikoivan 
akkulturaation eli kulttuurifuusion toteutumisesta voidaan löytää todisteita sekä aikidon että 
suomalaisen liikuntakulttuurin osalta. Jälkimmäisen kulttuurifuusiosta kertovat esimerkiksi 
Jukka Uunilan mietteet, joiden mukaan budolajit olivat 1970- ja 80-luvuilla muuttamassa 
suomalaisen urheilun hierarkiaa. Hänen mukaan budolajeilla oli myös vaikutuksensa tasa-
arvon edistämiseen sekä nuorisourheilussa tärkeiksi tulleisiin itsensä kehittämiseen ja 
kasvatuksellisiin elementteihin474. Aikidon kultuurifuusiosta puolestaan kertoo se, että 
aikidotoimintaa ryhdyttiin toteuttamaan seuroissa, eikä japanilaiselle budokulttuurille 
tyypillisen tyylisuunta-ajattelun mukaisesti. Aikidoseurojen toimintatavat noudattivat 
pääsääntöisesti suomalaisille urheiluseuroille ominaisia malleja, joita olivat muun muassa 
seurojen perustaminen rekisteröidyiksi yhdistyksiksi sekä toimiminen yhdistyslain sääntöjen 
mukaisesti. Myös lajiin sitoutumisen aste aikidossa muuttui sen integroituessa suomalaiseen 
liikuntakulttuuriin. Harrastajan sitoutumisen astetta määritteli länsimaiselle kulttuurille 
tyypillinen vapaaehtoinen sosiaalisuus, eikä japanilaiselle kulttuurille ominainen ”pakollinen 
vapaaehtoisuus”. 
 
 
9.3. Tulevaisuuden näkymä: Aikidon kansallistuminen? 
 
Hombu-Dojo sitoo aikidoa harrastavia maita itseensä säännöllä, jonka mukaan kaikkien 
kansallisten aikidoliittojen on kuuluttava Hombu-Dojoon475. Käytännössä lajiliittoja Hombu-
Dojoon sitoo dan-vyöarvojärjestelmä, joka on olennainen osa lajia, ja toimii lajissa 
edistymisen ja arvostuksen mittarina. Hombu-Dojo määrittää dan-asteet ja dan-graduointien 
perusvaatimukset sekä hyväksyy virallisesti dan-graduoinnit, ja pitää niistä rekisteriä. Dan-
rekisteröinnit ovat samalla tärkeä tulonlähde Aikidon päämajan ylläpidossa.476 Hombu-Dojo 
on siis riippuvainen ympäri maailmaa olevien jäsentensä tuesta yhtä lailla kuin esimerkiksi 
suomalainen liikuntaseura, joka elää ensisijaisesti jäsenmaksuistaan. Voisiko dan-arvojen 
                                                 
474 Uunila, Budo-express 1/1991, 3. 
475 Silenius 1991, 99. 
476 Ueshiba 1985 (a), 165; Silenius 1991, 99. 
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myöntäminen tapahtua kansallisella tasolla Hombu-Dojosta riippumatta? Harri Rautila nostaa 
esiin ajatuksen kotimaisen järjestelmän luomisesta: 
  
”Suomessa dan-graduoinnin diplomit tulevat suoraan Hombulta, mikä on 
suomalaisille harjoittelijoille tärkeä asia. Silti jos ajatellaan asiaa suomalaisen 
järjestelmän pohjalta, niin miksi vain joku japanilainen voi antaa suomalaisille 
harjoittelijoille diplomeja(…) Kun kerran on olemassa virallinen kansallinen 
struktuuri, niin Suomen Aikidoliitolla voisi hyvin olla ainakin jatkoksi myös oma 
dan-diplomi, joka olisi Aikidoliiton myöntämä. Se antaisi asialle toisen 
legitimiteetin tason, varsinkin jos diplomi perustuisi Opetusministeriön yleisiin 
vaatimuksiin(…) Vyöarvo osoittaisi teknisen osaamisen tasoa ja opettajuus sitä, 
että saa toimia lajissa valmentajana ja ammattiopettajana.”477 
 
Tämän tyyppistä kehitystä on tapahtunut muun muassa Ranskassa, joka on yksi maailman 
suurimpia aikidomaita.478 Myös suomalaisen aikidon suhde Hombu-Dojoon voi kehittyä 
erilaiseksi, kun kotimaisten opettajien taso kasvaa sekä ammattilaisuus479 lajin sisällä 
lisääntyy. Riippumattomuus japanilaisista opettajista tai dan-järjestelmän muuttuminen 
kansalliseksi voivat tulevaisuudessa olla realismia Suomessa. Tällöin Suomessa harrastettavaa 
aikidoa ei enää voida pitää ”vieraasta kulttuurista tulleena liikuntamuotona”, joka on 
integroitunut osaksi suomalaista liikuntakulttuuria, vaan sitä vastoin suomalaisena 
kamppailulajina, jonka juurten muistellaan olevan Japanissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
477 Rautila, Aikido 2/2001, 9. 
478 Rautila, Aikido 2/2001, 9. 
479 Aikido on Suomessa ollut 1990-luvun loppuun saakka hyvin harrastelijamaista seura- ja talkootyöhön 
perustuvaa toimintaa. Ammattilaisuus aikidon saralla on kuitenkin lisääntymässä Suomessa, sillä maassa on 
kansainvälisestikin korkea-arvoisia ja -tasoisia aikido-ohjaajia, ks. Mäki, Aikido 1/1999, 3. 
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10. YHTEENVETO 
 
Suomalaisten ensikosketukset japanilaisiin kamppailulajeihin tapahtuivat 1900-luvun alussa, 
jolloin painijat ja voimistelijat tutustuivat ju-jutsuun. Säännöllinen budoharrastustoiminta 
Suomessa alkoi kuitenkin vasta 1950-luvulla, sillä kilpaurheilun suosio jarrutti ju-jutsun 
harrastamisintoa. Muita hidasteita budotoiminnan alkamiselle olivat vähäiset ja 
stereotyyppiset tiedot Itä-Aasian kulttuureista sekä se, ettei itämaisia kamppailulajeja toden 
teolla vielä ennen 1950-lukua pyritty levittämään. 
 
Pietarsaarelainen Trygve Forsstén, joka oli tutustunut aikidoon Ruotsissa, toi keväällä 1970 
Suomeen japanilaisen aikido-opettajan Toshikazu Ichimuran. Lajin harrastaminen käynnistyi 
Ichimuran pitämien näytösten jälkeen aluksi judo- ja voimailuseuroissa. Aikidoseurojen 
kattojärjestö Suomen Aikidoliitto ry. perustettiin heinäkuussa 1970, jolloin siihen liittyi neljä 
seuraa. Ensimmäisinä vuosina keskeisenä toimijana hääri Ismo Päiviö. 1970-luvun 
puolivälissä resurssien puute hidasti lajin leviämistä, ja kilpailemattomuus piti lajin 
kaupallisen kiinnostavuuden alhaisena. Vuosikymmenen lopulla seisahtanutta tilannetta 
ryhdyttiin muuttamaan useilla toimenpiteillä, joita olivat Aikidoliiton hallituksessa suoritetut 
henkilövaihdokset, tiedotustoiminnan tehostaminen, japanilaisen aikido-opettajan Kazuo 
Igarashin tulo Suomeen, vyöarvojärjestelmän uudelleenkäyttöönotto sekä uuden Aikidoliiton, 
Finland Aikikai ry:n perustaminen. Toimenpiteet johtivat siihen, että vuoden 1978 jälkeen 
aikidotoiminta alkoi voimistua. 1970-luvun lopulla Suomeen syntyi lisäksi toinen aikidon 
tyylisuunta Rainer Variksen käynnistäessä ki-aikidon. Ki-aikido ei vaikuttanut Suomen 
Aikidoliiton toimintaan, ja se pysytteli aikikai-aikidoa huomattavasti pienempänä järjestönä. 
 
Liiton nimi muutettiin vuonna 1984 takaisin Suomen Aikidoliitto - Finland Aikikai ry:ksi, ja 
järjestö hyväksyttiin SVUL:n jäseneksi. Jäsenyys koettiin tärkeänä, sillä sen ansiosta laji sai 
näkyvyyttä ja virallisen tunnustuksen. SVUL:sta saatu apu auttoi seurojen rakentamista, ja 
sitäkautta aikidon leviämistä. Jäsenyyden myötä aikidon voitiin katsoa tulleen 
yhteiskunnallisesti hyväksytyksi. Aikidoliitto rakensi ja ylläpiti 1970-luvun puolivälistä 
lähtien aktiivisesti kansainvälisiä kontakteja, joista osoituksena Aikidoliiton puheenjohtaja 
Kai Perttula toimi 15 vuotta Euroopan Aikidojärjestön hallituksessa. 1980-luvun lopulla 
Pohjoismaiden Aikidoliitoilla oli yhteinen Nordiska Aikidomöte -foorumi, jonka toimintaa 
kesti kuitenkin vain muutaman vuoden. Sen jälkeen Suomen ja Ruotsin Aikidoliitot jatkoivat 
keskinäistä yhteistyötä etenkin japanilaisten opettajien hankkimisessa Pohjoismaihin. 
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Aikidon leviämistä Suomessa helpotti se, että budolajit eivät olleet enää täysin tuntemattomia 
suomalaisille. Judo ja karate olivat jo saaneet jalansijaa, ja aikido ymmärrettiin yleensä 
kuuluvan niiden joukkoon. Jaoin aikidon leviämisen Suomessa viiteen kronologiseen kauteen, 
joista ensimmäiselle tyypillistä oli hidas kasvu, seurojen tietynasteinen eristäytyminen 
toisistaan sekä odotukset lajitoiminnan vilkastumisesta. Leviämisen toisella kaudella toiminta 
kasvoi nopeasti käynnistyen useassa pienessä- tai keskisuuressa kaupungissa. Kolmannen 
kauden aikana leviämisvauhti tasaantui. Erityistä oli myös uusien seurojen syntyminen suuriin 
kaupunkeihin, joissa oli jo ennestään aikidotoimintaa. Leviämisen neljännellä kaudella kasvu 
oli räjähdysmäistä. Viidennellä kaudella leviäminen oli vaihtelevaa, sillä sen aikana syntyi 
monia uusia seuroja, mutta samalla useita lopetti toimintansa. Kaudelle oli ominaista myös se, 
että moni seura syntyi sellaiselle paikkakunnalle, jossa oli jo ennestään vähintään yksi 
aktiivinen seura. Viidennen kauden vaihtelevuus viesti siitä, että 2000-luvulle tultaessa 
leviämisen rajat alkoivat vähitellen tulla vastaan. 
 
Aikidon leviäminen tapahtui neljää eri kanavaa pitkin. Ensimmäisenä kanavana toimivat 
judoharjoittelijat, jotka organisoivat myös aikidon harjoittelua. Toisena kanavana toimivat 
aikidoharjoittelijat, jotka muuttivat toiselle paikkakunnalle, ja käynnistivät aikidotoiminnan. 
Kolmas leviämisen kanava olivat aikidoharjoittelijat, jotka perustivat kotipaikkakunnalleen 
uuden seuran. Neljäntenä kanavana olivat ulkopaikkakuntalaiset aikido-ohjaajat ja harrastajat, 
jotka kävivät säännöllisesti edistämässä aikidoharjoittelua kotipaikkakuntansa ulkopuolella. 
Aikidon harrastajien lukumääriä ryhdyttiin tilastoimaan vasta vuonna 1992. Vuosina 1992-
2000 harrastajamäärä nousi kaikkina vuosina lukuun ottamatta vuosia 1995 ja 1997. Aikidon 
junioritoiminta aloitettiin 1980-luvun alussa, ja se kasvoi vuosi vuodelta. Laajimmillaan 
junioritoiminta oli vuonna 1996, jolloin junioriseuroja oli 26. 
 
Keskeisiä koulutustapahtumia aikidossa olivat aikidoleirit. Aikidoliitto huolehti 
pääsääntöisesti ulkomaisten aikido-opettajien leirien järjestämisestä. Vuosina 1979 ja 1980 
leiritoiminta oli poikkeuksellisen vilkasta, joka johtui tehostamistoimenpiteistä. 1980-luvulla 
Aikidoliitto ryhtyi tukemaan jäsenseurojen koulutustoimintaa myös rahallisesti. 1990-luvulla 
sekä kotimaisten että ulkomaisten opettajien leirit olivat pääsääntöisesti seurojen itse 
järjestämiä. Valmentajakoulutusta suomalaisille ohjaajille antoivat japanilaiset opettajat, 
jonka lisäksi vuosina 1989-1993 käytössä oli SVUL:n kolmiportainen 
valmentajakoulutusjärjestelmä. 
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Useimpien budolajien tavoin aikidossa otettiin käyttöön vyöarvojärjestelmä, johon kuuluivat 
kyu- ja dan-asteet. Ichimuran päätöksestä vuosina 1973-1977 kyu-järjestelmä oli kuitenkin 
lakkautettuna, joka osaltaan edesauttoi aikidotoiminnan heikkenemistä 1970-luvun 
puolivälissä. Vuonna 1979 perustettiin valmentajatoimikunta, joka kehitti 
valmentajakoulutusta. 1970-luvun lopulla suomalaisille myönnettiin ensimmäistä kertaa 
graduointioikeuksia, ja Ichimura laajensi niitä vähitellen. Oikeuksien saaminen koettiin 
tärkeänä suomalaisen aikidon kannalta. Dan-arvoja suoritettiin Suomessa vuodesta 1974 
lähtien, jonka jälkeen niitä syntyi muutamia vuosittain. Erityisen hedelmällisiä olivat vuodet 
1979-1981. 1990-luvulla dan-arvojen suorittaminen kasvoi voimakkaasti, jolloin uusia dan-
arvoja syntyi keskimäärin 27 kappaletta vuosittain. Harrastajamäärän kasvun ohella 
suoritettujen dan-arvojen lukumäärän kasvua joudutti se, että monet ennestään dan-arvoiset 
suorittivat ylempiä dan-arvoja. 
 
Ichimura toimi aikidon pohjoismaisena pääopettajana vuoteen 1986 saakka. Hänen suhteet 
etenkin ruotsalaisiin aikidoseuroihin viilenivät 1980-luvulla. Ichimuran ja harrastajien välillä 
esiintyi jännitteitä myös Suomessa. Toimeentulon epävarmuus, henkilösuhteiden 
epäonnistuminen ja ulkopuolinen paine johtivat lopulta siihen, että Ichimura muutti takaisin 
kotimaahansa. Ichimuran lähdön jälkeen Pohjoismaihin ei haluttu yksittäistä päävalmentajaa, 
ja aikido alkoi kehittyä itsenäisempään suuntaan. Tämä kuvastui etenkin rohkeampina 
pyrkimyksinä hakea kontakteja useisiin ulkomaisiin aikido-opettajiin. 
 
Ichimuran jälkeen Suomen dan-graduoinneista vastaaviksi opettajiksi nimettiin japanilaiset 
Yasuo Kobayashi ja Kazuo Igarashi. 1990-luvulla heidän rinnalleen tuli Seishiro Endo. 
Vuoteen 2000 mennessä Suomessa oli vieraillut myös seitsemän muuta Aikidoliiton kutsumaa 
japanilaista opettajaa. Tärkeimpinä Suomessa vaikuttaneina valmentajina läpi 1990-luvun 
toimivat kuitenkin Kobayashi, Igarashi ja Endo. Aikidoseurat solmivat 1990-luvulla myös 
itsenäisesti lukuisia suhteita ulkomaisiin opettajiin. Tähän vaikutti se, että Aikidoliitto siirsi 
tarkoituksellisesti vastuuta leirien järjestämisestä jäsenseuroilleen. Myös seurojen resurssit 
1990-luvulla olivat edellistä vuosikymmentä selvästi paremmat. Aikidotoiminta Suomessa ei 
vuoteen 2000 mennessä ollut missään vaiheessa täysin kotimaista, eikä sellaiseen pyrittykään. 
 
Judo, karate ja aikido tulivat Suomeen lähes samalla tavoin. Kaikki lajit tulivat ensin Etelä-
Suomeen, ja alkoivat sen jälkeen levitä muualle maahan. Aikidoa kuitenkin harrastettiin heti 
alkuvaiheessa myös Pietarsaaressa. Toisin kuin judon ja karaten, aikidon harrastus ei ollut 
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lajin alkuvaiheessa yksityisesti toteutettua. Aikidotoimintaa harjoitettiin urheiluseuroissa, ja 
se virisi vapaan kansalaistoiminnan pohjalta. Aikidon integroituminen suomalaiseen 
liikuntakulttuuriin edellytti liikuntakulttuurille ominaisten toimintamallien noudattamisen 
lisäksi myös ennakkoluulojen voittamista, kilpailemattomuudesta johtuvien esteiden 
ylittämistä sekä yhteiskunnallisesti hyväksytyksi tulemista. 
 
Kilpailemattomuus vaikutti siihen, ettei aikido kerännyt samassa määrin harrastajia kuin 
karate ja judo. Kilpailemattomuus säilytti kuitenkin aikidossa monia budon arvoja ja 
periaatteita. Yhteiskunnallinen arvomuutos, työn luonteen muuttuminen sekä kriittisyyden 
kasvu huippu-urheilua kohtaan vaikuttivat liikunnan luonteen muuttumiseen. 
Liikuntapolitiikassa ryhdyttiin painottamaan kuntoliikuntaa, joka lisäsi ei-kilpailullisten 
liikuntamuotojen kysyntää sekä helpotti tällaisten lajien yhteiskunnallisesti hyväksytyksi 
tulemista. Tällöin parani maaperä myös aikidon leviämiselle, jonka integroituminen kiinteäksi 
osaksi liikuntakulttuuria tapahtui eriytyneen liikuntakulttuurin kaudella. 
 
Aikidon diffuusio toteutui budolehtien sekä lajista kirjoitettujen artikkeleiden muodossa. 
Aikidoa koskettivat myös artikkelit, joissa budolajeja ei oltu eroteltu toisistaan. Aikidosta 
ilmestyi ajoittain kirjoituksia sanoma- ja aikakausilehdissä, jotka lisäsivät yleistä tietoutta 
lajista ja toimivat siten yhtenä lajin tiedotuskanavana. Aikido-kuva julkisuudessa ja tavallisten 
ihmisten silmissä muovautui kuitenkin aluksi kirjavaksi. Tähän vaikuttivat osaltaan toiset 
budolajit, jotka eivät onnistuneet tasoittamaan ennakkoluuloja siinä määrin, ettei aikido olisi 
saanut mystisyyden leimaa. Ennakkoluuloja vauhditti se, että tietous budolajeista oli heikkoa. 
Parjaavaa arvostelua saivat etenkin judo ja karate. Tällä oli epäsuoraa vaikutusta myös 
aikidolle varsinkin silloin, kun budolajit mainittiin yhtenä käsitteenä. Harhaanjohtavaa 
kirjoittelua torjumaan Aikidoliitto lisäsi lajista tiedottamista. Kamppailulajien taustalla 
vallinneet mystisyys ja eksotiikka eivät estäneet säännöllisen harjoittelutoiminnan alkamista. 
Sen sijaan budolajien suosio kasvoi läpi koko 1980-luvun. Budolajeihin kohdistunut 
negatiivinen arvostelu ja samanaikainen suosion kasvu kertoivat akkulturaatiolle tyypillisestä 
eri tahojen eriaikaisesta reagoinnista. Ennakkoluulojen osoittautuessa virheellisiksi, 
harhakäsitykset alkoivat hälventyä, eikä negatiivista kirjoittelua enää merkittävästi ilmennyt. 
 
Aikidoseurat Suomessa edustivat ei-kilpailullista seuratyyppiä, mutta niiden toiminta ei 
rajoittunut pelkästään sosio-kulttuuristen seuratyyppien piiriin. Suomalaiset aikidoseurat 
asettuivat Itkosen urheiluseuratyypittelyyn siten, että niihin sisältyi piirteitä yhteisöllis-
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elämyksellisistä seuroista, kasvatuksellis-sosiaalisista seuroista sekä liikunnallis-
harrastuksellisista seuroista. Aikido ei sijoittunut suoraan valmiisiin liikuntamuoto-
luokitteluihin. Sen sijaan käsittelemiäni aspekteja mukaillen aikido sulautui suomalaiseen 
liikuntakulttuuriin kuntourheiluna sekä elämäntapana. Liikunnan kokonaistavia vaikutuksia 
tavoittelevana lajina aikidoa voitiin myös pitää vaihtoehtoliikuntana. Budolajina aikido antoi 
itsepuolustusvalmiuksia, mutta niiden merkitys useimmille aikidoharrastajille ei ollut 
merkittävää. Tämän vuoksi aikidoa ei voitu määritellä pelkästään itsepuolustuslajiksi.  
 
Omalaatuiseksi lajiksi aikidon teki se, että vaikka lajiin ei kuulunut kilpaurheilua, tuli siihen 
mukaan kilpaurheilulajien piirteitä. Esimerkiksi aikidon piirissä tapahtunut koulutustoiminta 
oli samankaltaista kilpailutoimintaa sisältävien budolajien kanssa. Kilpailulajien 
toimintamalleja tuli aikidoon vasta lajin asetuttua suomalaiseen yhteiskuntaan. Motiiveina 
tämänkaltaisille toimintatavoille olivat ainakin näkyvyyden sekä yhteiskunnallisen 
hyväksynnän tavoittelu. Tällä tavoin aikido sopeutui suomalaisen liikuntaelämään, ja tuli 
siihen hyväksytyksi. 
 
Aikidoa harrastivat kaikenikäiset ihmiset, joskin pääosa harrastajista oli budolajeille 
tyypillisesti nuoria aikuisia. Naisten osuus aikidoharrastajien keskuudessa 1990-luvun lopulla 
oli hieman alhaisempi kuin naisten osuus suomalaisissa liikuntaseuroissa yleisesti. Aikidossa 
naisia oli kuitenkin mukana alusta lähtien. Budolajit eivät leimautuneet mihinkään 
yksittäiseen yhteiskuntaluokkaan, vaan niitä harrastettiin yli luokkarajojen. Budolajeissa 
harjoittelu oli pitkälti vapaata ja yksilöllistä. Aikidosta löytyi kuitenkin monia ryhmää 
yhteensitovia tapoja kuten yhteiskumarrukset, harjoittelu yhteisessä tilassa sekä yhtenevät 
harjoitusasut. Aikido muodosti näin ollen uudenlaisen liikuntamallin eräänlaisena yksilö- ja 
ryhmäkeskeisen harrastuksen fuusiona. 
 
Aikidolle keskeisiä piirteitä olivat yksilön henkinen ja fyysinen kehitys sekä oman ruumiin 
kokeminen. Suoritus- ja tulosurheilun tehdessä tilaa terveyden korostukselle ja 
ruumiinkokemiselle antoi aikido oman panoksensa tällaiseen liikunta-ajatteluun. Budolajit 
toivat liikuntakulttuuriin sellaisia toimintamalleja, tapoja ja arvoja, joita ei aiemmin ollut 
tavattu kotimaisissa liikuntamuodoissa. Näitä olivat esimerkiksi dojoetiketti, 
vyöarvojärjestelmä sekä pyrkimys yksilön kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Pääsääntöisesti 
vieraasta kulttuurista tulevien mallien, tapojen ja arvojen välittäjinä toimivat japanilaiset 
opettajat. 
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Aikidon akkulturaatiossa tietynlainen itämaisuus vähentyi. 1970-luvulla laji oli riippuvainen 
sen japanilaisista sanansaattajista, jolloin myös itse lajia voitiin pitää ”japanilaisena”. 
Myöhemmin japanilaisuuden merkitys kuitenkin vähentyi huolimatta siitä, että maassa vieraili 
vuosittain useita japanilaisia aikido-opettajia. Akkulturaation vaikutukset edesauttoivat 
aikidon urheilullistumista. Akkulturaatiossa lajin fyysiset puolet tulivat merkittävämmäksi, ja 
sillä tavoin lähemmäksi urheilua. Tämä tapahtui usein henkisten puolten vähenemisen 
kustannuksella. Suomalaisen liikuntakulttuurin vaikutukset aikidoon näkyivät lajiseurojen 
järjestäytymisessä. Niissä noudatettiin järjestötoiminnalle tyypillisiä muotoja, kuten 
kytkeytymistä kunnalliseen päätöksentekoon sekä laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. 
 
Muuhun Eurooppaan nähden erityispiirteenä suomalaisessa aikidossa oli yhtenäisyys, joka 
säilyi lähes täysin eheänä alkuvaiheista asti. Suomen Aikidoliitosta erillisenä toimi vain 
huomattavasti pienempi Suomen Ki-Aikido Yhdistys. Yhtenäisyyden pysyvyyteen vaikuttivat 
Aikidoliiton joustava, mutta keskittynyt toiminta, Toshikazu Ichimuran 16 vuotta kestänyt 
asema lajin pohjoismaisena pääopettajana sekä suomalaiselle liikuntakulttuurille ominaiset 
piirteet, kuten yhteisen edun arvostaminen ja kyky yhteistoimintaan. 
 
Suomalaisessa seuratoiminnassa yhteisöön sitoutuminen ei ollut yhtä velvoittavaa kuin 
japanilaisissa yhteisöissä. Länsimaiselle ihmiskäsitykselle tyypilliset vapaus ja yksilöllisyys 
antoivat vaikutuksensa myös budoharjoitteluun. Näin ollen budolajien taustalla oleva 
japanilainen kulttuuri ei muuttanut suomalaisten liikuntaseurojen sitoutumisen muotoja 
kiinteämpään suuntaan. Sen sijaan sitoutumisen aste pikemminkin pienentyi. Suomalaisissa 
aikidoseuroissa sitoutuminen tapahtui vapaaehtoisesti sosialisaation kautta, eikä japanilaisen 
”pakollisen vapaaehtoisuuden” mukaisesti. Aikido ei assimiloitunut täysin voimakkaampaan 
ja vallitsevana olevaan kulttuuriin, eli suomalaiseen liikuntakulttuuriin. Sen sijaan 
kulttuurifuusiosta löytyi todisteita sekä aikidon että suomalaisen liikuntakulttuurin osalta. 
Aikidon kulttuurifuusio näkyi siinä, että aikidotoimintaa ryhdyttiin toteuttamaan seuroissa, 
eikä japanilaiselle budokulttuurille tyypillisen tyylisuunta-ajattelun mukaisesti. 
Aikidoseurojen toimintatavat noudattivat pääsääntöisesti suomalaisille urheiluseuroille 
ominaisia malleja, joita olivat seurojen perustaminen rekisteröidyiksi yhdistyksiksi sekä 
toimiminen yhdistyslain sääntöjen mukaisesti. 
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